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1. FOREWORD
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ThischecklistofthelandmammalsofTanganyikaTerritorybyMessrs.Swynnerton
andHaymanwillbewelcomedbyallwhoareinterestedin EastAfricanfaunas,andwill
be especiallyvaluableto zoologists.
Suchachecklist,carefullycompiled,haslongbeenneededandit istobehopedthat
comparablelistsfor KenyaandUgandawill bepreparedin thenottoodistantfuture.
This checklistwithits carefullycompiledatashowingtheknowndistributionof
eachformis of particularinterestbecausemammalsof Mrica playsuchanimportant
rolein somanybranchesof economicresearchtoday.
Thevalueof thepresentpaperhasbeengreatlyenhancedbythediligenceandex-
tremecarewithwhichMr. Swynnertonhascheckedall theavailabledata,not only
frompublishedworksbutin manyMuseums.
So manyof thediseaseswhichaffectbothmanandhis domesticanimalscanbe
linkedin onewayor anotherwiththeindigenousmamma1ianfaunas,thatit is vitalto
researchworkersin fieldsotherthanmammalogytohaveaccessto goodrecordsof the
distributionof themanygenerandspecies.
It is unfortunatelyonlytootruethattheopeningup of thecountryeconomically,
bysuchmeansasthevastclearingforgroundnutsandbushclearingandgamereduction
for Tsetsecontrol,probablyforeshadowsthedoomof manyanimals,exceptin special
reservesandNationalParks,whilenature,too,isplayingitspartin thisrespectaswitness
tothevirtualextinctionoftheHippopotamusintheRukwabasinduringarecentdrought.
Now thatan up-to-datechecklistof Tanganyikalandmammalshasbeenmade
availableit is to behopedthatnumerousobserverswill bestimulatedtocollectmore
data,notonlyon distribution,butstillmoreon habits,localmigrationsandbreeding
rates,etc.
TheEastMricanNaturalHistorySocietyis delightedtohavebeenabletoassistin
publishingthismostvaluablepaperandwillbeonlytoogladtoofferitspagestopersons
whocanextendthevalueof thispaperbyadditionalinformation.
L. S. B. LEAKEY,
Curator,
CoryndonMuseum
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2. INTRODUCTION
(: The publication in 1939of G. M. Allen's comprehensiveChecklistof African
MammalSVrovlut:aZOOlOgl~tsana otllers conu:rnea\HID we mltmm&uanlauna 01tile
couliat:!ltWltnCl1l1!lValuaUlt:rt:J.t:renct:worK. wun 1tsc1ali~ineall~t01all me tecnmcal
naml::>appJ.1l.:alrOm .•..•U1!lat:u:>lll:>/)) aown to l~jl:l,It oa:;s1IllptiL.ea\'ery gr~l1Ytile
wor~or lUaII1llllUOgl:>tsanana:>proveaaninai:>pen:>aOiestartingpOIDtlor 1urtiJ.t:rmVe:lti-
gations.
The presentChecklistof the recordedmaJ11malsof TanganyikaTerritory and the
adjacentL.i:WZ1oar.t'rotl:\..toratt:is ont:rt:am tile oeuelthatlurlL.erlit:paracelllits lor each
maw aiVJ:>lvn01tile ,"outinent,expanaeaoy me aacuuon01rt:corat:u10cauUt:Slor each
spt:~;1t:s,mayoelp to maw aUt:nuon,Wltnmeachtt:ITltory,to mt:riCOmammauan1llUna,
anasumul"telocalintt:rt:stWlmmeoOJectoflll.1ingm menumerousgapsin mepub1Jsoed
inlormauonon status,UlstrlOUUon,etc. It IS alsonopeotnatotherworkersm me bIOlo-
gicalnt:la,suenasagricUlturists,mt:cucalentomolOgllits,pestcontrolworkers,anasoon,
wno not lDirequenuynaveoccasIonto reler to tile localmammalsin the courseof their
invesugations,may lIDO suena list of somevalue. A furtherpoint is that the moaern
deVelopmentsnow enangingor threateningto change,so muchof the surfaceof Africa,
areoounato havea seriouse1lecton thelimnaandnora,andthemammalianpopulation,
in particular,is liKely to sutler greatchangesin numbersand status. Conservation
measureswill be unl.1Kelyto havemuchettectexceptin thoseareassetasideas reserves
or nationalparks,where,it is to behoped,thehanaof" progress" will notbewelcomed.
In all other areasthe easyaccessby mechanicaltransport,the increaseand shiftingof
nativepopulations,the large-scaleagriculturaldevelopmentsnow in progressand not
least,the long-termpOSSibJJitiesof openingup to domesticstock,throughthe scientific
developmentsleadingto the control of nagana,immenseareasof virgin bush, are all
factorsthat areliKely to givea present-daylist of the mammalsand their distribution
a historicalvaluebeloremanyyearshavepassed.
Therehasbeenonlyonepreviousattemptto list the Tanganyikamammals,andthat
wasover fifty yearsago. In 1895Matschie publishedan accountof the mamlTlalian
faunaasthenknown,with descriptionsandnoteson habits,which, thoughusefulat the
time,wasnecessarilysketchyin placesowingto theinadequatexplorationof thecountry
atthattime. Althoughit is trUeto saythattherearestill partsof Tanganyikaunexplored
zoologically,the progressmadesince1895is illustratedby a comparisonof Matschie's
totalof some166lormswith the437recordedin thepresentwork. Althoughit doesnot
seemlikely that any striking discoveriesremainto be madein the areaunder review,
thereis everyreasonto expectthatcloserinvestigationwill addto therangeof theknown
forms,will revealfurtherlocalracesof establishedspecies,andwill addto theTanganyika
list someformsfoundhithertoonly overthe borderin theadjacentterr:tories.
From the earlytravellersand naturalists,amongwhom Stuhlmannand Emin did
pioneerwork, down to the presentday, therehavebeenmanywho haveaddedtheir
quotaof knowledgeto the accumulatingstore of informationon which local faunas,
and eventuallygeneralnaturalhistories,arebased. Of living persons,nonehascontri-
butedmoretJ our knowledgethanArthur Loveridgewhosemanycollect;ngexpeditions
duringthepastthirty-fiveyearshavefilled in numerousgaps.
The generalsystemof classificationadoptedhere is that proposedby Simpson
(1945)downto genera,whHeAllen (1939)hasbeenfollowedin mostcasesfor thespecies
and subspecies.An exceptionis madein the caseof Rodentswherewe havefollowed
therecentwork of Ellerman(1940,1941,1950). There hasbeenno attemptto provide
asystematicrevisionof anygroup,howeverdesirablesucharevisionmightbe; suchwork
wouldbeoutsidethescopeof thislist. In a fewparticularinstanceswehavenotadhered
to the authoritiesquotedin their usageof certainnames,mainlybecauseof a wish to
avoidintroducingconfusionamongreaderswho maybe familiarwith long-established
scientificnames. An instanceis Simpson'suseof thegenericnameStrepsicerosto include
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not only the Kudus but (possiblyas subgenera)Tragelaphus(Bushbucks)and LitnlUJlo
tragus(Sitatungas). In thls casewe havethoughtit lesSconfusmgto continueto use
the wel1-estabusnednamesTragelaphusandLimnotragusasfUll gen~ra.
In its arrangementhe presentwork falls into threesections. The first and major
part is tnelist oi recordednames. Under theheadingsof Urders, Familiesand Genera
thescientiticnameof eachform is given,togetherwitn its autnoranda reterenceto the
originalpUblicationin which it wasdescribed. All theseoriginalreteren'-eshavebeen
ChecKeduringtnepreparationof thispaper. Althoughtheonginalreferencesto nearly
all tne formsquotedmaybe found in AlJen (1939),tneyaregivenherefor the sakeof
completenessandto assistthosewhoareunableto referto Allen'swork. While checking
references,full usehasbeenmadeof the MS notesaddedto manyof the booksin the
libraries of the British Museum (Natural History) giving the results of Sherborn's,
and otners',researChesinto the datesof publicationof theseworks or of the partsof
which theyarecomposed.1he abbreviationsusedfor scientificperiodicalsfollowthose
givenin tne WorldList of ScientificPeriodicals(ed.2, 1934). Synonyms,which would
add greatlyto the bulk of the work without forming a corresponaingadditionto its
usefulness,arenot givenhereexceptin thosefew instanceswherewe oilier from Allen,
Ellerman,or Simpson.
In decidingto whichauthoranyparticularscientificnameshouldbecreditedwehave
followedthe dictatesof customratherthan adheringstrictly to the Rules of Zoological
Nomenclature. For instance,we have followed most current authors in creaiting
certainnamesto Brisson (1762)and Oken (1816),and in consideringthe useof these
namesby theseauthorsasvalid. Hopwood(1947: 533) andHershkovitz(1949: 289)
haveproposedrespectivelythatgenericnamesfirstusedby Brissonin thesecondedition
of his RegnumAnimale(1762),and by Oken in his LehrbuchderNaturge~ch.chte(1816)
arenon-Lilmreanandthereforenot available. It wouldappearbestto reierth.equestion
of thevalidityor otherwiseof namesappearing!n thesetwo works to the International
Commissionof ZoologicalNomenclaturefor theirruling.
Whereverpossible,English andjorKiswahili namesarealsogiven.
The type-localityof eachform is given afterits nameandreference. In thecaseof
Tanganyikalocalitiesthe detailsof latitudeand longitudearenot ghen in thetextsince
theyareincludedin thegazetteerattheend. In thecaseof type-localitiesoutsideTanga-
nyika full detailsof latitude,longitudeandaltitudearegivenwhere possible.
Recordsof occurrencearelistedby Districts, a commaseparatinglocalitieswithin
the sameDistrict, anda semicolonseparatinglocalitiesin differentDistricts. 1hesere-
cordsof occurrencearecompiledfrom threemainsources: (1) publishedrecordsin the
literature,(2) British Museum (NaturalHistory) recordsof specimensin the collection,
(3)personallycollecteddata. It is hopedthatthepublicationof theseoccurrencerecords,
inadequateastheymaybe in manycases,mayleadto the localgapsin our knowledge
beingfilled by freshinvestigation.
Species and subspecieswhich have been introduced under domesticationare
included in the list but are distinguishedfrom the indigenousfauna by beingshown
enclosedin parentheses.Any taxonomicnotesnecessaryaregivenas footnotes.
The secondpartof thework,thebibliography,consistsof a list of all thepapersand
booksdealingwith Tanganyikamammals,eitherdirectlyor indirectly,consultedduring
thepreparationof thiswork,or of importancein relationto thesystematicsor distribution
of someof thegroupsunderdiscussion.
The concludingpart of the work, the gazetteer,containsan alphabeticalist of
all the Tanganyikalocalitiesmentionedin the Checklist. The nameof eachlocalityis
followed by the political District in which it occurs,altitudeto the nearesthundred
feet(usually),andthe latitudeandlongitude. Wherea localityis situatedon a moun-
tain thenameof the mountainis also given. The quotationof latitudeandlongitude
is consideredof more importancethan the name of the political Distr ictsince the
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boundariesandeventhenamesof thelatterarenotinfrequentlychanged,andinanycase
manylocalitiesareso obscurethat exactfixingof theirpositionis onlypossibleby
citinglatitudeandlongitude.
We areindebtedto varioushelperswhohavegivenus recordsof occurrence,in
particularDr. C. H. N. JacksonandMessrs.C. J. P. IonidesandB. Cooper;andto
Mrs. L. R. SwynnenonandMrs. S.N. Hannamforassistanceduringthepreparationof
thispaper.Wealsoacknowledgeourindebtednessto thestaffsof theMammalRoom
andtheGeneralandZoologicalLibrariesof theBritishMuseum(NaturalHistory),and
theRadcliffeScienceLibraryatOxford,forguidancewhileunravellingseveraltaxonomic
problemsandassistancein tracingmanyobscurereferencesin oldbooksandperiodicals.
3. SYSTEMATIC LIST OF SPECIES AND SUBSPECIES, WITH NOTES
ON DISTRIBUTION
OrderINSECTIVORA Bowdich.
FamilyCHRYSOCHLORIDAE Mivart. Golden" Moles.U
Kiswahili:fuko.
GenusCHLOROTALPARoberts.
1924. ChlorotalpaRobens,Ann. Transv.Mus. 10: 64,31 Jan. Genotype,by
originaldesignation,ChrysochlorisduthieaeBroom.
CHLOROTALPASTUHLMANNI(Matschie).Ruwenzori Golden Mole.
1894. ChrysochlorisstuhlmanniMatschie,S.B. Ges.naturf.Fr. Berl.1894: 123.
Karevia,4,000feet,ButaguRiver,in Ukonjo,westslopesof Mt. Ruwenzori,Belgian
Congo[0°20'N., 29°46'E.] [fideMoreau,HopkinsandHayman,1946:393].
Records.-UzungwaMts. at Ihanganya,Kigogo,Ludilo; LivingstoneMts. at
Madehani;RungweMt. in theNkukaForest;PorotoMts.
CHLOROTALPATROPICALISG. M. Allen andLoveridge.Uluguru Golden Mole.
1927. ChlorotalpatropicalisG. M. AllenandLoveridge,Proc.BostonSoc.nat.
Hist.38: 418,Dec. Bagiro,ca6,000feet, nonh slopesof UluguruMts.,Morogoro
District,TanganyikaTerritory.
Record.-Knownonlyfromthetype-locality.
FamilyERINACEIDAE Bonaparte.Hedgehogs.
Kiswahili: kalunguyeye.
GenusATELERIXPomel. Mrican Hedgehogs.
1848. AtelerixPomel,Arch.Sci.phys.nat.9: 251,Nov. As asubgenusofErina-
ceusLinnaeus;genotype,by subsequentdesignation(Thomas,1918,Ann.Mag.nat.
Hist.1: 195,Feb.),ErinaceusalbiventrisWagner.
ATELERIXPRUNERIHINDEI(Thomas).Ukamba Hedgehogs.
1910.ErinaceushindeiThomas,Ann.Mag.nat.Hist.5: 193,Feb. Kitui, 3,500
feet,in Ukamba,Kitui District,KenyaColony[1°22'S.,38°l' E].
Records.-SouthernMasailand,southof NaabiHill; Mpwapwa;Mbulu; Irangi,
Isabi,Kondoa,KwaMtoro; Dodoma;Ikungi, Puma,Singida,Ushora;Ukara
Island;Shinyanga;Tabora.
ATELERIXPRUNERIKILIMANUSThomas. Kilimanjaro Hedgehogs.
1918.AtelerixkilimanusThomas,Ann.Mag.nat.Hist.1: 232,March. Rombo,
5,300feet,south-eastslopesof Kilimanjaro,Moshi District,northernTanganyika
Territory.
Record.-Knownonlyfromthetype-locality.
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Family MACROSCELIDIDAE Mivart. "Elephant Shrews."
Kiswahili: sange.
Genus NASILIO Thomas and Schwann.
1906. Nasilio Thomasand Schwann,Abstr. Proc. zool. Soc.Lond.,No. 33,p. 10,
5 June; Proc. zool.Soc.Lond. 1906: 578,10Oct. Genotype,by original-designation,
MacroscelidesbrachyrhynchusA. Smith.*
NASILIO BRACHYRHYNCHUSDELAMEREI(Thomas). Short-snouted Elephant Shrew.
1901.- MacroscelidesDelamereiThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 8: 155,footnote,
1Aug. Athi River, 6,000feet,easternKenya Colony.
Record.-Iringa.
Genus ELEPHANTULUSThomas and Schwann.
Spectacled Elephant Shrews.
1906. ElephantulusThomas and Schwann,Abstr. Proc. zool. Soc. Lond., No. 33,
p. 10,5 June; Proc. zool.Soc.Lond. 1906: 577,10Oct. Genotype,by originaldesig-
nation,MacroscelidesrupestrisA. Smith.
ELEPHANTULUSINTUFI eJ. E.I. INTUFI (A. Smith). Rufous Spectacled Elephant
Shrew.
1836. MacroscelidesIntufi A. Smith, Rpt Exp. C. Afr., p. 42, June; 1839,Ill.
Zool.S. Afr., Mamm.,part6,pI. 12. Kurrichane,Transvaal,SouthMrica [ea25°30' S.,
26°15'E.].
Reeords.-" South-easternTanganyika in Kilwa, Lindi and Liwale Districts"
[C. J. P. Ionides,in litt.].
ELEPHANTULUSRUFESCENSDUNDASIDollman.
1910. ElephantulusdundasiDollman, Ann. Mag. nat. Hist. 5: 95, Jan. Harich,
3,000feet,nearLake Baringo,Kenya Colony.
Records.-Kibaya; Barungi; Nayu.
ELEPHANTULUSRUFESCENSOCULARISKershaw.
1921. ElephantulusocularisKershaw,Ann. Mag. nat.Hist. 8: 563,Nov. Dodoma,
in Ugogo,centralTanganyikaTerritory.
Reeords.-Kidenge; Dodoma,Kikuyu; Iringa.
ELEPHANTULUSRUFESCENSPULCHER(Thomas). Uzinza Spectacled Elephant Shrew.
1894. MacroseelidespulcherThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 13: 69, Jan. Usambiro,
in Uzinza, MwanzaDistrict, TanganyikaTerritory.
Reeords.- Lalago, Sanga, Zagayu; Mwanza, Usambiro; Samuye, Tinde;
Katavi Mbuga.
ELEPHANTULUSRUFESCENSRENATUSKershaw. Loveridge's Spectacled Elephant
Shrew.
* Roberts(1944:238)haspointedoutthatSmith,in his originaldescriptionof Macroscelides
brachyrhynchus(1836,Rpt Exp. C. Afr., p.42,June),omittedan" h" andspelthetrivialword
"brachyrynchus,"andRobertshasproposedthatthisspellingshouldberetained.However,
Article19oftheInternationalRulesofZoologicalNomenclaturesays:••Theoriginalorthography
of anameis tobepreservedunlessanerrorof transcription,a lapsuscalami,or atypographical
erroris evident."It is suggestedthattheoriginalspelling"brachyrynchus"is eithera lapsus
calamior a typographicalerrorandthat" brachyrhynchus"wasintendedandshouldbeused.
This will entailnochangein currentusage.It maybenotedthatDr. Smithspeltthename
correctly(thatis ••brachyrhynchus") in thetitletoPlate13ofhis Il/t.strationsof theZoology01
SouthAfrica (1839),butdroppedthe" h " in theaccompanyingtext.
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1923. ElephantulusrenatusKershaw,Ann. Mag. nat.Hist. 11: 588,May. Ikungi
(Gwao's),SingidaDistrict, TanganyikaTerritory.*
Records.-Kwa Mtoro; Ikungi, Nshinshi, Puma, Suna, Unyang'anyi.
Genus PETRODROMUSPeters. Four-toed Elephant Shrews.
1846. PetrodromusPeters,Ber. Verh.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1846: 257,Aug.
Genotype,by monotypy,PetrodromustetradactylusPeters.
1916. CercoctenusHollister, Smithson.misc.Coll. 66 (1): I, 10 Feb. Genotype,
by originaldesignation,PetrodromusultanThomas.
1918. MesoctenusThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 1: 336,May. Genotype,by
originaldesignation,PetrodromusrO'lJumaeThomas.
PETRODROMUSTETRADACTYLUScf P. T. TETRADACTYLUSPeters. Zambesi Four-toed
Elephant Shrew.
1846. PetrodromustetradactylusPeters, Ber. Verh. preuss.Akad. Wiss., Berl.
1846: 258,pI. 3, f. 4, Aug. Tete, southbankof the ZambesiRiver, BoromaDistrict,
PortugueseEastAfrica [16°9' S., 33°36'E., ca250feet].
Records.-Ndarema; Mandera; Maurui; Morogoro; Mtyangimbori.
PETRODROMUSTETRADACTYLUSMATSCHIEINeumann. Barungi Four-toed Elephant
Shrew.
1900.PetrodromusmatschieiNeumann,Zool.Jb., Syst.13: 540,541,10Oct. Baru-
ngi, KondoaDistrict, centralTanganyikaTerritory [fideMoreau,HopkinsandHayman,
1946:392].
Records.-Barungi; Ugogo; Unyang'anyit; Mahaka; Lupa River; Shinyanga;
Igonda, Isikisia, Kakoma,Kigwa, Tabora, UgaIla; Mtisi River.
PETRODROMUSSULTANSULTANThomas. Mombasa Four-toed Elephant Shrew.
1897. P[etrodromus]sultani Thomas, Proc. zool. Soc. Lond. 1897: 435,Oct.
Mombasa,eastcoastof KenyaColony[4°3' S., 39°40'E., sea-level]
1898. P[etrodromus]ultanThomas,Proc.zool.Soc.Lond.1897:928,textandfoot-
note,April. Correctionof spellingof trivial name: "Misprinted sultaniin the original
description. The nameis a substantIvein apposition."
Records.-Amboni,UsambaraMts. atAmani; Mandera; UzungwaMts. atKigogo;
Mafia andZanzibarIslands.
PETRODROMUSROVUMAEROVUMAEThomas. Rovuma Four-toed Elephant Shrew.
1897. P[etrodromus]rovumaeThomas, Proc. zool. Soc. Lond. 1897: 434,Oct.
RovumaRiver, 100miles!11land,NewalaDistrict, south-easternTanganyikaTerritory.
Records.-Murembwi River; Mbanja, Nchingidi; RovumaRiver.
PETRODROMUSROVUMAENIGRISETANeumann. Ruvu Four-toed Elephant Shrew.
1900. PetrodromusnigrisetaNeumann,Zool.Jb., Syst. 13: 541,footnote,10Oct.
Maurui, lower Ruvu (or Pangani) River, Lushoto District, Tanganyika Territory.
Records.-Maurui; Mandera; Morogoro, Uluguru Mts. at Simbini; Bogoti,
Chanzuru,Kilosa, Kimamba,Kipera.
Genus RHYNCHOCYONPeters.
1847. RhynchocyonPeters,Ber. Verh.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1847: 36, Feb.
Genotype,by monotypy,RhynchocyoncirneiPeters.
* Kershaw,in hisoriginaldescriptionof E. renatus,gavethepositionof Gwao'sas" 30°40'E.,
4°25'S.," whichis incorrectbysome300miles. Ikungi,whichis thenameof thelateJumbe
Gwao'svillage,liesat5°7' S.,34°47'E.
t Specimensfromthislocalitywererecordedby G. M. AllenandLoveridge(1933:55)asP.
matschieivenustusThomas(1903,Ann. Mag. nat.Hist. 12: 339,Sept.; Namwiwe,4,000feet,
nearNamitawa,northernNyasaland,ca 10°S.,33°E.). Unyang'anyiis onlysixtymileswest
of Barungi,thetype-localityof P.t. matschiei,andit seemsmuchmorelikely,if onlyongeo-
graphicalgrounds,thatthesespecimensarereferableto thelatterformthanto P.t. venustus.
whosetype-localityliesmorethan350milestothesouth.
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SubgenusRHYNCHOCYONPeters
Chequered Elephant Shrews.
RHYNCHOCYONCIRNEI HENDERSONIThomas. Nyasaland Chequered Elephant
Shrew.
1902. RhynchocyonRendersoniThomas, Ann. Mag. nat.Rist. 10: 403, Nov.
Nyika Plateau,probablynear Livingstonia,west of Lake Nyasa,northernNyasaland
[between10°and 11°5.,33° 40' and 34°10' E., 6,000to 8,700feet][fideAllen and
Loveridge, 1933: 53].
Records.-Dabaga,Iringa, Kigogo; Nkuka Forest.
RHYNCHOCYONCIRNEIMACRURUSGiinther. Kirk's Chequered Elephant Shrew.
1881. RhynchocyonmacrurusGiinther. Proc.zool.Soc.Lond.1881: 163,June.
RovumaRiver eastof 38° 45' E., boundarybetweenTanganyikaTerritory and Por-
tugueseEast Mrica.
Records.-ccThe forestcountryof Kilwa, Liwale (Liwale,Murembwi River),Lindi,
Mikindani (Kitaya), Newala,Masasi,Tunduru and SongeaDistricts" [C. J. P.
Ionides, in litt.].
RHYNCHOCYONCIRNEISWYNNERTONIKershaw. Swynnerton's Chequered Elephant
Shrew.
1923.RhynchocyonswynnertoniKershaw, Ann. Mag. nat.Rist. 11: 587, May.
Kipera, Kilosa District, TanganyikaTerritory.
Record.-Knownonly from thetype-locality.
SubgenusRHINONAXThomas. Black-and-red Elephant Shrews.
1918. RhinonaxThomas,Ann.Mag.nat.Rist. 1: 370,May. As a subgenusof
RhynchocyonPeters; type,by originaldesignation,RhynchocyonchrysopygusGiinther.
RHYNCHOCYONPETERSIPETERSIBocage. Peter's Black-and-red Elephant Shrew.
1880. RhynchocyonPetersiBocage,J. Sci.math.phys.nat.Lisboa7: 159,pI. 4,
f. 2, Feb. Coastof EastAfrica, probablyoppositeZanzibarIsland[fideDoHman,1912,
Ann Mag.nat.Rist. 10: 131,July].
19oo. Rhynchocyonpetersif scheriNeumann,Zool.Jb., Syst.13: 543, 10 Oct.
Uzi~ua,between5°20'and5° 30' 5., andbetween37°50'and38°40'E., north-eastern
TanganyikaTerritory.
Records.-Pangani;Dunda, Mandera; Usambara Mts. at Bumbuli, Lushoto,
Magamba; Pugu; Uzigua; Uluguru Mts. at Mkangazi; Kibaya. G. M. Allen
and Loveridge(1933: 55)givea doubtfulsight recordfrom the Nkuka Forest.
RHYNCHOCYONPETERSIADERSIDollman. Zanzibar Black-and-red Elephant Shrew.
1912. RhynchocyonadersiDollman,Ann.Mag.nat.Rist. 10: 130,July. Zanzibar
Island.
Records.-Mafiaand Zanzibar Islands.
RHYNCHOCYONPETERSIMELANURUSNeumann. Lindi Black-and-red Elephant
Shrew.
1900. RhynchocyonpetersimelanurusNeumann,Zool.Jb., Syst.13: 542,10 Oct.
Lindi, south-eastcoastof TanganyikaTerritory [fideMoreau, Hopkins and Hayman,
1946:392].
Records.-Lindi,NchingidI.
Family SORICIDlB Gray. Shrews.
Kiswahili: kirukanjia.
Genus CROCIDURAWagler. White-toothed Shrews.
1832. CrociduraWagler,Oken'sIsis1832:275.GenotypeSorexleucodonHermann.
CROCIDURABICOLORELGONIUSOsgood.
1910. CrocidurabicolorelgoniusOsgood, Ann. Mag. nat.Rist. 5: 369, April.
Twere (Kirui's), 6,000to 7,000feet, southslopesof Mt. Elgon, North Kavirondo
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District, Kenya Colony [ea 0° 46' N., 34°37' E.].
Reeords.-Kingori luu; Uluguru Mts. at Nyange.
CROCIDURABICOLORef C. B. HENDERSONIDollman.
1915. [Crocidura]b[ieolor]hendersoniDo1Iman,Ann. Mag. nat.Hist.15: 517,May;
1916,op. cit. 17: 189,Feb. Livingstonia,4,040feet,easternslopesof Nyika Plateau,
northernNyasaland[10°37'S.,34°7'E.].
Reeord.-Mban;a.
CROCIDURABICOLORSANSmARICANeumann.
1900. CrocidurabieolorsansibarieaNeumann,Zool. Jb., Syst. 13: 544,10Oct.
Muyuni (Mo;oni), ZanzibarIsland South.
Reeords.-PembaandZanzibarIslands.
CROCIDURABLOYETI Dekeyser.
1943. CrocidurablayetiDekeyser,Bull. Mus. Hist. nat. Paris 15: 155. Kondoa,
in hangi, centralTanganyikaTerritory.
Reeord.-Known only from the type-locality.
CRo:IDURAPISCHERIPagenstecher.Fischer's Shrew•.
1885. CrociduraFise1zeriPagenstecher,Jb. hamburg.wiss.Anst. 2: 34,pl., f. 1-3.
Nguruman,westof Lake Magadi, Kenya Colony [between1°50' and 2°S.,36°5' E.,
2,5OJ to 6,000feet].
Reeord.-Near Engare Nanyuki.
CRO":IDURAFUMOSAJOHNSTONIDollman.
1915.[Crocidura]f[umosa]johnstoniDollman,Ann. Mag. nat. Hist. 15: 510,May;
op. (,"Jt. 16: 372,Oct. Chiromo, junctionof Shire and Ruo Rivers, Lower Shire Dis-
trict, southernNyasalimd[16°30' S., 35° 10'E.].
Reeord.-Morogoro.
CROCIDURAFUMOSAef C. P. SCHISTACEAOsgood.
1~1O.CrocidurafumosasehistaceaOsgood,Field Mus. Publ.,Zool.10: 20,7 April.
LukenyaHill, MachakosDistrict,KenyaColony[1°30' S., 37°4' E., 5,000to 6,029feet.]
Reeords.-Westslopeof Kiliman;aro at 8,600feet, Kibongoto; Engare Nanyuki;
EndamaridRiver.
CROCIDURAGRACILIPESPeters. Yon der Decken's Shrew.
1870. Crocidura(Cr.) gracilipesPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1870:590.
Probablysomewherebetweenthe coastandthe Nguru Mts., andbetweenthe Uluguru
Mts. andthe UsambaraMts., easternTanganyikaTerritory [fideMoreau,Hopkins and
Hayman, 1946: 395].
Reeords.-Bagamoyo;UsambaraMts. at Ndarema; Morogoro; Rombo.
CROCIDURAHILDEGARDEAEHILDEGARDEAEThomas*. Mrs. Hinde's Shrew.
1904. CrociduraHildegardeaeThomas,Ann. Mag. nat. Hist. 14: 240,Sept. Fort
Hall, 1,300metres,Kenya Colony[0°42' S., 37°40' E.].
Reeords.-Amani, Tanga; Lyamungu; Kigogo; Madehani; Poroto Mts. at Igali.
CROCIDURAHIRTAHIRTAPeters. Zambesi Little Red Shrew.
1852. Crocidurahirta Peters,ReiseMossamb.,Siiugeth.,p. 78, pI. 18,r. 2. Tete,
southbankof ZambesiRiver,BoromaDistrict,PortUgueseEastAfrica[16°9' S.,33°36'E.,
ca250feet].
Records.-Lindi, Mbanja,Nchingidi; Kitaya,MikindanI.
CROCIDURAHIRTAVELUTINAThomas.
1904. CrociduravelutinaThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 14: 237,Sept. Usambara,
* Hollister(1918:64) considersthatC.h. hildegardeaeThomasis possiblya synonymof C.
GracilipesPeters.
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LushotoDistrict, north-easternTanganyikaTerritory.
Records.-Amboni, BomoleHill, Magroto; Bagamoyo;Dar es Salaam; between
KibongotoandMomelaLake; Morogoro, Nyange, Nyingwa; Kilosa, Kimamba;
lkungi, Puma; Isikisia; lringa; Njombe.
CROCIDURALUNA Dollman.
1910. CrociduralunaDollman,Ann. Mag. nat.Hist. 5: 175,Feb. BukenyaRiver,
3,400feet.Katanga,BelgianCongo.
Record.-Morogoro.
CROCIDURAMARTIENSSENINeumann.
1900. CrociduramartiensseniNeumann,Zool.Jb., Syst.13: 544,10Oct. Magroto
Plantation, south-eastUsambara Mts., Tanga District, north-easternTanganyika
Territory [fideHollister, 1918:43].
Records.-Magroto; south-eastslopes of Kilimanjaro above Marangu, about
6,600feet; Bagiro, Vituri.
CROCIDURAMAURISCAGEATAG. M. Allen and Loveridge.
1927. CrociduramauriscageataG. M. Allen and Loveridge,Proc. BostonSoc.
nat.Hist.38: 417,Dec. Nyingwa,ca7,500feet,eastslopesofUluguru Mts., Morogoro
District, Tanganyika Territory.
Records.-Kibongoto; EngareNanyuki; Nyingwa, Vituri.
CROCIDURAMONAXThomas.
1910. CrociduramonaxThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 6: 310, Sept. Rombo
6,000feet, south-eastslopesof Kilimanjaro, Moshi District, TanganyikaTerritory:
Records.-Rombo; Nyingwa.
CROCIDURANEAVEIWroughton. Neave's Shrew.
1907. CrociduraneaveiWroughton,Manchr Mem. 51 (5): 7, 13March. Upper
Kafue River, 4,000feet,nearNdola,NorthernRhodesia[12°50'S., 28°40'E.].
Record.-Uzungwa Mts. at Kigogo.
CROCIDURANYANSAEKIJABAEJ. A. Allen*.
1909. CrocidurakijabaeJ. A. Allen,Bull. Amer.Mus.nat.Hist.26: 173,19March.
Kijabe, Kenya Colony[0°55'S., 36°4'E., 6,000to 7,000feet.]
Record.-Rim of NgorongoroCrater.
CROCIDURANYANSAEKIVUOsgood.
1910. CrociduraftavescenskivuOsgood,Ann. Mag. nat.Hist. 5: 370,April. Lake
Kivu, 4,900feet,easternBelgianCongo[2°S., 29°5'E.].
Records.-UzungwaMts. at Dabaga,Kigogo; UkereweIsland.
CROCIDURASACRALISPeters.
1852. CrocidurasacralisPeters,ReiseMossamb.,Saugeth.,p. 82,pI. 18,f. 3. Caba-
ceiraPeninsula,about15°S.,eastcoastof PortugueseEastAfrica.
Record.-Lindi.
CROCIDURASUAHELAEHeller.
1912. CrocidurasuahelaeHeller, Smithson.misc.Coli. 60 (12):6, 4 Nov. Mazeras
12miles north-westof Mombasa,Kilifi District, coastalKenya Colony [3°57'S., 39~
32'E., ca 600feet].
Record.-Bagamoyo.
Genus SUNCUSEhrenberg.
. 1833. SuncusEhrenberg,Sym.Phys.,Mamm.2: sign.k, Sept.GenotypeSuncus
sacerEhrenberg,1833=SorexcrassicaudusLichtenstein,1827.
* Hollister (1918: 43)considersC.n. kijabaeJ. A. Allen to bedoubtfullydistinctfromC.n. nyansae
Neumann(1900,Zool.Jb.,Syst.13: 544,10 Oct.; Fort Thruston, northshoreofLakeVictoria,
UgandaProtectorate,0° 24' N., 33° 22' B., 3,750feet).
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SUNCUSCAERULAEUS(Kerr)*.
1792. Sorex caerulaeusKerr, Anim. Kingd. Linn., pp. xxvii (trivial name here
spelt" cerulaeus"),207. Java, andotherislandsin the East Indies.
Status.-Introduced into PembaandZanzibarIslands).
SUNCUS LEUCURA (Matschie).
1891. CrociduraalbicaudaNoack, ]b. hamburg.reiss.Anst. 9: 117. Zanzibar
Island. Not CrociduraalbicaudaPeters,1866.
1894. PachyuraleucuraMatschie,S.B.Ges.naturf.Fr. Berl. 1894: 205. Zanzibar
Island[.fide Moreau,Hopkins and Hayman,1946: 397].
Records.-ZanzibarIsland,and" betweenthe coastand Lake Victoria."
SUNCUSLlXUSLIXUS(Thomas).
1898. Crocidura(Pachyura)lixa Thomas,Proc.zool.Soc.Lond.1897: 930,April.
Nyika Plateau,westof Lake Nyasa,northernNyasaland[between10°and 11°S., and
between33°40' and34° 10'E., 6,000to 8,700feet].
Record.-Mwanza.
SUNCUSLIXUSAEQUATORIUS(Heller).
1912. Pachyuralixa aequatoriaHeller, Smithson.misc.Coll. 60 (12): 4, 4 Nov.
SagalaHills, 4,000feet,Taita District, Kenya ColonyW 30' S., 38°35'E.].
Record.-Dodoma.
SUNCUSVARILLAMINORG. M. Allen and Loveridge.
1933. Suncusvarilla minorG. M. Allen and Loveridge,Bull. Mus. compoZool.
Harv. 75: 57, Feb. Kitungulu, ca 4,000feet, Ufipa District, TanganyikaTerritory.
Record.-Known only from the type-locality.
Order CHIROPTERA Blumenbach.Bats.
Kiswahili: popo.
SuborderMEGACHIROPTERADobson. Fruit-eating Bats.
Family PTEROPODIDAE Bonaparte.
Genus ROUSETTUSGray. "Dog" Bats, Rousette Bats.
1821. RousettusGray, Londonmed.Repos.15: 299,1April. Genotype,by mono-
typyandoriginaldesignation,PteropusaegyptiacusE. Geoffroy.
SubgenusROUSETTUSGray.
ROUSETTUSLEAcim (A. Smith).
1829. PteropusLeachiiA. Smith, Zool.J. 4: 433,May. Gardens about Cape
Town, CapeProvince,SouthMrica [ca 33°55' S.,18°28'E.].
Records.-Mkulumuzi Caves,Tanga; Pangani; Bukoba.
SubgenusSTENONYCTERISAndersen.
1912. StenonycterisAndersen,Cat. Chiropt. Brit. Mus., ed. 2, 1: 23. As a
subgenusof RousettusGray; type, by monotypyand original designation,Rousetlus
lanosusThomas.
ROUSETTUSKEMPIThomas.
1909. RousettuskempiThomas,Ann. Mag.nat.Hist.4: 543,Dec. Twere(Kirui's),
6,000feet,southslopesof Mt. Elgon, North KavirondoDistrict, Kenya Colony [ca 0°
46' N., 34° 37' E.].
Record.-Uluguru Mts. at Bagiro.
* Possiblysynonymouswith Suncusmurinus(Linnaeus,1766,Syst.Nat., ed. 12,I: 74.Java,
(BastIndies.)
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SubgenusLISSONYCTERISAndersen.
1912. LissonycterisAndersen,Cat.Chiropt.Brit. Mus.,ed.2, 1: 23. As asubgenus
of RousettusGray; type, by monotypyand original designation,Rousettusangolensis
(Bocage).
ROUSETTUSANGOLENSIS(Bocage).
1898. CynonycterisAngolensisBocage,J. Sci. math.phys.nat.,Lisboa5: 133,138,
text-f. 1,June. PungoAndongo,Angola[9°40' S., 15°40'E., 1,200metres].
Records.-Magroto,Tanga; Kibongoto; Bukoba.
Genus PrEROPUSBrisson. Flying" Foxes".
1762. PteropusBrisson, Regn. Anim., ed, 2, pp.13, 153-155. Genotype, by
tautonomyand subsequentdesignation(Merriam, 1895,Science1: 376,5 Apr.), Pte-
TOpUSpteropusBrisson(" Pteropusrufus aut niger,auricu1isbrevibusacutiuscu1us....
La Rousette,"of Reunion)= VespertiliovampirusnigerKerr.
1777. PteropusErxleben,Syst.Regn.Anim.,pp. xxxiii, 130. First useof thename.
by an author following the Linnaeansystem. Genotype,by subsequentdesignation
(Andersen,1912: 220),Pteropusvampyrus(Linnaeus), var. a Erxleben=Vespertilio
vampirusnigerKerr.
PrEROPUSCOMORENSISNicoll.
1908. PteropuscomorensisNicoll, Three Voyagesof a Naturalist, pp.87, 88, 90.
Buzi Islet, in MayotteHarbour, Comoro Islands[12°48' S., 45° 16'E.] [fideMoreau,
Hopkins and Hayman,1946: 398).
Record.-Mafia Island.
PTEROPUSVOELTZKOWIMatschie.
1909. Pteropus(Spectrum)voeltzkowiMatschie,S. B. Ges.naturf.Pro Berl. 1909:
486, Oct. Fufuni, Pemba Island.
Record.-Endemic on Pemba Island.
Genus EpOMOPHORUSBennett. Epauletted Fruit Bats.
1836. EpomophorusBennett,Proc. zool. Soc. Lond. 1835: 149,12 Feb.; Trans.
zool.Soc.Lond.2: 33,2 Oct. Genotype,by monotypy,PteropusepomophorusBennett=
PteropusgambianusOgilby.
EpOMOPHORUSANURUSHeuglin.
1864. EpomophorusanurusHeuglin, NOfJaActa Leop.Carol. 31 (7): 12. Bongo,
Bahr-el-Ghazal,Anglo-EgyptianSudanrca 7° N., 28°E.].
Records.-Nguruimi; UkereweIsland; nolo.
EpOMOPHORUSLABIATUSMINORDobson.
1880. EpomophorusminorDobson,Proc. zool. Soc. Lond. 1879: 715,April. Zan-
zibar Island.
Records.-Bagamoyo;Dar esSalaam;Mwembe; Kisaki, Morogoro; Kilosa; Igon-
da, Tabora; Kasulu; Malagarasi, Ujiji; Mwaya.
EpOMOPHORUSWAHLBERGIWAHLBERGI(Sundevall).
1846. PteropusWahlberg;Sundevall,Ofvers.VetenskAkad.Forh., Stockh.3: 118.
Near Durban,andin theinteriorof Natal.
Records.-Dar es Salaam, Vikindu; Lindi; generally distributed throughout
Liwale and Mikindani Districts; occasionalin Kilwa District; Pemba and
ZanzibarIslands(in thesetwo islandsintergradesarefoundbetweenthisandthe
next race).
EpOMOPHORUSWAHLBERGIHALDEMANI(Halowell).
1846. PteropusHaldemaniHalowell, Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 3: 52, June.
West Africa, possiblyLiberia.
Records.-EngareNairobi, Old Moshi.
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Genus MICROPTEROPUSMatschie; Dwarf Epauletted Fruit Bats.
1899. MicropteropusMatschie,Flederm.Berlin.Mus., Megachiropt.,pp. 36,37,57.
As a subgenusof EpomophorusBennett; genotype,by originaldesignation,Epomophorus
pusillusPeters.
MICROPTEROPUSPUSILLUS (peters).
1860. EpomophoruschoensisTomes, Proc. zool. Soc. Lond. 1860: 56; 1861,
op.cit.1861:pl.l..f, 4,4a,skull. Gambia. Not Epomophorusschoensis(Riippell), 1842.
1867. EpomophoruspusillusPeters, Mber. preussAkad. Wiss.,Berl. 1867: 870.
New name for EpomophoruschoensisTomes, preoccupied. Gambia, West Africa*
(fixed by Andersen,1912: 559).
Records.-Nguruimi, Lower Mara River.
Genus EpoMoPs Gray.
1866. EpomopsGray,Proc.zool.Soc.Lond.1866:65; 1870,Cat. Monkeys,Lemurs
amlFruit-eatingBats CoIl. Brit. Mus., pp. 100,126. Genotype,by monotypy,Epomo-
phorusjranquetiTomes.
EpoMoPsFRANQUETIFRANQUETI(Tomes).
1860. EpomophorusfranquetiTomes, Proc. zool. Soc. Lond. 1860: 54, pl. 75,
Feb-May; 1861,op.cit.1861: pI. 1,f. 3, 3a,3b,skull. Gaboon,WestAfrica.
Record.-Bukoba.
Genus EIDOLONRafinesque.YeUow-haired Fruit Bats.
1815. EidolonRafinesque,Analysede la Nature,p. 54. Basedon E. Geoffroy's
"Rousettusa queue"(1810,Ann. Mus. Hist. nat.Paris 15: 94);genotype,by subsequent
designation(Andersen,1908,Ann. Mag. nat.Hist. 1: 432,1 May), PteropusstTamineus
E. Geoffroy=Vespertiliovampyrushelvus Kerr.
EIDOLONHELVUM(Kerr).
1792. Vesp[ertilio]VampyrushelvusKerr, Anim.Kingd. Linn., p. 91. Senegal,
West Africa (designatedby Andersen,1907,Ann. Mag. nat. Hist. 19: 504).
Records.-Amani; Weruweru River; Mahaka; Bukoba; Pemba and Zanzibar
Islands.
Suborder MICROCHIROPTERADobson. Insect-eating Bats.
Family EMBALLONURIDAE Dobson. Sheath-talled Bats.
Genus COLEURAPeters.
1867. ColeuraPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1867: 479. Genotype,by
monotypy,Emballonura fra Peters.
CoLEURAAFRA(peters).Split-nosed Bat.
1852. EmballonuraafraPeters, ReiseMossamb.,Siiugeth.,p.51, pl. 12; pl. 13,
f. 18,19. Tete, southbankof ZambesiRiver, BoromaDistrict, PortugueseEastAfrica
[1609' S., 33036' E., ca 250feet].
Records.-Mkulumuzi Caves; Mwanza; possiblyPembaIsland•
• G. M. Allen (1939: 58) gavethe type-localityof M. pusillusas "Yoruba, southernNigeria,"
but this is wrong. M.pusillus is technicallybasedon a descriptionandfiguresby Tomes (supra
at.), underthename" Epomophorusschoensis(Riippell)," of a specimenfrom Gambiawhichwasformerly in Tomes's collectionbut is now lost. Peterswas able to showthatthisspecimenwas
quite distinctfrom B. schoensis(Riippell) andgaveit thenewname" Ef.omophoruspusillus." At
the sametime he referredto anotherspecimenin theBerlin MuseumscollectionfromY oruba,
southernNigeria, which agreedwith Tomes'sdescriptionof thespecimenwhichwasmadethe
~e of B. pwillus. Andersen(loc.cit.) later fixed Gambiaas the type-localityfor M. pwillus(.1'cter8.)
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Genus TAPHOZOUSOken. Tomb Bats.
1816. TaphozousOken, Lehrb. Naturgesch.3 (2): x (here spelt Thaphozous),
926. GenotypeTaphozoussenegalensisDesmarest.
1818. TaphozousE. Geoffroy,Descr.Egypte2: 113. GenotypeTaphozousper-
(oratusE. Geoffroy. [Thoughdated1812,thisworkwasnotpublisheduntil 1818].
SubgenusT APHOZOUSOken.
TAPHOZOUSMAURITIANUSMAURITIANUSE. Geoffroy.
1818. TaphozousmauritianusE. Geoffroy,Descr.Egypte2: 127.Mauritius [200
S., 570 30' E.].
Records.-Amani,Tanga; Pangani; Dar esSalaam;Morogoro;Mbanja; Kilosa;
Itende; Unyang'anyi; Tabora; Ujiji; Mwaya; ZanzibarIsland.
TAPHOZOUSUDANIThomas.
1915. TaphozoussudaniThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 15: 561, June. Mongala,
Bahr-el-Jebel, Anglo-EgyptianSudan[5012'N., 31046' E., 1,460feet].
Record.-Poroto Mts. at Igali.
SubgenusLIPONYCTERISThomas.
1922. LiponycterisThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 9: 267, March. Genotype,
by originaldesignation,TaphozousnudiventrisCretzschmar.
T APHOZOUSNUDIVENTRISCretzschmar.
1830-31. TaphozousnudiventrisCretzschmar,in Riippell's Atlas Reisenordl.Afr.,
Siiugeth.,p. 70, pi. 27b.. Giza, Egypt.
Records.-Nshinshi; Shanwa.
Family NYCTERIDAE Dobson. Hollow.faced Bats.
Genus NYCTERISE. Geoffroyand G. Cuvier. Hispid Bats, Hollow.faced Bats.
1795. NycterisE. GeoffroyandG. Cuvier,Mag. encycl.1795(2): 186. Genotype
VespertiliohispidusSchreber. Nomennudum.Adoptedasthecorrectnamefor thisgenus
of bats[videOpin. intoComm.zool.Nom.,No. Ill, in Smithson.misc.Coli. 73 (6): 18,
8 June, 1929].
NYCTERISAETHIOPICAORIANAKershaw.
1922. Nycterisoriana Kershaw, Ann. Mag. nat. Hist. 10: 179,Aug. Chiromo,
Lower ShireDistrict, Nyasaland[16032' S., 3509' E., 200feet].
Record.-Mbanja; Banagi.
NYCTERISCAPENSISA. Smith. CapeHollow.facedBat.
1829. NycterisCapensisA. Smith,Zool.J. 4: 434,May. "The interiorpartsof
SouthAfrica aswell asuponthe Easterncoast"*.
Records.-" ZanzibarCoast," i.e. the coastalpartof EastAfrica oppositeZanzibar
Island; UsambaraMts. atAmani; Uluguru Mts. at Bagiro,Mkangazi; Kilosa;
Kilimanjaro; Irangi, Sandawe; Gulwe, Itende; lkungi, Suna; Zagayu.
NYCTERISDAMARENSISDAMARENSISPeterst. DamaralandHollow·facedBat.
1871. NycterisdamarensisPeters,Mber. preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1870: 905.
Otjimbingue,SwakopRiver, Damaraland,SouthWestAfrica [22015' S., 16010' E.].
Record.-Saranda.
* The lateDr. Austin Robertsinformedtheauthors[in litt.] thatit hadbeenhis intentionto res-
trir.t the type-localityof N. capensisto " Swellendam,500feet,south-westernCape Province,
SouthAfrica."
t Hill andCarter(1941: 37) considerthatN. damarensis a subspeciesof N. capensisA. Smith.
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NYCTERISGRANDISPeters. Giant Hollow-faced Bat.
1865. NycterisgrandisPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1865: 358; 1871,
op.cit. 1870:906." Guinea,"WestAfrica.
Records.-PembaandZanzibarIslands.
NYCTERISHISPIDA(Schreber). Small-eared Hollow-faced Bat.
1774. VespertiliohispidusSchreber,Siiugeth.1: 169,188,pI. 56. Senegal,West
Africa.
Records.-Maurui; Bagiro; Madazini; Mwanza; Zanzibar Island.
NYCTERISLUTEOLAThomas.
1901. NycterisaethiopicaluteolaThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 8: 30,July. Kitui,
3,500feet,in Ukamba,Kitui District, Kenya ColonyW 22' S., 38° I' E.].
Records.-Kilosa; Unyang'anyi; Mto waMbu; Zagayu; ZanzibarIsland.
NYCTERISMARICAKershaw.
1923. NycterismaricaKershaw, Ann. Mag. nat. Hist. 12: 534, Oct. Tendigo,
Kilosa District, TanganyikaTerritory.
Record.-Known only from thetype-locality.
NYCTERISREVOILIIRobin.
1881. NycterisRevoiliiRobin, Bull. Soc.philom.,Paris 5: 90. Somaliland(British
or Italian) north of 10°N. [fide Moreau, Hopkins and Hayman, 1946: 399]..
Records.-Morogoro; Mpwapwa; Unyang'anyi; LivingstoneMts. at Madehani.
NYCTERISTHEBAICAcf N.T. AURANTIACA(deBeaux).Large-eared Hollow-faced Bat.
1923. Petalia (Nycteris)thebaicaaurantiacade Beaux, Atti Soc. ital. Sci. nat.
62: 91,July. Archer'sPost,NorthernUasoNyiro, KenyaColony [0°36'N., 37°37'E.,
2,760feet].
Records.-Tanga; Bagamoyo; Vikindu; Mbanja; Ndarema; Arusha Chini,
Kibongoto, Kilimanjaro; Engare Nanyuki; Irangi, Sandawe; Bukoba; Zan-
zibar Island.
Family MEGADERMA TIDAE Allen. Big-eared Bats.
Genus MEGADERMAE. Geoffroy. False Vampires.
1810. MegadermaE. Geoffroy,Ann. Mus. Hist. nat. Paris 15: 190. Genotype
VespertiliospasmaLinnaeus.
SubgenusCARDIODERMAPeters.
1873. CardiodermaPeters, Mber. preuss.Akad. Wiss., Berl. 1873: 488, June.
As a subgenusof MegadermaE. Geoffroy; type,by originaldesignation,Megadermacor
Peters.
MEGADERMACOR Peters. Heart-nosed Big-eared Bat.
1872. MegadermacorPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl.1872: 194.Abyssinia.
Records.-Kilimanjaro; Mto wa Mbu; Ushora.
Genus LAVIA Gray. Yellow-winged Bats.
1838. Lavia Gray, Mag. Zool.Bot. 2: 490,Feb. Genotype,by monotypy,Mega-
dermafrons E. Geoffroy.
LAVIA FRONSREXMiller*.
1905. Lavia rexMiller, Proc.bioi.Soc.Wash. 18: 227,9 Dec. Taveta,south-east
of Kilimanjaro,Taita District, Kenya Colony[3°25' S., 37°40' E., 2,500feet].
* ConsideredbyAndersenandWroughton(1907,Ann. Mag. nat.Hist.1D: 139,Feb.)tobesynony-
mouswithL.f.frons (E. Geoffroy,1810,Ann. Mus. Hist. nat.Paris 15:192.Senegal,WestAfrica}.
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Records.-Bagamoyo; Dar es Salaam; Maurui; Kisaki, Masimba, Morogoro;
Kilosa; EngareNairobi, Kilimanjaro; Ngaserai,01 Doinyo Lengai; Saranda;
Nduguyu River; Nshinshi, Ruruma, WembereFlats; Kome Island, Ukerewe
Island; 16 miles south of Kasulu; Ujiji; Mangogo, Namanyere; Zanzibar
Island.
Family RHINOLOPHIDAE Bell.
Genus RHINOLOPHUSLacepede. Horseshoe Bats.
1799. RhinolophusLacepede,Tabl. Mammif., p. 15. Genotype,by monotypy,
Rhinolophusferrum-equinum(Schreber).
RHINoLOPHUSDARLINGIDARLINGIAndersen.
1905. RhinolophusDarlingiAndersen,Ann. Mag. nat. Hist. 15: 70, Jan. Mazoe,
4,000feet, in Mashonaland,SouthernRhodesia.
Record.-Banagi.
RHINOLOPHUSDECKENIIPeters. Von der Decken's Horseshoe Bat.
1868. RhinolophusDeckeniiPeters,Mber. preuss.Akad., Wiss.,Berl. 1867: 705.
Coastof EastMrica, probablyoppositeZanzibarIsland.
Records.-Known only from Romboandfrom von der Decken'soriginalspecimens
from the coastalareaof north-easternTanganyikaTerritory.
RHINOLOPHUSGEOFFROYIIcf R.G. ZAMBESIENSISAndersen.
1904. RhinolophusaugurzambesiensisAndersen,Ann. Mag. nat. Hist. 14: 383,
Nov. Fort Hill, North NyasaDistrict, northernNyasaland[9° 30' S., 33° 16' E., ca
4,000feet].
Records.-Luengera River; Kibongoto, Rombo; Pemba and Zanzibar Islands.
RHINOLOPHUSLOBATUSPeters.
1852. RhinolophuslobatusPeters,ReiseMossamb.,Saugeth.,p. 41, pI. 9; pI. 13,
f. 16, 17. Sena,southbank of ZambesiRiver, SenaDistrict, PortugueseEast Africa
[17°28' S., 35° l' E.] [fide Moreau, Hopkins and Hayman, 1946:399].
Records.-Magroto; Morogoro; Kilosa; Marangu, Rombo; Unyang'anyi;
ZanzibarIsland.
RHINOLOPHUSELOQUENSAndersen.
1905. RhinolophusHildebrandtieloquensAndersen, Ann. Mag. nat. Hist. 15:
74,Jan. Entebbe,northshoreof LakeVictoria,UgandaProtectorate[0°4' N., 32°28'E.
3,863feet].
Records.-Unyang'anyi; Pemba Island.
RHINOLOPHUSFUMIGATUSEXSULAndersen.
1905. RhinolophusfumigatusexsulAndersen,Ann. Mag. nat. Hist. 15: 74, Jan.
Kitui, 3,500feet, in Ukamba,Kitui District, Kenya Colony [1° 22' S., 38° l' E.].
Record.-Mbanja.
RHINOLOPHUSHILDEBRANDTIIHILDEBRANDTIIPeters. Fluted Horseshoe Bat.
1878. RhinolophusHildebrandtiiPeters,Mber. preuss.Akad. Wiss., Berl. 1878:
195,pI. 1, f. 1, la. Ndi, eastof Taita Hills, Taita District, Kenya Colony [3° 14' S.,
38° 30' E., 1,900feet].
Records.-Magroto; Mbanja; Kongwa; Mpwapwa.
RHINOLOPHUSsp.
Record.-Zanzibar Island[fideMoreauandPakenham,1941: 118,124].
Family HIPPOSIDERIDAE Miller. Leaf-nosed Bats.
Genus HIPPOSIDEROSGray.
1831. HipposiderosGray, Zool. Miscell., no. 1, p. 37,Feb. Genotype Vespertilio
speorisSchreber..
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HIPPOSIDEROSCAFFERCAPPER(Sundevall).Lesser Leaf-nosed Bat.
1846. RhinolophuscafferSundevall,Ofvers. VetenskAkad.Forh.,
Stockh.3: 118.NearDurban,Natal,SouthMrica. [20°50' S.,31° I' E., sea-level].
1906. Hipposideruscaffer,Sund.,typicusAndersen,Ann. Mag.nat. Hist. 17: 275,
March.
Records.-Tanga,UsambaraMts.atAmani; LuengeraRiver; Morogoro,Uluguru
Mts. at Nyange; Kilosa,Mbala; Kiliman1aro;Mto wa Mbu; Mpwapwa;
Umbugwe;PembaandZanzibarIslands.
HIPPOSIDEROSCAFFERCENTRALIS(Andersen).
1906. [Hipposiderus]caffer centralisAtidersen,Ann. Mag. nat. Hist. 17: 275,
277,March. Entebbe,northshoreof LakeVictoria,UgandaProtectorate[0°4' N.,
32°28'E., 3,863feet]. -
Record.-Range includesTanganyikaTerritory(recordedfrom Dar es Salaam),
whereit coexistswithH.c. caffer(Sundevall).
HIPPOSIDEROSCOMMERSONIGIGAS(Wagner). Giant Leaf-nosed Bat.
1845. RhinolophusGigasWagner,Arch. Naturgesch.11(1):148.Benguela,Angola
[12°35'S., 13°25'E., sea-level].
Record.-Mkulumuzi Caves.
HIPPOSIDEROSCOMMERSONIMARUNGENSIS(Noack). Greater Leaf-nosedBat.
1887. PhyllorhinacommersoniiPeters,var.marungensisNoack,Zool.Jb. 2: 272,pI.
10,f. 31-33,7 May. Mpala's,in Marungu,wesfshoreof LakeTanganyika,Belgian
CongoW 44'S.,29°30'E., ca 2,900feet]... -
Records.-Kilosa; PembaandZanzibar*Islands.
HIPPOSIDEROSRUBER(Noack).Rufous Leaf-nosedBat.
1893. PhyllorhinarubraNoack,Zool.Jb., Syst.7: 586,pI. 18,f. 14,15,23 Dec.
NgerengereRiver,EasternProvince,TanganyikaTerritory.
Records.-NgerengereRiver; Tendaguru;Manyoni; UkereweIsland.
GenusTRIAENOPSDobson.
1871. TriaenopsDobson,J. Asiat. Soc.Beng.40(2): 455,pI. 28,29Dec.Geno-
type,by monotypy,TriaenopspersicusDobson.
TRIAENOPSAFERPeters. Trident Bat.
1877. Triaenopsafer Peters,Mber. preuss.Akad. Wiss., Berl. 1876:913,f. 2.
Mombasa,eastcoastof KenyaColony[4°3' S., 39°40'E., sea-level].
Records.-Mkulumuzi Caves; Mikindani.
FamilyVESPERTILIONIDAE Gray. Simple-nosedBats.
SubfamilyVESPERTILIONINAE Miller.
GenusMYOTISKaup. Mouse-earedBats.
1829. MyotisKaup.Skizz. Europ.Thierw.1: 106,188. Genotype,bymonotypy,
Ve~pertiliomurinusSchreber[neeLinnaeus]=VespertiliomyotisBorkhausen.
MYOTISBOCAGIIHILDEGARDEAEThomas. Rufous Mouse-eared Bat.
1904. Myotis HildegardeaeThomas,Ann. Mag. nat. Hist. 13: 209,March. Fort
Hall,4,000feet,northof Nairobi,centralKenyaColony[0°42'S., 37°40'E.].
Record.-Kasanga.
* Recordedby G. M. Allen (1908:33)asH. vittatus(Peters,1852,ReiseMossamb.,Siiugeth.,
p. 32,pi.6; pi. 13;f. 7-13;Ibo Island,CapeDelgado,eastcoastof PortugueseEast Africa,
12°20' S.). The measurementsgivenby Allen comea little belowAndersen'sminima
for H. C. gigasanda little abovehis maximafor H. commersoni-of whichmarungensisis
theEastAfrican representative-asalsodo his measurementsfor H. C. gigas from the
MkulumuziCaves,nearTanga. Therewouldappearto be no hard~ndfastlinebetween
H. C. marungensisandgigas.
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MYOTIS WELWITSCHIIVENUSTUS(Matschie).
1899. VespertiliovenustusMatschie,S.B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1899: 74. Kinole,
north slopesof Uluguru Mts., Morogoro District, TanganyikaTerritory.
Record.-Known only from thetype-locality.
Genus PIPISTRELLUSKaup. Pipistrelles.
1829. PipistrellusKaup, Skizz. Europ. Thierw.1: 98. Genotype,by monotypy
and tautonomy, Vespertiliopipistrellus Schreber.
SubgenusPIPISTRELLUSKaup.
PIPfSTRELLUSKUHLII FUSCATUSThomas.
1901. PipistrelluskuhliifuscatusThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 8: 34, July. Nai-
vasha,Rift Valley,Kenya Colony[0°43' S., 34°25'E., 6,231feet].
Record.-Bagiro.
PIPISTRELLUSNANUSNANUS(Peters). Banana Bat.
1852. VespertilionanusPeters, Reise Mossamb.,Siiugeth.,p. 63, pI. 16, f. 2.
Inhambane,PortugueseEast Africa [23°51' S., 35° 34' E., sea-level].
Records.-Amani, Magroto, Mkulumuzi Caves; Bagamoyo; Dar es Salaam;
Misalai; Bagiro,Mkangazi,Mkarazi, Nyange,Nyingwa;Kibongoto,Old Moshi;
Mt. Meru at 3,000metres; Kilosa; Karumo; !tale; Ugala River; Madehani;
Kasanga,Kitungulu; Pembaand ZanzibarIslands.
PIPISTRELLUSPULCHER(Dobson).
1875. VesperugopulcherDobson, Proc. zool. Soc. Lond. 1875: 471, Oct. Zan-
zibar Island.
Record.-Zanzibar Island.
SubgenusSCOTOZOUSDobson.
1867. AlobusPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1867: 707. As a subgenusof
VespertilioLinnaeus; genotype,by monotypy,Vespertilio(Alobus)temminckiiCretzsch-
mar, 1826[necHorsfield, 1824]=Vespertilioriippellii J. B. Fischer, 1829.Not Alobus
Leconte,1856,in Coleoptera(Melolonthidae).
1875. ScotozousDobson, Proc. zool. Soc. Lond. 1875: 372, Oct. Genotype,by
monotypy,ScotozousdormeriDobson.
1946. VansoniaRoberts, Ann. Transv. Mus. 20: 304, 18 Oct. Genotype,by
original designation,Pipistrellusvernayi=Pipistrellusriippellii vernayiRoberts.
PIPISTRELLUSRUPPELLII cf P.R. FUSCIPESThomas. Two-coloured Pipistrelle.
1913. PipistrellusfuscipesThomas,Ann. Mag. nat. Hist. 11: 315,March. Sixty
mileswestof Entebbe,3,700feet,UgandaProtectorate.
Records.-Bagamoyo;UkereweIsland; Kasanga.
Genus EPTESICUSRafinesque.Serotine Bats.
1820. EptesicusRafinesque,Annalsof Nature 1: 2, GenotypeEptesicusmelanops
Rafinesque=VespertiliofuscusBeauvois.
EPTESICUSGRANDIDIERI(Dobson). Brown Serotine Bat.
1876. Vesperugo(Vesperus)grandidieriDobson,Ann. Mag. nat.Hist.18: 500,Dec.
ZanzibarIsland.
Record.-Zanzibar Island.
EPTESICUSPUSILLUS(Leconte). Rusty-headed Serotine Bat.
1857. VespertiliopusillusLeconte,Proc.Acad.nat.Sci.Philad.1857: 10. Probably
Gaboon, West Mrica.
Records.-Bagamoyo; Saranda; Kakoma.
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GenotypeNycticeius
EPTESICUScf E. TENUIPINNIS(Peters).White-winged Serotine Bat.
1872. VesperustenuipinnisPeters,Mber. preuss.Akad. Wiss., Berl. 1872: 263,
April. Kuilu River, borderof GaboonandFrench Congo[fideNoack, 1889,Zool.Jb.,
Syst.4: 218].
Record.-South shoreof Lake Victoria at Nyegezi.
Genus NYCTICEIUSRafinesque.
1819. NycticeiusRafinesque, J. Physiq. 88: 417, June.
humeralisRafinesque.
SubgenusSCOTEINUSDobson.
1875. ScoteinusDobson,Proc. zool.Soc.Lond.1875: 371,Oct. As a subgenusof
ScotophilusLeach; type Scotophilusemarginatus(Dobson).
NYCTICEIUSSCHLIEFFENIIcf N .s. ALBIVENTER(Thomas andWroughton).
1908. ScoteinusschlieffenialbiventerThomas and Wroughton, Proc. zool. Soc.
Lond. 1908: 540,30 Oct. Naikhala, upper Egypt.
Records.-Sandawe; Saranda; Igonda.
Genus SCOTOPHILUSLeach. Brown Bats.
1821. ScotophilusLeach,Trans.linn.Soc.Lond.13: 69,71. Genotype,byoriginal
designation,Scotophiluskuhlii Leach. Not preoccupiedby ScotophilaHiibner, " 1816"
[=1821],in Lepidoptera.
SCOTOPHILUSBORBONICUS(E. Geoffroy).
1806. Vesp[ertilio]borbonicusE. Geoffroy,Ann. Mus. Hist. nat.Paris 8: 201,pI. 46.
Mauritius [20°S., 57°30'E.].
Record.-Matschie (1895:24)recordedthis speciesfrom ZanzibarIsland, but the
oppositemainland,known as the "Zanzibar Coast," was probably intended.
SCOTOPHILUSNIGRITUScf S. N. COLIASThomas..
1904. Scotophilusnigrita coliasThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 13: 207,March.
Fort Hall, north of Nairobi, centralKenya Colony [0°42' S., 37°40'E., 4,000feet].
Records.-Dar es Salaam*; Lyamungu; Zanzibar Island.
SCOTOPHILUSVIRIDISVIRIDIS(Peters). Lesser Yellow Bat.
1852. Nycticejusviridis Peters,ReiseMossamb.,Siiugeth.,p. 67,pI. 17,f. 2 a-e.
MozambiqueIsland,offeastcoastof PortugueseEastAfrica[15°S., 40°42'E., sea-level].
Record.-Morogoro.
Genus GLAUCONYCTERISDobson. Butterfly Bats.
1875. GlauconycterisDobson,Proc. zool. Soc. Lond. 1875: 383,Oct. As a sub-
genusof ChalinolobusPeters; genotype,by subsequentdesignation(Miller, 1907,Bull.
U. S. nat.Mus. 57: 221),KerivoulapoensisGray.
GLAUCONYCTERISARGENTATUS(Dobson).
1875. ChalinolobusargentatusDobson, Proc. zool. Soc. Lond. 1875: 385,Oct.
CameroonMountain,British (Mandated)CameroonsW 10'N., 9° 10'E.].
Records.-Morogoro; Kilosa; Mwaya.
GLAUCONYCTERISVARIEGATUScf G. V. PAPILIOThomas.
1905. GlauconycterispapilioThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 15: 77,Jan. Entebbe,
north shoreof Lake.Victoria, Uganda Protectorate[0°4' N., 32°28'E., 3,863feet].
Record.-Kilosa.
* Recordedby Loveridge(1922: 47)asS.n. dinganii(A. Smith, 1833,S.Afr. quart.J. 2: 59,Nov.;
betweenNatal and DelagoaBay). Geographically,however,we considerthat this is incorrect
andwepreferto referthisspecimenprovisionallyto themorenortherlyrace,S.n. coliasThomas.
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SubfamilyMINIOPTERINAE Miller. Long-wingedBats.
Genus MINIOPTERUSBonaparte.
1837. MiniopterusBonaparte,Iconogr.Fauna Ital. 1: fasc 20 (under Vespertilio
emarginatus).As a subgenusof VespertilioLinnaeus; genotypeVespertilioursiniiBona-
parte=V. schreibersiiKuhl.
MINIOPTERUSMINORPeters.
1867. Miniopterusminor Peters, Mber. preuss.Akad. Wiss., Berl. 1866: 885.
" ZanzibarCoast," i.e.mainlandof EastAfrica oppositeZanzibarIsland.
Record.-Mkulumuzi Caves.
MINIOPTERUSNATALENSISARENARIUSHeller. Natal ClingingBat.
1912. MiniopterusnatalensisarenariusHeller,Smithson.misc.Coli.60(12):2,4 Nov.
Nlmyuki River, north-westof Mt. Kenya, Kenya Colony [ca 0° 10' N., 37° E.).
Record.-Uluguru Mts. at Bagiro.
MINIOPTERUScf M. SCOTINUS(Sundevall).
1846. VesperugoscotinusSundevall,Ofvers. VetenskAkad.Farh., Stockh.3: 119.
Variousplacesin Natal, of which the lateDr. Austin Robertshas nominated(in litt.)
Durban, Natal [29°50' S., 31° E., sea-level],astype-locality.
Record.-" ZanzibarCoast," i.e. the mainlandof East Africa oppositeZanzibar
Island.
SubfamilyKERIVOULINAE Miller. PaintedBats.
Genus KERIVOULAGray. ForestBats.
1842. KerivoulaGray, Ann. Mag. nat. Hist. 10: 258,Dec. Genotype Vespertilio
hardwickiiHorsfield.
KERIVOULAAFRICANADobson. Dwarf Forest Bat.
1878. KerivoulaafricanaDobson,Cat. Chiropt.Coli. Brit. Mus., p. 335." Zanzibar
Coast," i.e.themainlandof EastAfrica oppositeZanzibarIsland.
Records.-Morogoro; coastalnorth-eastTanganyikaTerritory.
Family MOLOSSIDAE Gill. Free-tailedBats.
Genus T ADARIDARafinesque.
1814. Tadarida Rafinesque,Precis Decouv.Trav. som.,p. 55. Genotype, by
original designation, CephalotesteniotisRafinesque.
1818. NyctinomusE. Geoffroy,Descr.Egypte2: 114. Genotype,by monotypy,
NyctinomusaegyptiacusE. Geoffroy.
SubgenusTADARIDARafinesque.
TADARIDAANSORGEI(Thomas).
1913. NyctinomusansorgeiThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 11: 318, March.
Malange(Malanje), 1,150metres,northernAngola [9° 35' S., 16°20' E.].
Record.-Lyamungu.
TADARIDACISTURUS(Thomas).
1903. NyctinomuscisturusThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 12: 502,Nov. Mongala,
25 miles north of Gondokoro,Anglo-Egyptian Sudan.
Record.-Weruweru River.
TADARIDAFULMINANS(Thomas).
1903. NyctinomusfulminansThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 12: 501,Nov. Fiana-
rantsoa,easternBetsileo,Madagascar.
Record.-Weruweru River.
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SubgenusMops Lesson.
1842. Mops Lesson,Nouv. Tabl. RegneAnim., Mammif.,p. 18. Genotype,by
originaldesignation,Mops indicusLesson=DysopesmopsF. Cuvier.
1917. AllomopsJ. A. Allen,Bull. Amer.Mus. nat. Hist. 37: 470,29Sept. As a
subgenusof Mops Lesson;type,byoriginaldesignation,Chaerephon(Allomops)osborni
J. A. Allen.
TADARIDABRACHYPTERA(peters.)White-breastedFree-tailed Bat.
1852. DysopesbrachypterusPeters,ReiseMossamb.,Siiugeth.,p. 59,pI. 15,f. 1.
MozambiqueIsland,off theeastcoastof PortugueseEastAfrica[15°S., 40°42' E.,
sea-level].
Records.-Bagamoyo;ZanzibarIsland.
TADARIDANGOLENSIS*ORIENTIS(G. M. AllenandLoveridge).Angola Free-tailed
Bat.
1942. Mops angolensisorientisG. M. Allen and Loveridge,Bull. Mus. compo
Zool.HarfJ. 89: 166,Feb. Kitaya,northbankof RovumaRiver,southof Mikindani,
south-easternTanganyikaTerritory.
Record.-Known onlyfromthetype-locality.
TADARIDANGOLENSISO BORNI(J. A. Allen).
1917. Chaerephon(Allomops)osborniJ. A. Allen,Bull. Amer.Mus. nat. Hist. 37:
470,text-f.12-15,29 Sept. Kinshasa,leftbankof CongoRiver,nearLeopoldville,
MiddleCongoDistrict,BelgianCongo.
Records.-ltale; Kigoma,Ujiji; Mwaya.
Subgenus·CHAEREPHONDobson.
1874. ChoerephonDobson,J. Asiat. Soc. Beng.43 (2): 144.As a subgenusof
NyctinomusE. Geoffroy;typeNyctinomusjohorensisDobson.Thisspellingofthegeneric
nameis technicallyincorrect.
1878. ChaerephonDobson,Cat. Chiropt. Coll. Brit. Mus., p. 431. Spellingof
genericnamecorrected.
TADARIDABIVITTATA(Heuglin).Brown Free-tailed Bat.
1861. NyctinomusbivittatusHeuglin,NovaActa Leop.Carol.29(8): 4, 13.Keren,
Eritrea[15°48'N., 38°27'E.].
Records.-Bagamoyo;Igonda.
TADARIDALIMBATA(Peters).White-belliedFree-tailed Bat.
1852. DysopeslimbatllsPeters,ReiseMossamb.,Siiugeth.,p. 56.,pI. 14. Mozam-
biqueIsland,off eastcoastof PortugueseEastAfrica[15°S., 40°42'E., sea-level].
Records.-Coastalnorth-eastTanganyikaTerritory; Bagamoyo;Kitaya; Kilosa;
Kilimatinde; Ugala River; Pembaand ZanzibarIslands.
TADARIDAMAJOR(Trouessart).GreaterFree-tailedBat.
1897. Nyctinomuspumilusvar.majorTrouessart,Cat.Mamm.VivoFoss.,ed.1,pt.1,
p. 146. Firstcataractof theNile,Anglo-EgyptianSudan.
Records.-Dar es Salaam;Zagayu;Usambiro.
TADARIDAPUMlLAcf T. P. NAIVASHAE(Hollister). Lesser Free-tailed Bat.
1916. ChaerephonpumilusnaivashaeHollister,Smithson.misc.Coll. 66 (1): 4,
10Feb. NaivashaStation,Rift Valley.KenyaColony[0°43'S.,36°25'E.,6,231feet].
Records.-Bagamoyo;WeruweruRiver; Usambiro;PembaIsland.
* Roberts(1944:238)hassuggestedthatNyctinomuscondy/urusA. Smith(1833,S.Afr. quart.J.
2: 54,Nov.; Durban,Natal)is anearliernameforwhatis commonlyknownasTadaridaango-
lensis(Peters,1870,J. Sci. math. phys. nat., Lisboa 3: 124,Dec.;CuanzaRiver,Angola).
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SubgenusOTOMOPSThomas.
1913. OtomopsThomas,J. Bombaynat.Hist.Soc.22: 91, 21 April. Genotype,
by originaldesignation,NyctinomuswroughtoniThomas.
TADARIDAMARTIENSSENI(Matschie).
1897. NyctinomusmartiensseniMatschie, Arch. Naturgesch.63 (1): 84, Oct.
MagrotoPlantation,south-eastUsambaraMts., westof Tanga,north-easternTanganyika
Territory.
Record.-Magroto.
Order PRIMATES Linnaeus.
Lemurs, Monkeys, Apes, Man.
SuborderPROSIMII Illiger.
Family LORISIDAE Gregory. Galagos, Slow Lemurs.
Genus GALAGOE. Geoffroy. Galagos, Bush-" babies".
1796. GalagoE. Geoffroy,Mag.encycl.1796(1): 49,pI. Genotype,by monotypy,
GalagosenegalensisE. Geoffroy.
Kiswahili: komba.
GALAGOCRASSICAUDATUSCRASSICAUDATUSE. Geoffroy. Greater Galago.
1812. GalagocrassicaudatusE. Geoffroy, Ann. Mus. Hist. nat.Paris 19: 166,
Oct. Quelimane,Porto Belo District, eastcoastof PortugueseEast Mrica [17°52' S.,
36°52' E., sealevel][fixedby Thomas, 1917,Ann.Mag.nat.Hist.20: 48, July].
Records.-RufijiRiver; south-westUluguru Mts.; Mahenge, Sanje; Lutamba
Lake,Mitwero,Mitotoni; Mikindani; Iringa; UgaIaRiver; Upangwa; Maguru,
westof MbaranganduRiver on the LiwaIe-Songearoad, Mpitimbi, Songea;
Rutengani,Mwarawira's; Rukwa Valley; Mizizikaunga, Njila, Shoga; UgaIa
River, WalaRiver; KalamboFalls, Mambwe,Zimba.
GALAGOCRASSICAUDATUSAGISYMBANUS(Coquerel). Zanzibar Greater Galago.
1859. OtolemuragisymbanusCoquerel,Rev.Mag.Zool.11: 459,pI. 17; pI. 18,
f. la, Ib, Nov. ZanzibarIsland [fideMoreau, Hopkins and Hayman,1946: 401].
Records.-PembaandZanzibarIslands.
GALAGOCRASSICAUDATUSARGENTATUSLannberg.
1913. GalagoargentatusLonnberg, Ann.Mag.nat.Hist.11: 167,Jan. Bukine,
eastof Lake Victoria,MusomaDistrict, TanganyikaTerritory.
Records.-Bukine,Karusenyi; Mwanza, Ukerewe Island.
GALAGOCRASSICAUDATUSLASIOTISPeters.
1876. GalagolasiotisPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1876: 912, text-f. 1.
Mombasa,MombasaDistrict,eastcoastof Kenya Colony[4°3' S., 39°40'E., sealevel].
Records.-Amboni,Mkulumuzi Caves, Tanga.
GALAGOCRASSICAUDATUSPANGANIENSIS(Matschie).
1905. OtolemurpanganiensisMatschie, S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1905: 278,
Dec. Arusha Chini, south of Kilimanjaro, Moshi District TanganyikaTerritory.
Records.-UsambaraMts. at Magamba; middleRuvu (or Pangani)River, Same;
Arusha Chini, Kahe, Kibongoto, Kilimanjaro, Lyamungu; Arusha, Mt. Meru
upto 3,500metres;southernMasailand;Umbugwe;Kisese,Kondoa,K waMtoro;
Chanzuru, Ilonga, Mkata River; Mkarazi, Morogoro, Wami River; Dar es
Salaam;Mafia Island.
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GALAGODEMlDOVIIORINUSLawrence and Washburn, Least Bush-baby.
1936. GalagodemidoviiorinusLawrenceand Washburn, Occ. Pap. Boston Soc.
nat. Hist. 8: 259,8 Jan. Bagiro,5,000feet,north slopesof Uluguru Mts., Morogoro
District, TanganyikaTerritory.
Record.-Known only from the type-locality.
GALAGOSENEGALENSISALBIPESDollman. Kavirondo Bush-baby.
1909.. GalagobraccatusalbipesDollman,Ann. Mag. nat.Hist. 4; 549,Dec. Twere
(Kirui's), 6,000feet, south slopesof Mt. Elgon, North Kavirondo District, Kenya
Colony [ca 0° 46' N., 34°37' E.].
Records.-Mwanza; thirty milessouthof Tabora.
GALAGOSENEGALENSISBRACCATUSElliot.
1907. GalagobraccatusElliot, Ann. Mag. nat.Hist. 20: 187, Sept. Tsavo River,
nearKilimanjaro,KenyaColony[3°5' S.,between37°40'and38°30'E.].
Records.-GendaGenda; Masimani; Old Moshi.
GALAGOSENEGALENSISMOHOLlA. Smith. Moholl Bush-baby.
1836. GalagoMoholi A. Smith,Rpt Exp. C. Afr., p. 42, June. Head-watersof the
Limpopo River nearits junctionwith the Marico River, about 25° S., Bechuanaland.
Records.-Liwale; Nchingidi; Kondoa; Dodoma, Kisigo River; Mkalama,
Ushora; Saranda; Uhehe; Madehani, Manda; Mlembwe River; Liwale-
Songearoad west·of MbaranganduRiver; Peramiho; Rungwe Mt.; Sanga,
Zagayu; Kalole, Ugunda, Uyui; two days' march north of Gombe River;
16milessouthof Kasulu, Ruchugi River; Usevia,Mambwe,Mwimbi.
GALAGOSENEGALENSISZANZIBARICUSMatschie. Zanzibar Bush-baby.
1893. GalagozanzibaricusMatschie, S. B. Ges. naturf. Fr. Berl. 1893: 111.
Jembiani,ZanzibarIsland[fideNeumann,1900: 535; Schwarz,1931:55].
Records.-Amani, Amboni, Magroto, Upale; Kiserawe; Bagiro; Rufiji River;
ZanzibarIsland.
SuborderANTHROPOIDEA Mivart.
Family CERCOPITHECIDAE Gray.
SubfamilyCERCOPITHECINAE Blandford. Monkeys, Baboons.
Genus CERCOCEBUSE. Geoffroy. Mangabeys.
1812. CercocebusE. Geoffroy,Ann. Mus. Hist. nat. Paris 19: 97, Oct. Genotype
CercocebusfuliginosusE. Geoffroy=SimiaatysAtldebert.
CERCOCEBUSALBIGENAJOHNSTONI(Lydekker). Black Mangabey.
1900. [Semnocebus]albigenajohnstoniLydekker, Novit. Zool. 7: 595, 29 Dec.
Probablyfrom the Ituri or SemlikiForests,north-easternBelgianCongo.
Record.-Kakindu.
Genus PAPIO Brisson. Mandrills, Baboons.
1762. Papio Brisson, Regn. Anim., ed. 2, p. 136. Genotype,by monotypy,
PapiopapioBrisson=SimiasphinxLinnaeus.
1773. Papio P. L. S. Miiller, Ritters Linne vollst.Natursyst.1: 118, 119, 121;
1776, op. cit., Suppl.-Bd.,p. 6, Register-Bd., p. 447. Genotype Simia sphinx
Miiller= Simia sphinxLinnaeus [fide Hopwood, 1947:533].
SubgenusCHOEROPITHECUSBlainville. Baboons.
1777. Papio Erxleben,Syst.Regn.Anim.,pp. xxx, 15. Genotype,by subsequent
designation(Palmer, 1904,Index Gen. Mamm., p. 511),Papio sphinxErxleben (nee
Linnaeus)=SimiacynocephalusLinnaeus. Not Papio Brisson,1762,supracit.
1795. CynocephalusE. Geoffroy and G. Cuvier, Mag. encyc/.1795 (3): 462.
Genotype,by tautonomy,Simia cynocephalusLinnaeus. Not CynocephalusSchaeffer,
1760,in Pisces; not CynocephalusBoddaert,1768,in Mammalia (Galeopithecidae);
not CynocephalusWalbaum,1792,in Pisces.
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1839. ChoeropithecusBlainville,Osteogr.Mammif.1:Pithecus,pp.39,47,14June.
Genotype,by subsequentdesignation(J. A. AlIen,1925:307-308),Simia cynocephalus
Linnaeus.
1839. ChaeropithecusGervais(exBlainville,orally),Diet. pittoresqueHist. nat. 8:
90. As asubgenusof SimiaLinnaeus;typeSimiacynocephalusLinnaeus.
Kiswahili: nyani.
PAPIOANUBIS*NEUMANNIMatschie. Neumann's Olive Baboon.
1897. Papio neumanniMatschie,S. B. Ges. naturf. Fr. Berl. 1897: 161. 01
DoinyoLengai,southof LakeNatron,Rift Valley,nonhernTanganyikaTerritory.
Records.-Generallydistributedin suitablelocalitiesin Lushoto,Moshi,Arusha,
Masai(eastof theRift Wall),Mbulu (eastof theRift Wall),Kondoa,Dodoma
and SingidaDistricts.
PAPIOANUBIScf P. A. TESSELLATUS(Elliot).t Ankole Olive Baboon.
1909. Papio tessellatumElliot, Ann. Mag. nat. Hist. 4: 247,Sept. Mulema,
nonh-eastof ChitandaHill, AnkoleDistrict,south- westUgandaProtectorate[0°58'S.,
30°58'E., 5,000feet].
Records.-Banagi,Ikoma; Mwanza,UkereweIsland; Handajega,Zagayu;Ushi-
rombo; Kasulu,Makere; Luiche Scarp.
PAPIOCYNOCEPHALUSCYNOCEPHALUS(Linnaeus). Yellow Baboon.
1766. Simia CynocephalusLinnaeus,Syst. Nat., ed. 12, 1: 38. Inlandfrom
Mombasa,KenyaColony.
1893. Papio thothibeanusThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 11: 47,Jan. Lamu,east
coastof KenyaColony[2°16'S.,40°54'E., sea-level].
Records.-Widespread in suitablelocalitiesin Tanga,Handeni,Same,Moshi,
Uzaramo,Rufiji,Morogoro,Kilosa,Ulanga,Kilwa, Liwale,Lindi, Mikindani,
Newala,Masasi,Tunduru, Songea,Kondoa,Mpwapwa,Dodoma,Singida,
Mwanza,Kwimba,Iringa,Chunya,MbeyaandRungweDistricts;Kibwesa.
GenusCERCOPITHECUSLinnaeus.Guenons.
1758. CercopitheciLinnaeus,Syst.Nat., ed.10,1:26.Asa subgroup[=subgenus
in themodemsense]of Simia Linnaeus;type,by subsequentdesignation(Stilesand
Orleman,1926,J. Mammal.7: 48,15Feb.), Simia diana Linnaeus.Adoptedasthe
correctname(inthesingularform,Cercopithecus),authorandgenotypefortheguenons
[videOpin.intoComm.zool.Nom.,no.104,in Smithsonmisc.Coil. 73 (5): 25,19Sept.,
1928].
Aethiopsgroup. Black-faced Vervets, Grivets, Green Monkeys.
Kiswahi1i:tumbili,ngedere.
CERCOPITHECUSAETHIOPSCENTRALISNeumann. Bukoba Green Monkey.
1900.CercopithecuscentralisNeumann,Zool.Jb., Syst. 13: 533,10Oct. Bukoba,
westshoreof LakeVictoria,TanganyikaTerritory.
Records.-Generallydistributedin suitablelocalitiesin Bukoba,Musoma,Mwanza,
Maswa,Buha,Kigoma,TaboraandChunyaDistricts.
* G. M. Allen(1939:161)hasrecommendedthatP. anubis(1.B. Fischer,1829,Synop.Mammal.,
p.33; upperNile) shouldbe droppedin favourofP.doguera(Pucheran,1856,Rev.Mag.Zool.
8: 96,Feb.;1857,op.cit.9: 250,June; Abyssinia)onthegroundsthatJ. A. Allen(1925:315)
consideredtheformerto be"absolutelyindeterminable."It appearsto us thatP. anubisis
avalidnameasit wasbasedonafulldescriptionandgoodco10uredplateof the" Anubis" in
GeoffroyandCuvier'sHistoire naturelledesMa.mmiferes(vol.3, livr. 50,June,1825).
t Doubtfullysepar•.l>lefromP.a. anubis(1. B. Fischer),of theupperNile.
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CERCOPITHECUS~THIOPSJOHNSTONIPocock. Kilimanjaro Green Monkey.
1885. CercopithecuspyerythrusJohnston,Proc. zool. Soc.Lond. 1885:216,1Aug.
Misprintof C. pygerythrus(F. Cuvier).
1907. [Cercopithecuspygerythrus]johnstoniPocock,Proc. zool. Soc. Lond. 1907:
738,8 Oct. Old Moshi,5,000feet,southslopesof Kilimanjaro,northernTanganyika
Territory.
Records.-Common in suitablelocalitiesin Tanga, Lushoto, Pare, Moshi,
Arusha,Masai,Mbulu,Morogoro,Kilosa,Mpwapwa,Dodoma,Kondoa,Manyo-
ni, Singida,Iringa,Kilwa,Liwale,Lindi, Mikindani,Newala,Masasi,Tunduru
andSongeaDistricts.
CERCOPITHECUSAETHIOPSNESIOTESSchwarz.Pemba GreenMonkey.
1926. CercopithecusaethiopsnesiotesSchwarz,Z. Siiugetierk.1: 42, 31 Aug.
ChakeChake,PembaIsland.
Record.-Endemic on PembaIsland.
Mitis group.Blue or Sykes'sMonkeys.
Kiswahili: kima.
CERCOPITHECUSMITISALBOGULARIS(Sykes). Sykes'sBlue Monkey.
1831. Semn[opithecus]?albogularisSykes,Proc. zool. Soc. Lond. 1830-1831:
106,5 Aug. ZanzibarIsland[fide Schwarz,1927,Ann. Mag. nat.Hist. 19:152,Jan.].
Records.-Mafia, TumbatuandZanzibarIslands.
CERCOPITHECUSMITISDOGGETTIPocock.AnkoleBlue Monkey.
1907.[Cercopithecusleucampyx]doggettiPocock,Proc. zool. Soc. Lond. 1907:
691,9Oct. BetweenLakeKarengeandBurumba,northof theKageraRiver,Ankole
District,UgandaProtectorate[5,000feet][fide Moreau,HopkinsandHayman,1946:
402]..
Records.-Kabale,Misenyi.
CERCOPITHECUSMITISKIBONOTENSISLonnberg.Kilimanjaro Blue Monkey.
1908. CercopithecusalbogulariskibonotensisLonnberg, Wiss. Ergebn. schwed.
zool. Exped.Kilimandjaro2: Mamm.,p. 3.Kibongoto,south-westfoothillsof Kiliman-
jaro,northernTanganyikaTerritory.
Records.-KilimanjaroandMt. Meruandtheriversflowingoffthem;Usa; Gonja,
PareMts., Same;UsambaraMts.; MagrotoHill; MkulumuziRiver; coastal
fortostnearTangaandPangani.
CERCOPITHECUSMITISMOLONEYIP. L. Sc1ater.Lake Nyasa Blue Monkey.
1893. CercopithecusmoloneyiP. L. Sc1ater,Proc.zool.Soc.Land.1893:252,pI. 17,
Aug. Karonga,north-westshoreof LakeNyasa,northernNyasaland[9°56' S., 33°
56'E., 1,600feet].
Records.-South-westernTanganyika;forestedareasontheUzungwa ndLiving-
stoneMts.; theNkukaForeston Rung\\'eMt.; foreston thenorthernslopes
ofMbeyaMt.; Ufipa.
CEkCOPITHECUSMITISMONOIDESI. Geoffroy,Rufiji Blue Monkey.
1841. C[ercopithecus]monoi'desI. Geoffroy,Arch. Mus. Hist. nat. Paris 2:
558,pI. 31. Rufiji River at 8° S., easternTanganyikaTerritory [fide Schwarz,
1928a:656].
Records.-Forestedareasin Kilosa,Mpwapwa,Morogoro,Rufiji, Kilwa, Lindi
andMikindaniDistricts;Mahura.
CERCOPITHECUSMITISNEUMANNIMatschie*.Kavirondo Blue Monkey.
1905. CercopithecusneumanniMatschieS. B. Ges.naturf. Fr. Berl. 1905:266.
Sidho(Kitoto's),NyandoValley,centralKavirondoDistrict,KenyaColony[0°7' S.,
35°7' E.].
Records.-Rift Wall at Mto wa Mbu; upperMara River.
I< Doubtfully separablefromC.m. stuhlmanniMatsehie[1893,S.B. Ges.naturf. Fr. Berl. 1893'
225],from north of Kinyawanga,nearBeni, SemlikiValley,easternBelgianCongo...
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Nictitansgroup. "Putty"-nosed Monkeys.
CEKCOPITHBCUSNICTITANSCHMIDTIMatschie. Uganda Putty-nosedMonkey.
1892. CercopithecusSchmidtiMatschie,Zool. Anz. 15: 161,2 May. Between
Mengo(Kampala)andMurchisonBay,UgandaProtectorate[fide Moreau,Hopkins
andHayman,1946:403].
Records.-Misenyi; westof Kasulu.
GenusERYTHROCEBUSTrouessart.Red Monkeys.
1897. ErythrocebusTrouessart,Cat. Mammif. VivoFoss.,n. ed.,1: 19. As asub-
genus.of CercopithecusLinnaeus;genotype,by subsequentdesignation(G.M. Allen,
1939:153),SimiapatasSchreber.
ERYTHROCEBUSPATASBAUMSTARKIMatschie.Ikoma Patas Monkey.
1905.Erythrocebus.baumstarkiMatschie,S. B. Ges. naturf. Fr. Berl. 1905:
273. Ikoma,MusowaDistrict,TanganyikaTerritory.
Records.-EngareNairobi; Kisongo;betweenBanagiandIkoma; Handajega.
SubfamilyCOLOBINAE Elliot. Leaf-eatingMonkeys.
GenusCOLOBUSIlliger. Colobusor Guerezas.
1811.ColobusIlliger,Prod. Syst. Mamm.Av., p. 69. Genotype,by subsequent
designation(I. Geoffroy,1851,Cat. merh. Coli. Mammif.Mus. Hist. nat.Paris, p. 17),
Colobuspolycomos(Schreber)=CebuspolykomosZimmermann.
SubgenusCOLOBUSIlliger. Black-and-whiteColobus.
Kiswahili: mbega
COLOBUSABYSSINICUSCAUDATUSThomas. Kllimanjaro Black-and-whiteColobus.
1885. ColobusguerezacaudatusThomas,Proc. zool. Soc. Lond. 1885:219,pl.
12,1 Aug. Useri,3,000feet,easternfoothillsof Kilimanjaro,northernTanganyika
Territory.
Records.-ForestsonandnearKilimanjaroandMt. Meru.
COLOBUSABYSSINICUSMATSCHIEINeumann.Neumann'sBlack-and-whiteColobus.
1899. ColobusmatschieiNeumann,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1899:15. Sidho
(Kitoto's),NyandoValley,CentralKavirondoDistrict,KenyaColony[0°7' S., 35°
7'E.].
Records.-Junction of OrangiandGrumetiRivers,eastendof SpekeGulf; Nasa.
COLOBUSANGOLENSISADOLFI-FRIEDERICIMatschie.Kivu Black-and-whiteColobus.
1914. Colobusadolfi-friedericiMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1914:337,
July. RugegeForest,north-eastof Lake Kivu, Belgian(Mandated)Ruanda.
Record.-Minziro Forest.
COLOBUSANGOLENSISPALLIATUSPeters. Pangani Black-and-white Colobus.
1868. ColobuspalliatusPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1868:637. Lower
reachesof theRuvu(orPangani)River,north-easternTanganyikaTerritory.
Records.-Amani,Amboni,Ndarema,SigiRiver; Pangani,lowerRuvu{orPangani)
River; UsambaraMts. at Kizerui, Lutindi Hill, Magamba,Misalai,middle
UmbaRiver; nearDaresSalaam,Uzaramo;UluguruMts.atBagiro,Nyange,
Nyingwa,Vituri; MafwemeraMts.
COLOBUSANGOLENSISHARPEIThomas.NyasaBlack-and-whiteColobus.
1902. ColobussharpeiThomas,Proc. zool. Soc. Lond. 1902(1): 118,1 June.
FortHill, NorthNyasaDistrict,northernNyasaland[9°43'S.,33°16'E.,ca4,000feet].
Records.-Forestedareasin south-westernTanganyika;Iringa,possiblyDabaga;
LivingstoneMts. in the FungweForest; NgoziCrateron thePoroto Mts.,
NkukaForestonMt. Rungwe.
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SubgenusPROCOLOBUSRochebrune.RedColobus.
1886-87. ProcolobusRochebrune,Faune Senegambie,Suppl. 1: 95, 97, pI. 1.
Genotype,bymonotypy,ColobusrufomitratusPeters.
COLOBUSBADIUSGORDONORIUM(Matschie).Uhehe Red Colobus.
1900. PiliocolobusgordonorumMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1900:186.
UzungwaMts.,IringaDistrict,TanganyikaTerritory.
Records.-Dabaga,UzungwaMts.
COLOBUSBADIUSKIRKIIGray. Kirk's Red Colobus.
1868. Colobuskirkii Gray.Proc.zool.Soc.Lond.1868:180,pI.15[trivialnamehere
spelt" kirki "], May. ZanzibarIsland.
Record.-Endemic on ZanzibarIsland.
COLOBUSBADIUSTEPHROSCELESElliot. RuwenzoriRed Colobus.
1907. ColobustephroscelesElliot,Ann. Mag. nat. Hist. 20: 195,Sept. Ruahara
River,4,000feet,eastslopesof Mt. Ruwenzori,Toro District,UgandaProtectorate.
1914. TropicolobusgudoviusiMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1914:340,July.
South-southeastof LakeBurigi,betweenRusubiandIhangiro,westof LakeVictoria,
TanganyikaTerritory.
Records.-Near LakeBurigi; Biharamulo,Nyakakiri,NyarambugaRiver,Ruiga
River; MoyowosiRiver; MahariMts.,NiamanziRiver.
FamilyPONGIDAE Elliot. Apes.
GenusPANOken'*.Chimpanzees.
1816. Pan Oken,Lehrb. Naturgesch.3 (2): xi, 1230. GenotypePan africanus
Oken=Simia troglodytesBlumenbach.(SeeOpin. intoComm.zool. Nom., no. 114,in
Smithsonmisc.Coll. 73(6): 25,8 June,1929.)
Kiswahili: sokomtu.
PAN TROGLODYTESSCHWEINFURTHII(Giglioli). Long-haired Chimpanzee.
1872. TroglodytesSchweinfurthiiGiglioli,Ann. Mus. Stor. nat. Genova3: 114,
footnote,135. UpperUele River drainage,Niam-niamcountry,north-eastBelgian
Congo.
Records.-East of LakeTanganyikafromtheUrundiborderin thenorthsouth-
wardsto theMahariMts. andUbende;hillsnorth-eastof Lugufu,andonMt.
Kapalagulu;upperKampisaValley,Kibwesa,Kungwe Mt., LugalaHills,
LungumaMt.
FamilyHOMINIDAE Gray. Man.
GenusHOMOLinnaeus.
1758. HomoLinnaeus,Syst. Nat., cd. 10,1: 20. GenotypeHomosapiensLin-
naeus.
Kiswahili: binadamu.
HOMOSAPIENSLinnaeus. Modern Man.
1758. HomoSapiensLinnaeus,Syst.Nat., ed.10,1: 20. Sweden.
Range.-Ubiquitous in suitablelocalities.
OrderPHOLIDOTA Weber.
FamilyMANIDAE Gray.
GenusMANISLinnaeus.Pangolins,Scaly Ant-eaters.
1758. Manis Linnaeus,Syst. Nat., ed. 10,1: 36; 1766,op. cit., ed. 12,1: 52.
Genotype,bymonotypy,ManispentadactylaLinnaeus.
*ReplacesthemorefamiliarAnthropopith~cusBlainville(1838,A!ln:franc.etrang.Anat. Physiol.,
Paris 2: 360. Geno~ypeAnt~ropoplth.ecus.troglodytes=Stmta troglodytesBlumenbach),
which has been rejected[VIde Opm Int. Comm. zool. Nom., "no. 90].
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Kiswahili: kitungule.
PRONOLAGUSCRASSICAUDATUS(1. Geoffroy).
1832.L[epus]crassicaudatusI. Geoffroy,Mag.Zool.2: cl. 1,pI. 9 andtext. Durban,
Natal, SouthMrica [29°52' S., 31° 3' E., 50feet].
Note.- This specieshasnotyetbeenrecordedfrom Tanganyikabut is includedhere
in viewof nativereportsof a red rockhareat Mnenya(KondoaDistrict),known
locallyas' ntuju ' ; in Unyamwezi(TaboraDistrict),whereit is knownas ' mpu-
mbulu'; and Iramba (northernSingida District), whereit is called 'tisi'.
Thesenamesareall distinctfromthenamesfor thecommonharesin theseareas.
SubgenusSMUTSIAGray. Ground Pangolins.
1865. SmutsiaGray.Proc. zool.Soc.Lond.1865: 360,369,Oct. Type, by original
designation,Manis temminckiiSmuts.
Kiswahili: kakakuona.
MANIS TEMMINCKll Smuts. Temminck's Ground Pangolin.
1832. Manis TemminckiiSmuts,Enumerat.Mammal.Cap., p.54, pI. 3, f. 6, 7.
" Capeof Good Hope, from beyondLitakun"*.
Records.-Widely, but apparently sparsely, distributed. Bagamoyo,Mandera;
Morogoro; Dodoma; Manyoni, Wahumba; Serengeti; Banagi; Shinyanga;
Tabora; Chunya, Kwimba, Luika, Lupa Plateau,Njila, Patamera; Mukalizi.
Order LAGOMORPHA Brandt. Hares, Rabbits.
Family LEPORIDAE Gray.
SubfamilyPALAEOLAGINAE Dice.
Genus PRONOLAGUSLyon. Rock" Hares. "
1904. PronolagusLyon, Smithson.misc.Coll. 45: 386,416, 15June. Genotype,
by original designation, PronolaguscrassicaudatusLyon (not Lepus crassicaudatus
1.Geoffroy)=P. ruddiThomasandSchwann[fideLyon, 1906,Proc.mol.Soc.Wash.19:
95,4 June].
SubfamilyLEPORINAE Trouessart.
Genus LEPUS Linnaeus. True Hares.
1758.LepusLinnaeus,Syst.Nat., ed. 10,1: 57. Genotype,by subsequentdesig-
nation (W. L. Selater,1901,Fauna S. Afr., Mamm.2: 92), LepustimidusLinnaeus.
Kiswahili: slmgura.
LEPUS CAPENSISABBOTT!Hollister. Abbott's Cape Hare.
1918. LepuscapensisabbottiHollister, Proc. bioi. Soc. Wash.31: 35, 16 May.
SerengetiPlainst,eastof Kilimanjaro,Taita District,KenyaColony[3°25'S., 37°55'E.,
3,500feet].
Records.-Tanga; nearDar es Salaam; EngareNairobi; EngareNanyuki; Lol-
bene,southernMasailand; Berega; Irangi; Usongo; Igonda,Tabora;Miki-
ndani.
LEPUSCAPENSISCRAWSHAYI de Winton. Ukamba Cape Hare.
1899. Lepuscra'Wshayide Winton, Proc. zool. Soc.Lond. 1899:415, 416,pI. 24,
1Aug. Kitui, 3,400feet,Kitui District, KenyaColonypo22'S.,38°l' E.].
Records.-Bukoba; Iringa.
••The lateDr. AustinRobertsinformedtheauthors(in litt.)thatit hadbeenhis intentiontonomin-
ate" Vryburgdistrict,northof Litakun, northernCapeProvince,SouthAfrica," astype-locality.
t These SerengetiPlains arenot to be confusedwith the better-knownplainsof the samename
lyingmanymilesto thewest,betweenthe.RiftWall andLake Victoria, in northern Tanganyika
Territory. > <.
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LEPUSVICTORIAEVICTORIAEThomas. Lake Victoria Hare.
1893. LepusvictoriaeThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 12: 268,Oct. Nasa,southof
SpekeGulf, Lake Victoria,MwanzaDistrict, TanganyikaTerritory.
Records.-Misinko, Msogaa,Ushora; 01duwai; SerengetiPlains; Nasa, Ukerewe
Island; Zagayu; Shinyanga; Ihila; Madehani.
LEPUSWHYTEIThomas. Whyte's Hare.
1894. LepuswhyteiThomas, Proc. zool. Soc. Lond. 1894: 142,June. Palombe
River, Shirwa Plain, borders of Mlanje and Zomba Districts, southernNyasaland
[15°35' S., 35°35' E., ca 2,000feet].
Records.-Lindi, Tendaguru.
Genus ORYCTOLAGUSLilljeborg. True Rabbits.
1874. OryctolagusLilljeborg, Sverig.NorgesRygg. 1: 417,441. As a subgenus
of Lepus Linnaeus; genotype,by original designation,Lepus cuniculusLinnaeus.
(ORYCTOLAGUSCUNICULUSCUNICULUS(Linnaeus). Domesticated Rabbit.
1758. LepusCuniculusLinnaeus, Syst. Nato, ed. 10, 1: 58. SouthernEurope.
Status.-Introduced under domestication.)
Order RODENTIA Bowdich. Rodents.
SuborderHYSTRICOMORPHA Brandt.
SuperfamilyBATHYERGOIDEA Osborn.
Family BATHYERGIDAE Waterhouse.
Kiswahili: fuko.
Genus HELIOPHOBIUSPeters. Blesmols.
1846. HeliophobiusPeters,Ber. Verh.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1846: 259,Aug.
Genotype,by monotypy,HeliophobiusargenteocinereusPeters.
HELIOPHOBIUSSPALAXThomas.
1910. HeliophobiuspalaxThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 6: 315, Sept. Taveta,
2,500feet,south-castof Kilimanjaro,Taita District, KenyaColony[3°25'S., 37°40'E.].
Record.-EngareNairobi.
HELIoPHOBIUSARGENTEOCINEREUSARGENTEOCINEREUSPeters. Zambesi Blesmol.
1846. Heliophobiusargenteo-cinereusPeters,Ber. Verh.preuss.Akad. Wiss.,Berl.
1846: 259, Aug. Tete, south bank of ZambesiRiver, Boroma District, PortUguese
EastAfrica [16°9' S., 33°36' E., 250feet].
Records.-Bagamoyo,Mandera; Tendaguru.
HELIOPHOBIUSARGENTEOCINEREUSEMINI Noack. Emin's Blesmol.
1893. HeliophobiuseminiNoack, Zool.Jb., Syst. 7: 559,pI. 18, f. 5-9, 23 Dec.
Kingo1wira,Morogoro District, TanganyikaTerritory.
Records.-Amani; Kingolwira, Morogoro; Kipera; Dodoma; Kakoma (subsp.
incert.); Shinyanga(subsp.incert.).
HELIOPHOBIUSARGENTEOCINEREUSALBIFRONS(Gray).
1864. GeorychusalbifronsGray, Proc. zool.Soc.Lond.1864:123,July. East Africa,
possibly Tanganyika Territory; the type was collected by Capt. Speke between
September,1860and February, 1863.
Records.-Morogoro; Liwale.
HELIOPHOBIUSARGENTEOCINEREUSPALLIDUS(Gray)".
1864. GeorychuspallidusGray, Proc. zool.Soc.Lond.1864: 124,text-f.2, 7, July'
East Mrica.
Record.-Karagwe.
* Ellerman(1940,1: 85) hasindicatedthat this speciesmay be synonymouswith H.a. albifrons
(Grav).
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GenusCRYPTOMYSGray. "Mole "-rats.
1864. CryptomysGray, Proc. zool. Soc.Land. 1864: 124,textf. 3, 6, Iuy. As a
subgenusof GeoTychusllliger; genotype,by monotyPy,GeorychusfholosericeusWagner.
CRYPTOMYSaOTTENTOTUSOCCLUSUSG. M. Allen an,dLoveridge.
1933. Cryptomyshottemotusocc/ususG. M. Allen and Loveridge, Bull. Mus.
compoZool. Harv. 75: 125,Feb. Kigogo, 6,000feet,UzungwaMts., Iringa District,
TanganyikaTerritory.
Records.-Mt. Hanang; Kigogo; Liwale.
GRYPTOMY~HOTTENTOTUSWHYTEI(Thomas)....
. .18~7. Georychus'(JJhyteiThomas,Proc.zool.Soc.Land.1897:432,1Oct. Karonga,
north-wesrcornerof LakeNyasa,northern,Nyasaland[9°56' 8.,33° 56' E., 1,600feet);·
.Records.-Ujiji; PorotoMts. at Igali; Ilolo, Tukuyu.
SuperfamilyHYSTRICOIDEA Gill.
Family ECHIMYIDAE Miller and Gidley.
Genus THRYONOMYSFitzinger. Cane-rats.
1867•. ThryonomysFitzinger,S. B. Akad. Wiss. Wien 56 (1): 141. Genotype
AulacodussemipalmatusHeuglin=Aulacodus.variegatusPeters~
'1922; -ChoeromysThomas,Ann: Mcig. nat. Hist. 9: 390, April. Genotype, by
original designation,AlJlacodusgregorianusThomas..
Kiswahili: ndezi.
THRYONOMYSGREG~IANUScf T. G. GREGORIANUS(Thomas). Lesser cane-rat.
1894. AulacodusgregorianusThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 13: 202,Feb. Luijireru
River, 5,700feet,.in Kikuyu, north of Fort Hall, Kenya Colony [0°35' S., 37°5' E.].
Record.-Kz rema.
THRYONOMYS 'NINDERIANUSVARIEGATUS(Peters.). Larger Cane-rat.
1852. AulacodusvariegattisPeters,l~eiseMossamb.,Siiugeth.,p. 138.Tete, south
bankof ZambesiRiver, BoromaDistrict, PortugueseEast Africa [16°9' S., 33° 36' E.,
250feet].
Records.-Tanga; Lake Iipe; Arusha Chini; Kingoni; Mkindo River, Mhonda;
Kilosa, Kipera, Madazini,Miyombo; Matandu River, Mbemkuru River,
Rovuma·River; Lake Blcha, Kondoa, Lake Serya; Mwanza, Ukerewe Island;
Ugala; Karema; Lupa River, Lake Rukwa, Songwe(Rukwa) River; Mombo
(Saisi) River.
Family HYSTRICIDAE Burnett. Porcupines.
Genus HYSTRIXLinnaeus*.
1758. Hystrix Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1: 56. Genotype,by subsequent
designation(W. L. Sclater, 1901,Fauna S. Afr., Mamm.2: 89),or tautonomy[fide
Thomas, 1911,Proc. zool. Soc.Lond. 1911: 144],Hystrix cristataLinnaeus.
Kiswahili: nungu.
HYSTRIXAFRICAEAUSTRALISAFRICAEAUSTRALISPeters.
1852. HystrixAfricaeaustralisPeters, ReiseMossamb.,Siiugeth.,p. 170,pI. 32.
f. 6, 7 (skull). QuerimbaCoast,northerncoastalPortugueseEastAfrica [ca 10°30' to
12°S., 40°30'E., sea-level][fideMoreau,HopkinsandHayman,1946:430].
Record.-Kitaya.
'" Porcupinesaremorewidespreadandcommonthanthefewrecordsgivenherewouldappear
to indicate.Their quillsmaybefoundin almostall partsof Tanganyika.However,more
recordsarenotincludedasit isuncertaintowbichspeciestheyshouldbereferred.
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HYSTRIXAFRICAEAUSTRALISPRlTTWITZIF. Miiller.
1910. Hystrixafricae-australisprittwitziF. Miiller, S. B. Ges.naturj.Pr. Berl.
1910: 311,text-f. 2, 313(subspecificnameomitted), Oct. Tabora, in Unyanyembe,
TaboraDistrict, TanganyikaTerritory.
Records.-KingoriJuu; Ugogo; Tabora,Unyamwezi; GalagalaRiver.
HYSTRIXAFRICAEAUSTRALISsubsp.
Record.-ZanzibarIsland.
HYSTRIXGALEATAMBIGUALOnnberg.
1908. HystrixgaleataambiguaLonnberg, Wiss.Ergebn.schwed.zool. Exped.
Kilimandjaro2: Mamm.,p. 29. pI. 5, f. 3. (skull). Kiborigoto,south-westfoothillsof
Kilimanjaro, Moshi District, TanganyikaTerritory.
1910. HystrixgaleatalonnbergiF. Miiller, S. B. Ges.naturj.Pr. Berl.1910:314,
text-f.4, 315,Oct. Mamba,eastof Marangu,easternfoothillsof Kilimanjaro,northern
TanganyikaTerritory.
Records.-Kibongoto,Kilimanjaroup to 11,500feet; Mt. Meru rain-forestat 3,000
metres.
HYSTRIXGALEATACONRADSIF. Miiller.
1910. H[ystrix]galeataconradsiF. Miiller, S. B. Ges.naturj.Pr. Berl. 1910:
314,Oct. UkereweIsland,Lake Victoria,TanganyikaTerritory [fideG. M. Allen and
Loveridge,1933: 127].
Records.-SerengetiPlains; UkereweIsland; Shanwa,Zagayu; Shinyanga.
HYSTRIXGALEATALADEMANNIF. Milller.
1910.Hfystrix]galeataludemanni/..sic)F. Miiller, S. B. Ges.naturf.Pr. Berl.1910:
314, Oct. Kondoa, in Irangi, Kondoa District, central TanganyikaTerritory [fide
Moreau,Hopkins andHayman,1946: 430].
Records.-Kilosa,Kipera; Kondoa; Puma; Kimatu,Mikwesi,Ndaburo; Dodoma;
Rumuli.
SuperfamilyCAVIOIDEA Kraglievich.
Family CAVIIDAE Waterhouse.
Genus CAVIAPallas. Guinea-pigs, Cavies.
1766. CaviaPallas, Misc. Zool.,p. 30. GenotypeCaviacobayaPallas=Mus
porcellusLinnaeus.
(CAVIA PORCELLUS(Linnaeus). Domesticated Guinea-pig.
1758. MusPorcellusLinnaeus,Syst.Nat.,ed. 10,1: 59. Brazil, SouthAmerica.
Status.-Introducedunder domestication.)
SuborderSCIUROMORPHA Brandt.
Family SCIURIDAE Gray. Squirrels.
Tribe PunambuliniS mpson. Mriean Tree Squirrels.
Kiswahili: kindz~kidiri.
Genus HELIOSCIURUSTrouessart.
1880. HeliosciurusTrouessart,Le Naturalistel: 292, 1 Oct. As a subgenusof
SciurusLinnaeus; genotype,by subsequentdesignation(Thomas, 1897,Proc.zool.
Soc.Lond.1897:933),SciurusannulatusDesmarest.
SubgenusHELIOSCIURUSTrouessart.
HELIOSCIURUSGAMBIANUSRHODESIAE(Wroughton).
1907. FunisciurusannulatusrhodesiaeWroughton, Mem.Manchr.lit.phil. Soc.
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51(5): 15,13March. Roadto Chiwale's,4,000feet, Alala Plateauon top of theMu-
chingaScarp,SerenjeDistrict,NorthernRhodesia[Chiwale'sis at 13°46'S., 30°5'E.].
Records.-Kakoma; K.1tungulu.
HELIosCIURUSGAMBIANUSMUTABILIS(peters).
1852. SciurusmutabilisPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1852:273,May;
ReiseMossamb.,Siiugeth.,p. 131,pl. 30; pI. 32,f. 2. Boror, 12milesnorth-westof
Quelimane,PortugueseEastAfrica [17°50'S., 36°45'E., coastal].
1867. MacroxusshirensisGray, Ann. Mag. n2t. Hist. 20: 327,Nov. Shire River,
southernNyasaland.
Records.-Madehani; Nkuka Forest; Igali.
HELIOSCIURUSGAMBIANUSUNDULATUS(True).
1892. SciurusundulatusTrue, Proc. U. S. nat. Mus. 15:465,text-f. 3, 26Oct.
Kilimanjaro,6,000feet,KenyaColony[fideHollister,1919:11,whostatesthatthetype
camefrom" British East Africa " =Kenya Colony].'
Records.-Amani,Magroto,MkulumuziCaves; Pangani;Bumbuli,Bungu,Mombo;
Kabe,Kibongoto,Kilimanjaro; Arusha.
HELIOSCIURUSGAMBIANUSDOLOSUSThomas.
1909. Heliosciurusundulatusdolo$U$Thomas,Ann. Mag. nat. Hist. 4: 100,Aug.
Mafia Island,oppositetheRufiji River delta,off theeastcoastof TanganyikaTerritory.
Records.-Mafia and ZanzibarIslands.
HELIoscIURUSGAMBIANUSNYANSAE(Neumann).
1902. SciurusnyansaeNeumann,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1902: 56. Sidho
(Kitoto's), Nyando River Valley, CentralKavirondo District, Kenya Colony [0° 7' S.,
35°7' E.].
Record.-Kiantwara.
SubgenusAETHOSCIURUSThomas.
1916. AethosciurusThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 17: 271, March. Genotype,
by originaldesignation,SciuruspoensisA. Smith.
HELIOSCIURUSLUCIFER (Thomas).
1897. Xerus(Paraxerus)luciferThomas,Proc. zool.Soc.Lond. 1897:430,1Oct.
Forestedsummitsin the Masuku Range,North Nyasa District, northernNyasaland
[ca 9°42'S., 33°30'E., 5,500feet*].
Record.-Nkuka Forest.
HELIOSCIURUSVEXILLARIUS(Kershaw). SwynnertQc.'sForest Squirrel.
1923. FunisciurusvexillariusKershaw, Ann. Mag. nat. Hist. 11: 591: May.
Lushoto, UsambaraMts., north-easternTanganyikaTerritory.
Records.-UsambaraMts. at Lushoto and Magamba.
Genus PARAXERUSMajor. Mriean Bush Squirrels.
1893. ParaxerusMajor, Proc. zool. Soc. Lond. 1893:189,pI. 8, f. 22; pI. 9, t.
23, 1 June. As a subgenusof Xerus Ehrenberg; genotypeSciuruscepapiA. Smith.
1918. TamiscusThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 1: 33, Jan. Genotype,by original
designation,SciuruseminiStuhlmann.
* The altitude" 7,000feet" givenin theoriginalis incorrectsincethehighestpointof theMasuku
Rangeis little over5,500feet.
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PARAXERUSCEPAPIYULEI(Thomas).* .
1902. FunisciurusyuleiThomas,Proc. zool.Soc.Lond.1902(1): 120,1 June.
Mwenzot, Northern Province,north-easternNorthern Rhodesia[9°20'S., 32°40' E.,
5,000 feet]..
Records.-Igigwa,Kakoma, Mawele, Tabora; Kigoma; Kasanga.
PARAXERUSOCHRACEUSOCHRACEUS(Huet).
1880. SciurusochraceusHuet, Nouv.Arch.Mus.Hist.nat.Paris3: 154,pI. 7,
f. 2. Bagamoyo,eastcoastof Tanganyika Territory.
1909.ParaxerusochraceussalutansThomas, Ann.Mag.nat.Hist.4~ 106,Aug.
Dar es Salaam,eastcoastof TanganyikaTerritory.
Records.-Bagamoyo,Dunda, Ukwere; Dar es Salaam, Dilangilo, Kiserawe,
Mafisi; Kingolwira, Kinole, Mkindo River, Morogoro; MkataRiver, Lukinga;
Kongwa; Dodoma; Bubu River; Urugu; Lupa Bridge, Ngomba River;
Njila; Mambwe.
PARAXERUSOCHRACEUSARUSCENSIS(pagenstecher).
1885.SciuruscepapiSmithvar.AruscensisPagenstecher,Jb.·hamburg.wiss.Anst.
2: 42. Arusha,south-westfoot of Mt. Meru, northernTanganyikaTerritory.
1894. SciuruspauliMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl.1894: 256. Ndarema1
UsambaraMts., Tanga District, north-easternTanganyika Territory.· [probably a
synonymof P.o.aruscensis(Pagenstecher).]. _
Records.-Amboni,Mkulumuzi Caves, Ndarema; Pangani; Ruvu (or Pangani)
River nearthecoast;Mombo; Mwembe;Kibongoto,Rombo;Arusha,foreston
Mt. Meru; Lendanai.
PARAXERUSPALLIATUSBRIDGEMANIDollman.
1914. ParaxerusbridgemaniDollman, Ann. Mag. nat. Hist. 14: 152, Aug.
Induk, 700feet,Panda,PortugueseEast Mrica.
Records.-Kiperere,Murembwi River; Nchingidi; Kitaya, Mildndani.
PARAXERUSPALLIATUSSUAHELICUS(Neumann).
1902. SciuruspalliatussuahelicusNeumann,S.B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1902: 178.
Northern coastalateaof TanganyikaTerritory.
Records.-Amani,Mkulumuzi Caves, Tanga; Pangani; Bagamoyo,Kingoni,
Mtoni; Dar esSalaam,Dilangilo,Kiserawe; Bogoti,Mgeta,Mhonda,Morogoro,
Nguru, Ukutu, WaIni River; Kipera, Madazini,Mbweni, Mkata River; upper
Bubu River; Ndogwe.
PARAXERUSPALLIATUSFREREI(Gray).
1873. Macroxusannulatus,var. FrereiGray, Ann.Mag.nat.Hist.12: 265,Sept;
ZanzibarIsland.
1906. FunisciuruspalliatusLastit'Thomas, Ann. Mag. nat.Hist. 18: 297, Oct.
Zanzibar Island.
Records.-Mafiaand Zanzibar Islands.
* Recordedby G. M. AllenandLoveridge(1933:98)asP.c. quotusWroughton(1909,Ann.
Mag. nat. Hist. 3: 516,June; neartheDikulweRiver,Katanga,BelgianCongo)but,ongeo.
graphicalgrounds,specimensfromsouth-westernTanganyikareprobablyreferableto P.c.
yulei (Thomas)whosetype-localityis intermediatebetweenthatof P.c. quotusandthelocalities
listedabove.
t P.c. yulei wasfoundedon a specimenwhichcamein a collectionof mammalsfromnorthern
Nyasaland,north-easternNorthernRhodesiandtheLakeMweruarea. Ontheoriginalabel
attachedto thetype-specimenthecollectorentered" Mwezo" asthelocality·at whichthe
squirrelwasobtained,andtothisThomasadded"nearLakeMweru;••thisisgenerallyquoted
asthetype-localityof P.c. yulei. However,no" Mwezo" canbetracedin theneighbourhood
o LakeMweruandit is suggestedthatthelocalityis, in fact,Mwenzo,amissionstationonthe
old StevensonRoadbetweenLakeNyasaandthesouthendof LakeTanganyika,andwithinthear afromwhichthecollectioncame.MwenzoliesjustinsideNorthernRhodesia.
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PARAXERUSFLAVIVITTISEXGEANUSHinton.
1920. ParaxerusftavivittisexgeanusHinton, Ann.Mag.nat.Hist.5: 311,March.
Kilwa Kisiwani, eastcoastof TanganyikaTerritory.
Records.-KilwaKisiwani; Lindi, Mbanja, Nchingidi, Tendaguru; Kitaya.
PARAXERUSFLAVIVITTISIBEANUSHinton.
1920.ParaxerusftavivittisibeanusHinton, Ann.Mag.nat.Hist.5: 312,March.
Mombasa,eastcoastof KenyaColonyW 3' S., 39°40'E., sea-level].
Records.-Kingoni;Dar es Salaam; Morogoro.
PARAXERUScf P. VULCANORUM(Thomas).
1918.. Tamiscusvulcanorumvu/canorumThomas,Ann.Mag.nat.Hist.1: 35, Jan.
Buhumba, 6,500 feet,south-westslopes of Mt. Karisimbi, Kivu District, Belgian
Congo'W 31' S., 29°21' E.].
Records.-Kakindu;Mkalinzi.
PARAXERUSBYATTIBYATTI(Kershaw).
1923. FunisciurusbyattiKershaw,Ann.Mag.nat.Hist.11: 592,May. Old Moshi,
southslopesof Kilimanjaro,northernTanganyikaTerritory.
Records.-Amani;Mt. Lutindi; Kilimanjaro, Old Moshi; Bagiro, Nyange,
Nyingwa; Kigogo.
PARAXERUSBYATTILAETUS(G. M. Allen and Loveridge).
1933. AethosciurusbyattilaetusG. M. Allen and Loveridge,Bull. Mus. compo
Zool.Harv.75: 96,Feb. Madehani,LivingstoneMts., NjombeDistrict, south-western
Tanganyika Territory
Records.-Madehani;Kitesa Forest.
Tribe XeriniSimpson. African Ground Squirrels.
Genus XERUSEhrenberg.
1833. XerusEhrenberg,Symb.Phys.,Mamm.1: sign.ee,textto pI. 9, Aug. As
a subgenusof SciurusLinnaeus; genotypeSciurus(Xerus)brachyotusEhrenberg=
SciurusrutilusCretzschmar.
XERUSRUTILUSSATURATUSNeumann.
1900. XerussaturatusNeumann,Zool.Jb., Syst.13: 546, 10 Oct. Kibwezi, 80
milesnorth-westofVoi, MachakosDistrict,KenyaColony[2°25'S.,37°57'E., 2,985feet]
Records.-Mkomazi,Mombo; Kilimanjaro foothills; EngareNanyuki; Longido~
SuborderMYOMORPHA Brandt.
Superfamily ANOMALUROIDEA Gill.
Family ANOMALURIDAE Gill.
Genus ANOMALURUSWaterhouse. Scaly-tailed "Flying. Squirrels."
1843. AnomalurusWaterhouse,Proc.zool.Soc.Lond.1842: 124,Jan. Genotype,
by monotypy,AnomalurusfraseriWaterhouse.
ANOMALURUSFRASERIORIENTALISPeters.
1880.AnomalurusorientalisPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl.1880: 164,
pI. (col.). "Zanzibar Coast," i.e. the mainlandcoastof East Africa oppositeZanzibar
Island [fide Moreau, Hopkins and Hayman, 1946:4141.
Records.-Amani,Magroto, Sigi River; Mhonda, Vituri,
ANOMALURUSFRASERICINEREUSThomas.
1895.AnomaluruscinereusThomas, Ann.Mag.nat.Hist.15: 188,Feb. Upper
RovumaRiver, towardsLake Nyasa,SongeaDistrict, southernTanganyikaTerritory.
Records.*-Kilwa,Makumba; Kihuma; upperRovumaRiver.
* G. M. AllenandLoveridge(1933:91)giveadoubtfulrecordfromtheNkukaForest,Run/ll,,.,
Mt.)under" ? AnomalurusorientalisPeters."
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SuperfamilyPEDETOIDEA.
FamilyPEDETIDAE Owen·
Kiswahili: kamendegere.
GenusPEDETESIlliger. Spring Haas, Jumping "Hares."
1811. PedetesIlliger,Prod. Syst. Mamm.Av., p. 81. Genotype,by monotypy,
Dipus cafer Pallas.
PEDETESCAPERTABORAEG. M. AllenandLoveridge.UnyamweziSpring Haas.
1927. PedetescafertaboraeG. M. AllenandLoveridge,Proc. Boston Soc. nat.
Hist.38: 438,Dec. Tabora,in Unyamwezi,westernTanganyikaTerritory.
Records.-Ibunua, Suna; Handajega,Serengeti;Shinyanga;Kahama;Tabora.
PEDETESCAPERDENTATUSMiller. Ugogo Spring Haas.
1927. PedetescaferdentatusMiller, Proc. bioI. Soc. Wash.40: 113,26 Sept.
NearDodoma,inUgogo,centralTanganyikaTerritory.
Records.-Near Morogoro;Kibaya,southernMasailand;Umbugwe;Kondoa,
Sandawe;nearDodoma;Mikwesi.
SuperfamilyMUROIDEA Miller andGidley.
FamilyGLIRIDAE Thomas.
Kiswahili: panya miti.
GenusGRAPHIURUSSmuts*.African Dormice.
1832. GraphiurusSmuts,Enum. Mammal. Cap., p, 32. GenotypeGraphiurus
capensisSmuts=SciurusocularisA. Smith.
SubgenusCLAVIGLISJentink.
1888. ClaviglisJentink,NotesLeydenMus. 10: 41. Genotype,byoriginaldesig-
nation,ClavigliscrassicaudatusJentink.
GRAPHIURUSPARVUScf G. P. nOLLMANIOsgood.
1910. Graphiurusparvus dollmaniOsgood,Field Mus. Publ., Zool. 10: 15,7
April. LukenyaHill, 20milessouth-eastofNairobi;MachakosDistrict,KenyaColony
1°30'S.,37°4' E., 5,000to 6,029feet].
Record.-Kibongoto.
GRAPHIURUSMURINUSCOLLARIS(G. M. Allen andLoveridge).
1933. Claviglis soleatuscollarisG. M. Allen andLoveridge,Bull. Mus. compo
Zool.Harv. 75: 122,Feb. Madehani,7,200feet,LivingstoneMts.,NjombeDistrict,
TanganyikaTerritory.
Records.-Madehani; Mambwe.
GRAPHIURUSMURINUSI OLATUSHeller. Taita ForestDormouse.
1912. GraphiurusmurinusisolatusHeller,Smithson.misc.Coli. 59(16): 3,5 July.
Mt. Umingu,5,000feet,northendof TaitaHills, TaitaDistrict,KenyaColony[3°
20'S., 38°23'E.].
Records.-Tanga, Ndarema; Mgera; westslopeof Kilimanjaroat 8,500feet,
Kibongoto;Kisokwe,Njogi; Dodoma;Konko; westernside of Wembere
Plain; Dabaga.
* Someauthors(Sherborn,Neave)ascribethis genusto Cuvier (1829,in Geoffroyand Cuvier,
Rist.nat.Mammif.,vol. 3, livr. 60,p. 2, Sept.). Cuvier, however,did not usea genericname,
but referredto the" Graphiuredu Cap," to which he gavethespecificname"Capensis."This
reference,then, is technicallYinvalid.
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GRAPHIURUSMICROTIS(Noack)*.
1887. EliomysmicrotisNoack,Zool.]b.2: 248,pI. 9, f. 19-22,7 May. Mpala's,
westshoreof LakeTanganyika,in Marungu,BelgianCongo[6°45'5., 29°31'E.,
3,900feet].
Records.-Kainam;Bukoba;Kasulu.
GRAPHIURUSSMITHII(ThoIDas);
1893. Myoxus(E/iomys)SmithiiThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 12: 267,Oct.
Nasa,southshoreof SpekeGulf,LakeVictoria,TanganyikaTerritory.
1900. [Eliomysmurinus]subrufusNeumann,Zool.Jb., Syst.13: 547,10 Oct.
Tanga,north-eastcoastof TanganyikaTerritory. [probablya synonymof G. smithii
(Thomas).]
Records.-Tanga;Mgera,Morogoro;Nasa; Bukoba;Kakoma.
FamilyMURIDAE Gray.
SubfamilyMURINAE Murray.
GenusGRAMMOMYSThomas.Tree Rats.
1915. GrammomysThomas,Ann.Mag.nat.Hist. 16: 150,Aug. Genotype,by
originaldesignation,Mus do/ichurusSmuts.
Kiswahili:panyamiti.
GRAMMOMYSSURDASTERSURDASTER(ThomasandWroughton).NyasalandTree Rat.
1908. ThamnomyssurdasterThomasand Wroughton,Proc. zool. Soc. Lond.
1908:550,30Oct. Zomba,southernNyasaland[15°24'S., 37° 17'E., ca 3,000feet].
Records.-Amani,Magroto;Mt. Lutindi,Magamba;Kibongoto,Rombo;Bagiro,
Bogoti, Kinole,Mkangazi,Morogoro, Uluguru Mts.; Tendigo; Kainam;
Bukoba,BumbiriIsland; Dabaga,Kigogo;Madehani.
GenusOENOMYSThomas.Rusty-nosedRats.
1904. OenomysThomas,Ann.Mag.nat.Hist.13: 416,June. Genotype,byorigin-
al designation,Mus hypoxanthusPucheran.
Kiswahili:panya.
OENOMYSHYPOXANTHUS(Pucheran).
1855. Mus hypoxanthusPucheran,Rev. Mag. Zool.7: 206,April. Gaboon.
Record.--TanganyikaTerritory,accordingtoaSt.LegerMS intheBritishMuseum.
GenusDASYMYSPeters.ShaggySwamp Rats.
1875.DasymysPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1875: 12. Genotype,
by monotypy,DasymysgueinziiPeters=MusincomtusSundevalI.
Kiswahili:panya.
DASYMYSINCOMTUSHELUKUSHeller. Uasin Gishu Shaggy Swamp Rat.
1910. DasymyshelukusHeller,Smithson.misc.Coli.54(4):2,pI. 1,b (skull),28
Feb. Sergoit,10milesnorth-eastof Eldoret,UasinGishuDistrict,KenyaColony
[0°39'N., 35°23'E., ca 7,000feet].
Records.-UluguruMts.; Dabaga,Kigogo; Madehani,Njombc; Iga1i; 11010;
Mtumba.
* Consideredby G. M. Allen(1939:309)to bea synonymof G.m.murinus(Desmarest,1822,
Encycl.mllh.,Mamm.,Suppl.,p. 542; Capeof GoodHope,SouthAfrica); treatedasa valid
.pedesbyEllerman(1940:610)andHan (1940:1).
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Genus ARVICANTHISLesson. UnstripedGrassMice.
1842. Arvicanthis Lesson, Nouv. Tabl. RegneAnim., Mammif., p. 147, Nov.
Genotype, by monotypyandoriginaldesignation,"Lemmusm70ticus"E. Geoffroy,
1803=HypudaeusvariegatusLichtenstein,1823[fideYerbury andThomas, 1895,Proc.
zool.Soc.Lond. 1895: 553,footnote]=ArvicolaniloticusDesmarest,1822.
Kiswahili: panya.
ARVICANTHISABYSSINICUSREICHARDI(Noack)*. Ufipa Un$tripedGrassMouse.
1887. PelomysreichardiNoack,Zool.Jb.2: 235,pI. 9,f.4-7, 7May: NearKarema,
eastshore of Lake Tanganyika,Mpanda District, westernTanganyikaTerritory.
Records.-Near Karema; Sumbawanga.
ARVlCANTHISABYSSINICUScf A. A. VIRESCENSHeller. TaitaUnstripedGrassMouse.
1914. ArvicanthisabyssinicusvirescensHeller, Smithson.misc.Coll. 63 (7): 11,24
June. Voi, Taita District, Kenya Colony [3°24' S., 38°33' E., 1,830feet.].
Records.-Kibosho; Same.
ARVlCANTHISABYSSINICUSRUBESCENSWroughton. BunyoroUnstripedGrassMouse,
1909. ArvicanthisabyssinicusrubescensWroughton,Ann. Mag. nat. Hist. 4: 538.
Dec. Kibiro, eastshore of Lake Albert, Bunyoro District, Uganda ProtectorateW
40' N., 31° 15'E., 2,025feet]. '
Records.-Kabale, Kakindu.
ARVICANTHISABYSSINICUSMUANSAEMatschie.UsukumaUnstripedGrassMouse.
1911. ArvicanthisabyssinicusmuansaeMatschie, S. B. Ges. naturf. Fr. Bert.
1911: 339,Oct. Mwanza,southshoreof Lake Victoria, TanganyikaTerritory.
Records.-Banagi; Mwanza;Lalago, Sanga,Shanwa,Zagayu.
ARVICANTHISABYSSINICUSNEUMANNI(Matschie).. BarungiUnstripedGrassMouse.
1894. Mus neumanniMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr ..Berl. 1894:204. Barungi,
KondoaDistrict, centralTanganyikaTerritory.
Records.-Kibaya, Longido, southernMasailand; Barungi,Kwa Mtoro; lkikuyu
Kidenge, Mpanira; Dodoma; .Ibunua; lkungi, Msogaa, Nshinshi, Puma,
Singida, Suna, Unyang'anyi.
ARVICANTHISABYSSINICUSTENEBROSUSKershaw. UnyamweziUnstriped"Grass
Mouse.
1923. ArvicanthisabyssinicustenebrosusKershaw,Ann. Mag. nat. Hist. 11: 595,
May. Tabora, in Unyamwezi,westernTanganyikaTerritory.
Records.-Igonda, Isikisia, Tabora.
Genus PELOMYSPeters. CreekRats.
1852. PelomysPeters,Mber. preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1852: 275,May. As B
subgenusof Mus Linnaeus; genotype,bymonotypy,Mus (Pelomys)fallax Peters.
Kiswahili: panya.
PELOMYSFALLAXIRlDESCENSHeller. Taita CreekRat.
1912. Pelomysfallax iridescensHeller, Smithson.misc.ColI. 59(16): 12, 5 July.
Mt. Mbololo, 5,000feet,Taita Hills, Taita District,KenyaColony[3°18'S., 38°27'E.].
Records.-Amani, Magroto; Ambangulu, West Usambara Mts.; kiserawe;
Kibongoto; Mt. Meru foothills; Bagiro, Kinole, Morogoro,Nyange,Nyingwa,
UluguruMts.; Tendigo; Rumuli. ' ' ,
* Ellerman (1941: 125)includes PelomysreichardiNoack in the synonymyof Arvicanthisa.
abyssinicus(Riippell, 1842,Mus; senckenb.3: 104,pI. 7, f. 1; Entschetqab,Simen Province,
Abyssinia),thoughhe lists morethan ten othervalid subspeciesof A. abyssinicu$between,the
type-localitiesof reichardiand abyssinicus.G. M ..Allen (1939: 377)placesreich"ar.diasaviilid
subspeciesof Arvicanthisniloticus(Desmarest,1822,Enc~.cJ"mhh.,Mamm.,p. 281; ,Egypt).
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PELOMYS FALLAX INSIGNATUSOsgood. Nyasa Creek Rat.
1910. Pelomysfallax insignatusOsgood,Ann. Mag. nat.Hist. 5: 276, March.
Fort Hill, North NyasaDistrict,northernNyasaland[9°43'S., 33° 16'E., ca4,000feet].
Records.-Nchingidi;Ilolo, Tukuyu; Sumbawanga.
Genus LEMNISCOMYSTrouessart. Striped Grass Mice.
1881. Lemniscomys;,Trouessart,Bull. Soc.Etud.sci.Angers10: 124. As a sub-
genusof Mus Linnaeus; genotype,by subsequentdesignation(Thomas, 1916,Ann.
Mag.nat.Hist.18: 67,July), MusbarbarusLinnaeus.
Kiswahili: panya.
LEMNISCOMYSBARBARUScf L. B. CO:NVICTUS(Osgood). Taita Striped Grass Mouse.
1910. ArvicanthisbarbarusconvictusOsgood,FieldMus.Publ.,Zool.10: 10, 16
Feb. Voi, Taita District, Kenya Colony [3°24' S., 38°33' E., 1,830feet];
Record.-Kilimanjaro foothills.
LEMNISCOMYSBARBARUSMANTEUFELIMatschie. Usukuma Striped Grass Mouse.
1911. LemniscomysbarbarusmanteufeliMatschie, S. B. Ges.. naturf.Fr. Berl.
1911:338, Oct. Mwanza, south shoreof Lake Victoria, TanganyikaTerritory.
Records.-Mwanza;Bukoba, Mtagata.
LEMNISCOMYSBARBARUSPEKEI(de Winton). Speke's Striped Grass Mouse.
1897. AroicanthisSpekeide Winton, Ann.Mag.nat.Hist.20: 318,Sept.Unya-
mwezi, Western Province, Tanganyika Territory.
Records.-Barungi,Irangi; Ikungi, Misinko, Ndogwe, Nshinshi, Puma, Suna;
Ndala; Isikisia, Tabora, Ugala River•.
LEM.NISCOMYSSTRIATUSMASSAICUS(Pagenstecher).NaivashaPunctated* Grass Mouse.
1885. Mus (Lemniscomys)barbarusL. var MassaicusPagenstecher,Jb. hamburg.
·Wiss.Anst~2: 45.Vicinity of Lake Naivasha,Rift Valley, Kenya Colony [0°45' S., 36°
22'E., ca6,300feet][fideHollister, 1919: 139].
Record.-UkereweIsland.
LEMNISCOMYSTRIATUSARDENS(Thomas). Kilimanjaro Punctated Grass 'Mouse~
.. 1910. ArvicanthispulchellusardensThomas, Ann.Mag.nat.Hist.6: 313, Sept.
Rombo, 5,000to 6,000feet,south-eastfoothills of Kilimanjaro, northernTanganyika
Territory.
Records.-Kibongoto,Lyamungu,Rombo.
LEMNISCOMYSTRIATUScf L. S. LULUAEMatschid. Lulua Punctated Grass Mouse.
1926. LemniscomysluluaeMatschie,Z. Siiugetierk.1: 112,24 Dec. Near Lulua:.:.
bourg,Lulua River,KasaiDistrict, BelgianCongo[6°0' S., 22°30'E.] [fideRatt, 1940b:
509, footnote].
Record.-Mtumba.
LEMNISCOMYSGRISELDAMACULOSUS(Osgood). Taita Single-striped Grass Mouse.
1910.ArvicanthisdorsalismaculosusOsgood, Field Mus. Publ.,Zool.10: 17,
7 April. Voi, TaitaDistrict, KenyaColonyW 24' S., 38°33'E., 1,830feet].
Records.-Kainam;Barungi.
LEMNISCOMYSGRISELDAROSALIA(Thomas). Nguru Single-striped Grass Mouse.
1904... ArvicanthisdorsalisrosaliaThomas, Ann..Mag.nat.Hist.13; 414, June.
Mhonda,Nguru Mts., easternTanganyikaTerritory.
Records.-Korogwe;Vihingo; Bogoti,Mhonda,Mkindo River,Morogoro,Nyange,
Wami River; Kilosa, Kipera, Ulaya; Njombe.
* The word" punctated" is hereusedto indicatea darksurfacemarkedwithlightlongitudinal
linesbrokenintospots,orlightspotsarrangedinlongitudinallines; comparethiswith" striped"
wherethelightlinesaresolid,notbrokenintospots.
t Consideredby Hatt(1940b:509,511)to bea synonymof L.s. striatus(Linnaeus,1758,Syst.
Nat.,ed.10,1: 62)fromSierraLeone.' ....
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L~lNISCOMYSMACCULUSMACCULUS(ThomasandWroughton).Toro Single-striped
Grass Mouse.
1910. ArvicantkismacculusThomasandWroughton,Trans.zool.Soc.Lond.19:
515,pI. 24(left-handf.), March. Mohokya,bwetweenthesouth-eastfootof Mt Ru-
wenzoriandLakeGeorge,Toro District,UgandaProtectorate[0°5' N., 30°3' E.,
3,400feet].
Record.-Kibali.
(i'
GenusRHABDOMYSThomas.Four-striped Grass Mice.
1916. RhabdomysThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 18: 69, July. Genotype,by
originaldesignation,MuspumilioSparrman.
Kiswahili:panya.
RlIABDOMYSPUMILIODIMINUTUS(Thomas).
1893. IsomyspumiliodiminutusThomas,Proc.zool.Soc.Lond.1892:551,April.
Mianzini,ontopof eastwallof Rjft Valleyeastof Naivasha,NaivashaDistrict,Kenya
Colony[0°47'S.,36°30'E., ca8,000feet].
Records.-BismarckHut, Marangu,RomOO,ShiraPlateauat 12,100feet; rim of
NgorongoroCrater; Dabaga,Kigogo,Rumuli;Njombe,Madehani,Tandall;
11010,Nyamwanga.
GenusAETHOMYSThomas.Bush Rats.
1915. AethomysThomas,Ann.Mag.nat.Hist.16: 477,Dec. As I subgenus
of EpimysTrouessart=RattusG. Fischer;genotype,by originaldesignation,Epimys
kindei(Thomas).
Kiswahili:panya
AETHOMYSKAISERIHINDEI(Thomas.) Ukamba Bush Rat.
1902. Mus HindeiThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 9: 218,March. Machakos,
5,400feetin Ukamba,MachakosDistrict,KenyaColonyW 32'S.,37°16'E.].
Records.-Amboni,Magroto; Kibongoto.
AETHOMYSKAISERIMANTEUFELI(Matschie).UsukumaBush Rat.
1911. Mus(Epimys?)manteufeliMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl.1911:341,
Oct. Mwanza,southshoreof LakeVictoria,TanganyikaTerritory.
Records.-Iringa;Mara River; Mwanza.
AETHOMYSWALAMBAEP DESTER(Thomas).Kigezi Bush Rat.
1911. EpimyswalambaepedesterThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 8: 376,Sept.
Kigezi,6,000feet,BufumbiraCounty,KigeziDistrict,UgandaProtectorate[1°16'S.,
29°46' E.].
Record.-Kakindu.
AETHOMYSCHRYSOPHILUSSINGIDAE(Kershaw). Turu Bush Rat.
1923. Rattus(Aetkomys)ckrysopkilussingidaeKershaw,Ann.Mag.nat.Hist.12:
535,Oct. Ikungi(Gwao's),in Turu, TanganyikaTerritory.
Records.-Lendanai,Longido; Ikungi, MOOno,Misinko; Morogoro; Iringa;
Tendaguru.
GenusTHALLOMYSThomas.Pencil-tailed Tree Rats.
1920. ThallomysThomas,Ann.Mag.nat.Hist.5: 141,Jan. Genotype,byorigin-
aldesignation,MusnigricaudaThomas.
Kiswahili: panyamiti.
THALLOMYSDAMARENSISCOTTIThomasandHinton. East African Pencil-tailed
Tree Rat.
1923. T[kallomysJscottiThomasandHinton,Proc.zool.Soc.Land.1923:493,
494,3 Sept. YataPlains,4,000feet,eastof junctionof ThikaandTanaRivers,Kitui
District,KenyaColony.[ca 0°55'S.,37°42'E.].
Record.-Kikuyu.
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GenusRATTUSG. Fischer.Typical Rats.
1803.Ruttus[sic]G. Fischer,Natmus.Naturg.Paris 2: 128. Genotype,by
subsequentdesignation(Hollister,1916,Proc.bioI.Soc. Wash.29: 126,6June),Mus
decumanusPallas=MusnorvegicusBerkenhout.
1881.EpimysTrouessart,Bull. Soc.Etud.sci.Angers.10: 117. As a subgenus
of Mus Linnaeus;genotypeMus rattusLinnaeus.
Kiswahili:panya.
SubgenusRATTUSG. Fischer.House Rats.
(RATTUSRATTUSRATTUS(Linnaeus).Black Rat.
1758. Mus RattusLinnaeus, Syst.Nat., ed. 10,1: 61. Upsala,Sweden.
Records.-Amani,Tanga; Korogwe;Bagamoyo;Kiserawe;Kingolwira;Moro-
goro;Lyamungu;Kibaya;Barungi;Kigwa,Tabora;Bukoba;Zanzibarand,
possibly,MafiaandPembaIslands.)
(RATTUSRATTUSALEXANDRINUS(E. Geoffroy). Alexandrine Black Rat.
1803. MusalexandrinusE. Geoffroy,Cat.Mamm.Mus. Hist.nat.Paris, p. 192.
Alexandria,Egypt.
Records.-Bagamoyo;Dar es Salaam;Morogoro;110nga,Kilosa; Kimbande;
Dodoma; Ikungi; Misinko,Puma,Suna; Zagayu;Zanzibarand,possibly,
PembaIslands.)
(RATTUSRATTUSFRUGIVORUS(Rafinesque).Cream-bellied Black Rat.
1814. MusculusfritgivorusRafinesque,Prec.Decouv.Trav.som.,p. 13. Sicily.
Records.-Tendaguru;Kimbande;Kisa; MafiaandPembaIslands.)
RATTUSRATTUSKIJABIUS(J. A. Allen). Kijabe Black Rat.
1909.. MuskijabiusJ. A. Allen,Bull. Amer.Mus.nat.Hist.26: 169,19March.
Kijabe,eastwallof Rift Valley,KiambuDistrict,KenyaColony[0°55'S., 36°4' E.,
6,800feet].
Records.-Magroto;Usambara;Kitaya; Dabaga;11010;Mwanza, Ukerewe
Island; Ujiji.
(RATTUSRATTUSWROUGHTONIHinton. Wroughton'sBlack Rat.
1919. RattusrattuswroughtoniH nton,J.Bombaynat.Hist.Soc.26: 384,20May.
Coonoor,NilgiriHills,southernIndia.
Record.-ZanzibarIsland.)
(RATTUSRATTUSRUFESCENS(Gray).
1837. MusrufescensGray,Mag.nat.Hist.1: 585,Nov. WesternIndia.
Records.-Pembaand ZanzibarIslands.)
(RATTUSNORVEGICUSNORVEGICUS(Berkenhout).Brown Rat.
1769. MusnorvegicusBerkenhout,Outl.nat.Hist.Gt.Brit. Ireland1: 5. Great
Britain.
Records.-Pangani;Bagamoyo;Kimbande;ZanzibarIsland.)
SubgenusPRAOMYSThomas.Soft-furred Rats.
1915. PraomysThomas,Ann.Mag.nat.Hist. 15: 477,Dec.As a subgenusof
EpimysTrouessart=RattusG. Fischer; genotype,by originaldesignation,Epimys
tullbergi(Thomas).
RATTUSJACKSONIJACKSONI(de Winton)*. Entebbe Soft-furred Rat.
1897. MusJacksonideWinton,Ann.Mag.nat.Hist.20: 318, Sept. Entebbe,
northshoreof LakeVictoria,UgandaProtectorate[0°4' N., 32°28'E., ca 3,800feet].
Records.-Kibongoto;Bagiro,Morogoro.
* Consideredby Ellerman(1941:208)to be a subspeciesof Rattus tullbergi(Thomas,1894,
Ann. Mag. nat. Hist. 13: 205,Feb.; AnkoberRiver,Ashanti,GoldCoast)which,accordinll
toHatt(1940b:533),is itselfa subspeciesof R. morio(Troussesart,1881,BIIIl. Soc.Etud. SCI
Angers10: 121;CameroonMt.•British(Mandated)Cameroons).
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RATTUSJACKSONIMELANOTUS(G. M. Allen andLoveridge). Poroto Soft-furred Rat.
1933. Praomystullberg;melanotusG. M. Allen and Loveridge,Bull. Mus. compo
Zool.Harv. 75: 106,Feb. Nyamwanga,6,400feet,southslopesofPoroto Mts., Tanga-
nyika. Territory.
Records.-Kigogo; Madehani; Nyamwanga,Ilolo, Nkuka Forest.
RATTUSJACKSONIOCTOMASTIS(Hatt). Mbulu Soft-furred Rat.
1940. PraomysjacksonioctomastisRatt, Amer. Mus Novit. 1070: 2, 17 May.
" Old Mbulu Reserve" (=Kainam), 6,000feet,Mbulu District, TanganyikaTerritory.
Record.-Known only from the type-locality.
RATTUSTAITAE(Heller). Taita Soft-furred Rat •.
. 1912. EpimystaUaeHeller, Smithson.misc.Coll. 59 (16): 9,5 July. Mt. Mbololo,
5,000feet,north end of Taita Hills, Kenya Colony [3° 18'S., 38°37' E.].
Records.-Magroto; Kinole, Uluguru Mts.
SubgenusRYLOMYSCUSThomas. Climbing Rats.
1926. HylomyscusThomas,Ann. Mag. nat. Hist. 17: 178, Jan. Genotype,by
original designation, EpimysaetaThomas.
RATTUSCARILLUSWEILERILonnbergand Gyldenstolpe.
1925. Rattus(Praomys)weileriLonnberg and Gyldenstolpe,Ark. Zool.17B (5):
3, 2 May. Burunga,2,400metres,west slopesof Mt. Mikeno, Mufumbira Range,
Kivu District, BelgianCongo[1° 26' S., 29°20' E.].
Records.-Vituri: Kigogo; Madehani.
SubgenusMYOMYS Thomas. Mrican Meadow Rats.
1915. MyomysThomas,Ann. Mag. nat. Hist. 16: 447,Dec. As a subgenusof
EpimysTrouessart=RattusG.Fischer; type, by originaldesignation,EpimyscolonUs
(A. Smith)=Mus colonusBrants.
RATTUS FUMATUSFUMATUS(Peters). Ukamba Meadow Rat.
1878. MusfumatusPeters,Mber.preussAkad. Wiss.,Berl. 1878: 200. Ukamba,
Kenya Colony.
Record.-Morogoro.
SubgenusMASTOMYSThomas. Shamba Rats, Multimammate Rats.
1915. MastomysThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 16: 477, Dec. As a subgenus
of EpimysTrouessart=RattusG. Fischer; type,by origii1aldesignation,Epirrryscoucka
(A. Smith).
RATTUS COUCHA*MICRODON(Peters). Zambesi Shamba Rat.
1852. Mus microdonPeters,ReiseMossamb.,Siiugeth.,p. 149,pI. 35,f. 5,6; pI. 36,
f. 1. Tete, south bank of ZambesiRiver, BoromaDistrict, Portuguese East Africa
[16°9' S., 33°36' E., 250feet].
Records.-Mbanja; Kitaya; Masasi; Kimbande.
* Mus natalensisA. Smith(1834,S. Afr. quart.]. 2: 156,Feb.; aboutDurban,Natal),Muscafftt
A. Smith(1834,op. cit. 2: 157,Feb.; "Cafferland", SouthAfrica),andMus marikquensis
A. Smith(1836,Rpt Exp. C. Afr., p. 43; "the countrybeyondKurrichaine,"SouthAfrica:)
areall earliernamesfor theMultimammateRatsthanAlus coucha A. Smith (1836,Rpt Exp.
C. Afr., p.43; "thecountrybetweentheOrangeRiver andtheTropic"of Capricorn,South
Africa).However,inviewofthelong-standinguseofthenamecouchafortheserats,andinorder
toavoidconfusion,thisnameisretainedhere. It is feltthatagoodcasecouldbemadeoutfor
suspendingtheRulesin favourof themorewidelyandcommonlyusedRattuscoucha(A.Smith).
Roberts(1944:239)consideredR. coucha(A. Smith)to bea synonymof R. marikquensis(A.
Smith).
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RATTUSCOUCHADURUMAE(Heller). SwahiU Shamba Rat.
1912. EpimyscouchadurumaeHeller,Smithson.misc.Coil. 59 (16): 9, 5 July.
Mazeras,12milesnorth-wesLofMombasa,K;lifi District,KenyaColony[3°57'S.,
39°32'E., 530feet]..
Records.-Amani, Magroto,Tanga; Bumbuli.
RATTUSCOUCHAHILDEBRANDTII(Peters). Taita Shamba Rat.
1878. Mus HildebrandtiiPeters,Mber. preuss.Akad... Wiss., Berl. 1878: 200.
Ndi, 12milesnorthofVoi,TaitaDistrict,KenyaColonyW 14'S.,38°30'E., 1,900feet].
Records.-Kibongoto,Lyamungu;EngareNanyuki,Longido.
RATTUSCOUCHAVICTORIAE(Matschie)*.UsukumaShambaRat.
1911. Mus (Epimys)microdonvictoriaeMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl.1911:
342,Oct. Mwanza,southshoreof LakeVictoria,TanganyikaTerritory.
Records.-Mantuyu; Bagiro,Bogoti,Mkarazi,Matomondo(Nguru),Mkindo
River, Morogoro,Nyange,Tawa, Vituri; Ilonga,Kimamba,Mkata River,
Rudewa;southernMasailand;Mpanira,Matomondo(Mpwapwa);nearMbulu;
Barungi,Kondoa,Sandawe;Dodoma,ltiso; lringa; Njombe;Ikoma;Koma,
Mwanza,UkereweIsland; Sanga,Zagayu;Shinyanga;Mansimba;Kakoma,
Ugala River; Katavi Plain; Kasanga,Kitungulu,Mtumba,Sumbawanga.
RATTUSCOUCHAITIGIENSIS(Hatt)*. Turu Shamba Rat.
1935. MastomyscouchaitigiensisHatt, Amer. Mus. Nevit. 791:3, 11 April.
Ikungi(Gwao's),SingidaDistrict,TanganyikaTerritory.
Records.-lkungi, Msogaa,Ndogwe,Puma; Isikisia,Kigwa,Tabora.
GenusMus Linnaeus.
1758. Mus Linnaeus,Syst.Nat., ed.10,1: 59. GenotypeMus musculusLinnaeus.
1837. LeggadaGray,Mag. nat. Hist. 1: 586,Nov. GenotypeLeggadabooduga
Gray.
Kiswahili:panya.
Mus MUSCULUSMUSCULUSLinnaeus. Common House Mouse.
1758. Mus MusculusLinnaeus,Syst. Nat., ed. 10,1: 62. Sweden.
Records.-Dar esSalaam;Pembaand,possibly,ZanzibarIslands.
The followingsevenspeciesandsubspeciesof PygmyMiceareoftenplacedin the
genusLeggadaGray. Thomas(1919:419)consideredthatMus andLeggada" arereally
distinctnaturalgroupswhichit wouldbebothconvenientandtruetonaturetorecognise
asseparate."Miller (1912:863)haspointedout thatthereareno characterswhich
distinguishLeggadafromMus, andthisviewissharedbyEllerman(1941:240)andHill
andCarter(1941:85).WeinclinetothelatterviewandregardLeggada sastrictsynonym
of Mus.
,Mps TRITONMURILLUS(Thomas). MachakosPygmy Mouse.
1910. LeggadatritonmurillaThomas,Ann. Mag. nat. Hist. 5: 91,Jan. Macha-
kos, 5,400feet,in Ukamba,KenyaColony[1°32'S.,37°16'E.].
Records.-Mombo; Kibongoto,Kilimanjaro6,000feet,Rombo; Dabaga,Kigogo,
Luvuna;Madehani;Ilolo; Mtumba.
Mus BELLUSBELLUS(Thomas).Ukamba Pygmy Mouse.
1910. LeggadabellaThomas,Ann. Mag. nat. Hist. 5: 87,Jan.Machakos,5,000
feet,in Ukamba,KenyaColony[1°32'S.,37°16'E.].
Records.-Bagiro, Mkindo River, Morogoro, Nyange,Vituri; Kilosa; near
Mbulu;Dodoma;MatomondoRiver(Mpwapwa);Dombolo;Njombe;Meswa,
Nyegezi; Nyambiti; Zagayu;Igonda,Tabora.
II An examinationof the materialin the British Museum suggeststhat R.c. victoriae(Matschie)
andR.c. itigienns(Hatt) aresynonymouswith R.c. microdon(Peters).
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Mus BELLUSVICINUS(Thomas). Coastal Pygmy Mouse.
1910. LeggadabellavicinaThomas,Ann. Mag. oot.Hist. 5: 88,Jan. Takaungu,
70 feet,Kilifi District,KenyaColony W 42' S., 39°52'E.].
Records.-Kilindi, Makakala;Dunda; Dar esSalaam;Mbanja; Kitaya,Miki-
ndani.
Mus BELLUSINDUTUS(Thomas). BechuanalandPygmy Mouse.
1910. LeggadabellaindutaThomas,Ann. Mag. nat. Hist. 5: 89,Jan. Malopo
River,westof Morokwen,northernCapeProvince,SouthMrica.
Records.-Ludilo; Njombe;Kasanga,Kitungulu.
Mus GERBILLUS(G. M. Allen andLoveridge).Ugogo Pygmy Mouse.
1933. LeggadagerbillusG. M. AllenandLoveridge,Bull. Mus. compoZool;Harv.
75: 112,Feb. Dodoma,in Ugogo,centralTanganyikaTerritory.
Record.-Known onlyfromthetype-locality.
Mus TENELLUSUAHELICUS(Thomas). Swahili Pygmy Mouse.
1910. LeggadatenellasuahelicaThomas,Ann. Mag. nat. Hist. 6: 312,Sept.
Taveta,2,500feet,south-eastof Kilimanjaro,TaitaDistrict,KenyaColony[3°25'S.,
37°40'E.].
Record.-Marangu.
Mus BIRUNGENSISL5nnbergand Gyldenstolpe.Birunga Pygmy Mouse.
1925. Mus birungensisL5nnbergandGyldenstolpe,Ark. Zool.17B (5): 5,2 May.
Mt. Mikeno,3,400metres,BirungaVolcanoes,BelgianCongo[1°28'S., 29°26'E.].
Record.-Kainam.
GenusLOPHUROMYSPeters.Harsh-furred Mice.
1866. LasiomysPeters,Mber. preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1866:409,pl., f. 5-8.
Genotype,bymonotypy,LasiomysaferPeters= ?MussikapusiTemminck.NotLasiomys
Burmeister,1854,in Mammalia(Octodontidae).
1874. LophuromysPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1874:234. Genotype
Lasiomysafer Peters=?Mus sikapusiTemminck. New namefor La~iomysPeters,
preoccupied.
Kiswahili:panya.
LOPHUROMYSAQUILUSAQUILUS(True). Kilimanjaro Harsh-furred Mouse.
1892. Mus aquilusTrue,Proc. U. S.nat.Mus. 15: 460,text-f.1,26Oct. Kilima-
njaro,8,000feet,MoshiDistrict,northernTanganyikaTerritory.
Records.-Amani,Magroto;Bumbuli,Kizerui; BismarckHut,Kibongoto;Kilima-
njaro,ShiraPlateauat 11,500feet; Bagiro,MkindoRiver,Nyange,Nyingwa;
rim of NgorongoroCrater; Dabaga,Kigogo; UkereweIsland; Madehani;
NkukaForest; Igali.
LOPHUROMYSSIKAPUSIMANTEUFELIMatschie. ManteufePsHarsh-furred Mouse.
1911. LophuromysikapusimanteufeliMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1911:
335,Oct. Mwanza,southshoreof LakeVictoria,TanganyikaTerritory.
1940. L[ophuromys]muansaeHatt,Bull. Amer. Mus. nat. Hist. 76: 492,3 July.
Nomennudum; writtenin errorfor L. s. manteufeliMatschie,whosetype-localityis
Mwanza[fide Hatt, in litt.].
Records.-Amani; Ambangulu,westUsambaraMts.; Kinole, UluguruMts.;
Dabaga;Mwanza.
LOPHUROMYSSIKAPUSIANSORGEIdeWinton. NzoiaHarsh-furredMouse.
1896.' r;phuromysansorgeideWinton,Proc. zool. Soc. Lond. 1896:607,pI. 27,
Oct. Mumias,20milesnorth-westof KakamegaontheNzoiaRiver,NorthKavirondo
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District, Kenya Colony [0°20' N., 34°29' E., ca 4,200feet].
Record.-Madehani*.
Genus ACOMYS1. Geoffroy. Spiny Mice.
1838. Acomys1. Geoffroy,Ann. Sci. nat.,Zool.10: 126,Aug. Genotype,by
monotypy,MuscahirinusDesmarest.
Kiswahili: panya.
ACOMYScf A. SELOUSIde Winton. Selous's Spiny Mouse.
1897.AcomyselOllside Winton, Proc.zool.Soc.Lond.1896: 807,pI. 40, f. 2,
April. EssexFarm, EssexVale,Matabeleland,SouthernRhodesia[ea 20°20' S., 29°E.,
3,800 feet].
Records.-MkindoRiver; Mkata River; Manyoni.
ACOMYSWILSONIWILSONIThomas. Wilson's Spiny Mouse.
1892. AcomysWilsoniThomas,Ann.Mag.nat.Hist. 10: 22, July. Mombasa,
eastcoastof Kenya Colony[4°3' S., 39°40' E., sea-level].
Records.-MkulumuziCaves; Mgera; Lendanai.
ACOMYS NUBILUSDollman.
1914. AcomysnubilusDollman, Ann. Mag. nat.Hist. 14: 486, Dec. Magadi,
southernMasailand,Kenya Colony[1° 52' S., 36°18'E., 3,000feet].
Record.-Footof LongidoMt.
ACOMYScf A. ALBIGENAHeuglin. White-cheeked Spiny Mouse.
1877.AcomysalbigenaHeuglin,ReiseNordost-Afr.2: 69. Bogoscountry,north-
ernEritrea.
Record.-Magroto.
Genus SACCOSTOMUSPeterst. Pouched Mice.
1846. SaccostomusPeters,Ber. Verh.preussAkad. Wiss.,Berl.1846: 258,Aug.
Genotype,by monotypy,SaccostomuscampestrisPeters.
Kiswahili: panya.
SACCOSTOMUSCAMPESTRISELEGANSThomas. Nyasa Pouched Mouse.
1897. SaccostomuselegansThomas, Proc. zool.Soc.Lond.1897: 431, 1 Oct.
Karonga,north-eastcornerof Lake Nyasa,northernNyasaland[9° 56' S., 33°56' E.,
1,600 feet].
Records.-Mpwapwa;Mizizikaunga; Zimba.
Genus CRICETOMYSWaterhouset. Giant (Pouched) Rats.
1840.CricetomysWaterhouse,Proc.zool.Soc.Lond.1840: 2, July. As a sub-
genus of Mus Linnaeus; genotype,by original designation, Cricetomysgambianus
Waterhouse.
Kiswahili: buku.
CRICETOMYSGAMBIANUSVIATORThomas. Nyasa Giant Rat.
1904.Cricetomysgambianusviator,Thomas Ann.Mag.nat.Hist.13: 413, June.
LikangalaRiver, south-westof Lake Shirwa, ZombaDistrict, Nyasaland[15°25' S.,
35° 30' E., ca 6,500to 1,700feet].
Records.-Madehani;Nkuka Forest; Mbeya; Kilinga Stream.
* Geographicallythis record,givenby G. M. Allen andLoveridge(1933: 114),shouldbereferred
to L.s. manteufeZiwhosetype-localityis intermediatebetweenthatof L.s. ansorgeiandMadehani.
It maybe,however,assuggestedby Allen andLoveridge(loc.cit.),thatmanteufeliis a synonym
of ansorgeiand it is perhapsbestto recordthe identificationgivenby thosewho examinedthe
materialuntil such a time as the relationshipof thesetwo racesis workedout.
t Perhal".betterclassedasa memberof thesubfamilyDendromurinae[fideSimpson, 1945: 208J.
t We havefollowedEllerman's(1941: 286)groupingof the membersof this genusunder one
speciesratherthanHatt's (1940b: 493)subdivisionof the genusinto three species.
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CRICETOMYSGAMBIANUSCOSENSIHiilton. Zanzibar Giant Rat.
1919. CricetomyscosensiHinton,Ann.Mag.nat.Hist.4: 286,Oct. ZanzibarIsland.
Records.-PembaandZanzibarIslands.
CRICETOMYSGAMBIANUSOSGOODI Heller.. Sw3hili Giant Rat.
1912. CricetomysgambianusosgoodiHeller, Smithson.misc.Call.59(16): 16,5July.
Mazeras, 12 milesnorth-westof Mombasa,Kilifi District, Kenya Colony [3° 57' S.,
39°32' E., ca 600feet]..
Records.-Amani; Kilimanjaro foothills, Lyamungu,Machame;Arusha; Bagiro,
Kinole, Morogoro, Uluguru Mts; Kilosa; Farkwa; ltiso; MafiaIsIand (near
C. g. osgoodi)... '.
CRICETOMYSGAMBIANUScf C. G. PROPARATORWrougthon. Ruwenzori Giant Rat.
1910. CricetomysgambianusproparatorWroughton,Ann. Mag. nat. Hist. 5: 107,
Jan. Mubuku Valley,6,000feet"eastslopesof Mt. Ruwenzori,Toro District, Uganda
Protectorate[0° 15'N; 30° 10' E.].
Record.-Bukoba; Kigoma.
SubfamilyDENDROMURINAE G. M. Allen.
Genus DENDROMUSA. Smith.* African Tree Mice.
1829. DendromusA. Smith,Zool.J. 4: 438,May. Genotype,by originaldesig-
nation,DendromustypusA. Smith=Mus mesomelasBrants.
1830. DendromysJ. B. Fischer, Sjnop. Anim.,Add;, p. 658.. Substitutefor Den-
dromusA. Smith.
1916. PoemysThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 18: 238, Aug.. As a subgenusof
DendromusA. Smith; type, by original designation,DendromusmelanotisA. Smith.
Kiswahili: panya miti.
DENDROMUSMESOMELASNYASAEThomas.
1916. DendromusnyasaeThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 18: 241,Aug. Nyika
Plateau,6,500feet,northernNyasaland[between10°and 11° S., andbetween33°30'and
34°10'E.].
Records.-Kigogo; Madehani; RungweMt.
DENDROMUSMESOMELASHINTONIBohmann.
1939. Dendromusmesomelashintoni Bohmann,Zool Anz. 127: 171, 15 Aug.
Uluguru Mts., Morogoro District, TanganyikaTerritory.
Rccords.-Morogoro, Nyingwa, Uluguru Mts.
DENDROMUSMESOMELASKILIMANDJARIBolunann.
1939. DendromusmesomelaskilimandjariBohmann,Zool.Anz. 127: 171,15Aug;
Peters'sHut, 3,800metres,south-eastslopesofKilimanjaro,Moshi District,Tanganyika
Territory.
1942. DendrOn/USmes(omclas]kilimcmjariHohmann,Zool.Anz. 139:45(text-f.3),
46 (text-f. 4), 1Aug.
Record.-Known only from the type-locality.
DENDROMUSWHYTEIPALLESCENSOsgood.
1910. DendromuswhyteipallescensOsgood,PieldMus. Publ., Zool. 10:7, 16Feb.
LukenyaHill, MachakosDistrict,KenyaColony[1°30' S., 37°4' E., 5,000to 6,029feet]:
Recards.-Magroto; Mbanja .
DENDROMUSPUMIlIO c}D. P. PUMILIO (Wagner)t.
1841. DendromyspumilioWagner,Munch. Gel. Anz. 12: 437, 17March; Arch.
Naturgesch.7 (I): 135. CapePeninsula,CapeProvince,SouthMrica.
Records.Tanga; southernMasailandbetweenMgera and Irangi; Kipera; Igonda;
Bukoba.
* Shortlybeforegoingto presswe locateda copyof Bohmann's(I942) revisionof thegenusDen-
dromusA. Smith. We do not agreewith someof Bohmann'sconclusionsandhavedecidednot
to adopthis arrangementof thegenusuntil we havehadmoretimeto examineit in detail.
t Shortridge(1942: 90)treatsD. pumilio(Wagner)asa subspeciesofD. mesomelas(Brants,1827.
Her GeslachtdesMuizen, p. 122; nearZondags(Sunday's)River, easternCapeProvince.South
Africa).
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DENDROMUSPUMILIOUTHMOELLERIBohmann.
1939.DendromuspumiliouthmoelleriBohmann,Zool.Anz. 127:170, 15Aug.
Bashai,1,950metres,Mbulu District, TanganyikaTerritory.
Records.-Bashai,nearUfiome; Irangi.
DENDROMUSNYIKAE Wroughton.
1909.DendromusnyikaeWroughton,Ann.Mag.nat.Hist.3: 248,March. Nyika
Plateau,northernNyasaland[between10°and 11°S., and betWeen33° 40' and 34°
10'E., 6,000to 8,700feet].
Record.-UkereweIsland.
DENDROMUSNIGRIFRONSNIGRIFRONS(True).
1892.DendromysnigrifronsTrue, Proc.U. S. nat.Mus. 15: 462,text-f. 2, 26
Oct. Kilimanjaro,5,000feet,northernTanganyikaTerritory.
Record.-Kilimanjaro.
.Genus STEATOMYSPeters. Fat Mice.
1846. SteatomysPeters,Ber. Verh.preuss.Akad. Wiss.,Berl.1846: 258,Aug.
Genotype,by monotypy,SteatomyspratensisPeters.
Kiswahili: panya.
STEATOMYSLOVERIDGEIThomas. Loveridge's Fat Mouse.
1919. SteatomysloveridgeiThomas,A.nn.Mag..n.at..Hist.4: 33,July.. Lumbo,
mainlandoppositeMozambiqueIsland, PortugueseEaStAftica [150l' S., 40°40'E.,
sea-level].
Records.-Misinko;Puma.
STEATOMYSMUANZAEKershaw. Usukufua Fat Mouse.
1923. SteatomysmuanzaeKershaw,Ann.Mag.nat.Hist.12: 535,Oct. Nyambiti,
in Usukuma,Kwimba District, TanganyikaTerritory.
Records.-Kondoa;Mpwapwa; Zagayu; Nyambiti; Igonda; Mizizikaunga.
SubfamilyOTOMYINAE Thomas. Groove-toothed Rats.
Kiswahili: panya.
Genus OTOMYSF. Cuvier. Swamp Rats.
1823. OtomysF. Cuvier, DentsMamm.,p. 168,pI. 60; 1824,op.cit.,p. 255*.
Genotype,by subsequentdesignation(W. L. Sc1ater,1899,Ann. S. Afr. Mus.1: 195;
March), Otomysirroratus(Brants).
1918.AnchotomysThomas, Ann.Mag.nat.Hist.2: 204,208,Sept. As a sub-
genusof OtomysF. Cuvier; type, by monotypyand original designation,Euryotis
anchietaeBocage.
OTOMYSANCHIETAELACUSTRISG. M. Allen and Loveridge. Ukinga Swamp .Rat.
1933. Otomys(Anchotomys)anchietaelacustrisG. M. Allen and Loveridge,Bull.
Mus.comp.Zool.Harv.75: 120,7Feb.Madehani,7.,200feet,LivingstoneMts., Njombe
District, TanganyikaTerritory....
Records.~Dabaga;Madehani, Tandala; 11010; Iga1i; Mturi1ba~
OTOMYSTYPUSZINKI Bohmann. Bohmann's Swamp Rat.
1943. OtomystypuszinkiBohmann,Zool.Anz. 143: 153, 15Aug. Peters'sHut,
3,800metres,Kilimanjaro,northernTanganyikaTerritory.
Record.-Apparentlyknown only from the type-locality.
* Cuviermentionednospecificnamesin connectionwith hisnewgenusOtomysanditwouldappear
to be agenuscae/ebs.The useof theword on p. 168is probablyvernacular,while plate60 has
no title thoughit is thoughtto portraythe teethof theanimallaternamedEuryotisirrorataby
Brants. However,we areretainingit asa validnamefor themembersof thisgroupon account
of its lani usageIU1dgeneralacceptlU1ce.
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OTOMYSPERCIVALIDollman. Percival's Swamp Rat.
1915. OtomyspercivaliDollman,Ann.Mag.nat.Hist.15: 151,168,Jan. Twelve
milessouthof Lake 01 Bolossat,8,700feet,NaivashaDistrict, Kenya Colouy [0°6' S.,
36° 24'E.].
Record.-Kigogo.
OTOMYSANGONIENSISELASSODONOsgood. Rift Valley Swamp Rat.
1910.OtomysangoniensiselassodonOsgood,Field.Mus.Publ.,Zool.10: 10,16Feb.
1\aivasha,Rift Valley, Kenya Colony [0°43' S., 36°25' E., ca 6,300feet].
Records.-Kilimanjaro,Lyamungu,Rombo, Shira Plateauup to 12,500feet; south
foot of Losimingur Mt.; Dabaga, lringa, Rumuli.
OTOMYSDIVINORUMThomas. Kilimanjaro Swamp Rat.
1910. OtomysdivinorumThomas, Ann.Mag.nat.Hist.6: 311, Sept. Rombo,
5,300 feet, south-eastslopesof Kilimanjaro, northern TanganyikaTerritory.
Record.-Rombo.
OTOMYSKEMPI Dollman. Kemp's Swamp Rat.
1915. OtomyshempiDollman,Ann.Mag.nat.Hist.15: 152,Jan. Burunga,6,000
feet,westslopes01Mt. Mikeno,MufumbiroRange,BelgianCongo[1°26'S., 29°20'E.].
Record.-Nyingwa.
OTOMYSDENTI SUNGAEBohmann. Usambara Swamp Rat.
1943. OtomysdentisungaeBohmann,Zool.Anz. 143: 154,15Aug. Sunga,1,900
metres,north end of UsambaraMts., Lushoto District, TanganyikaTerritory.
Record.-Apparendyknown only from the type-locality.
SubfamilyCRICETINAE Murray.
Genus MYSTROMYSWagner.
1841. MystromysWagner,Munch.Gel.Anz. 12: 434, 17 March; Arch.Natur-
gesch.7 (1): 132. Genotype, by monotypy, MystromysalbipesWagner=Otomys
albicaudatusA. Smith.
MYSTROMYSLONGICAUDATUSNoack.
1887. MystromyslongicaudatusNoack, Zool.Jb. 2: 246,pI. 9, f. 16-18,7 May.
19onda,37 miles south of Tabora, TanganyikaTerritory.
Record.-Knownonly from thetype-locality.
SubfamilyTACHYORYCTINAE Miller and Gidley.
Genus TACHYORYCTESRiipFell. "Mole"-rats.
1835. TachyoryctesRiippell,N. Wirbelth.FaunaAbyss.,Siiugeth.,p. 35, footnote.
Genotype,by monotypy,BathyergussplendensRiippell.
Kiswahili: fuko.
T ACHYORYCTESANKOLIAEThomas. Ankole Mole-rat.
1909. TachyoryctesankoliaeThomas,Ann.Mag.nat.Hist.4: 545,Dec. Burumba,
5 milesnorth-eastof theKageraRiveratNsongezi,AnkoleDistrict, UgandaProtectorate
[0°58' S., 30°50' E., 1,580metres.]
Record.-Bukoba.
T ACHYORYCTESDAEMONThomas. Kilimanjaro Mole-rat.
1909. TachyoryctesdaemonThomas.Ann.Mag.nat.Hist.4: 545,Dec.Kilimanjaro,
5,000feet,northernTanganyikaTerritory.
Records.-OldMoshi, Kibongoto, Laitokitok, Lyamungu,Kilimanjaro, Marangu,
Rombo; Arusha, Engare Oimotoni, Mt. Meru at upper limits of rain-forest,
4~000metres; Banagi; Nyakahanga,Ruandalo.
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SubfamilyGERBILLINAE Alston. Gerbils.·
GenusGERBILLUSDesmarest.
1804. GerbillusDesmarest,Nou'V.Diet. Hist. nat.24 (Tab.meth.):22.Genotype
GerbillusaegyptiusDesmarest=DipusgerbillusOlivier.
SubgenusDIPODILLUSLataste.Pygmy Gerbils.
1881.DipodillusLataste,Le Naturaliste1: 506,15Nov; 1882,opecit. 2: 12,
15Jan. As asubgenusof GerbillusDesmarest;typeGerbillussimoniLataste.
GERBILLUSHARWOODILUTEUS(Dollman).Masai PygmyGerbil.
1914. DipodillusluteusDolbnan,Ann. Mag.nat.Hist.14: 489,Dec. Loita Plains,
6,500feet,SouthernUasaNyiro,MasaiDistrict,KenyaColony.
Records.-Gulwe; Dodoma;Ikungi,Misinko,Msogaa,Puma,Urugu, Uthora;
Zagayu;Nyambiti;Usongo,Simbo.
GERBILLUSPUSILLUSPeters. Taita Pygmy Gerbil.
1878. GerbilluspusillusPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1878:201. Ndi,
13milesnorthof Voi,TaitaDistrict,KenyaColony[3°14' S.,38°30'E., 1,900feet]
[fide Moreau,HopkinsandHayman,1946:418].
Records.-Kilonito; Barungi,Sandawe;Itiso.
GenusTATERALataste*.Gerbils.
1882. TateraLataste,Le Naturaliste2: 126,15Aug. As a subgenusof Gerbillus
Desmarest;genotype,by originaldesignation,Dipus indicusHardwicke.
SubgenusTATERALataste.
TATERAROBUSTASWAYTHLINGI(Kershaw).SwaythIing'sGerbil.
1921. TateronaswaythlingiKershaw,Ann.Mag. nat.Hist. 8: 565,Nov. Morogoro,
northernfootof UluguruMts., TanganyikaTerritory.
Records.-Dakawa,Morogoro;Chanzuru,Ilonga,Kilosa,Kimamba,Mamboya;
lkikuyu,Pwaga;Dodoma;TashmataBridge.
TATERAROBUSTAVICINA(peters).UkambaGerbil.
1878. GerbillusvicinusPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1878:200. Kitui,
in Ukamba,Kitui District,KenyaColony[1° 22'S., 38°l' E., 3,500feet].
Record.-Engare Nanyuki.
TATERAROBUSTAMUANSAE(Matschie).UsukumaGerbil.
1911. Gerbillus(Tatera)vicinusmuansaeMatschie,S. B. Ges.naturf. Fr. Berl.
1911:333,Oct.Mwanza,southshoreof LakeVictoria,TanganyikaTerritory.
Records.-Mgera; Chanzuru,Kimamba,Mbala, Ulaya; Kibaya; Sandawe;
ltiso; Ibunua,Puma,Ruruma; Banagi; Zagayu;Mwanza.
TATERASCHINZILOVERIDGEIHatt. Loveridge'sGerbil.
1935. TateranyassaeloveridgeiHatt,Amer.Mus. Novit. 791:2,11April. Kilosa,
TanganyikaTerritory.
Record.-Known only from the type-locality.
TATERALEUCOGASTERCOSENSI(Kershaw).Cosens'sGerbil.
1921. TateronacosensiKershaw,Ann. Mag. nat. Hist. 8: 567, Nov. Vihingo,
8 milessouthdRuvuStation,UzaramoDistrict,easternTanganyikaTerritory.
Records.-Kiserawe,Vihingo; Morogoro;Kisanga,Tendigo;Mbanja; Kitaya;
Masasi;Mugombia;lringa; Njombe.
1< Davis's(1949:1002)recentregroupingof thegenusTaterais hereadopted.
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TATERA LEUCOGASTERTABORAE(Kershaw). Unyamwezi Gerbil.
1921. TateronataboraeKershaw,Ann. Mag. nat.Hist. 8: 566,Nov. Tabora, in
Unyanyembe,westernTanganyikaTerritory.
Records.-Isikisia, Tabora; Sumbawanga.
SubgenusGERBILLISCUSThomas.
1897. GerbilliscusThomas,Proc. zool. Soc. Lond. 1897: 433, 1 Oct. Genotype,
by original designation, GerbillusbOhmiNoack.
TATERABOHMIv:R'AHeller. Masai Gerbil.
1910. Tateravaria Heller, Smithson.misc.Coli. 56 (9): 1, pI. 1, 4 f., 22 July.
LoletaiPlains,nearSouthernUaso Nyiro, Masai District, Kenya Colony [ca 1° 10' S.,
35° 50' E., 6,000feet].
Records.-Dabaga,Iringa; Njombe; Tabora; Ukerewe Island; Bukoba.
Order CARNIVORA Bowdich.
SUFerfamilyCANOIDEA Simpson.
Family CANIDAE Gray. Dogs, Jackals, Foxes.
SubfamilyCANINAE Gill.
Genus CANIS Linnaeus. True Dogs, Jackals.
1758. CanisLinnaeus,Syst.Nat., ed. 10,1: 38. GenotypeCanisfamiliarisLin-
naeus.
1816. Thos Oken, Lehrb. Naturgesch.3 (2): 1037. Genotype,by subsequent
designation(Heller, 1914,Smithson.misc.Coli. 63 (7): 1-3, 24 June), Thosvulgaris
Oken=CanisaureusLinnaeus.
Kiswahili: Dogs, mbwa; Jackals, bweha.
(CANIsFAMILIARISLinnaeus. Domesticated Dog.
1758. Canisfamiliaris Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1: 38. Upsala, Sweden.
Status.-Generally distributed in a domesticstate in suitable localities. The
presenceof tsetse-flies(Glossinaspp.)is a limitingfactorin thedistributionof this
species,asit is with mostformsof domesticanimals.)
CANISAUREUSBEA(Heller). East Mrican Golden Jackal.
1914. ThosaureusbeaHeller, Smithson.misc.Coli. 63 (7): 2, 5, 24 June. Loita
Plains,betweenAmaJaRiver and SouthernUaso Nyiro, Masai District, Kenya Colony.
Records.-EngareNairobi, Kibongoto; EngareNanyuki; Kitete; SerengetiPlains,
Lake Magadi,Olduwai,SeroneraRiver.
CANIS ADUSTUSNOTATUS(Heller). East Mrican Side-striped Jackal.
1914. Thosadustusnotatus Heller, Smithson.misc.Coli. 63 (7): 2, 4, 24 June.
Loita Plains,betweenAmalaRiver and SouthernUaso Nyiro, Masai District, Kenya
Colony.
Records.-EngareNairobi, Kibongoto, Lyamungu, Moshi, Old Moshi; Arusha;
Kibaya; Morogoro; Basotu,Ghatesh,Mt. Hanang,Ndareda; Itiso, Dodoma;
Rungwa,Usuhilo; betweenDurumo and Chulo Rivers, Uliampiti; Olduwai;
upperGrumeti River, Ikoma, SerengetiPlains; Mwanza; Shinyanga;between
Kipembawe and Rungwa, Makongolozi, Mawoga; Nakachese,Mbeya Mt.;
generallydistributed in Kilwa, Liwale, Lindi, Mikindani, Newala, Masasi,
Tunduru and SongeaDistricts.
CANIS MESOMELASMCMILLANI (Heller). East Mrican Black-backed Jackal.
1914. ThosmesomelasmcmillaniHeller, Smithson.misc.Coli. 63 (7): 3,6,24 June.
Mtito Andei. 2,500feet, 15 miles south-eastof IGbwezi, MachakosDistrict, Kenya
Colony[2°43' S., 38°10'E.].
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Records.-Foothillsof Kilimanjarowestof Laitokitok; Arusha; Morogoro; Mkata
River; Kibaya, Lolkisale; Mang'ati Plains, Umbugwe; Kondoa, Sambala,
Sandawe; Gulwe, Mpwapwa, Zoisa; Dodoma; lkungi, Mkalama, Msingi,
Suna; Makasuku,Mikwesi; Mufinili; Njombe; Holo,Nyamwanga;01Balbal,
OJduwai; Moru, SerengetiPlains; Zagayu; Shinyanga; Tabora, Ugala River;
Lupa Bridge,NgombaRiver; KaIamboRiver.
Subfamily SIMOCYONINAE Zittel.
Genus LYCAONBrookes. Mrican Wild Dogs.
1827. Lycaon Brookes,in Griffith's Cuvier, Anim.Kingd. 5: 151. Genotype
Canis (Lycaon)tricolorBrookes=Hyaenapicta Temminck.
Kiswahili: mbwamwitu.
LYCAONPICTUSLUPINUSThomas. East Mrican Wild Dog.
1902. LycaonpictuslupinusThomas,Ann. Mag. nat. Hist. 9: 439,June. Molo
(Nyuki) River swamp,2,000metres,Rift Val.1ey,Nakuru District, Kenya Colony[fide
Moreau,HopkinsandHayman,1946: 408].
Records.-Fairly generallydistributed in Bagamoyo,Uzaramo, Kilosa, Kilwa,
Liwale, Lindi, Mikindani, Newala,Masasi, Tunduru, Songea,Arusha, Masai,
Kondoa,Mpwapwa,Dodoma,Manyoni, Musoma,Maswa,Mwanza,Biharamulo,
Shinyanga,Tabora, Kahama, Kigoma, Ufipa, Chunya and Mbeya Districts.
SubfamilyOTOCYONINAE Trouessart.
Genus OTOCYONMilller. "Bat "-eared Foxes
1836. OtocyonJ. Milller, Arch. Anat. Physiol.Berl. 1836:L. Genotype,by mono-
typy, OtocyoncafferLichtenstein=CanismegalotisDesmarest.
OTOCYONMEGALOTISVIRGATUSMiller. East Mric.ln Bat-eared Fox.
1909. OtocyonvirgatusMiller, Smithson.misc.Coll. 52: 485,pI. 60-62,18 Dec.
NaivashaStation,Rift Valley, Kenya Colony [0° 43' S., 36° 25' E., ca 6,300feet].
Records.-Same; ArushaClUni; Kondoa; Kirurumo, Konko, Manyoni, Mgandu,
Saranda;nearIkungi,Misinko,Nshinshi;SanyaPlains,01Balbal,Olduwai,Kitete;
Banagi;SerengetiPlains,Seronera River; Zagayu; Shinyanga; Isikisia;Mbeya,
Ntungi.
Family MUSTELIDAE Swainson.
SubfamilyMUSTELINAE Gill.
Kiswahili: kicheche.
Genus ICTONYXKaup. Mrican Polecats, Zorillas, Stink Muishonds.
1816. Zorilla Oken,Lehrb.Naturgesch.3 (2): xi, 999,1000(herespelt" Zorille").
Genotype,by tautonomy,Viverrazorilla Erxleben. Zorilla is possiblya nomenvanum
andis heredroppedin favourof the commonlyusedIctonyxKaup [fideHowell, 1906,
Proc. bioi.Soc. Wash.19: 46,26 Feb.].
1835. Ictonyx Kaup, Das Thierr. 1: 352. Genotype,by monotypy,Ictonyx
capensisKaup=BradypusstriatusPerry.
ICTONYXSTRIATUSALBESCENSHeller. East Mrican Polecat.
1913. IctonyxcapensisalbescensHeller, Smithson.misc.Coll. 61 (13): 13,16Sept.
Summitof Mt. Lololokwi, Laikipia-SamburuDistrict, Kenya Colony [0° 50' N., 37°
30' E., ca 4,000feet.].
Records.-LiwaIe, Makata; Lindi; foothills of Kilimanjaro; Barungi; Ushora;
Igonda,Msima River, Tabora; Bukoba.
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Genus POECILOGALEThomas. Mrican Striped Weasels, Snake Muishonds.
1883. Poecilogale.Thomas,Ann. Mag. nat. Hist. 11: 370, 1 May. Genotype,by
monotypyand original designation,Zorilla albinuchaGray.
POECILOGALEALBINUCHADOGGETTIThomasandSchwann. Ankole Snake Muishond.
1904. PoecilogaledoggettiThomas and Schwann,Abstr. Proc. zool. Soc. Lond.,
no. 6, p. 22,26 April; Proc. zool.Soc.Lond. 1904(1): 460,2 Aug. Burumba,5 miles
north-eastof the Kagera River at Nsongezi, Ankole District, Uganda Protectorate
[0°58' S., 30°50' E., ca 5,000feet].
Records.-Bukoba; Tabora; Poroto Mts.
SubfamilyMELLIVORINAE Gill. Ratels.
Genus MELLIVORAStorr*. Honey Badgers, Ratels.
1780. Mellivora Storr, Prod. meth.Mammal.,p. 34, tab. A, July. Genotype,
by indicationt, Viverraratel Sparrman=ViverracapensisSchreber.
Kiswahili: nyegere.
MELLIVoRA CAPENSISSAGULATAHollister. East Mrican Honey Badger.
1910. MellivorasagulataHollister,Smithson.misc.Call. 56(13): 2,10 Oct. Kilima-
njaro, 5,000 feet, northern Tanganyika'Territory.
Records.-Ubiquitous in suitablelocalities.
SubfamilyLUTRINAE Baird.
Kiswahili: fisi maji.
Genus LUTRA Brisson. Otters.
1762. Lutra Brisson,Regn.Anim.,ed.2,pp. 13,201. Genotype,by tautonomyand
subsequentdesignation(Merriam, 1895,Science1: 376,5 April), Lutra lutra Brisson
(" Lutra castaneicoloris .... La Loutre ")=Mustela lutra Linnaeus.
1772. Lutra Briinnich,Zool.Fundam.,pp. 34,42,43. No genotypeor trivialname
mentionedbut, by tautonomy,it maybe presumedto be Mustelalutra Linnaeus.
SubgenusHYDRICTISPocock.
1865. HydrogaleGray,Proc.zool.Soc.Lond.18G5: 131,f. (skull),June. Genotype
by monotypy,Lutra maculicollisLichtenstein. Not HydrogaleKaup, 1829,in Mammalia
(Soricidae).
1921. Hydrictis Pocock, Proc. zool. Soc. Lond. 1921: 543, 9 Sept. Genotype
Lutra maculicoll£sLichtenstein. New namefor HydrogaleGray, preoccupied.
LUTRAMACULICOLLISLichtenstein. Spotted-necked Otter.
1835. Lutra macu/icollisLichtenstein,Arch. Naturgesch.1 (1): 89, pI. 2, f. 1.
BambooMts., OrangeRiver, CapeProvince,SouthAfrica [fideShortridge,1934: 187].
Records.-We haveseenno publishedrecordsof the occurrenceof this otter in
Tanganyikathoughit doesoccur. Mr. C. J. P. Ionidesrecordsit (in litt.) from
Mbamba Bay, Lake Nyasa.
* ••Mellivora"G. Edwards(in Catesby,1771,Hist. nat. Carol. 1: 65,pl. 65; Catalogue,p. 2)
is nota technicalnameanddoesnotpreoccupyMellivora Storr. In thisconnection,seealso
Opin. intoComm.zool.Nom.no. 89.t Storrspecifiednogenotypebynamebutreferredin afootnoteto" Act.Holm.1777,t. 4,f. 3."
This refersto thefigureaccompanyingthedescriptionof Viverra ratel Sparrman,themodern
versionofthereferencebeing:1777,K. svenskaVetenskAkad.Handl.38: 147,pl.4.f. 3.
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Genus AoNYX Lesson. Mrlcan Clawless· Otters.
1827. Aonyx Lesson, Man. Mamm., p. 157, May. Genotype,by monotypy,
Aonyxdela/andiLesson=LutracapensisSchinz.
AONYXCAPENSISHELlOSHeller. Sotik Clawless Otter.
1913. Aonyxcapensishelio.sHeller, Srrzit"son.misc.Goll.61 (19): 1, 8 Nov. Sotik
areabetweenKisii andKericho, SouthKavirondoDistrict, KenyaColony [ca 0° 30' S.,
35°E.]..
Records.-Kingoni; Bagiro,Bunduki; Tendigo; WandaweweHills; Dongobesh;
Lake Victoria; Karagwe; Lake Rukwa, upper Lupa River, Sira River; Igali,
KantesyaRiver, Mbozi; Lake Tanganyika, lfume River, Kahunbo River.
SuperfanillyFELOIDEA Simpson.
Fanilly VlVERRIDAE Gray.
Subfanilly VIVERRINAE Gill.
Genus GENETTAOken. Genets.
1816. GenettaOken, Lehrb.Naturgesch.3(2): 1010. As a subgenusof Viverra
Linnaeus; genotype,by tautonomy,ViverragenettaLinnaeus.Not a genericname,
accordingto Sherborn (1922-32: 2656) .
1816. GenettaG. Cuvier, RegneAnim. 1: 156,Dec.* As a subgenusof Viverra
Linnaeus; genJtype,by mJnotypy an;! tautonJmy, Viverra-genetta Linnaeus.
Kiswahili: kanu.
GENETTAGENETTANEUMANNIMatschie. Neumann's Genet.
1902. G[enetta]neumanniMatschie, Verh. into zool. Gongr.Berl. 1901: 1140.
Irangi, KondoaDistrict, centralTanganyikaTerritory [fideHollister, 1918:118].
Records.-Mto waMbu; Babati,Ndareda;Irangi,Kondoa;Kidenge;Dodoma,ltiso;
ltumba; Misinko, Ndogwe, Nshinshi, Singida, Suna; Mwagala; Isikisia;
Itewe,Mizizikaunga,Ntumbi, ZongweHill.
GENETTAGENETTAcfG. G.PULCHRAMatschie.
1902. G[enetta]pulchraMatschie,Verh.int.zool. Gongr.Berl.1901: 1139. Oka-
wango(Cubango)River, South West Africa (fideShortridge,1935,Mamm.S.W. Afr.
1 : 112)..
Record.-Murembwi River.
GENETTA TIGRINA MOSSAMBICA.Matschie. Mozambique Bush Genet.
1902. G[enetta]mossambicaMatschie, Verh. intozool. Gongr.Berl. 1901: 1138.
Mossimboa,north-eastcoastof PortugueseEastAfrica [11°20' S., 40°22' E., sea-level]
[fide Moreau,HopkinsandHayman,1946:.409]._ ....
Records.-" Southern Tanganyika" (G. M. Allen,. 1939:.203); generany-but
sparselydistributedthroughoutthe SouthernProvince; Nchingidi.·...
GENETTATIGRINASUAHELICAMatschie. Swahili Bush Genet.
1902. [Genetta]suahelicaMatschie, Verh. into zool. Gongr. Berl. 1901: 1143-
Tanga,north-eastcoastof TanganyikaTerritory [fideHollister, 1918: 120].
Records.-Tanga; Manja, Pangani; Mt. Lutindi; Lyamungu,Kibongoto,Kilima-
njaro,nearMarangu; Kanga; Kilosa, Kimamba,MaIolo, Mkata River; Ibunua
Misinko; Gongwe; Namanyere.
• Thoughdated1817,thisvolumewaspublishedinDeccmber,1816(Jid,Shcrborn,1922-32:xli.)
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GENETTATIGRINASTUHLMANNIMatschie. Bukoba Bush Genet•
. 1902. G[enetta]stuhlmanniMatschie, Verh.intozool.Congr.Berl. 1901: 1142.
Bukoba,westshoreof Lake Victoria,north-westTanganyikaTerritory.
Records.-SerengetiPlains; Zagayu; Bukoba; Dabaga*.
Genus VIVERRICULAHodgson. Rasse.
1838. ViverriculaHodgson,Ann.Mag.nat.Hist.1: 152,April. GenotypeCivetta
indicaE. Geoffroy.
(VIVERRICULAINDICARASSE(Horsfield).
1823. ViverrarasseHorsfield, Zool.Res.Java. no. 6, pI. 18 and text, Aprilt.
Java,EastIndies.
Status.-Introduced into Pembaand ZanzibarIslands.)
Genus CIVIlTTICTISPocock. Mrican Civets.
1915.CivettictisPocock,Proc.zool.Soc.Lond.1915: 134,26 March. Genotype,
byoriginaldesignation,ViverracivettaSchreber.
Kiswahili: fungo.
CIVIlTTICTISCIVETTACIVETTA(Schreber).
1776. ViverraCivettaSchreber,Siiugeth.3: pI. cxi; 1777,op.cit.3: 418. French
Guinea.
1891. Viverracivettaor£ental£sMatschie, Arch. Naturgesch.57 (1): 352, Oct.
Zanzibar. Not ViverraorientalisHodgson,1842=V. zibethaLinnaeus.
1929.CivettictiscivettaschwarziCabrera,Mem.Soc.esp.Hist.nat.16: 36, foot-
note, 10 July. Zanzibar[fideSchwarz,1934, Ann.Mag.nat.Hist. 14: 261,Aug.].
New namefor ViverraC. orientalisMatschie,preoccupied.
Records.-Ubiquitousin suitablelocalities. Found on Zanzibar Island; absent
from PembaandMafia Islands.
SubfamilyPARADOXURINAE Gill.
Genus NANDINIA Gray. ¥rican Palm Civets, Tree Civets.
1843.NandiniaGray, List Spec.Mamm.ColI.Brit. Mus.,p. 54, 13May; 1865,
Proc.zool.Soc.Lond.1864: 529,May. Genotype,by monotypyand original desig-
nation, ViverrabinotataReinwardt.
NANDINIABINOTATAcfN. B. ARBOREAHeller. Kakamega Tree Civet.
1913.NandiniabinotatarboreaHeller, Smithson.misc.Coli.61 (13): 9, 16Sept.
Lukose River, in the KakamegaForest, North Kavirondo District, Kenya Colony.
Records.-Mombo;Kibongoto,Kilimanjaro; foreston Mt. Meru; Bagiro.
NANDINIABINOTATAcfN. B. GERRARDI Thomas. Nyasaland Tree Civet.
1893.NandiniagerrardiThomas, Ann.Mag.nat.Hist. 12: 205, Sept. Lower
ShireRiver, southernNyasaland.
Records.-SouthemUhehe; Lupembe,Madehani.,Nyama River; Nkuka Forest.
* Possibly referableto G.t. suahelica(recordgivenby G. M. Allen and Loveridge, 1933: 74),
or, alternatively,theKigoma andUfipa recordsgivenunder G.t. suahelicamaybe betterplaced
underthis race.
t For thedateof publicationof this work seeRichmond,in Matthews,1919,Birds of Australia7:
475.
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Subfamily HERPESTINAE Gill. Mongooses, Mierkats.
Kiswahi1i: nguchiro.
Genus HERPESTESIlliger.
1799. IchneumonLacepede, Tabl. Mammif., p. 7. Genotype, by monotypy~
IchneumonpharaonLacepede=ViverraichneumonLinnaeus. Not IchneumonLinnaeus,
1758,in Hymenoptera.
1811. Herpertes[sic]Illiger, Prod. Syst.Mamm.Av., p. 135; correctedto Herpestes
in cc Errata et Omissa," p. 302. Genotype,by subsequentdesignation(Anderson,
1878,Anat. Bool.Res.Exped.Yunnan,p. 171),Herpestesichneumon(Linnaeus).
SubgenusHERPESTESIlliger. Greater Grey Mongooses.
(HERPESTESJAVANICUSAUROPUNCTATUS(Hodgson).
1836. MangustaAuropunctataHodgson,]. Asiat. Soc.Beng.5: 235. Nepal.
Status.-Introduced into Mafia Island.)
HERPESTESICHNEUMONFUNESTUS(Osgood).
1910. MungosichneumonfunestusO good,Field Mus. Publ.,Zool.10: 17,7 April.
Naivasha,Rift Valley,KenyaColony[0°43' S., 36°23'E., ca6,300feet].
Records.-Kilosa; Migeregere; near Lindi; Nanyamba; Kibongoto,foothills of
Kilimanjaro; Mpwapwa; Manyoni, Ndaburo; Mkalama; Tabora; Madehani;
nearTunduma.
SubgenusMYONAXThomas. Lesser Mongooses.
1928. MyonaxThomas,Ann. Mag. nat.Hist. 2: 408,Nov. Genotype,by original
designation,HerpestesgracilisRiippell.
HERPESTESCONRADSI(Matschie).
1914. CalogaleconradsiMatschie, S. B. Ges.naturf. Fr. Berl. 1914: 454, Dec.
UkereweIsland,southendof Lake Victoria,TanganyikaTerritory.
Record.-Known only from thetype-Iocality.
HERPESTESDENTIFER(Heller).
1913. MungosdentiferHeller, Smithson.misc.Coli. 61 (13): 10, 16Sept. Maji
ya Chumvi, Kwale District, Kenya Colony W 47' S.,39°23' E., 540feet].
Record.-Nyange.
HERPESTESEMINI (Matschie.)
1914. CalogaleeminiMatschie, S. B. Ges. naturf. Fr. Berl. 1914: 452, Dec.
Bukoba,westshoreof Lake Victoria,north-westTanganyikaTerritory.
Record.-Bukoba.
HERPESTESFLAVIVENTRIS(Matschie).
1914.CalogaleflaviventrisMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1914: 454,Dec.
ChamlihoHill, MusomaDistrict, TanganyikaTerritory.
Records.-Dodoma; Banagi,ChamlihoHill; Mwanza; Zagayu.
HERPESTESGRANTII(Gray).
1864. HerpestesbadiusP. L. Sclater,Proc. zool. Soc. Lond. 1864: 100, July.
cc MgundaMkali." Not HerpestesbadiusA. Smith, 1838.
1865. CalogalegrantiiGray, Proc.zool.Soc.Lond.1864: 561,May. Itigi Thicket
(MgundaMgali) southof theCentralRailway,betweenMabunguloandtheChonaRiver,
Manyoni District, TanganyikaTerritory.
Records.-Mpanira; Itiso, Ugogo; Itigi Thicket; Msogaa, Ushora; Kigogo.
HERPESTESLADEMANNI(Matschie).
1914. CalogalelademanniMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1914: 441,Dec.
Bubu River w~t of Kondoa,centralTanganyikaTerritory.
Records.-Bubu River; Dodoma; Mkalama,Msogaa,Nshinshi.
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HERPESTESANGUINEUSPROTEUS(Thomas).
1907. MungosgracilisproteusThomas,Ann.Mag.nat.Hist.19: 119,Jan. Mubuku
Valley, 7,000feet, eastslopesof Mt. Ruwenzori,Toro District, UgandaProtectorate
[0°15'N., 30°10'E.].
Records.-Dabaga;Igali; Bukoba.
HERPESTESSANGUINEUSIBEAE(Wroughton).
1907. MungosanguineusibeaeWroughton,Ann.Mag.nat.Hist.20: 118,Aug.
Fort Hall*, centralKenya Colony [0°42' S., 37°40' E., 4,000feet].
Records.-Kibongoto, Kilimanjaro foothills; Olduwai; Ugogo; ltigi Thicket;
OrmasseRiver; Shinyanga;Unyamwezi.
HERPESTESANGUINEUSRUFESCENSLorenz.
1898. HerpestesornatusrufescensLorenz, Abh. senckenb.naturf.Ges.21: 462.
Kokotoni, ZanzibarIsland.
Record.-ZanzibarIsland (endemic).
HERPESTEScf H. MOSSAMBICUS(Matschie).
1914. CalogalemossambicaM tschie, S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1914: 438,
Dec. Cabaceira,north~eastcoastalPortugueseEastAfrica.
Records.-Widelydistributedin the"miombo"countryof Kilwa, Liwale(Murembwi
River), Lindi, MasasiandTunduru Districts.
Genus HELOGALEGray. Dwarf Mongooses.
1862. HelogaleGray, Proc.zool.Soc.Lond.1861: 308, text-f. (skull), April.
Genotype,by monotypy(elimination),HerpestesparvulusSundevall.
HELOGALBIVORI Thomas. Montague's Dwarf Mongoose.
1919 Helogale;'OoriThomas, Ann. Mag. nat· Hist 4: 31, July. Lumbo,
mainlandoppositeMozambique Island, PortugueseEast Mrica [15° l' S., 40°
40' E., sea-level.]
Records.-Liwale;Siginda; Mwanza·
HELOGALEUNDULATAUNDULATA(peters). Mozambique Dwarf Mongoose.
1852. HerpestesundulatusPeters,Mber.preuss.Akad. Wiss.,Berl.1852:81,Feb.;
ReiseMossamb.,Sliugeth.,p. 114,pI. 25. Mossimboa,north-eastcoastof Portuguese
EastAfrica [11°20' S.,40° 22' E., sea-level].
Records.-Uzigua;Morogoro; Kipera,MkataRiver,Usagara;Mpanira; Dodoma;
Misinko, Msogaa,Puma,Singida; lringa; Bumpeke,Nasa,Usambiro; Bukoba;
Samuye; Usongo; MWalaRiver, NyahuaRiver.
HELOGALBUNDULATARUFULAThomas. Kikuyu Dwarf Mongoose.
1910. Helogaleundulatarufula,Thomas, Ann. Mag. nat. Hist. 5: 194,Feb;
Mile 346on the Kenya-UgandaRailway (i.e. 4 mileseastof I-ll<uyu,near Nairobi),
Kenya Colony W 15' S.,36° 41' E.1 [fideMoreau, Hopkins and Hayman,1946:411].
Re~ords.-Shoresof Lake Jipe; Kahe; Arusha; commonin Masailandsouth of
Arusha.
HELOGALBVICTORINAVICTORINAThomas. Lake Victoria Dwarf Mongoose.
1902. HelogalevictorinaThomas, Proc.zool.Soc.Lond.1902(1): 120,1 June.
Nasa,southof SpekeGulf, Lake Victoria,TanganyikaTerritory.
Records.-Kikuyu; Misinko, Mkalama, Nshinshi, Ruruma, Usure; Serengeti
Plains; Nasa,Usambiro; Sanga,Shanwa,Zagayu; Shinyanga.
* Fort Hall is citedasthetype-localityin theoriginal,not Kikuyu asstatedby G. M. Allen (1939:
224).
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Genus ATILAX F. Cuvier. Marsh Mongooses.
1826. Atilax F. Cuvier, in Geoffroyand Cuvier, Hist. nat. Mamm.3: livr. 54
andtextonthe" Vansire" (notof BuffonandDaubenton),June*. Type, by monotypy,
the" Vansire" ofF. Cuvier=HerpestespaludinosusG. Cuvier[fideJ. A. Allen, 1924:167).
ATILAXPALUDINOSUSMORDAX(Thomas). Nyasa Marsh Mongoose.
1912. MungospaludinosusmordaxThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 10: 588,Dec.
Mbasi Creek, 1,600feet,north-westcornerof Lake Nyasa,south-westernTanganyika
Territory.
Records.-Mbasi Creek, Mwaya; Ntumbi; Liwale, Matandu River, Mbemkuru
River, Murembwi River, RovumaRiver.
ATILAX PALUDINOSUSRUBESCENS(Hollister). KilimanJaro Marsh Mongoose.
1912. MungospaludinosusrubescemHollister, Proc. bioI. Soc. Wash.25: 1, 23
Jan. Foothills of Kilimanjaroat 4,000feet,northernTanganyikaTerritory.
Records.-Amani; Uzaramo; Bagiro, Mhonda; Kilosa, Tendigo; Kibongoto,
foothills of Kilimanjaro, Weruweru Bridge; southern Masailand; Mbulu;
Pemba Island (subsp.incert.).
Genus MUNGOSE. Geoffroyand G. Cuvier. Banded Mongooses.
1795. MungosE. GeoffroyandG. Cuvier,Mag. encycl.1795(2): 184,187.Geno-
type,by tautonomy,ViverramungoGmelin. -
MUNGOSMUNGOCOLONUS(Heller). East Mrican Banded Mongoose.
1911. CrossarchusfasciatuscolonusHeller, Smithson.misc.Coll. 56 (17): 16, 28
Feb. SouthernUasoNyiro, Masai District, Kenya Colony.
Records.-Tanga; Dar esSalaam;generallydistributedthroughoutthe" miombo"
woodingof the SouthernProvince; Kilimanjaro foothills; Mang'ora; Mneya;
Zoisa; Dodoma, Nzinge; Manyoni, Mikwesi, Saranda; Misinko, Mkalama,
Nshinshi, Puma, Ruruma,Uliampiti, Ushora, Usure; Mizizikaunga, Ntumbi,
NyahongaRiver; Banagi,SerengetiPlains; Mwanza,UkereweIsland; Shanwa,
Zagayu; Shinyanga;Ukune; UgataRiver.
Genus ICHNEUMIAI. Geoffroy. White-tailed Mongoosest.
1835. LasiopusI. Geoffroy,in Gervais,ResumeleronsMammal.,Paris,p. 37. Geno-
type, by monoty.py,HerpestesalbicaudusG. Cuvier. Not LasiopusSchoenherr,1823,
in Coleoptera (Curculioniade)
1837. /chneumiaI. Geoffroy, Ann. Sci. nat., Zool., 8: 251, Oct.; C. R. Acad.
Sci. Paris. 1837 (5): 580,Oct. Genotype,by monotypy(elimination),Herpestesalbi-
caudusG. Cuvier. '.
ICHNEUMIAALBICAUl'i~mEANA(Thomas). East-Mrican White-tailed Mongoose.
1904. H[erpestes]a[lbicaudus]ibeanusThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 13: 409,
text and footnote,June. Stony Athi, MachakosDistrict, Kenya Colony [10 38' S.,
37°:\' E., 5,300feet].
Records.-Tanga; Uzi~; Liwale; Ilonga, Kilosa, Tendigo; Kilimanjaro foot-
hills, Lyamungu,MoShi; Umbugwe; Irangi; Mpwapwa; Dodoma; Manyoni,
* This referencetothegenusAtilax hasbeenthesubjectofmuchdiscussion.Cuviermentioned
notechnicaltrivialname,referringonlyto the" Vansire"andAtilax Cuvierwouldappearto
beagenuscaelebs.However,J. A. Allen(1924:167-173)hasexaminedthematterat some
lengthand hascometo the conclusionthat Cuvier'suse of the genericnameAtilax
is validandshouldbeused. WehavefollowedAllen'srecommendation.
t Sometimesincorrectlyreferredto locally as "Skunks."
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Ndaburo;Unyang'anyi;Ntumbi;SerengetiPlains;UkereweIsland*;Bukoba;
'·'hinyanga;Tabora·
GenusBDEOGALEPeters. Four-toed Mongooses.
1852. BdeogalePeters.Mber.preuss.Akad. Wiss., Berl. 1852: 81, Febt; Reise
Mossamb.,Saugeth.,p. 119. Genotype,by subsequentdesignation(Thomas,1882,
Proc. zool.·Soc.Lond. 1882:81),Bdeoga1ecrassicaudaPeters..
BDEOGALECRASSICAUDAPUlSAPeters. Mozambique Four-toed Mongoose.
1852. Bdeogalepuisa Peters,Mber. preuss.Akad. Wiss.,Berl. 1852:82,Feb.;
ReiseMossamb.,Saugeth.,p. 124,pI. 28. Mossimboa,north-eastcoastof Portuguese
EastMrica[11020'S.,40°22'E., sea-level].
Record.-Bagamoyo;MurembwiRiver.
BDEOGALECRASSICAUDATENUlSThomasandWroughton.ZanzibarFour-toedMon-
goose.
1908. BdeogaletenuisThomasand Wroughton,Proc. zool. Soc. Lond. 1908:
168, 17 September.ZanzibarIsland
Distribution.-Zanzibar Island(endemic).
BDEOGALECRASSICAUDAOMNIVORAHeller. Mombasa Four-toed Mongoose.
1913. BdeogalecrassicaudaomnivoraHeller,Smithson.misc.Coli. 61(13): 12,16
Sept. Mazeras,Kilifi District,KenyaColony[3°57'S.,39°32'E., ca 600feet].
Records.-Magroto; Magamba.
GenusRHYNCHOGALEThomas.
1865. RhinogaleGray,Proc. zool. Soc. Lond. 1864:573,text-f.(cranium),May.
Genotype,byoriginaldesignationandmonotypy,RhinogalemelleriGray. NotRhinogale
GIoger,1841,inMammalia(Mustelidae).
1894. RhynchogaleThomas,Proc. zool. Soc. Lond. 1894:139,textandfootnote,
June. Genotype,by originaldesignation,RhinogalemelleriGray. New namefor
RhinogaleGray,preoccupied.
RHYNCHOGALECANICEPSKershaw.
1924. RhynchogalecanicepsKershaw,Ann. Mag. nat. Hist. 13: 79,Jan. Out-
skirtsof OttoEstate,nearMbweni,KilosaDistrict,TanganyikaTerritory.
Records.-Otto Estate;Mkalama.
FamilyHYAENIDAE Gray.
SubfamilyPROTELINAE Mivart.
GenusPROTELESI. Geoffroy.Aard-"wolf."
1824. ProtelesI. Geoffroy,Bull. Sci. Soc.philom.Paris 1824:139,Sept.Genotype,
by originaldesignation,Proteleslalandii I. Geoffroy=Viverra cristataSparrman.
Kiswahili:fisi ndogo,fisi ya mkole.
PROTELESCRISTATUSTERMESHeller. Masailand Aard-wolf.
1913. ProtelescristatustermesHeller,Smithson.misc.Coli. 61 (13):9, 16Sept.
KebololetHill, south-westof Loita Plainsandeastof AmalaRiver,MasaiDistrict,
KenyaColony[1° 35'S.,35°8'E., 1,682metres].
Records.-Lolkisale, southernMasailand;Sambala; Matomondo,Mpwapwa;
Itumba,Manyoni; Singida;Kiganga;Shinyanga;Tabora.
* Recordedby G. M. AllenandLoveridge(1933:77)as /chneumiaa. grandis(Thomas,1890,
Proc.zool.Soc.Land.1889:622,pI.62(skullandteeth),April, fromSouthMrica,on account
of thelargesizeof fivespecimensexaminedbythem.
t An earliereferenceto BdeogalePetersis in theMitth. Ges.naturf.Fr. Berl., publishedin the
SpenerscheZeitlfngonJune.25,1850.~o~eve~,asnotrivialnamewasmentionedin connection
withthegenerIcname,thisreference1Smvalid.
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SubfamilyHY AENINAE Mivart. Hyaenas.
Kiswahili: fisi.
Genus CROCUTAKaup*. Spotted Hyaenas.
1828.CrocutaKaup, Okel1'sIsis1828: 1145. Genotype,by monotypyandtauto-
nomy,CaniscrocutaErxleben. Not CrocutaMeigen, 1800,in Diptera.
1829.CrocottaKaup. Skizz. Europ.Thierw.1: 78. GenotypeCaniscrocuta
Erxleben.
CROCUTACROCUTA(Erxleben).
1777. CaniscrocutaErxleben,Syst.Regn.Anim.,p. 578. Senegambia,WestAfrica
[fideCabrera,1911,Proc.zool.Soc.Lond.1911: 95].
1900.Hyaena(Crocotta)germinansMatschie, S. B. Ges.naturf.Fr. Berl.1900:
26. Lake Rukwa,south-westTanganyikaTerritory.
Records.-Ubiquitous.
Genus HYAENABrisson. Striped Hyaenas.
1762. HyaenaBrisson,Regn.Anim.,ed. 2, pp. 13,168. Genotype,by tautonomy,
monotypy,andsubsequentdesignation(Merriam,1895,Science1: 376,5 April), Hyaena
hyaenaBrisson=CanishyaenaLinnaeus.
1772.HyaenaBriinnich,Zool.Fundam.,pp.34,42,43.No trivialnamesmentioned;
referencemadeto "Hyjaenen "=CanishyaenaLinnaeus.
1773. HyaenaSkioeldebrand,NOfJaActa Soc.Sci. upsal.1: 77. A vernacular
nameandthereforenot available.
1780.HyenaZimmermann,Geogr.Gesch.2: 256, Sept. Genotype Hyaena
striataZimmermann=CanishyaenaLinnaeus.
HYAENAHYAENADUBBAHF. A. A. MEYER.
1793.HyaenaDubbahF. A. A. Meyer, SystSumm.Zool.Enid.Neuholl.u.Afr.,
p. 94. Atbara, Anglo-EgyptianSudan.
Records.-Malolo;Engare Nanyuki; Lolkisale, Longido, Lake Natron area,
01 Balbal; Kwakuchinja, Mang'ati, Mangora, Mbulu; Sambala; Gulwe;
MkaIama, Nshinshi; SerengetiPlains, SeroneraRiver; Shinyanga; Kasulu.
Family FELIDAE Gray. Cats.
SubfamilyFELINAE Trouessart.
Genus FELIS Linnaeus.
1758.Felis Linnaeus, Syst.Nat., ed. 10,1: 41. Genotype,by tautonomy,
FeliscatusLinnaeus.
Domesticated and Old-World Wild Cats.
Kiswahili: DomesticatedCats, paka; Wild Cats, pakapori, kimburu.
(FELIS CATUS Linnaeus. Domesticated Cat.
1758. FelisCatusLinnaeus, Syst.Nat., ed. 10, 1: 42. Upsala, Sweden[fide
Thomas, 1911,Proc.zool.Soc.Lond.1911: 136].
Status.-Introducedunderdomesticationandnowwidespreadin suitablelocalities;
feralin partsandoccasionallycrossingwith FelislybicaForster.)
* OpinionNo. 152of theInternationalCommissionon ZoologicalNomenclaturerulesthatgeneric
namesintroducedby Meigen, 1800,in his NouvelleClassificationdesMouchesIideuxailesare
available. However,Crocuta-which appearson page39-is not generallyrecognisedby ento-
mologists. On theotherhand,datingfrom Kaup, 1828,it is thegenericnamecommonlyused
for the SpottedHyaenasand it is suggestedthat, by suspensionof the Rules, it should be
retainedas II nomenconsiTVandumfor this group.
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FELISLYBICAUGANDAESchwann. AnkoleWild Cat.
1904. FelisocreataugandaeSchwann,Ann. Mag.nat.Hist. 13:424,June. Mulema,
5,000feet,2 milesnorth of the Tanganyika-Ugandaboundaryat ChitandaHill, Ankole
District, UgandaProtectorate[0°58' S., 30°58'E.].
Records.-l1onga,Kilosa, Otto Estate,Tendigo; Umbugwe; Kondoa, Sandawe,
Irangi; Mpwapwa; Dodoma; Manyoni, Saranda; Misinko, Nshinshi; 01-
duwai; Banagi,SerengetiPlains; Bukoba; Shinyanga;Igonda,Tabora; Chunya,
Lupa Bridge,Mizizikaunga,Ntumbi; Momba River.
FELIS LYBICATAITAEHeller. TaitaWild Cat.
1913. Felis ocreatataitaeHeller, Smithson.misc.Coll. 61 (13): 14,16Sept. Voi,
Taita District, Kenya Colony[3°24' S., 38°33'E., 1,280feet].
Records.-Lyamungu, Old Moshi.
Genus CARACALGray. Caracals.
1843. CaracalGray,List Spec.Mamm.Coll. Brit. Mus., pp. xx (herespeltCaracala,
nomennudum),46, 13May; 1867,Proc. zool. Soc. Lond. 1867: 277,Oct. Genotype,
by monotypyandoriginaldesignation,CaracalmelanotisGray=Felis caracalSchreber.
Kiswahili: simbamangu.
CARACALCARACALNUBICUS(J. B. Fischer).
1829. F[elis] caracal y nubicus J. B. Fischer,Synop.Mamm.,p. 210. Meroe,
Nubia.
Records.-Kisiwani, Same; Kilosa, Otto Estate; Kilimanjaro foothills, Useri;
southernMasailand,Naberera;Kondoa; Itumba, Manyoni;Mwanza;Shanwa;
Kizumbi; Ukune.
Genus LEPTAILURUSSevertzow.ServalCats.
1858. LeptailurusSevertzow,Rev. Mag. Zool. 10: 389,Sept. As a subgenusof
FelisLinnaeus; type,by monotypy,FelisservalSchreber.
Kiswahili: mondo.
LEPTAILURUSSERVALHINDEI (Wroughton). Ukamba Serval.
1910. FeliscapensishindeiWroughton,Ann. Mag. nat.Hist.5: 205,Feb. Machakos,
33 milessouth-eastof Nairobi, Kenya Colony [1032' S., 37° 16' E., ca 5,400 feet].
Records.-Mombo; Uzaramo; Morogoro; Kilosa, Tendigo; widespreadbut rarely
seenin Kilwa, Liwale, Lindi, Mikindani, Masasiand Tunduru Districts; near
LakeJipe; EngareNairobi, Kilimanjaroupto 15,000feet,ShiraPlateau;Arusha;
Naberera; Mt. Hanang; Kondoa; Dodoma; Saranda; Mkalama; Dabaga;
Lupembe, Madehani; 11010;Mbeya; betweenthe Lupa and Chipoka Rivers,
Ntumbi; SerengetiPlains; Zagayu; Kizumbi; Kakoma; Chapota.
SubfamilyPANmERINAE Pocock.
Genus PANTHERAOken.
1816. Panthera Oken, Lehrb. Naturgesch.3 (2): 1052, 1058. Genotype, by
tautonomy,PantheravulgarisOken=FelispantheraSchreber(platename)=FelispardUl
Linnaeus.
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SubgenusPANTHERAOken. Leopards.
Kiswahili: dlUi.
PANTHERAPARDUSFUSCAF. A. A. MEYER.* Bengal Leopard.
1794. FelisfuscaF. A. A. Meyer, Zool.Ann. 1: 394. Bengal.
1900. Felis leopardusuahelicusNeumann,Zool.Jb., Syst. 13: 551,10Oct. Lake
Manyaraarea,northernTanganyikaTerritory.
Distribution.-Ubiquitousin suitablelocalities.
PANTHERA PARDUSADERSI Pocock. Zanzibar Leopard.
1932. PantkerapardusadersiPocock,Abstr.Proc. zool.Soc.Lond.,no· 347,p. 33,
26April; Proc. zool. Soc. Lond. 1932: 563,pI. 2,8 July. Near Chwaka, Zanzibar
Island.
Record.-Zanzibar Island (endemic).
SubgenusLEO Oken. Lions.
1816. Leo Oken, Lehrb. Naturgesch.3 (2): 1070. Genotype,by tautonomy,
Felis leoLinnaeus.
1829. Leo Brehm,Oken's Isis 1829: 637. No genotypespecified,but the first
speciesmentioned,Leo asiaticusBrehm,maybe designatedgenotype.
Kiswahili: simba.
PANTHERALEO MASSAICA(Neumann). Massi Lion.
1900. Felis leo massaicusNeumann,Zool.Jb., Syst. 13: 550, 10 Oct. Kibaya,
southernMasailand,TanganyikaTerritory [fide Moreau, Hopkins and Hayman,1946:
412).
Distribution.-Ubiquitousin suitablelocalities.
SubfamilyACINONYCHINAE I'>ocock.
Genus ACINONYXBrookes. Cheetahs.
1828. AcinonyxBrookes,Cat. Anat.Zool.Mus.JoshuaBrookes,pp. 16,33. Geno-
type,by monotypy,AcinonyxvenatorBrookes=FelisvenaticaH. Smith..
Kiswahili: duma.
ACINONYXJUBATUS(Schreber)t.
1775. Felisjubata Schreber,Siiugeth.2: pI. 105; 1777,op. cit. 3: 392. Cape
of Good Hope, CapeProvince,South Africa.
* We havefollowedPocock(1932: 543)in using the nameP.p. fusca (F. A. A. Meyer) for the
Tanganyikaleopards. Allen (1939: 244)must havemisreadPocockwhenhe statesthat" the
implicationis that the Indian and East African leopardsin turn are not differentfrom typical
pardus." Pocock(op.dt., p. 590),underhis " Summaryof theRacesadmittedin this paper,"
listsfusca (No.7) andpardus(No.9) as separatesubspeciesof Panthera pardus(Linnaeus).
t Three very doubtfullydistinctracesof Adnonyxjubatus,viz. A.j. ngorongorensisHilzheimer,
A.j. veloxandA.j. raineyiHeller, havebeendescribedfrom EastAfrica. We do not think that
theEastAfricancheetahdeservesubspecificdifferentiationfromthetypicalform of SouthAfrica
anymorethanthattherearethreedistinctracesof cheetahsin EastAfrica, but, shoulda separate
namebe required,oneof theaboveis available. All threenameswerepublishedin 1913; velox
andraineyi-of whichtheformerhaspagepriority- weredescribedin thesamepaper,published
8 November,but whetherthis paperappearedbeforethat containingHilzheimer'sdescription
of ngorongorensisis questionable.It probablydid not. The originaldescriptionof ngorongorensis
appearedin a part of the SitzungsberichteGesellschaftnaturforschetuiePreunde,Berlin, dealing
with the May and June meetingsof that Society,but thereis nothing to indicatethe actual
dateof publication. Unfortunately,the GeneralLibrary of the British Museum (NaturalHis-
tory) can throw no furtherlight on this. It is known, however,that Parts 5-6 (May-June)-
containingHilzheimer'spaper-and 7-8 (July-October) all reachedLondon on 20 December,
1913. It is suggestedthat the Berlin peoplekept back the earlierparts to sendall together,
andit seemsreasonableto assumethattheMay-June partscameoutwell in advanceof8 Novem-
ber; in other words, that ngorongorensiswas publis~edbefore veloxand raineyi. Hollister
(1918: 151)confirmsthisconclusionwhenhes~rsthat~orongorens~'s" haspriority.overa.i17eJ!i.'~
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1913. AcinonyxguttatusngorongorensisHilzheimer,S. B. Ges.naturf. Fr. Berl.
1913: 290,text-f.3. Ngorongoro,northernTanganyikaTerritory.
1913. AcinonyxjubatusveloxHeller, Smithson.misc.Coli. 61 (19): 7, 8 Nov.
Aggett'sStore,nearNarok,KenyaColony[ca 10 10'S., 360E., 5,300feet].
1913. AcinonyxjubatusraineyiHeller,Smithson.misc.ColI.61(19):9,8Nov. Ulu
Station,KapitiPl~ns,KenyaColony[1049'S., 3708' E., 5,250feet].
Records.-North PareMts.(melanicspecimen);Kidete;Mahindi(spoorofalmost
certainlythisspecies);Jumbe Salim's,Songea(skinbroughtin to theboma
fromtheneighbouringareain 1936);Kahe,KiogoriJuu; southernMasailand,
Ngorongoro,Olduwai;lringa;Mrijo, Sambala,Sandawe;Manyoni,Muhalala;
lpemi; Kanamwene,Mbeya(a youngonebroughtin to the bomafromthe
neighbouringareain 1945),NachisengaMbuga; Lupa Bridge; Serengeti
Plains; Meatu; Shinyanga;Chapota,Zimba.
OrderTUBULIDENTATA Huxley.
FamilyORYCTEROPODIDAE Bonaparte.
GenusORYCTEROPUSG. Cuvier.* Aard-varks, Ant-bears.
1798. OrycteropusG. Cuvier,Tabl. eUm.Hist. nat. Anim., p. 144. Genotype,
bymonotypy,MyrmecophagacapensisGmelin=Myrmecophagafra Pallas.
1799. OrycteropusLacepede,Tabl. Mammif., p. 11. Genotype,by monotypy,
Orycteropuscapensis(Gmelin)=Myrmecophagafra Pallas.
1803. OrycteropusE. Geoffroy,Bull. Soc. philom.,Paris 1: 102, April-June,
1796t. Genotype,by monotypy,MyrmecophagacapensisGmelin=Myrmecophagafra
Pallas.
Kiswahili: muhanga.
ORYCTEROPUSAFER(Pallas).
1766. Myrmecophagafra Pallas,Misc. Zool.,p. 64. Capeof GoodHope,Cape
Province,SouthAfrica.
1898. OrycteropuswertheriMatschie,in Werther'sMittl. Hochl.nordl. DtschOst-
Afr., p. 266. InlandfromBagamoyo,easternTanganyikaTerritory.
1921. Orycteropusafer matschieiGrote,Arch. Naturgesch.81A (7): 122,f. 1,
June. Mikindani,coastalsouth-easternTanganyikaTerritory.
1921. OrycteropusaferobservandusGrote,Arch. Naturgesch.81A (7): 123,f. 1,
June.. UsangireNorth,northernSongeaDistrict, southernTanganyikaTerritory.
1921. Orycteropusafer lademanniGrote,Arch. Naturgesch.81A (7): 123,June.
Wasi,northernKondoaDistrict,centralTanganyikaTerritory.
1921. Orycteropusafer TUvanensisGrote,Arch. Naturgesch.81A (7): 123,f. 1,
June. RuwanaPlains,MusomaDistrict,northernTanganyikaTerritory.
Withthesmallamountof materialavailablefor comparisonit is impossibleto say
howmany,:ifauy, of theaboveformsarevalict,-.orwhethertheTanganyikaAard-vark
isdistinct'frointhetypicalSouthAfricanraCe.
Distribution.-Widespreadin suitablelocalities.Beingstrictlynocturnal,aard-
varksarerarelyseen.
* Agassiz(1842,NomenclatorZool.,Mamm.,p. 23) gaveas the first referenceto Orycteropus••E.
Geoffroy, 1795,Decadephilosophique,"and G. M. Allen (1939: 270)and mostotherauthors
quotethis as the earliestreferenceto the genus. However,Sherborn(1902: 701)saidagainst
this: ••I cannOtfind this entry," and ascribedthe genusto Lacepede,1799; later (1922-32:
4635),he ascribedit to G. Cuvier, 1798. We haveexamined" La Decadephilosophique,lit-
teraireetpolitique"in theBritishMuseumandcanfindnoreferenceto "OrycteropusE. Geoffroy."
This referenceshouldhenceforthbe droppedand the genusascribedto G. Cuvier) 1798.
t·Tbough dated1796)this work doesnot appearto havebeenpublisheduntil 1803.
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Order PROBOSCIDEA Illiger.
Family ELEPHANTIDAE Gray.
Genus LOXODONTAF. Cuvier. African Elephants.
1827. LoxodontaF. Cuvier.Zool.J. 3: 140,Jan. Basedon F. Cuvier's"Loxo-
donte" (in E.Geoffroy andF. Cuvier, 1825,Hist. nat.Mammif.3: livr. 51,52,Nov.).
GenotypeElephaseapensisF. Cuvier=E. afrieanusBlumenbach.
Kiswahili: tembo,ndO'DU.
LOXODONTAAFRICANAKNOCHENHAUERI(Matschie)*. East African Elephant.
1900. ElephasaJrieanusknoehenhaueriMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1900:
197. Barikiwa,Liwale District, southernTanganyikaTerritory.
Distribution.-Ubiquitous in suitablelocalities,from sea-levelto approximltcly
16,000feeton Kiliman;aro; absentfromMafia, PembaandZanzibarIslands.
JAN. 1951
Kiswahili: perere.
DENDROHYRAXARBOREUSSTUHL~I (Matschie).
1892. ProeaviastuhlmanniMatschie, S. B. Ges. naturf. Fr. Berl. 1892: 110.
Bukoba,westshoreof Lake Victoria,TanganyikaTerritory.
Reeords.-Ukutu; MatengoHills; Matonya,Irangi; Uhehc; Makoko; Bukoba;
Shinyanga.
Order HYRACOIDEA Huxley.
Family PROCA VIIDAE Thomas.
Genus DENDROHYRAXGray. Tree Hyraxes.
1868. DendrohyraxGray, Ann. Mag. nat. Hist. 1: 48, Jan. Genotype,by sub-
sequentdesignation(W. L. Selater,1900,Fauna S. Afr., Mamm. 1: 310),Proeavia
arborea(A. Smith).
DENDROHYRAXVALIDUSVALIDUSTrue.
1890. DendrohyraxvalidusTrue, Proe. U. S. nat.Mus. 13: 228,16Sept. Kilima-
njaro,6,000feet,northernTanganyikaTerritory.
Reeords.-Confinedto theevergreenforestson KilimanjaroandMt. Meru.
DENDROHYRAXvALIDUSTERRICOLAMollison.
1905. DendrohyraxterrieolaMollison,Zool.Anz. 29: 423,26Sept. Near Monga,
UsambaraMts., TangaDistrict, north-eastemTanganyikaTerritory.
1917. DendrohyraxterrieolavosseleriBrauer, S. B. Ges.naturf. Fr. Berl. 1917:
296, 10Sept. Sigi, nearAmani, UsambaraMts., north-easternTanganyikaTerritory.
Reeords.-Amani,Monga; Lushoto, Magamba; Pare Mts. (alliedto but perhaps
racially distinct from D. v. terrieola).
DENDROHYRAXVALIDUSNEUMANNI(Matschie).
1893. ProeavianeumanniMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1893: 112.Pangani
Forest,near Jembiani, Zanzibar Island [fide Moreau, Hopkins and Hayman, 1946:
431].
Reeords.-Pemba,TumbatuandZanzibarIslands.
DENDROHYRAXVALIDUSCHUSTERIBrauer.
1917. DendrohyraxterrieolasehusteriBrauer, S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1917:
296,10Sept. Uluguru Mts., MorogoroDistrict, TanganyikaTerritory.
Reeords.-Uluguru Mts. at Bagiro,Mkarazi,Nyange,Nyingwa,Vituri.
* Doubtfully distinct from L.a. africana(Blumenbach,1797.Handb.Naturgtlsch.,ed. 5. p. 125,
AUaa,pl. 19,f. C) from tho 01'8D&e River, SouthAfriCL
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Genus HETEROHYRAXGray. Rock-" rabbits."
1868. HeterohyraxGray, Ann. Mag. nat.Hist. 1: 50, Jan. As a subgenusof
DendrohyraxGray; genotypeDendrohyraxblainvilliiGray=HyraxsyriacusSchreber.
Kiswahili: pimbi.
HETEROHYRAXSYRIACUSDIESENERIBrauer. Lake Victoria Rock-rabbit.
1917. HeterohyraxbruceidieseneriBrauer,S. B. Ges.naturj.Fr. Berl.1917:298,
10 Sept. Guta, north shore of Speke Gulf, Lake Victoria, Tanganyika Territory
[fideMoreau,HopkinsandHayman,1946: 432].
1917. Heterohyraxbruceivictoria-njansaeBrauer, S. B. Ges.naturf.Fr. Berl.
1917: 299, 10 Sept. Mwanza, south shore of Lake Victoria, TanganyikaTerritory
[fideAllen, 1939: 448].
Records.-Geri,Guta, Ikoma, SerengetiPlains; Mwanza, Nyegezi, Ukerewe
Island; Mondo; Shanwa,Zagayu; Tinde; Igonda,Mtambo River, Tabora.
HETEROHYRAXSYRIACUSPRITTWITZI Brauer. Ugogo Rock-rabbit.
1917. HeterohyraxbruceiprittwitziBrauer, S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1917:
299,10Sept. Kilimatinde,Manyoni District, centralTanganyikaTerritory.
Records.-Kibaya,Lolkisale; foot of Mt. Hanang, Mbulu; Kondoa; Kiboriani
Hills, Mpwapwa; Dodoma, Itiso, Nayu; Bahi, Kilimatinde, Mahaka; Ikungi,
Misinko, Msogaa, Puma, Unyang'anyi, Wembere Plains; Iringa, Uhehe.
HETEROHYRAXSYRIACUSFROMMI(Brauer). Upogoro Rock-rabbit.
1913. Procavia(Heterohyrax)frommiBrauer, S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1913:
136,Feb. Mahengearea,UlangaDistrict, TanganyikaTerritory.
Record.-Mahengearea.
HETEROHYRAXSYRIACUSSSONGEAEBrauer. Angoni Rock-rabbit.
1917. HeterohyraxbruceissongeaeBrauer,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl.1917: 300,
10Sept. Songea,southernTanganyikaTerritory.
Records.-Mkokono,NandangaHill; stony hills around Kilimarondo, Lihage,
Matekwe, Nalungu; Kimbande, Matengo Hills, Ruira, Songea, Usangire.
HETEROHYRAXSYRIACUSLADEMANNIBrauer. Ukinga Rock-rabbit.
1917.HeterohyraxlademanniBrauer, S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1917: 298,
10Sept. Mwakete,2,040metres,Njombe District, TanganyikaTerritory.
Records.-Milo,Mlando, Msangwa,Mwakete; RungweMt.
HETEROHYRAXSYRIACUSMUNZNERI(Brauer). Urungu Rock-rabbit.
1913. Procavia(Heterohyrax)milnzneriBrauer,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl.1913:
137,Feb. Kasanga,south-eastcornerof Lake Tanganyika,Ufipa District, Tanganyika
Territory.
Records.-LuicheScarp,Uvinza; Lupa Plateau,scarpalongeastandwestsidesof
Lake Rukwa; Kasanga.
Genus PROCAVIAStorr. Hyraxes," Coneys," Dassies.
1780. ProcaviaStorr, Prod.Meth.Mamm.,pp. 39, 40 (footnotek), tab. B, July.
Genotype,by originaldesignation,CaviacapensisPallas.
Kiswahili: pimbi.
PROCAVIAJOHNSTONIMATSCHIEINeumann.
1900.ProcaviamatschieiNeumann,Zool.Jb., Syst.13: 555, 10 Oct. Mwanza,
southshoreof Lake Victoria,northernTanganyikaTerritory.
Records.-Plainswest of Kilimanjaro; Olduwai; Mwanza, Nyegezi; Shanwa,
Zagayu.
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OrderPERISSODACTYLA Owen.
SuborderHIPPOMORPHA Wood.
FamilyEQUIDAE Gray.
GenusEQuusLinnaeus.
175.8.Equus Linnaeus,Syst. Nat., ed. 10,1: 73. Genotype,by tautonomy,
EquuicaballusLinnaeus.
SubgenusEQuusLinnaeus.Horses.
KiswahiIi:farasi.
(EQuusCABALLUSLinnaeus.DomesticatedHorse.
1758. EquusCaballusLinnaeus,Syst. Nat., ed. 10,1: 73. EuropeandAsia.Status.-Introducednderdomestication.)
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SubgenusAsINUSGray. Asses.
1824. Asinus Gray,Zool. J. 1: 244,June. Genotype,by tautonomy,Equus
asinusLinnaeus.
KiswahiIi:punda.
(EQuusASINUSASINUSLinnaeus.DomesticatedAss.
1758. EquusAsinusLinnaeus,Syst.Nat., cd.10,1:73. Asia.
Status.-Introducedunderdomestication.)
SubgenusHIPPOTIGRISH. Smith. Zebras.
1841. HippotigrisH. Smith,Jardine's Naturalist'sLibr., Mamm. 12: xv (nomen
nudum),321,pI. 21-25,June. Genotype,by subsequentdesignation(W. L. Sclater,
1900,FaunaS. Afr., Mamm.1: 282),EquuszebraLinnaeus.
Kiswahili:pundamilia.
EQuusBURCHELLU*BOHMIMatschie.East Mrican Burchell's Zebra.
1892. Equusb6hmiMatschie,S. B. Ges.naturJ. Fr. Berl. 1892:131. Ruvu(or
Pangani)River,north-easternTanganyikaTerritory.
Records.-Ubiquitousin suitablelocalities.
SuborderCBRATOMORPHA Wood.
FamilyRHINOCEROTIDAE Owen.
GenusDICEROSGray. African Black Rhinoceroses.
1821. DicerosGray,Lond.med.Repos.15: 306,1April. Genotype,bymonotypy
andoriginaldesignation,RhinocerosbicornisLinnaeus.
Kiswahili:faru.
DICEROSBICORNISBICORNIS(Linnaeus).Cape Black Rhino.
1758. RhinocerosbicornisLinnaeus,Syst.Nat., ed.10,1: 56. CapeofGoodHope,
CapeProvince,SouthAfrica[fideThomas,1911,Proc. zool. Soc.Lond. 1911:144,22
March].
Records.-Generallydistributedin suitablelocalitiesin northernTanga,Pare,
Rufiji,Morogoro,Kilosa,Ulanga,Moshi (Kilimanjaroupto about9,000feet),
Arusha,Masai,Mbulu,Kondoa,Mpwapwa,Dodoma,Manyoni,Singida,Iringa,
north-easternMbeya,northernChunya,Musoma,Maswa,Biharamulo,Bukoba,
Shinyanga,Kahama,Taboraand KigomaDistricts. Umba Steppe;a few
betweentheMatanduandMbemkuruRivers;LihangwaRiver,betweenNangu
andNgarambi;a fewnearKandaluandShimililo,quitea fewalongtheNjenje
River and thelowerMbarangandu,LuweguandKilomberoRivers;oneshot
atRuo.
* Equusburch,llij(Gray, 1824,Zoo/.J. 1: 247,pI. 9, f. 1,2, June) andits subspeciesareprobably
bestregardedassubspeciesof EquusquaggaBoddaert(1785,ElenchusAnim., p. 160)..
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OrderARTIODACTYLA Owen.
SuborderSUIFORMES Jaeckel.
FamilySUIDAE Gray.
GenusPOTAMOCHOERUSGray. Bush-pigs.
1843. ChoiropotamusGray,List Spec.Mamm.Coll. Brit. Mus., pp. xxvii (spelt
Koiropotamus,nomennudum),185,13May. Genotype,byoriginaldesignation,Choiro-
potamusafricanusGray=SuskoiropotamusDesmoulins.Not ChaeropotamusDesmarest,
1822,in Mammalia(Suid~e).
1854. PotamochoerusGray,Proc. zool.Soc.Lond.1852:129,130,pI.34,27June.
GenotypeChoiropotamuspictusGray. NewnameforChoiropotamusGray,preoccupied.
Kiswahili: nguruwe.
POTAMOCHOERUSPORCUSDAEMONISMajor. Kilimanjaro White-faced Bush-pig.
1897. PotamochoeruschoeropotamusdaemonisMajor, Proc. zool.. Soc. Lond,
1897:367,pI.25,f. 1; pI.26,f. 3,1Aug.Kilimanjaro,northernTanganyikaTerritory.
Records.-Rain foreston KilimanjaroandMt. Meru.
POTAMOCHOERUSKOIROPOTAMUScf P. K. JOHNSTONIMajor. North NyasaSavannah
Bush-pig.
1897. PotamochoerusjohnstoniMajor, Proc. zool. Soc. Lond. 1897: 367,pl.
25,f. 3; pI.26,f. 1,1Aug. NgaramuValley,in Nkana,NorthNyasaDistrict,northern
Nyasaland;
Records.-Ubiquitousin suitablelocalities;presentonMafiaandZanzibarIslands,
absentfromPembaIsland.
GenusSUSLinnaeus. Common Pigs, Wild Boars.
1758.Sus Linnaeus,Syst.Nat.-,ed.10,1: 49. GenotypeSusscrofaL'nnaeus.
Kiswahili: nguruwe.
(8usSCROFALinnaeus.DomesticatedPig.
1758. Sus ScrofaLinnaeu,Syst.Nat., ed.10,1:49.SouthernEurope.
Status.-Introduced underdomesticationto severalpartsof Tanganika;present
onMafiaandP{mbaIslands.)
GenusPHACOCHOERUSG. Cuvier. Wart Hogs.
1817. Phaco-choerusG. Cuvier,RegneAnim.,ed.1,1: 236,footnote.Genotype,
by monotypy,Sus aethiopicusGmelin=Aper aethiopicusPallas.
Kiswahili: ngiri.
PHACOCHOERUSAETHIOPICUSAELIANI(Cretzschmar).Sudan Wart Hog.
1828. PhascochaeresAelianiCretzschmar,in Riippell'sAtlas Reisenordl. Afr.,
Siiugeth.,p. 61,pI. 25,26. Kordofan,Anglo-EgyptianSudan.
Distribution.-Ubiquitousin suitablelocalities.
GenusHYLOCHOERUSThomas. Giant Forest Ilogs.
1904. HylochoerusThomas,Nature, Lond. 70: 577,13Oct.; 1905,Proc. zool.
Soc Lond. 1904(2): 193,18April. Genotype,by originaldesignation,If.ylochoerus
tneinertzh~eniThomas.
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HYLOCHOERUSMEINERTZHAGENISCHULZIukowsky*.OldeaniForest Hog.
1921. HylochoeruschulziZukowsky,Arch. Naturgesch.87A (1): 181(text-f.),
189,Dec. OldeaniMt.t, 2,000metres,borderof MbuluandMasaiDistricts,northern
TanganyikaTerritory.
Records.-Mt. Meru (probable,but requiresconfirmation);Mutjek,OldeaniMt.
FamilyHIPPOPOTAMIDAE Gray.
GenusHIpPOPOTAMUSLinnaeus.Hippopotamuses.
1758. HippopotamusLinnaeus,Syst. Nat., ed. 10,1: 74. GenotypeHippopo-
tamusamphibiusLinnaeus.
Kiswahili: kiboko.
HIPPOPOTAMUSAMPHIBIUSAMPHmIUSLinnaeus.Northern Hippo.
1758. HippopotamusamphibiusLinnaeus,Syst.Nat., ed. 10,1: 74. Nile River,
Egypt.
Distribution.-Presentin all suitableriversandlakesfromsea-levelto about6,000
feet. PresentonMafiaIsland,whithertheyswimfromtheRufijidelta;absent
from PembaandZanzibarIslands.
SuborderTYLOPODA Hliger.
FamilyCAMELIDAE Gray.
GenusCAMELUSLinnaeus. Camels, Dromedaries.
1758. CamelusLinnaeus,Syst.Nat., ed.10,1: 65. GenotypeCamelusbactrianus
Linnaeus.
Kiswahili: ngamia.
(CAMELUSDROMEDARIUSLinnaeus.One-humped (Arabian) Camel.
1758. CamelusdromedariusLinnaeus,Syst.Nat., ed.10,1: 65. Desertsof Libya
andArabia(fideThomas,1911,Proc. zool.Soc.Lond. 1911:150,22March].
Status.-Formerly foundunderdomesticationalongtheeastcoastof Tanganyika
from Dar es Salaamnorthwards;now rarelyseen.)
SuborderRUMINANTIA Scopoli.
FamilyGIRAFFIDAE Gray.
GenusGIRAFFABrisson. Giraffes.
1762. GiraffaBrisson,Regn.Anim.,ed.2,pp.12,37.Genotype,bytautonomyand
subsequentdesignation(Merriam,1895,Science1: 375,5Apr.),GiraffagiraffaBrisson
(" Camelopardalis.•.. La Giraffe" of Ethiopia)=CervuscamelopardalisLinnaeus.
1772. GiraffaBriinnich,Zool.Fundam.,pp.36,46,47.Notrivialnamesmentioned;
referencemadeto "Kameelparden,"which,by tautonomy,is Cervuscamelopardalis
Linnaeus.
Kiswahili: twiga.
* Doubtfullydistinctfromthetypicalsubspecies,H.m. meinertzhageniThomas(1904,Nature,
Land.70: 577,13 Oct.; 1905,Prot:ozool. Sot:.Land. 1904(2): 193,pl.14,15,18April,
KakamegaForest,7,000feet,nearKaimosi,KenyaColony).
t The type-localitygivenin theoriginalwas"Mutjekgebirge,2 000metres,"whichisshownonold
mapsasthehighcountrywestof thenorthendofLakeManyarasfarwestastheCrater.High-
lands. Thename"Mutjek,"ofMasaiorigin,haslongsincefallenintodisuse.Thereference
to" Gebirge" in theoriginalindicatesthatthetypeof H. schulziwascollectedin theCrater
Highlandsandthisis confirmedbythealtitude" 2,000metres;" ForestHogs areknownto
occurin the bambooforestshigh up onMt. 0ldeani,the southernmostpeakoftheCrater
Highlands,andthismaybefixedasthetype-localityofH. schulziZukowsky.
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GIRAFFACAMELOPARDALISTIPPELSKIRCHIMatschie.TanganyikaGiraffe.
1898. GiraffatippelskirchiMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1898:78. South-
eastshoreofLakeEyasiwithintenmilesof3°40'S.,35015'E., MbuluDistrict,Tanga-
nyika Territory.
Records.-Generallydistributedin suitablelocalitiesin Lushoto,Pare,Handeni,
Bagamoyo,Uzaramo,Morogoro,Kilosa,Moshi,Arusha,Masai,Mbulu,Kondoa,
Mpwapwa,Dodoma,Manyoni,Singida,lringa, Mbeya,Chunya,Musoma,
Maswa,Biharamulo,Shinyanga,Nzega,Kahama,Buha, Tabora, Kigoma,
Mpanda,andnorthernUfipaDistricts.
FamilyBOVIDAE Gray.
SubfamilyBOVINAE Gill.
Tribe StrepsicerotiniSimpson.
GenusSTREPSICEROSH. Smith. Kudus.
1827. StrepsicerosH. Smith,in Griffith'sCuvier,Anim.Kingd.5: 365. As asub-
genusof DamalisH. Smith; genotype,by tautonomy,AntilopestrepsicerosPallas.
Kiswahili: GreaterKudu, tandalakubwa; LesserKudu, tandalandogo.
STREPSICEROSSTREPSICEROSFROMMIMatschie.Tanganyika Greater Kudu.
1914. StrepsicerosfrommiMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1914:391,Nov.
MpomboloRiver, 70 23' S., 310 10'E., Ufipa District,south-westernTanganyika
Territory.
Records.-Twentymileseastof Geita; widelydistributedin suitablelocalitiesin
Pangani,Bagamoyo,Rufiji, Morogoro,Ulanga,Kilwa, Liwale, Mikindani,
Newala,Masasi,Tunduru,Songea,Moshi, Arusha,Masai,Mbulu, Kondoa,
Mpwapwa,Dodoma,Manyoni,Singida,lringa, Mbeya,Chunya,Musoma,
Maswa,Shinyanga,Nzega,Kahama,Buha, Tabora, Kigoma,Mpandaand
UfipaDistricts.
STREPSICEROSIMBERBISAUSTRALIS(Heller). SouthernLesserKudu.
1913. AmmelaphusimberbisaustralisHeller,Smithson.misc.Call.61(13):2,16Sept.
LengaiyaWater-hole,22milessouthof Laisamis,Laikipia-SamburuDistrict,Kenya
Colony[1017'N., 37048'E., ca 2,200feet].
Records.-Perani; Kamakota,Kivingo,MkomaziGap; KitamuliHill; Mswaki;
nearPongwe; EngareNairobi; EngareNanyuki: generallydistributedin
Masailandeastof theRift Wall; Tarangire; eastof Kikore,Sambala,Sandawe;
Chipogolo,Kimugai Lake, Kisima, Zoisa; Kigwe, Makutapora;Mikwesi;
eastofMungaa,Suna;Pawaga;GuguRiver; 19undu,Kagongwa,Mwambasha,
MwantiniHills.
GenusTRAGELAPHUSBlainville.Bushbuc::ks.
1816. TragelaphusBlainville,Bull. Sci. Soc.philom.Paris 1816:75,May. As a
subgenusof CerophorusBlainville;genotype,by subsequentdesignation(P. L. Sc1ater
andThomas,1900,Bookof Antelopes4: 103,Jan.),AntilopesylvaticaSparrman.
Kiswahili: mbawala,pongo.
TRAGELAPHUSSCRIPTUScf T. s. DAMANeumann.Kavirondo Bushbuc::k.
1902. TragelaphusdamaNeumann,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1902:97. Kavi-
rondo,eastof thenorthendof LakeVictoria,KenyaColony.
Records.-Widely distributedin Musoma,Mwanza,MaswaandBukobaDistricts.
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TRAGELAPHUSSCRIPTUSMASSAICUSNeumann.Masai Bushbuck.
1899. Tragelaphusilvaticus,var. voualeyniNoack,Zool.Anz. 22: 11, 16 Jan.
Near the MbemkuruRiver, south-easternTanganyikaTerritory. Nomen nudum.
Misprintfor T. s. roualeyniThomas.
1902. TragelaphusmassaicusNeumann,S. B. Ges. naturf. Fr. Bert. 1902:96.
UpperBubuRiver,north-westIrangi,KondoaDistrict,TanganyikaTerritory.
Records.-WidelydistributedinsuitablelocalitiesintheEastern,Southern,Northern,
CentralandWesternProvinces.
TRAGELAPHUSSCRIPTUScf T. S. OLIVACEUSHeller. Kenya Coastal Bushbuck.
1913. TragelaphuscriptusolivaceusHeller,Smithson.misc.Coli. 61(13): 1, 16
Sept. Maji yaChumvi,KwaleDistrict,KenyaColonyW 47'S.,39023'E., 540feet].
1947. TragelaphuscriptusreidaeBabault,Bull. Mus. Hist. nat. Paris 19: 379.
Amboni,nearTanga,north-easterncoastalTanganyikaTerritory[vide Swynnerton,
1949: 156].
Records.-Widely distributedin suitablelocalitiesin theTangaProvince.
GenusLIMNOTRAGUSP. L. SclaterandPocock. Sitatungas.
1872. HydrotragusGray,Cat. rumin.Mamm.Brit. Mus., p. 49. As asubgenusof
EurycerosGray; genotype,by originaldesignation,Eurycerosspekii (P. L. Sclater).
NotHydrotragusFitzinger,1866=AdenotaGray,1847.
1900. LimnotragusP. L. SclaterandPocock,in P. L. SclaterandThomas,Book
of Antelopes4: 90,Jan.; 149,Aug. Genotype,by originaldesignation,Tragelaphus
spekiiP. L. Sclater.
Kiswahili: nzohe.
LIMNOTRAGUSSPEKIISPEKII(P. L. Sc1ater).Speke's Sitatunga.
1863. TragelaphusSpekiiP. L. Sc1ater,in Speke,J.Disc.SourceNile, p. 223,foot-
note,fig.; 1864,Proc. zool. Soc. Lond. 1864: 103,pI. 12,text-f.,July. LakeLwelo
(" Little Windermere"), southernKaragwe,BukobaDistrict,TanganyikaTerritory
[videSwynnerton,1945:63].
1900. Tragelaphus peckeiNeumann,Zool. Jb., Syst. 13: 562,10 Oct. Lake
Victoria.Nomennudum.Misprintfor T. spekiiP. L. Sc1ater.
Records.-SwampsroundLakeVictoria;swampsouthof theDumaRiver; Lake
Lwelo; MoyowosiMbuga; UgalaRiver; Butanda,MalagarasiRiver, Sindi.
LIMNOTRAGUSSPEKIIINORNATUSCabrera.Northern RhodesiaSitatunga.
1918. LimnotraguspekeinornatusCabrera,Bol. Soc.esp.Hist. nat.18: 276,May.
LakeYoung,4,500feet,50milesnorthofMpika,NorthernR.hodesia[110IS'S., 31044'E.].
Records.-KantesyaRiver, upperMlowa River, upperSongwe(Nyasa)River,
SaisiRiverupto5,300feet;LakeRukwa;LakeChada;IpetaMbuga,Ka1a~bo
River,southof Malonje,southof Mpui, Sumbawanga.
GenusTAUROTRAGus·Wagner.Elands.
1822. OreasDesmarest,Encyclmeth.,Mamm.2: 471.As asubgenusof Antilcpe
Pallas; genotype,by tautonomy,Antilope oreasPallas=AntilopeoryxPallas. Not,
OreasHiibner,1806,in Insecta.
1855. TaurotragusWagner,in Schreber,Siiugeth.,Suppl.5: 438. As a subgenus
of AntilopePallas; genotype,by subsequentdesignation(P. L. Sc1aterandThomas,
1900,Bookof Antelopes4: 200),AntilopeoreasPallas=AntilopeoryxPallas.Newname
forOreasDesmarest,preoccupied.
Kiswahili:pofu, mbunju.
TAUROTRAGUSORYXcf T. O. LlVINGSTONII(P. L. Sclater).Livingstone'sEland.
1864. OreaslivingstoniiP. L. Sc1ater,Proc. zool. Soc. Lond. 1864: 105,July.
NearSekhosi,ZambesiRiverupstreamfromSesheke,aboutliS milesnorth-westof
VictoriaFalls,NorthernRhodesia[videHarper,1940,J. Mammal.21:331,14Aug.].
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Records.-Widelydistributedin south-westernMbeya,RungweandsouthernUfipa
Districts.
TAUROTRAGUSORYX BILLINGAEKershaw*. lringa Eland.
1923. TaurotragusoryxbillingaeKershaw,Ann.Mag.nat.Hist. 11: 598, May.
Ulete,lringaDistrict,TanganyikaTerritory.
Record.-Ulete.
TAUROTRAGUSORYXPATTERSONIANUSLydekker. East Mrican Eland.
1906. T[aurotragus]oryxpattersonianusLydekker, Field 108: 579, 29 Sept.
Laikipia Plateau,northof theAberdareRangeandeastof theRift Valley,KenyaColony
[videLydekker,1907,Novit.Zool.14: 324].
Distribution.-WidelydistributedthroughoutTanganyikaother than in the areas
occupiedby the two precedingsubspecies;on Kilimanjaro up to 16,000feet.
Tribe BoviniSimpson.
Genus BUBALUSH. Smith. Asiati~ Buffaloes.
1827.BubalusH. Smith,in Griffith'sCuvier,Anim.Kingd.5: 371. As a subgenus
of BasLinnaeus; genotype,by tautonomyBasbubalusGmelin=BosbubalisLinnaeus
(fideHollister, 1911,Proc.bioi.Soc.Wash.24: 191,23June].
(BUBALUSBUBALIS(Linnaeus).
1758. BasBubalisLinnaeus,Syst.Nat.,ed. 10, 1: 72. Asia.
Status.-Introducedunderdomesticationto the Rufiji River someforty yearsago;
probablynone now left.)
Genus Bos Linnaeus. Cattle.
1758. BosLinnaeus, Syst.Nat., ed. 10, 1: 71. Genotype,by tautonomy,Bas
raurusLinnaeus.
Kiswahili: ng'ombe.
(Bos TAURUSLinnaeus. Domesticated Cattle.
1758.BasTaurusLinnaeus,Syst.Nat.,ed. 10,1: 71. Upsala,Sweden.
Status.-Introducedunder domestication;widespreadin suitablelocalities.)
Genus SYNCERUSHodgson. Mrican Buffaloes.
1847. SyneerusHodgson,]. Asiat.Soc.Beng.16: 709,Aug. Genotype,by sub-
sequentdesignation(Hollister, 1911,Proc.bioi.Soc. Wash.24: 192,23June), Bas
brachyeerosGray=BosnanusBoddaert.
Kiswahili: nyati,mbogo.
SYNCERUSCAFFERCAFFER(Sparrman).t Black, or Cape, Buffalo.
1779. BasGafferSparrman,K. SfJenskaVetenskAkad.Handl.40: 79. Little Sunday
River, AlgoaBay,easternCapeProvince,SouthAfrica.
1904. B[uhalus]eafferradcliffeiThomas, Abstr.Proc. zool.Soc.Lond.,no. 4,
p. 13,8 March; Proe.zool.Soc.Lond.1904(1):464,text-f. 95,2 Aug. Burumba,
Ankole District, UgandaProtectorate.
Distribution.-Widelydistributedin suitablelocalitiesfrom sea-levelto approx-
imately14,000feet.onKilimanjaro.
~Probablys~onymouswith T.o. pattersonianusLydekker.
t MostrecentworkersfollowChristy(1929:459)in regardingall describedformsof Eastand
SouthMricanbuffaloesassynonymsof S.c. caffer(Sparrman).
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SubfamilyCEPHALOPHINAE Brooke. Duikers.
GenusCEPHALOPHUSH. Smith. Red Forest Duikers.
1827. CephalophusH. Smith,in Griffith'sCuvier,Anim.Kingd.5: 344. As asub-
genusofAntilopePallas;genotype,bysubsequentdesignation(P.L. SclaterandThomas,
1895,Bookoj Antelopes1: 121,May),AntilopesilvicultrixMzelius.
Kiswahili: all speciesexceptAbbott'sDuiker,Juno; Abbott'sDuiker,minde.
CEl'HALOPHUSADERSIThomas. Zanzibar Red Duiker.
1918. CephalophusadersiThomas,Ann. Mag. nat. Hist. 2: 151,Aug. Zanzibar
Island.
Distribution.-ConfinedtoZanzibarIsland.
CEPHALOPHUSHARVEYIHARVEYI(Thomas).Harvey's Red Duiker.
1893.CephalolophusHarveyi Thomas,Ann. Mag. nat. Hist. 11: 48, Jan. Kahe
Forest,south-eastof Kilimanjaro,northernTanganyikaTerritory[vide Swynnerton,
1945:58].
Records.-*Near Tanga,Amani; Usambara;Sadani;Dar es Salaam;Bagiro;
KaheForest,Kilimanjaroupto9,000feet,LumiRiver;Mt. Meru; NouForest;
Irangi,Sandawe;Mpwapwa;Njombe.
CEPHALOPHUSNATALENSISROBERTSIW. Rothschild.Natal Red Duiker.
1906. CephalophusrobertsiW. Rothschild,Proc. zool. Soc.Lond. 1906:691,10
Oct. PortugueseEast Africa.
Distribution.-Generallydistributedin suitablelocalitiesthroughouttheSouthern
Province.
CEPHALOPHUSSPADIXTrue. Abbot'sDuiker.
1890. CephalophusspadixTrue,Proc. U. S.nat.Mus. 13: 227,16Sept. Kilima-
njaro,northernTanganyikaTerritory.
Records.-Magamba,ShumeForest,UsambaraMts; UluguruMts.; Kilimanjaro;
forestontheRift WallbetweenBabatiandMbulu; MfrikaScarpateasternedge
ofUzungwaMts.; RungweMt.; probablyPorotoMts.
GenusGUEVEIGray. Blue Forest Duikers.
1840. PhilantombaBlyth,in Cuvier'sAnim.Kingd., p. ~4O.Possiblynotusedin
agenericsense;nogenotypespecified.Droppedin favourof GueveiGray,for which
thereisadefinitegenotype.
1852. GueveiGray,Cat. Spec.Mamm. Coll. Brit. Mus. 3: 86. As a subgenus
ofCephalophusH. Smith;genotype,byoriginaldesignation,AntilopemaxwelliiH. Smith.
Kiswahili:paa.
GUEVEICAERULUSHECKI(Matschie).MozambiqueBlue Duiker.
1897. CephalolophusheckiMatschie,S.B. Ges.naturJ.Fr. Berl.1897:158.Mozam-
biqueCoast,PortugueseEastMIica.
Records.-Ambom; nearDaresSalaam;MbarawalaForest;forestbetweenMta-
payaandMatapwa,KitumbiniForest; Mkwihi Forest; coastalforestsnear
Mikindani; MafiaIsland.
GUEVEICAERULUSLUGENS(Thomas).UsanguBlue Duiker.
1898. CephalophuslugensThomas,Proc.zool.Soc.Lond. 1898:393,1Oct.Urowi,
ca3,000feet,MbeyaDistrict,TanganyikaTerritory.
Records.-25mileswestof Tukuyu,NkukaForest;Urowi; KalamboFalls,Mpui.
* A specimencollectedby Kollman on theRuwanaPlains,nearLakeVictoria,was referredto this
speciesby Matschie(1898: 232),but this identificationmaybe doubtedsinceHarvey'sDuiker
is a forestdweller.
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GUEVEICAERULUSSCHUSTERI(Matschie).Uluguru Blue Duiker.
1914. Cephalophus(Guevei)schusteriMatschie,S. B. Ges.l1aturf.Fr. Berl. 1914:
352,July. UluguruMts., 1,000metres,easternTanganyikaTerritory.
Records.-Magamba,UsambaraMts.; Bagiro,Nyingwa,UluguruMts.
GUEVEICAERULUSSUNDEVALLI(Fitzinger).Zanzibar Blue Duiker.
1869. CephalophuspygmaeusSundevalliFitzinger,S.B. Akad. Wiss. Wien59(1):
166. [ProbablyChapani]IsletbesideZanzibarIsland. Basedon " Sylvicapraman.
ticola. Var." SundevalI.
DistrWution.-ZanzibarIslandandtwosmallneighbouringislets.
GUEVEICAERULUSPEMBAE(Kershaw).Pemba Blue Duiker.
1924. CephalophusmelanorheuspembaeKershaw,Ann. Mag. nat.Hist. 13: 556,
May. Vitongoji,eastshoreof PembaIsland.
Distribution.-PembaIsland(endemic).
GUEVEICAERULUSAEQUATORIALIS(Matschie).Uganda Blue Duiker.
1892•. CephalolophusaequatorialisMatschie,S.B. Ges. naturf.Fr. Berl. 1892:
112. Chagwe,betweenKampalandtheVictoriaNileRiver,MengoDistrict,Uganda
Protectorate.
Records.-Banagi;nearShanwa;Karagwe,MinziroForest.
GenusSYLVICAPRAOgiiby. Bush Duikers, Duikerboks.
1837. SylvicapraOgilby,Proc. zool. Soc.Lond. 1836:138,27June. Genotype,
byoriginaldesignation,Anti/opemergensDesmarest=CapragrimmiaLinnaeus.
Kiswahili: nsya.
SYLVICAPRAGRIMMIA(Linnaeus).
1758. CapragrimmiaLinnaeus,Syst.Nat., ed.10,1: 70. WesternCapeProvince,
SouthMrica.
1905. SylvicapraabyssinicanyansaeNeumann,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1905:
89. Sidho(Kitoto's),NyandoRivervalleynearChemilil,CentralKavirondoDistrict,
KenyaColony[0°7' S.,35°7'E.].
1910. CephalophusabyssinicushindeiWroughton,Ann. Mag. nat. Hist. 5: 273,
March. Fort Hall, centralKenyaColony[0°42'S., 37°40'E., 4,070feet].
1910. CephalophusabyssinicusshirensisWroughton,Ann. Mag. nat. Hist. 5: 274,
March. Zomba,southernNyasaland[15°34'S., 35°17'E., ca 3,000feet].
1913. SylvicapragrimmiadesertiHeller,Smithson.misc.Coll. 61(17): 4,21 Oct.
Voi, TaitaDistrict,KenyaColony[3°24' S., 38°33' E., 1,830feet].
Distribution.-Bush Duikers,as representedby someor all of the aboveraces,
are commonthroughoutTanganyikaexcept,apparently,the south-eastern
coastalarea.
SubfamilyHIPPOTRAGINAE Brooke.
Tribe RedunciniSimpson.
GenusKOBUSA. Smith. Waterbucks.
1840. KobusA. Smith,Ill. Zool.S.Afr., Mamm.,pt. 12,pI. 28andtext; pI. 29,
Oct. Genotype,by originaldesignation,Kobus ellipsiprymnus(Ogilby).
Kiswahili: kuro.
KOBUSELLIPSIPRYMNUSKONDENSISMatschie.Nyasa Common Waterbuck.
1911. KobusellipsiprymnuskondensisMatschie,Mitt. zool.Mus. Berl. 5: 556,Aug.
Mwaya,northendof LakeNyasa,south-westernTanganyikaTerritory.
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Records.-Widespreadin suitablelocalitiesin south-centraland south-eastern
Tanganyikain Rufiji,Morogoro,Kilosa,Ulanga,Kilwa, Liwale,Lindi, Miki-
ndani,Newala,Masasi,Tunduru,Songea,Mpwapwa,RungweandMbeyaDis-
tricts. The dividinglinebetweentherangesof thisandthenextraceis not
knownandthedistributiongiven here is arrangedgeographicallyratherthan
onanyanatomicaldifferencesbetweenthetworaces.
KOBUSELLIPSIPRYMNUSKURUHeller*. Swahili Common Waterbuck.
1913. Kobusellipsiprymnuskuru Heller,Smithson.misc.Coli. 61(13): 6, 16Sept.
Taveta,south-eastof Kilimanjaro,TaitaDistrict,KenyaColony[3°25'S.,37°40'E.,
2,490feet].
Records.-Widespreadin suitablelocalitiesin north-easternTanganyikain Tanga,
Pangani,Lushoto,Pare,Handeni,Bagamoyo,Moshi and ArushaDistricts.
KOBUSELLIPSIPRYMNUSTHIKAEMatschie.Highland Common Waterbuck.
1910. Kobus ellipsiprymnusthikaeMatschie,S. B. Ges. naturf. Fr. Berl. 1910:
411. Thika Rivernorthof 01 DonyoSabuk,KenyaColony.
Records.-Widespreadin suitablelocalitiesin northernand centralTanganyika
eastof theRift Wall in Masai,Mbulu,KondoaandSingidaDistricts.An iso-
latedherdof CommonWaterbuckwasreportedin 1927nearNyamirembeBay,
BiharamuloDistrict,manymilestothewestof thepresentlimitsof thisspecies
andwellinto" Defassa" country.
KOBUSDEFASSAUGANDAENeumann.UgandaDefassaWaterbuck.
1905. KobusunctuosusugandaeNeumann,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1905:92.
MayanjaRiver,borderbetweenMubendeandMengoDistricts,UgandaProtectorate.
Records.-Bukoba and Buha Districts.
KOBUSDEFASSADOLFI-FRIDERICI(Matschie).Serengeti Defassa Waterbuck.
1906. Cobusadolfi-fridericiMatschie, WeidwerkWortBild 15: 234; 1910,S. B.
Ges. naturf. Fr. Berl. 1910:409. OrangiRiversouthof Ikoma,MusomaDistrict,
TanganyikaTerritory.
1913. KobusdefassaraineyiHeller,Smithson.misc.Coli. 61(13):5,16Sept.Amala
River,westof LoitaPlains,south-westernKenyaColony.
Records.-Widespreadin suitablelocalitieswestoftheRiftWallin Masai,Musoma,
MwanzaandShinyangaDistricts.
KOBUSDEFASSACRAWSHAYI(P.L. Sc1ater).NorthernRhodesiaDefassaWaterbuck.
1894. CobuscrawshayiP. L. Sc1ater,Proc. zool. Soc.Lond. 1893:726,text-f.,April.
Northshoreof LakeMweru,NorthernRhodesia[ca 8°30'S.,29°E., 3,060feet].
Records.-Widespreadin suitablelocalitiesin Manyoni,Rungwe,westernMbeya,
Chunya,Tabora,Kigoma,Mpandaand Ufipa Districts.
GenusADENOTAGray. Kobs, Pukus.
1847. AdenotaGray,List osteol.Spec.Brit. Mus. pp. xv, 146;1851,Proc. zool.
Soc. Lond. 1850: 129,24Feb. Genotype,by monotypy,Antilopekob (Erxleben).
ADENOTAKOBTHOMASI(p. L. Sc1ater).Uganda Kob.
1864. KobusleucotisP. L. Sc1ater,Proc.zool.Soc.Lond.1864:103,July. Buganda
Province,UgandaProtectorate.Not AntilopeleucotisLichtensteinandPeters,1854.
1896. CobusthomasiP. L. Sclater(exNeumannMS), Proc.zool.Soc.Lond. 1895:
869,870,text-f.,April. BerkeleyBay,north-eastshoreof Lake Victoria,boundary
betweenKenyaColonyandUgandaProtectorate.
Records.-Recordedby RooseveltandHeller(1915:517)asoccurringin Bukoba
DistrictandneartheSimiyuRiversouth-eastof Mwanza.The latterrecordis
* Probably synonymouswithK.e. thikaeMatschie.
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extremelydoubtful, and this specieshas not beenrecordedfrom any part of
Tanganyikain recentyears.
AnENOTAVARDONIISENGANUS(p. L. Selater). Northern Puku.
1897. CobussenganusP. L. Sc1ater,in P. L. Sc1aterandThomas,BookofAntelopes
2: 145, Jan. Asengacountry,2,500feet,upperLuangwaRiver Valley,north-eastern
Northern Rhodesia[fide Moreau, Hopkins and Hayman, 1946: 437].
Distribution-In south-westTanganyikaaround the northshore of Lake Nyasa;
thesouth andwestshoresof Lake Rukwa betweenNgombaandNtakasangwa;
theupper Ulanga Valley from the Ifakara ferry in the eastto within fifteen
milesof Utengule in thewest,andfrom the baseof the Uzungwa Mts.in the
north to the Lupiro-Malinyi districtmotorroadin thesoutb.
Genus REDUNCAH. Smith. Reedbucks.
1816. CervicapraBlainville,Bull. Sci. Soc.philom.Paris 1816: 75,May. Genotype,
by subsequentdesignation(p. L. Selaterand Thomas, 1897,Book of Antelopes2: 155,
March; Palmer, 1904,Index Gen. Mammal.,p. 173),AntilopereduncaPallas. Not
Cervicapra Sparrman, 1780.
1827. ReduncaH. Smith,in Griffith'sCuvier,Anim.Kingd.5: 337. As a subgenus
of AntilopePallas; genotype,by absolutetautonomy,AntilopereduncaPallas.
Kiswahili: toke.
REnUNCAREDUNCAUGANDAE(Blairie)*. Ankole Bohor Reedbuck.
1913. CervicaprabohorugandaeBlaine,Ann. Mag. nat.Hist. 11: 289,291,March.
Ankole, south-westernUganda Protectorate.
Records.-Karagwe, Kiziba.
REDUNCAREDUNCAWARDI(Thomas). Highland Bohor Reedbuck.
1900. Cervicapraredunca Wardi Thomas, Ann. Mag. nat. Hist. 6: 304, Sept.
Mau Plateau,west of Nakuru, Kenya Colony.
Records.-Ngorongoro,01 Biribiri; Yaida; Kikore, Manyata, Sambala,Serya;
Bahi; Lake Chaya; Kidaru, Wembere; Rumuli; Buhoro Flats, Usangu;
Lupa River, Makanganga,Ntumbi; southshoreof Lake Rukwa; Ikoma, Mara
River, Musoma, SeroneraRiver; south of the Duma River, Kimali, Mahaha;
Biharamulo, Nyamirembe; Huruhuru, Nindo, Shinyanga; GalagalaRiver,
MalagarasiRiver; IgombeRiver, Kwazi River, Nyahua,UgalaRiver; Butanda,
Luiche; Lake Chada,Katavi Plain; Chapota,Kachungu,Mfi, Namanyere.
REDUNCAREDUNCATORI Heller*. Swahili Bohor Reedbuck.
1913. Reduncareduncatohi Heller, Smithson.misc.. Coli. 61 (7): 10, 31 July.
Mariakani,Kilifi District, KenyaColony[3°52' S., 39°27'E., 670feet].
Records.-Amboni; Chunge,Kivingo; Zombe; Kilosa; lower Kilombero valley,
LuhomberoRiver, Luwegu River, lower RuahaRiver; between the Matandu
and Rufiji Rivers; Ruhu River; Rovuma River; Lake Jipe, Ngulu; Arusha
Chini, Kahe; Lake Momela; Meserani Dam; Tarangire; Lake Manyara.
REDUNCAARUNDINUMOCCIDENTALIS(W. Rothschild). Southern Reedbuck.
1907. CervicapraarundineumoccidentalisW. Rothschild, Proc. zool. Soc. Lond.
1907: 237,1Aug. NearFort Jameson,EasternProvince,NorthernRhodesia[13°37' S.
32°41' E.].
* Probably synonymouswith R.r. wardi(Thomas).
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Records.-Widespreadin Kilwa,Liwale,Lindi,Mikindani,Newala,Masasi,Tundu-
ru andSongeaDistricts;Ipemi; Mwaya,Songwe(Nyasa)River; Msangalawe,
betweenTundumaandtheSaisiRiver; Luika; lowerMaraRiver(Neumann);
westMwanzaDistrict; Biharamulo-Bukobaorder,south-westBiharamulo;
Nindo; Burigi,Kahama,Ngaya; Kakoma;KalamboFalls,Mfi.
REDUNCAFULVORUPULACHANI,ERICW. Rothschild),Chanler'sMountain Reedbuck.
1895. CervicaprachanleriW.Rothschild,Novit. zool.2: 53,1Feb. Slopesofthe
JombeniRange,north-eastof Mt. Kenya,Meru District,KenyaColony.
Records.-Killmanjaroupto 15,000feet,EngareNairobi; Mt. Gelaiat7,000feet,
Ngorongoro;Mt. Hanang;BerekuRidge; BanagiHill; Matwiga; 01 Biri-
biri, SadimanHill.
Tribe HippotraginiSimpson.
GenusHIPPOTRAGUSSundevall.
1845. HippotragusSundevall,Ofvers.Vetenskakad.Forh., Stockh.2: 31. Geno-
type,bymonotypyandoriginaldesignation,AntilopeequinaPallas.Undersuspensionof
theRules,HippotragusSundevallis adoptedasthepropergenericnameinstead·of
EgocerusDesmarest[videOpin. intoComm.zool.Nom.,no. 109,in Smithson.misc.Coll.
73(6): 16,8 June, 1929].
Kisw~: RoanAntelope,korongo; SableAntelopepalahala,mbarapi.
HIPPOTRAGUSEQUINUSLANGHELDIMatschie.East Mrican Roan Antelope.
1898. HippotraguslangheldiMatschie,S. B. Ges. naturf. Fr. Berl. 1898: 182.
Tabora,westernTanganyikaTerritory.
Records.-Mkata, Mswaki; Mandera; Mang'ati; Kikore, upperBubu River;
Ruruma;betweentheMaraandRuwanaRivers,westfromMaji MotoandNata
to Lake Victoria,Banaginorthwardsto the Kenyaboundary;Gugu River,
Kimali,MachantaHill, NyaruboroHill, Shonu,neartheSimiyuRiver,Zagayu;
Kiziba; westof Kitalala,Mwamalasa.Widespreadin westernKondoa,south-
westManyoni,south-westMbeya,Chunya,westernMwanza,Biharamulo,
Bukoba,Nzega,Kahama,Buha,Tabora,Kigoma,MpandaandUfipaDistricts.
HIPPOTRAGUSNIGERROOSEVELTI(Heller). Northern Sable Antelope.
1910. OzannarooseveltiHeller,Smithson.misc.Coll. 54(6): 1,3 March.Shimba
Hills,KwaleDistrict,KenyaColony.
Records.-Girihini, Makunde,Perani;GendaGenda;LakeJipe,Kisiwani;Kang'ata,
Mswaki; Kingoni,Kisauke,Sadani,Udoe; Kibiti, Mbuni,Mohoro,Mpanga,
Ndundu,SelousReserve,Utete,Zombe;Ukami,Ukutu; Kidete,Kilosa,Ki-
pera,Mkata; Ifakara,lowerKilomberoValley,LuhomberoRiver,Mahura,
Malinyi; Ngayaki,Pagwi;RungwaRiver,Usuhilo;Barabara's,northof Ilunga
Range,LupaPlateau,Makanganga;Geita,westof SmithSound;20milesnorth
of Biharamulo,Busirayombo,Nyamirembe;Huruhuru; Burigi; Kilumbi,
Nyahua,Ugunda;northandwestof KataviPlain; Ntumba. Widespreadin
Kilwa,Liwale,Lindi,Mikindani,Newala,Masasi,TunduruandSongeaDistricts.
GenusORYXBlainville.Oryxes,Gemsboks.
1816. Oryx Blainville,Bull. Sci. Soc.philom.Paris 1816:75, May. Genotype,
by tautonomy,Antilope oryx Pallas=Capragazella Linnaeus.
Kiswahili: choroa.
.ORYX BEISACALLOTISThomas. Kilimanjaro Fringe-eared Oryx.
1892. Oryx callotisThomas,Nature,Lond. 45: 526,31March; Proc. zool. Soc.
Land.1892:195,pI. 14,Aug.NeighbourhoodofKilimanjaro,K~nyaColonyorTanga-
nyika Territory.
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Records.-Perani; Chunge,Kamakota,Kivingo;LakeJipe,Kifaru,Kiria,Kisiwani,
Lulambu;Mswaki; EngareNairobi,Useri; EngareNanyuki;eastof Kikore,
Mnenya;Mla1iPlains; widespreadin Masailandeastof theRift Wall,onlya
fewherdswestof theRift Wall on theSanjanPlains.
Tribe AlcelaphiniSimpson.
GenusDAMALISCUSP. L. SclaterandThomas. Topis, Sassabys.
1846. DamalisGray,Ann. Mag. nat.Hist. 18: 233,Oct. Genotype,bysubsequent
designation(P. L. SclaterandThomas,1894,Bookof Antelopes1: 51,Aug.),Antilope
lunataBurchell. Not DamalisFabricius,1805,in Diptera.
1894. DamaliscusP. L. SclaterandThomas,Book of Antelopes1: 3, 51,Aug.
GenotypeAntilopepygargaPallas. NewnameforDamalisGray,preoccupied.
Kiswahili: tzyamera.
DAMALISCUSKORRIGUMUGANDAEBlaine*. Ankole Topi.
1914. DamaliscuskorrigumugandaeBlaine,Ann. Mag. nat. Hist. 13:334,March.
South-westAnkole,UgandaProtectorate.
Records.-Karagwc, Kiziba.
DAMALISCUSKORRIGUMJIMELA(Matschie).Unyamwezi Topi.
1892. DamalisjimelaMatschie,S.B. Gesnarurf.Fr. Berl. 1892:135.Unyamwezi,
WesternProvince,TanganyikaTerritory.
Records.-Kilimanjaroarea(Jackson;nonenowthere);betweentheDumaRiver
andIkoma,Kitario,betweentheMaraandRuwanaRivers,SerengetiPlains;
Nasa,westof SmithSound; southof the DumaRiver, Mahaha,Nunghu,
Zagayu;Biharamulo;Huruhuru;Marang'ombeMbuga;Mabama,Unyamwezi;
Lake Chada,KataviPlain; Mpimbwe,RukwaValley,Ukia, Usevia.
DAMALISCUSKORRIGUMEURUSBlaine*. Usangu Topi.
1914. DamaliscuskorrigumeurusBlaine,Ann. Mag. nar. Hist. 13: 335,March.
BuhoroFlats,UpperRuahaRiver,SouthernHighlandsProvince,TanganyikaTerritory.
Records.-Known onlyfromthetype-locality.
GenusALCELAPHUSBlainvillet. Hartebeests.
1816. AlcelaphusBlainville,Bull. Sci. Soc.philom.Paris.1816:75,May. Genotype,
bysubsequentdesignation(P. L. SclaterandThomas,1894,Bookof Antelopes1: 5,7,
Aug.),Anti/opebuselaphusPallas.
Kiswahili:kongoni.
ALCELAPHUSBUSELAPHUSJACKSONI(Thomas);Jackson's Hartebeest.
1892. BubalisJacksoni Thomas,Ann. Mag. nat. Hist. 9: 386,May. Country
betweenLakesViCtoriaand Naivasha,south-westKenyaColony.
Records.-South-westof Lake Victoria; widespreadin BukobaDistrict.
ALCELAPHUSBUSELAPHUSCOKII Giinther. Coke's Hartebeest.
18~4.AlcelaphusCokii Giinther,Ann. Mag. nar. Hist. 14: 426,text-f.I, Dec.
Mlali Plains,MpwapwaDistrict,TanganyikaTerritory.
Records.-Perani; Kamakota,Kivingo; LakeJipe,KambiyaSimbanearKisiwani,
NguluGap,Same;EngareNairobi; LakeMomela,EngareNanyuki;footof
Mt. Hanang,Ufiome;Kikore,Ndadya,Sambala;northof KiborianiandMlali
Mts.; Itiso; betweehKapalata ndSaranda,Mikwesi; Mkalama,SibitiRiver,
* Probably synonymouswith D.k. jimela(Matschie).
t Bubalis Lichtenstein,1814,which antedatesAlcelaphusBlainville, 1816,is not available[fide
Lyon, 1914,Proc.bioi.Soc.Wash.27: 228,29Dec.; Hollister, 1921,Proc.bioi. Soc. Wash.34:
77.31March].
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Wembere; generallydistributedin Masai,Mbulu, Musoma,Maswaand Shinya-
nga Districts.
ALCELAPHUSLlCHTENSTEINII(Peters). Lichtenstein's Hartebeest.
1849. Antilope(Bubalis)LichtensteiniiPeters,Mitt},. Ges.naturf.Fr. Berl. pub-
lishedin SpenerscheZtgon 23Dec.; 1852,ReiseMossamb.,Saugeth.,p. 190,pI. 43,44.
Tete, southbankof the ZambesiRiver, BoromaDistrict, PortugueseEast Africa [160
9' S., 33036' E., 250feet).
Records.-GendaGendaHill; Kingoni River, nearPongwe,Wami River; Tunu-
nguo,Ukami; Chipogolo;tenmilessouth-westand25milesnorthof Biharamulo,
Nyamirembe; generallydistributedin Uzaramo,Rufiji, Kilosa, Ulanga,Kilwa,
Liwale, Lindi, Newala,Masasi,Tunduru, Songea,Dodoma2ndManyoni south
of theCentr I Railway,Iringa,Mbeya,Chunya,westernMW2.nza,westernNzega,
westernKahama,southernBuha,Tabora,Kigoma,Mpandaand Ufipa Districts.
Genus GORGONGray. Brindled Gnus, Blue Wildebeests.
1850. GorgonGray, Glean.Menag.Av.Knowsley2: 20,pI. 19,f. 2; 1851,Proc.
zool. Soc. Lond. 1850:139,24Feb. As a subgenusof CatoblepasGray; genotype,
by tautonomy,AntilopegorgonH. Smith=Antilope taurinaBurchell.
Kiswahi1i: nyumbu.
GORGONTAURINUSJOHNSTONI(P. L. Sc1ater).Nyasa Blue Wildebeest.
1896. ConnochaetestaurinusjohnstoniP. L. Sc1ater,Proc. zool. Soc.Lond. 1896:
616,pI. 28, Oct. Mlanje Plain, south end of Lake Shirwa, southernNyasaland.
Records.-Kwangwazi,Mohoro area,Mpangaarea,SelousReserve; Mkata Plain,
Tununguo,Ukami,Ukutu, WamiRiver; Kisanga; Ifakara,Mahenge,Mahungoi;
generallydistributedin Kilwa, Liwale, Lindi, Masasi, Tunduru and Songea
Districts.
GORGONTAURINUSHECKI (Neumann). Western White-bearded Wildebeest.
1905. ConnochoetesheckiNeumann,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl.1905: 96. Near
Mt. Hanang,Mbulu District, TanganyikaTerritory.
1913. ConnochaetusalbojubatuslorenziZukowsky,Arch. Naturgesch.79 A (12):
81,pI. 1. NgorongoroCrater,northernTanganyikaTerritory.
1913. ConnochaetusalbojubatuschulziZukowsky,Arch. Naturgesch.79 A (12):
82,pI. 2; pI. 3, lower f. NgorongoroCrater,northernTanganyikaTerritorv.
1913. ConnochaetusalbojubatushenriciZukowsky,Arch. Naturgesch.79 A (12):
83,pI. 3, upper f.; pI. 4. Se"engetiPlains, northern TanganyikaTerritory.
Records.-Lake Eyasi, Mang'ati Plains, Yaida; Sibiri River, Wembere Plains;
Kitalala,Mihama,Mwamalasa,Somagedi;NangaRiver, Sungwizi; commonand
widespreadin Masai west of the Rift Wall, Musoma and Maswa Districts.
GORGONTAURINUSALBOJUBATUS(Thomas). Eastern White-bearded Wildebeest.
1892. ConnochaetestaurinusalbojubatusThomas, Ann. Mag. nat. Hist. 9: 388,
May. Athi Plains,centralKenya Colony.
Records.-Mswaki, SereMbuga; EngareNairobi, SanyaPlains; Masailand,gene-
rally distribut·d eastof theRift Wall; Lake Manyara,Mbugwe,Tarangire;east
of Kikore, Mrijo.
SubfamilyANTILOPINAE Baird.
Tribe NeotraginiSimpson.
Genus OREOTRAGUSA. Smith. Klipspringers.
1834. OreotragusA. Smith, S. Afr. quart.J. 2: 212,May. As a subgenusof
Antilope Pallas; genotype,by original designation,Antilope (Oreotragus)typicusA.
Smith=AntilopeoreotragusZimmermann.
Kiswahili:. mbuzima'U!e,nguruguru.
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OREOTRAGUSOREOTRAGUScf O. O. CENTRALISHinton. Northern RhodesIa
Klipspringer.
1921. OreotragusoreotraguscentralisHinton, Ann.Mag.nat.Hist.8: 131,July.
Southern Chinsali District, Northern Rhodesia.
Records.-Mukalizi,Ndalambo; Chapota, Kalambo Falls, Mpui, Mwimbi.
OREOTRAGUSOREOTRAGUSACERATOSNoack. Noack's Klipspringer.
1899. OreotragusaceratosNoack, Zool.Anz. 22: 11, 16 Jan. Mbcmkuru River
nearits junctionwith theKiperereRiver,within tenmilesof 9°58'S., 38°;<;9'E., south-
easternTanganyikaTerritory.
Records.-Onrockyhills nearLigera, Kandulu, Kilimarondo,Matekwe,Lutando,
LumesuleRiver, Mtetesi River, Mkokono, and eas:ernSongeaDistrict.
OREOTRAGUSOREOTRAGUSSCHILLINGSINeumann. Masai Klipspringer.
1902. OreotragusschillingsiNeumann, S. B. Ges.naturf.Fr. Ber!.1902:170,
172,Nov. Long do Mt., Masai District, northern TanganyikaTerritory.
Records.-GendaGenda; Gerevi Hill; Kipindu; generallydistributedon suit-
ablerockyhills andscarpsin Pare,Moshi (Kilimanjaroup to about12,500feet),
Arusha,Masai,Mbulu, Kondoa,Mpwapwa,Dodoma,Manyoni, Singida,Iringa,
north-pasternMbeya, Chunya,Musoma,Maswa,Mwanza,Biharamulo,Shinya-
nga,Nzega,Tabora,Kahama,Buha,andKigomaDistricts.
Genus OUREBIALaurillard. Oribis.
1841. OurebiaLaurillard, in D'Orbigny'sDiet.univ.Hist.nat.1: 622. As a sub-
genusof AntilopePallas; genotype,bysubsequentdesignation(p. L. SclaterandThomas,
1896,Bookof Antelopes2: 13, Jan.), AntilopescopariaSchreber=Antilopeourebi
Zimmermann.
Kiswahili: taya.
OUREBIA OUREBI OUREBI (Zimmermann). South African Oribi.
1783.AntilopeOurebiZimmermann,Geogr.Gesch.3: 268. Capeof Good Hope,
CapeProvinc~,SouthMrica.
Records.-NearKalamboFalls, nearNamanyere.
o REBIAOUR~BIcf O. O. HASTATA(Peters). Peters's Oribi.
1852.A[ntilope]hastataPeters, Mirth. Ges.naturf.Fr. Berl. publis1-edin the
SpenerscheZtgon 22Feb.; ReiseMossamb.,Siiugeth.,p. 188,pI. 40; pI. 41,f. 2; pI. 42,
f. 2. Sena,south bank of t::..eZambesiRiver, SenaDistrict, PortugueseEast Africa
[17°28' S., 35°5' E.].
Records.-Inthe vicinity of the tributariesof the Mbemkuru and MatanduRivers
in west-centralKilwa, east-centralLiw:lle, and north-centralLindi Districts.
OUREBIA OUREBI UGANDA, de Beaux. Uganda Oribi.
1921. Ourebiamontanaugandaede Beaux,Ann.Mus.Civ. Stor.nat.Genova49:
223, 31 March. Ne r Gondoko0, Anglo-EgyptianSudan.
Records.-Karagwe;Nyamirembe;wester. MwanzaDistrict.
OUREBIA OUREBICOTTONIThomas and Wroughton. Powell-Cotton's Orib~.
1908. OurebiacottoniThomas and Wroughton, Ann. Mag. nat.Hist. 1: 178,
Feb. SergoitHill, 7,000feet,UasinGishu District, KenyaColony[0°39'N., 35°23'E.].
Records.-Basotu,Mang'ora, Ghatesh; Lake Chaya, Itagata, Lusiga Mbuga,
Usuhilo; Ilongero; Chalangwa,Lupa Plateau,Manikonde; Kitario, southof
Mara River and north of the line Maji Moto-Suguti Bay; Zagayu; 15miles .
sOllthof Kaliua, Kilumbi,Mabama, Tabora•.
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GenusRAPHlCERUSH. Smith. Steinboks,Grysboks.
1827. RaphicerusH. Smith,in Griffith'sCuvier,Anim.Kingd;5: 342. As asub-
genusofAntilapePallas;genotype,bysubsequentdesignation(P.L. SclaterandTll.9mas,
1896,Baak af Antelopes2: 33,Jan.),AntilapecampestrisThunberg.
1906. NatatragusThomasandSchwann,Abstr. Prac. zaal. Sac. Lond., no. 27,
p. 10,27Feb.; Prac.zaal.Sac.Lond. 1906:168,7June. Genotype,bymonotypyand
originaldesignation,Antilope melanatis··Thunberg.
Kiswahili: dondora.
RAPHICBRUS~ESTRIS NEUMANNI(Matschie).Tanganyika Steinbok.
1894~.PediotragusneumanniMatschie,S. B. Ges.naturf. Fr. Berl. 1894: 122.
NearMt. Hanang(Gurui),Mbulu District,TanganyikaTerritory,file SWJM~I1()n
-tOO Hayman,J945: 137]....
Recards.--Mzukune River; EngareNairobi, SanyaPlains; EngareNanyuki"
LakeMomela;widespreadin MasaiDistrict; nearMt. H nang;Sambala;
Mpwapwa,Zoisa; Dodoma,Itiso; Ilongero;westof Mufindi; nearNjombe;
LupaPlateau;southof BaridiHills, SerengetiPlains;southof LakeVictoria.
Moru, Shanwa,Zagayu;WemberePlains; Kilumbi; westof LakeRukwa,
Sala..
RAPHlCERUSSHARPEISHARPEI(Thomas).Sharpe'sGrysbok.
1897. RaphicerasharpeiThomas,Prac. zoal. Sac.Lond. 1896:796,pI. 39,April.
SouthernAngoniland,Nyasaland..
Recards.-Sparselydistributedin Kilwa,Liwal·;andLindi Districts; Kirurumo;
Luchinde,Mbezuma,betweenMbozi andTunduma,Mukalizi,Ntainene;foot
oftheIlungaRange,NgombaStream,ZongweHill; nearNyamirembe,Kimwani;
KahamaDistrict; Kakoma;Butanda;betweentheSaisiRiverandKalambo
Falls.
GenusNESOTRAGUSvon Dueben. Sunis.
1845. Nesotragusvon Dueben,Ofvers. VetemkAkad.Forh., Stackh. 3: 221.
Genotype,by monotypy,Nesatragusmoschatusvon Dueben.
Kiswahili:paa.
NESOTRAGUSMOSCHATUSMOSCHATUSvon Dueben. Zanzibu Suni.
1846. Nesotragusmoscl,atusvonDueben,Ofvers. VetenskAkad...Forh., Stackh.3:
221. ChapaniIslet,westof Zan?ibarIsland.
Records.-ZanzibarIslandandtwosmallneighbourin5islet,(endemic).
NESOTRAGUSMOSCHATUSKIRCHENPAUERIPagenstecher.Mount Meru Sun'.
1885. NesotragusKirchenpaueriPagenstecher,Jb.hamburgwiss. Anst. 2: 36.
Arusha,souh-westfootof Mt. Meru, northernTanganyikaTerritory.
Records.-Ma~amba; Kidenge,Uzaramo;·Mkarazi, Morogoro, Tununguo,
Ukami; BoyduIslet, Rufiji River de~tl;Kibon'5oto,Kilimanjar; Aru~ha,
Mt. Meru; Ngorongoro;saidto belocalin MbuluandLingaDistricts;Sam-
bala;Mpwapwa;MafiaIslan,d.
NESOTRAGUSLIVINGSTONIANUSKirk. Livingstone'sSun;.
1865. NesotragusltvingstonianusKirk, Proto zaol. Soc. Lond. 1864: 657,May'
Shupanga,southbankoftheZambesiRiver,PortugueseEastAfrica[1802'S.,350;0' E.]
[vide Moreau,HopkinsandHayman,1946:·436.]
Records.-" Sparselydistributedin·mostof the thickerforestsof the Southern
. - Province"[C. J. P. IoJidL.s,in lite.]•.
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Genus RHYNCHOTRAGUSNeumann. Long-snouted Dikdiks.
1905. RhynchotragusNeumann,S. B. Ges.naturJ.Fr. Ber!. 1£05:88. Genotype,
by originaldesi,...nation,MadoquaguentheriThomas.
KiswahiIi: dikidiki, suguya.
RHYNCHOTRAGUSKIRKII NYIKAE HeUer. Taita Dikdik.
1913. Rhynchotraguskirki nyikaeHeUer,Smithson.misc.Call. r1 (7): 3, 31 July.
Ndi, 13milesnorthofVoi, Taita District,KenyaColony[3°14'S., 38°30'E., 1,'00feet].
Distribution.-Generallydistributedin suitablelocalitiesin Lu~hotoand Par~Dis-
tricts.
RHYNCHOTRAGUSKIRKII THOMASIN um-nn. Ugo'!'o Dikdl1r.
1905. RhynchotragusthomasiNeumann, S. B. Ges.naturf. Fr. Berl. 1905: 89.
Itiso, northernUgogo,'entralTanganyikaTerritory.
Records.-GeneraUydistributedin ~uitablelocalitie' in Kilosa, Moshi (including
a possiblerecordat 14,000feeton Kilimanjaro),Arusha,Masai,Mbulu, Kondoa,
Mpwapwa, Dodoma, Sing"da,Man- oni, Iringa, no'"th-easternMb ya,Chunya
(north-eastof Lake Rukw ), Musoma,Mwanza, Maswa, Biharamul (-eco:ded
from Busirayomboand Nyamirembe),Shinyanga,Nzega,Kahama,Tabora •.nd,
sparsely,Kigoma Dhtricts.
Tr:b~ Antilopini S"mpson.
Genus AEpyCEROS undevall. Impalas.
1847. AepycerosSundevall,K. S'OenskaVetenkAkad. Handl. 1845: 271. G no-
type, by monotypyand original desi-nation An ilopz melampusLich',enstein.
Ki W2 hili: swalapala.
AEpYCEROSMELAMPUSJOHNSTONIThomas. Nyaoaland Impala.
1893. A 'pycerosmelampus;ohnstoniTh~mas,Proc. zool. Soc. Lond. 1892: 553,
April. Zomba,southernNyasaland[15°24' S., 35° 17' E., ca 3,000feet].
Records.-Possibly entering Tanganyika in Rungwe, south-westernMbeya and
southernUfipa Districts.
AE-YCER')SME'AMPU~SUAR<\rMatschi~). Tangany'ka Impal-.
1892. StrepsicerossuaraMatschie,S. B. Ges.naturf.Fr. Berl. 1892: 135. Igonda,
37mile~southof T~bora,westernTanganyikaTerritory.
Distribution.-Widely di tributedand generallycommonthr-ughoutthe Territory.
Genus LITOCRANIUSKohl. Gerenuk, or Waller's Gazelle.
1886. LitocraniusKohl, Ann. naturh.Hofmus. Wien 1: 79. GenotypeGazella
rmd1eriBrooke.
KiswahiIi: swalatfDiga.
LITOCRANIlJSWATLERIWALLERI{Brooke).
1 79. Gazella wlleri Brooke,Proc. zool. Soc. Land. 1878: 929, pl. 56, April.
Coastnear Juba River, Italian Somaliland(fide Hollisoer,19-4' 1231.
Distribution.-Widesp"e2dand comparativelycommonin ~uitablelocalitiesin Pare
and easternM'<1aiD:stricts: Chunge,Kivingo, Mkomazi, Umba Steppe; east
of Kikore andMrijo.
Genus GAZELLABI inville. Gazelles.
1816. GazellaBlainvilll",Bull. S-i. So~.1"hi/rm.,Paris 18'6: 7~,May. GenOtype,
by subsequentdes'gnati"lnrOgilb", 1837,Proc. zool. Soc. Land. 1836: 137,27 'ure),
Anti/opedorcas(Linn~eus). Ad--pted s the COlT'-ctgenericn-me for thegazelles[f1IM
Opin. intoComm.zool.Nom.,no. 108,in Smithson.misc.C.ll. 73(6): 15;8 _une,1929].
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SubgenusGAZELLABlainville.
Kiswahili: swalatomi,lala.
GAZELLATHOMSONIITHOMSONIIGiinther. Thomson's Gazelle.
1884. GazellaThomsoniiGiinther, Ann. Mag.nat.Hist. 14: 427, text-f., Dec.
Foot of Kiliman;aro,Kenya Colonyor TanganyikaTerritory.
Records.-Plainsround the foot of Kiliman;aroand Mt. Meru; generalin eastern
Masai and Mbulu Districts; Kikore, Ndadya; ? MIali; Bahi Depression;
northernIramba, Kidaru, Kisingika, Sekenke,Sibiti, WemberePlains; Huru-
huru, Kitalala, Mihama, Mwamalasa,Somagedi.
GAZELLATHOMSONIIBIEDERMANNI(Knottnerus-Meyer)*. Black-snouted Thomson's
Gazelle.
1910.Eudorcasbiedermanui[sic]Knottnerus-Meyer, S. B. Ges. naturf.Fr.
Berl.1911):Ill, March, Shirati,eastshoreof LakeVictoria,MusomaDistrict,northern
TanganyikaTerritory.
Records.-Generallydistributedin north-westMasai, Musoma, Maswa, Mwanza
andKwimbaDistric.ts.
SubgenusNANGERLataste.
1885.NangerLataste,Act. Soc.linn. Bordeaux39: 183,295. Genotype,by
monotypy,Nangermhorr(Bennett).
Kiswahili: swalagranti.
GAZELLAGRANT!GRANT!Brooke. Grant's Gazelle.
1872. GazellagrantiBrooke,Proc.zool.Soc.Lond.1872: 602, pI. 41, Nov.
WesternNondwa,south-westernDodomaDistrict, TanganyikaTerritory.
. 1913. GazellagrantiserengetaeH ller, Smithson.misc.Coli.61 (7): 5, 31 July.
Taveta,south-eastof Kiliman;aro,Taita District, Kenya Colony [3°25' S.,37°40' E.,
2,400to 2,500feet].
Records.-Kamakota,Umba Steppe; SereMbuga; plainsround Kiliman;aroand
Mt. Meru; Busi, Kikore, Kisese, Mri;o, Ndadya; Bahi Depression; Sibiti,
WemberePlains; Pawaga; generallydistributedin Pare,easternMasai, Mbulu
Mpwapwa and westernDodoma Districts.
GAZELLAGRANTIROBERTSIThomas. Wide-horned Grant's Gazelle.
1903. GazellagrantirobertsiThomas,Proc.zool.Soc.Lond.1903(2): 119,text-f.
10, 11, I Oct. Near Mwanza, south of Lake Victoria, TanganyikaTerritory.
Records.-Generallydistributedin westernMasai, Musoma, Maswa and eastern
Mwanza Districts.
Subfamily CAPRINAE Gill.
Genus CAPRALinnaeus. Goats.
1758.CapraLinnaeus,Syst.Nat.,ed.10,1: 68. GenotypeCaprahircusLinnaeus.
Kiswahili: mOOzi.
(CAPRAHIRCUSLinn"eus. Domesticated Goat.
1758.CapraHircusLinnaeus,Syst.Nat.,ed. 10,1: 68. Sweden.
Status.-Introducedunder domestication.
Genus OVIS Linnaeus. Sheep.
1758. OaisLinnaeus, Syst.Nat., ed. 10, 1: 70.GenotypeOvisariesLinnaeus.
Kiswahili: kondoo.
(OVIS ARIES Linnaeus. Domesticated Sheep.
1758. OvisAriesLinnaeus, Syst.Nat., ed. 10, 1: 70. Sweden.
Status.-Introduced underdomestication.)
'" Probablysynonymouswith G.t. nasalisLl>nnbergrfideRooseveltandHeller1915,ii: 600).Allen
(1939: 527)usesthe nameG.t. ruwanae(Knottnerus-Meyer)for the smallraceinhabitingthe
areabetweenLake VictoriaandtheRift Wall; G.t. biedermannihaspage-priorityandis adopted
here. The synonymslisted by Allen (loc. dt.) under G.t. ruwanaeshould,with G.t.ruwanae.
be includedassynonyms·orG.t.biedermanni(Knottnerus-Meyer).
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s. GAZETEER OF LOCALITIES
Amani, UsambaraMts., Tanga,1,400to
3,600feet. 5°6' S.,38°38'E.
Ambangulu,UsambaraMts., Lushoto,4,250
feet. 5°5' S.,38°26'E.
Amboni,Tanga,sealevel. 5°3' S.,39°4'E.
AmboniCaves. SeeMkulumuziCaves.
Arusha,southfoot of Mt. Meru, Arusha,
4,400feet. 3°23'S.,36°43'E.
ArushaChini, Moshi, 2,200to 3,000feet.
3°35'S.,37°20'E.
Babati,Mbulu, 4,500feet. 4° 13'S., 35°
44'E.
Bagamoyo,Bagamoyo,sea-level.6° 25' S.,
38°54'E.
Bagiro, north slopes of Uluguru Mts.,
Morogoro,5,500to 6,500feet. 6°51'S.,
37°44'E
Bahi,Dodoma,2,700feet. 6°0'S.,35°18'E.
Bahi Depression,Dodomaand Manyoni,
2,600feet. 6°7' S.,35°10'E.
BalbalLolemek,Masai,4,500feet. 4°33'S.,
37°20'E.
Banagi,Musoma,4,400feet. 2° 17' S.,
34°50'E.
Barabara's,Chunya,3,900feet. 8° 12'S.,
32°54'E.
Baridi Hills, Musoma,4,000to 4,600feet.
2°2' S.,33°53'E.
Barikiwa,Liwale, 2,100feet. 9° 28' S.,
37°54'E.
Barungi,Kondoa,3,500to 5,000feet. 5°
to5°37'S.,35°40'to36°20'E.
Bashai,Mbulu,6,400feet.4°0'S.,35°30'E.
Basotu,Mbulu,5,500feet. 4°23'S.,35°5'E.
Berega,Kilosa, 3,100feet. 6° 13' S., 37°
10'E.
Berege,Mpwapwa,4,100feet. 6° 30' S.,
36°17'E.
BerekuRidge,Kondoa,5,000to 5,800feet.
4°28'S,. 35°45'E.
BichaLake,Kondoa,4,950feet. 4°56' S.,
35°49'E.
Biharamulo,Biharamulo,4,600feet. 2° 38'
S.,31° 19'E.
Bismarckburg.See Kasanga.
BismarckHut,south-eastlopesofKiliman-
jaro,Moshi,8,500feet.3°ll'S.,37°31'E.
Bogoti,Nguru Mts., Morogoro,2,000feet.
6°20'S.,37°25'E.
BomoleHill, U-sambaraMts., Tanga,3,700
feet. 5°6' S.,38°38'E.
Boydu Islet, Rufiji, sea-level.7° 52' S.,
39°32'E.
BubuRiver,Mbulu, KondoaandDodoma,
7,000to2,600feet. From4°25'S.,35°27'
E. to6°5' S.,35°15'E.
BuhoroFlats,Mbeya,3,700feet. 8°30'S.,
34°25'E.
Bukine,North Mara, 4,000.to 4,500feet.
1° 12'S.,34°6'E.
Bukoba,Bukoba,3,720feet. 1" 21' S.,
31°48'E.
BumbiriIsland,Bukoba,3,717to4,100feet.
1°38'S.,31°52'E.
Bumbuli,UsambaraMts., Lushoto,2,000
feet. 4°52'S.,38°27'E.
Bumpeke,Mwanza,4,600feet. 3° 4' S.,
32°20'E.
Bunduki,Uluguru Mts., Morogoro,5,000
feet. 7°2' S.,37°38'E.
Bungu,Lushoto,4,000feet. 5° 2' S., 38°
24'E.
Bunua.See Ibunua.
Burigi, Kahama,3,900 feet. 3° 37' S.,
32°40'E.
Busi,Kondoa,3,800feet. 4°51'S.,36°3'E.
Busirayombo,Biharamulo,3,750feet. 2°
47'S.,31°47'E.
Butanda,Kigoma,3,400feet. 4° 59' S.,
31° 15'E.
ChadaLake,Mpanda,2,900feet. 6°58'S.,
31°17'E.
Chake Chake, Pemba Island, sea-level.
5°13'S.,39°45'E.
Chalangwa,Chunya,5,800feet. 8° 40' S.,
33°35'E.
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ChamtihoHill, Musoma,4,800to5,750feet.
.. 1°57'S., 34°8'E...
Chanzuru;Kilosa, 1,600feet. 6° 53i S.,
..37°5'E.
·Chapani-Islet,·Zanzibar,sea-level.6° 8' S,.
39°12'E.
Chap9.ta,Ufipa, 5,100 feet. 8° 16' S.,
31°15'E.. ,
ChayaLake,Manyoni,4,200feet. 5°37'S.,
34°3'E.. -. -
ChipokaFalls,Chunya,3,000feet. 8°27'S.,
. 33°2'E...
Chipogolo,Mpwapwa,2,800feet. 6°52'S.,
36°3'E..
Ch.ui,Chunya,2,630feet. 8° 11' S., 32°
41'E.
ChuloRiver,Singida. Not located.
Chunge,Lushoto,2,000feet. 4° 20' S.,
38°19'E.
·Chunya,Chunya,4,700feet. 8° 32' S.,
33°25'E.
Chunyu,Mpwapwa,2,800feet. 6° 18' S.,
36°20'E.
Chwaka,ZanzibarId, sea-level.6° 10'S.,
39°25'E.
Dabaga,UzungwaMts., Iringa,6,000feet.
8°7' S.,35°55'E.
Dakawa,Morogoro,1,500feet. 7° 27' S.,
37°44'E.
DaresSalaam,Uzaramo,sea-level.6°48'S.,
39°18'E.
Derema. SeeNdarema.
Dilangilo,Uzaramo,500 feet. 6° 48' S.,
38°54'E.
Dodoma,Dodoma,3,700feet. 6° 11' S.,
35°45'E.
Dombolo,Singida. Not located.
DOnyoNgai. See01DoinyoLengai.
DOnyoNgaptuk. SeeLongidoMt.
Dongobesh,Mbulu, 7,000feet. 4° 5' S.,
35°25'E.
DumaR., MaswaandMwanza,5,500to4,000
feet. From2°40'S.,34°40'E. to2°35'S.,
33°28'E.
Dunda, Bagamoyo,100 feet. 6° 31' S.,
38°48'E.
DurumoRiver,Singida,7,000to 3,400feet.
From 4° 0' S., 35°25' E. to 3° 53' S.,
34°38'E.
EminPasha·Gulf, MwanzaandBiharamulo,
3,717feet. 2.°35'S.,31°50'E.
EndamaridR., eastslopesof Mt. Hanang,
Mbulu, 9,000to 6,000feet. 4° 28' S.,
35°25'E.
EngareMbusse. SeeOrmasseRiver.
EngareOlmotoni,Arusha,5,000to4,000feet.
3°22'S.,36°36'E.
Engarei'lairobi,west foot of Kilimanjaro,
Moshi, 4,000to 5,000feet. 3° 5' S.,
37°0'E.
EngareNanyuki,northfoot of Mt. Meru,
Arusha,4,000to 5,000feet. 3° 10' S.,
36°50'E.
Engaruka,Masai, 3,000feet. 2° 59' S.,
35°58'E.
Eyasi Lake, Singida,Maswa,Masai and
M,bulu,3,380feet. 3°40'S., 35°0' E.
ParkWa,Kondoa,3,900 feet. 5° 24'S.,
3~3TR _
Fufuni, Pemba-IeL, sea-level.5° 27'S.,
39°42'E..
FungweForest,LivingstoneMts., Njoinbe,
7,000feet. 9°20'S.,34°0'E.
GalagalaR., Buha,4,500feet. 3° 52' S.,
30°40'E.
Gelai Mt., Masai,2,500to 9,650feet. 2°
37'S.,36°7'E.
GendaGenda,Pangani,1,500to 1,727feet.
5°34'S.,38°38'E.
GereviHill, Lushoto,1,300feet. 4°30' S.,
38°33'E.
Ghatesh,Mbulu, 5,700feet. 4° 31' S.,
35°23'R
Girihini, Tanga,450feet. 4° 56' S., 38°
54'E.
GombeR., -Nzega,Tabora and Kigoma,
4,200to 3,400feet. From 4° 26' S.,
33°15'E., to4°59'S.,30°57'E.
Gonda. SeeIgonda.
Gongwe,Mpanda,3,200feet. 6° 37' S.,
31°7'E.
Gonja,Pare,2,800feet. 4°21'S., 38°3' E.
GrossAruscha. SeeArusha.
GrumetiR., MU80ma,6,500to 3,850feet.
From 1° 45' S., 35° 15'E. to 2° 4' S.,
37°57'E.
Gugu R., Maswa,4,500feet. 3° 35' S.,
34°35'E.
Gulwe, Mpwapwa,2,800feet. 6° 28'S:,
36°24'E.
Gurui. SeeHanangMt.
Guta, Musoma,3,720feet. 2° 5' S., 33°
44'E.
Gwao's. See Ikungi.
HanangMt., Mbulu, 6,000to 11,215feet.
4°26'S.,35°24'E.
Handajega,Maswa,3,900feet. 2°17'S.,34°
4' E.
Haneti, Dodoma,4,000feet. 5° 29' S.,
35°53'E.
Hohetllohe-Graben.SeeYaidaDepression.
Huruhuru Mbuga, Shinyanga,3,900feet.
3°27'S.,33°10'R
Iboma, Chunya, 2,650 feet. 8° 10' S.,
32°39'E. 'nn.
Ibunua,Manyoni,4,300feet. 5° 36' S.,
34°36E.
Ifakara, Ulanga, 1,000feet. 7° 42' S.,
37°l' E.
Ifume River, Ufipaand Mpanda,4,500to
2,534feet. From 7° 20' S., 30°57' E.,
to6°44'S.,30°25'E.
Igali, PorotoMts., Mbeya,6,000feet. 9°
3' S.,33°25'E.
Igigwa,Tabora,3,800feet. 5° 26' S., 32°
52'E
Igonda,.Tabora, 3,725feet. 5° 32' S.,
32°40'E.
Igundu,Shinyanga,3,700feet. 3° 45' S.,
32°52'E.
Ihanganya,UzungwaMts., Iringa,6,000feet.
8°4' S.,35°48'E.
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Ihangiro,Bukoba,3,800to 5,100feet. 1°
50',5.,31°25'E.
lhila, Kigoma,4,600feet. 5° 19' 5., 30°
47'E.
lkikuyu,·Mpwapwa,3,900feet. 6° 47' 5.,
36°25'E.
Ikoma, Musoma, 4,000 feet. 2° 5' S.,
34°38'E.
Ikungi, Singida,4,700feet. 5° 7' S., 34°
47'E.
110nga)Kilosa,2,000feet. 6°46'5.,37°2'E.
11010;.Rungwe,4,600feet. 9° 10' S., 33°
35'E.
l1ungaRange,Chunya,4,000to 5,400feet.
8°20'S.,33°5'E.
Ipeme,UzungwaMts., Iringa, 6,500feet.
8°25'5.,35°23'E.
Ipeta Mbuga,Ufipa,5,200feet. 8°15'5.,
31°20'E.
Irangi,Kondoa,3,900to7,000feet.4°12'to5°
6' 5.,35°40'to36°55'E.
Iringa,Iringa,5,400feet. 7°47'S.,35°42'E.
Isabi,.Kondoa,5,400feet. 4° 40' 5., 35°
48'E.
Isikisia,Tabora,4,200feet. 4° 53' 5., 33°
7'E.
Itale(!tari),Biharamulo,3 750feet. 2°36'S.,
31°45'E.
Itagata,Manyoni,4,600feet. 5° 48' 5.,
34°20'E.
Itende,Mpwapwa,3,600feet. 6° 44' 5.,
36°33'E.
Itewe,Chunya,4,700to5,300feet.8° 35'5.,
33°25'E.
ltigi Thicket,Manyoni,3,900to 4,400feet.
5°30'to5°55'S.,34°to35°E.
ltiso,Dodoma,3,900to5,500feet. 5°40'5.,
36°0' E.
Itumba,Manyoni,4,000to 5,300feet. 6°
32'5.,33°50'E.
Jipe Lake, Pare, 2,298feet. 3° 35' 5.,
37°45'E.
Jumbe Salim Risasi's,Songea,3,200feet.
10°36'5.,36°30'E.
Kabale, Bukoba,4,200 feet. 1° 19' 5.,
31°44'E.
Kachungu,Ufipaor Mpanda. Not located.
Kadala. SeeNdala.
Kafisia, Mpanda,2,800 feet. 6°42' 5.,
30°27'E.
Kagongwa,Shinyanga,3,900feet. 3°37'5.,
33°8'E.
Kahama,Kahama,4,200feet. 3° 49' 5.,
32°36'E. '
Kahe, Moshi, 2,260feet. 3° 30' 5.,37°
27'E.
Kainam,.Mbulu, 6,000feet. 3° 55' 5.,
35°35'E.
.Kakindu, Bukoba,·3,900feet. 1° 10' 5.,
31°29'E.
Kakoma,Tabora, 3,900 feet. 5° 47' 5.,
32°26'E.
KalaniboFalls,Ufipa,4,000feet. 8°35'5.,
31°13'E.
KalamboRiver,Ufipa, 5,700to2,534feet.
From 7° 50' 5., 31° 13'E., to8° 35' 5.,
31°10'E.
Kallua, Tabora,3,500feet. 5° 5' 5., 310
47'E..
Kalo1e,Mpanda,3,800feet. 6° 41' 5., 320~a .
Kamakota,Lushoto,1,900feet. 4° 14' 5.,
38°25'E.
KambiyaSimba,Pare,2,700feet. 4°5' 5.,
37°50'E.
KampisaRiver,Mpanda,4,500to4,000feet.
6°15'S.,29°58'E. -
Kandalu,Tunduru,2,000feet. 10°46' 5.,
37°12'E.
Kanemweni,Ufipa, 5,700feet. 9° 5' S.,
32°0'E.
Kanga, Morogoro,1,900feet. 6° 1'·5.,
37°46'E.
Kang'ata,Handeni,300 feet. 4° 56' S.,
38°56' E.
KantesyaRiver,Mbeya,6,000to 5,000feet.
9°15'5.,33°0'E.
Kanyenye.SeeNondwa.
KapalaguluMt., Kigoma,5,000feet. 50
52'5.,30°2'E..
Karagwe,Bukoba,4,000to 5,500feet. 1°
15'5.,31°50'E.
Karema,Mpanda,2,540feet. 6° 50' 5.,
30°50'E.
Karumo,Mwanza,3,750feet. 2° 31' 5.,
32°48'E.
Karusenyi,Musoma,4,000feet. 1° 49' 5.,
33°37'E.
Kasanga,Ufipa,2,540feet. 8°27' 5., 31°9'E.
Kasulu, Buha,4,100feet. 4° 34' 5., 30°6'E.
KataniBoga. SeeKataviPlain.
KataviPlain,Mpanda,3,200feet. 6°30'to
7°0' 5.,31°0'E.
Katumbiki River, Tabora and Mpanda,
3,700to 3,450feet. From 6° 12' S.,
32°20'E., to5°47'S.,32°3'E.
KavuuRiver,Mpanda,2,900to 2,602feet.
From 7° 0' 5., 31° 17'E. to 7° 41' S.,
31°52'E.
Kawewe's.See 19i9wa.
Kiantwara,Bukoba,4,000feet. 1° 20' 5.,
31°45'E.
Kibaya,Masai,5,300feet. 5° 17'5., 36°
34'E.
Kibiti, Rufiji,550feet. 7°41'5.,39°55'E.
Kibongoto,south-westfoot of Kilimanjaro,
Moshi,4,500feet. 3°12'5.,37°7'E.
KiborianiMts.,Mpwapwa,4,000to6,400feet.
6°17'5.,36°30'E.
Kibosho,southfootofKilimanjaro,Moshi,
4,300feet. 3° 14'5.,37°18'E.
Kibwesa,Mpanda,2,550feet. 6° 30' 5.,
29°58'E.
Kidaru, Singida,3,800feet. 4° 5' 5., 34°
30'E.
Kidenge,Mpwapwa,4,000feet. 6° 45' 5.,
36°31'E.
Kidenge,Uzaramo,550 feet. 6° 46' 5.,
38°58'E.
Kidete,Kilosa, 2,100feet. 6° 39' 5., 36°
42'E.
Kifaru,Pare,2,900feet. 3°35'5.,37°33'E.
Kiganga, Iringa, 3,900 feet. 7° 43' 5.,
34°57'E.
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Kigogo,UzungwaMts., Iringa,6,000feet.
8°37'5.,35°15'B•.
Kigoma,Kigoma, 2,600feet. 4° 52' 5.,
29°38'B.
Kigwa,Tabora,4,200feet. 5°8'5.,33°10'B.
Kigwe, Oodoma,3,000 feet. 6° 6' 5.,
35°29'B.
Kihinde,Kilwa,800feet. 9°50'S.,38°50'B.
Kihuma, Liwale, 1,800feet. 9° 13' 5.,
37°57'E.
Kija, Buha,4,500feet. 3°55'S.,30°35'E.
Kikore, Kondoa, 4,200 feet. 4° 22' 5.,
35°50'E.
Kikuyu, Oodoma,3,800feet. 6° 11' 5.,
35°43'E.
Kilambwezi,Ufipa, 5,200feet. 9° 5' 5.,
32°3'E.
Kiliman;aro,Moshi, 3,000to 19,565feet.
2°45'to 3°20'S., 37°55'to 38°40'E.
Killmarondo,Masasi,1,800feet. 10°32'5.,
38°6'E.
Kilimatinde,Manyoni,3,600feet. 5°32'S.,
34°57'E.
Killndi, Handeni,3,000feet. 5°·40' S.,
37°34'E.
KillngaStream,Chunya,3,500to.2,602feet.
8°22'5.,32°52',E.
KilomberoRiver,Ulanga,1,000to 600feet.
From 9° 0' S., 36°0' E., to 8° 10' S.,
37°O'E.
Kilonito, Masai, 2,100 feet. 2° 30' 5.,
36°0'E.
Kilosa, Kilosa, 1,600feet. 6° 51' S., 36°
59'E.
Kilumbi, Tabora,4,800feet. 6° 17' S.,
33°51'E.
Kilwa,Kilwa,sea-level.8°45'S.,39°25'E.
Kilwa Kisiwani,Kilwa, sea-level.8°57'S.,
39°32'E.
Kimali, Maswa, 4,300 feet. 3° 23' 5.,
34°28'E.
Kimamba,Kilosa, 1,700feet. 6° 48' 5.,
37°8'E.
Kimatu, Manyoni,4,500feet. 6° 11' S.,
34°37'E.
Kimbande,Songea,1,500feet. 11°30' S.,
36°10'E.
Kimugai Lake, Mpwapwa,2,500feet. 6°
29'S.,36°30'E.
Kimwani,Biharamulo,3,900feet. 2°10'S.,
31°40'E.
KinganiRiver. SeeKingoniRiver
Kingolwira,Morogoro,1,485feet. 6°40'S.,
37°47'E.
KingoniFerry,Bagamoyo,sea-level.6° 27'
S.,38°49'E.
Kingoni (lower Ruvu) River, Bagamoyo,
600feetto sea-level.6°35'S., 38"45'E.
Kingori Juu,Moshi and Arusha,4,000to
5,000feet. 3°10'S.,36°58'E.
Kinole,northslopesof UluguruMts.,Morc-
goro, 2,500to 5,000 feet. 6° 50' S.,
37°42'E.
Kipembawe,Chunya,5,500feet. 7°39' S.,
33°23'E.
Kipera,Kilosa, 1,700feet. 6° 56' S., 36°
56'E.
Kipererc,Liwale, 1,000feet. 9° 50' S.,
38°30'E.
Kipindu, Bagamoyo,1,700feet. 6° 0' S.,
. 38°0'E.
Kiria, Pare,2,100feet. 3°53'S.,37°30'B.
Kirurumo,Manyoni,4,700feet. 5° 53' S.,
34°12'E.
Kisa,Ufipa,3,000feet. 7°50'5.,31° 45'B.
Kisaki, Morogoro,670 feet. 7° 25' 5.,
37°35'E.
Kisanga, Kilosa, 2,900 feet. 7° 23' 5.,
36°44'E.
Kisauke,Bagamoyo,200 feet. 6° 12' S.,
38°45' E.
Kisawasawa,Ulanga,950 feet. 7° 50' 5.,
36°56'E.
Kiserawe,Uzaramo,550 feet. 6° 53' S.,
39°3'E.
Kisese, Kondoa, 4,200 feet. 4° 29' S.,
35°50'E.
Kisima, Mpwapwa,3,000feet. 7° 2' 5.,
36°2'E.
KisigoRiver,Manyoni,OodomandIringa,
4,400to 2,400feet. From 5° 4' S., 34°
35'E. to 7°5' 5., 35°50'E.
Kisingika,Singida,3,800feet. 5° 3' 5.,
34°3'E.
Kisiwani,Pare,2,600feet. 4°8'5.,37°57'E.
Kisokwe,Mpwapwa,4,000feet. 6° 17' 5.,
36°27'E.
Kisongo,Masai,3,900to4,600feet. 3°25'S.,
36°25'E.
Kitalala,Shinyanga,3,450feet. 30 59' S.,
34°3'E.
Kitamuli Hill, Pare, 2,800to 3,600feet.
4°4' S., 37°39'E.
Kitaya, Mikindani,300 feet. 10048' 5.,
40°10'E.
KitesaForest, Matengo Hills, Songea,
6,500feet. 11°S.,34°55'E.
Kitete,Masai,3,300feet. 3°15'S.,35°55'E.
KitumbiniForest,Lindi, 500feet. 9°38'5.,
39°32'E.
Kitungulu, Ufipa, 4,500feet. 8° 28' S.,
31°19'E.
Kivingo, Lushoto, 1,400feet. 4° 29' 5.,
38°29'E.
Kizerui,UsambaraMts.,Lushoto,4,000feet.
4°58'S.,38°40'E.
Kizi, Ufipa,4,500feet. 7011'S.,31°2'E.
Kiziba,Bukoba,3,800to4,200feet. 1°13'S.,
31°30'E.
Kizumbi,Shinyanga,3,900feet. 3° 43' 5.,
33°25'E.
KleinAruscha. SeeArushaChini.
Koma,Mwanza. Not located.
KomeIsland,LakeVictoria,Mwanza,3,717
to 4,000feet. 2°20'S.,32°30'E.
Kondoa, Kondoa, 4,500feet. 4° 55' S.,
35°47'E.
Kongwa,Mpwapwa,3,100feet. 6° 11' S.,
36°25'E.
Konko, Manyoni,3,900feet. 6° 20' S.,
34°57'E.
Korogwe,Lushoto,963 feet. 50 10' S.,
38°29'E.
KungweMt., Mpanda,2,600to 8,250feet.
6°8' S.,29°48' E.
Kwa Mtoro,Kondoa,4,000feet. 5014'S.,
35°26'E.
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Kwangwazi,Rufiji, 400 feet. 7° 47' 5.,
.38°15'E.
KwaTisso. SeeItiso.
KwaziRiver,Tabora,3,900feet. 6°20'5.,
33°0'E.
KwimbaHill, Chunya,4,700to 5,500feet.
8°10'S.,32°47'E.
Lalago,Maswa,3,800feet. 3° 27' 5., 33"
55'E.
Lendanai,Masai,5,000feet. 4° 5' S., 37°
5'E.
LihangwaRiver,Liwale,1,200feet. 8°40'5.,
38°23'E.
Ligera, Songea,3,200 feet. 10° 57' 5.,
35°56'E.
Lindi, Lindi, sea-level.10°0' S.,39°45'E.
"Little LakeWindermere."SeeLweloLake.
LiwaIc, LiwaIe, 1,900feet. 9° 47' S., 37°
58'E.
Logi, Dodoms,2,700feet.7° 0' S.,36°0'E.
Loiborsoit,Masai, 4,900feet. 3° 46' S.,
36°27'E.
Lolbene,Masai,3,500to6,200feet. 3°57'S.,
37°7'E.
LoIkidong'oi,Masai,4,500feet.. 4° 57' S.,
36°35'E.
LoIkisale,Massi, 5,100to 6,995feet. 3°
46'5.,36°24'E.
LongidoMt., Masai; 5,000to 8,576feet.
2°42'S.,36°43'E.
LosimingurMt., Masai,4,000to 7,000feet.
3°25'S.,36°4'E.
LossogonoiPlateau,Masai, 3,000to 5,000
feet. 4°0' S.,37°15'E.
Luchinde,Mbeya, 5,000feet. 9° 7' 5.,
32°22'E.
Ludilo, UzungwaMts., Iringa,6,500feet.
8°20'S.,35°15'E.
LuengeraRiver, UsambaraMts., Lushoto,
4,000to 950feet. From 4°40' S., 38°
35'E.. to5°11'S.,38°31'E.
LugalsHills, Mpanda,4,000to 6,000feet.
6° 25'S.,30°40'E.
Lugufu,Kigoma,4,700feet.5° 33'S.,30"
33'E.
Luhira,Songea,3,800feet.10°37'S.,35°38'E.
LuhomberoRiver,Ulanga,3,000to 900feet.
From 9° 20'S.,36°25'E. to 8° 30'S.,
37°15'E.
LuicheScarp,Kigoma,2,700feet.4° 53'S.,
29°45'E.
Luika,Chunya,3,500feet.8°22'S.,32°54'E.
Lukangazi,north foot of Uluguru Mts.,
Morogoro,2,000feet.6°51'S.,37°53'E.
Lulambu,Pare,2,100feet.4° 25' S., 37"
52'E.
Lumi River, east slopesof Kilimanjaro,
Moshi,10,000to 3,000feet.3°10'S., 37°
40'E.
LungumaMt., Mpanda,5,500feet.6°16'S.,
30° 0' E.
Lupa Plateau,Chunya,,3,000to 5,500feet.
7°0' to8°35'S.,32°35'to33°40'E.
Lupembe,Njombe5,100feet. 9° 18' S.,
35°14'E.
Lupiro,Ulanga,1,500feet.8°25'S.,36°38'E.
Lushoto,UsambaraMts., Lushoto,4,500to
5,000feet.4° 47'S.,38°17'E.
LusigaMbuga,Manyoni,3,800feet.6°17'S.,
34°52'E..
LutambaLake, Lindi, 500feet.10°2' 5.,
39°27' E.
Lutando,Masasi 1,200feet. 10° 37' S.
38° 32' E.
Lutindi Hill, US3Il1baraMts., Lushoto
2,500feet.4° 54' S., 38°37' E.
Luvuna,UzungwaMts., Iringa,6,300feet.
8°35'S.,35°20'E.
LuweguRiver,SongeandUlanga,3,000to
1,000feet.From10°3' S.,36°0'E. to9°
0' S., 37°23'E.
Lwelo Lake,Bukoba,4,900feet. 2° 0' S.,
30°57'E.
Lyamungu,southfoothillsof Kilimanjaro,
Moshi, 4,200feet. 3° 15' S. 37° 14' E.
Mabama,Tabora3,800feet.5° 8' S., 32°
30'E.
Machame,south foothillsof Kilimanjaro,
Moshi,4,400feet. 3° 15'5.,37°13'E.
MachantaHill, Maswa,4,900to 5,600feet.
2°40'S., 34°25'E.
Madehani,LivingstoneMts., Njombe,7,000
feet. 9°20'5.,34°l' E.
Madizini, Kilosa, 2,200feet. 7° 13' 5.,
36°47'E.
MafiaIsland,off RufijiRiverdelta,sea-level.
7°37'to 80 3' S.,39°35'to39°55'E.
Mafisi, Uzaramo,250feet.6° 58' S., 38°
38'E.
Mafisi Fahre.See Mafisi.
MafwemeraMts., Mpwapwa,.4,000to 6,900
feet. 6°50'S., 36°35'E.
Magamba,UsambaraMts., Lushoto,5,000
feet.4°45'S.,38°17'E.
MagorotoHill, Tanga,3,000feet.5° 7' S.,
38° 45' E.
Maguu, Songea,5,000feet. 11° 0' S.,
34° 54' E.
Mahaha, Maswa, 4,400 feet. 3° 8' S.,
33°52'E.
Mahaka,Manyoni,2,900feet.6° 11'S., 35°
4'E.
MahariMts., Mpanda,3,000to 8,200feet.
6° 15'S., 29°50'E.
Mahenge,Ulanga,3,200feet. 8° 40' S.,
36° 42' E.
Mahindi. See Kihinde.
Mahungoi,Ulanga,1,000feet. 8° 40' S.,
37° 18' E.
Mahura,Ulanga,900 feet. 8° 30' S., 37°
10'E.
Maji Moto, Musoma,4,400feet.1° 38' S.,
34° 20' E.
Makakala,Handeni,3,000feet. 5° 38' S.,
37°34'E.
Makanganga,Chunya,5,200feet. 7°27'S.,
33° 43' E.
Makasuku,Manyoni,2,800feet.6° 0' S.,
36° 0' E.
Makata,Liwale,2,000feet. 9° 43' S., 37°
54'E.
Makere,Buha,4,000feet.4°17'S.,30°25'E.
Makoko,Mbeya,5,000feet.7° 56' S., 33°
40'E.
Makongolozi,Chunya,3,750feet.8°24'S.,
33°8' E.
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Makumba,Kilwa, 400 feet. 9° 37' S.,
39°15'B. "
Makutapora,Dodoma,3,700feet. 5°59'S.,
35°44'B.
MalagarasiRiver,Buha,TaboraandKigoma,
5,000to2,534feet. From 4° 15' S., 30°
0' E. to5°15' S.,29°50'E.
Maleza,Chunya,2,700feet.8° 26' S., 32°
54'E.
Malinyi, Ulanga, 1,100feet. 8° 57' S.,
36°2'E.
Maliwe.Lake, Kilwa, 300feet. 8°49' S.,
39°2'E. " "
MaIolo,:Kilosa,3,000feet. 7° 21' S., 36°
36'E.--
Malonje,U1ip~6,000to7,900feet. 8°3' S.,
" 3JO 43!E:
Mamboya;Kilosa, 3,600feet. 6° 18' S.,
37° 5' E.
Mambwe,Ufipa,5,000to6,200feet.8°40'S.,
31°30'E.
Manda,.Njombe, 1,570feet. 10° 28' S.,
34°35'E.
Mandera,Bagamoyo,600feet. 5° 47' S.,
38°23'E.
Mangasini=Magazini. SeeKwa Mtoro.
Mang'ati,Mbulu, 4,800to 5,800feet. 4°
35'S.,35°25'E.
Mangogo,Ufipa or Mpanda. Not located.
Mang'ora,Mbulu,3,450feet.3°35°S., 35°
17'E.
Mamkonde,Chunya,5,000feet.7° 26' S.,
32°26'B.
Manja,Pangani.Notlocated.
Mansimba,Nzega,3~900feet. 4° 6' S.,
33° 22' E.
Mantuyu,Handeni. Not located.
Manyamba.See Nanyamba.
ManyaraLake,Mbulu,3,150feet.3°30'S.,
35°50'E.
Manyata,Kondoa,4,000feet. 5° 10' S.,
35°45'E.
Manyoni,Manyoni,4,100feet. 5° 45' S.,
34°51'E.
Mara River, Musoma and North Mara,
"4,790to 3,717feet. From 1° 34' S.,
35°0'E. to 1°31'S.,33°55'E.
Marang'ombeMbuga, Buha, 3,600feet.
4°0' S.,30°35'E.
Marangu,southeastslopesof Kilimanjaro,
Moshi, 3,500to 7,000feet. 3° 18' S.,
37°32'E.
MasaiSteppe(Lonnberg,1910).See Kingori
Juu.
"Masimani,Pare,2,000to4,200feet. 4°13'S.,
37°35'E.
Masunba,north slopesof Ulugul'uMts.,
Morogoro,2,100feet. 6°55'S.,37°45'E.
MatanduRiver,LiwaleandKilwa,1,800feet
to sea-level.From 9° 25'S., 37°30'£;
to 8°40'S., 39°20'E.
Matapwa,Lindi,500feet.9°42'S.,39°26'E.
Matekwc,Masasi,1,500feet. 10°35' S.,
38°20'E.
MatengoHills, Songea,4,000to 6,000feet.
10°55'S., 34°52'E.
Matomondo,NguruMts., Morogoro,6,000
feet. 6° 8' S., 37°28'E.
MatomondoRiver,Mpwapwa,5,000to2,500
feet. 6°25'S.,36°34'E.
Matonya,Kondoa, 4,000feet. 5° 7' S.,
35° 31' B. " "
Matungu,Handeni, Not located.
Matwiga,Ufipa or Mpanda. Not located.
Maurui,Lushoto,1,100feet.5° 8' S., 38°
24'E.
Mawele,Tabora,3,800feet. 5° 22' S.,
32° "50' E.
Mawoga,-Chunya,3,500feet. 8° 23' S.,
33°6'E.
Mba1a,Kilosa~3,000feet. 7° 33' S., 36°
38'B.
MbambaBay,Songea,1,570feet11° IS'S •..•
34°45'E.
Mbanja,Lindi, 300 feet. 9° 52'S., 39°
43'E.
MbarawalaForest,Kilwa, 600to 1,000feet.
9°26'S.,39°17'E.
MbasiCreek,Rungwe,1,570feet 9°36'S.,
33° 58' E.
MbemkuruRiver,Masasi,Liwale,Lindi and
Kilwa,3,000feetto sea-level. From 10°
20'S., 37°40'E. to 9°30'S.,39°40'B.
Mbeya,Mbeya,5,500feet. 8° 54' S., 33°
26'B.
Mbeya Mt., Mbeya, 4,000to 8,200feet.
8°50' S., 33°25'B.
Mbezuma,Mbeya,5,200feet. 9° 23' S.,
32° 52' E.
Mbigiri, Masai, 4,400feet. 5° 18' S.,
36°40'E.
MbomaHill, SeeMwanza.
Mbono,Singida,4,900feet.4°45'S.,34°45'B.
Mbozi,Mbeya,5,200feet. 9°2' S.,33°0'B.
Mbulu, Mbulu, 5,800feet. 3° 51' S.,
35° 32'B.
Mbulu's. See Msogaa.
Mbuni, Ruftji, 100feet. 7° 56' S., 39°
13'E.
Mbweni,Kilosa, 1,500feet.6° 52'S., 36°
58'E.
Mdando, Njombe,6,000to 7,000feet.
9°47'S.,34°50'B.
Mdjengo's.SeeMisinko.
Meatu,Maswa,4,000to 5,500feet. 3°
30'S.,34°25'B.
Mekunde, Tanga, 400 feet. 4° 48' S.,
39° 2' B.
Meru Mt., Arusha,5,000to 14,900feet.
3° 15'S.,36°45'B.
MeseraniDam,Masai,3,900feet. 3°31'S.,
36°26'E.
Meswa,Mwanza, 3,730feet. 2° 50' S.,
32°57'E.
Mfi, Ufipa,5,800feet. 9°54'S.,31°42'B.
Mfrika,Iringa,3,000to5,000feet. 9°16'S.,
35°18'E.
Mgandu,Manyoni,5,000feet. 6° 0' S.~
34°5'E.
Mgera,Handeni,3,500feet. 5° 26' S"
37° 32' E.
Mgeta, Morogoro,3,800feet. 7° 3' S.,
37°35'E.
MgundaMgali. See ltigi Thicket.
Mhonda,NguruMts.,Morogoro,1,804feet.
6°8'S.,37°35'E.
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Migeregere,Kilwa, 200 feet. 8° 49' S.,
39°13'E.
Mihama,Shinyanga,3,500feet.3° 56' 5.,
33°58'E.
Mikindani,Mikindani,sea-level.10°17'S.,
40°8',£.
Mikwesi,Manyoni,4,300feet.• 5° 37' S.,
34° 50' E.
Milo, Njombe,4,000feet. 9° 53' S., 34°
38'E.
MinziroForest,Bukoba,3,900feet. 1°3'S.,
31°32'E.
Misalai,UsambaraMts.,Lushoto,3,000feet.
4°54'S.,38°27'E.
Misenyi,Bukoba,3,500to4,500feet. 1°5'S.,
31°15'E.
Misinko, Singida,4,900feet.4°45'5., 34°
40'E.
Mitonono,Lindi, 700 feet. 9° 52' 5.,
38°53'E.
Mitwero,Lindi, 50 feet. 9° 50' 5., 39°
44'E.
Miyombo,Kilosa,1,800feet.6° 55' 5., 36°
58'E.
Mizizikaunga,Chunya,2,620feet. 8°22'5.,
32°52'E.
Mkalama,Singida,3,660feet. 4° 10' 5.,
34°40'E.
Mkalinzl, Buha, 5,600feet. 4° 36' 5.,
29°43'E.
Mkangazl. See SeeLukangazl.
Mkarllzi,UluguruMts., Morogoro,1,000to
2,000feet. 6°57'S.,37°46'E.
Mkata, Handeni,900 feet. 5° 46' 5.,
38°18'E.
Mkata River, Kilosa and Morogoro,·3,000
to 1,500feet. From 7° 20' S., 37°
0' E., to 6°40' 5., 37°20'E.
Mkigwa.SeeKigwa.
Mkindo River, Morogoro,1,650feet. 6°
45' 5., 37°40' E.
Mkokono,Kilwa, 1,000feet. 9° 15'.5;,
38° 35' E.
Mkomazi,Lushoto,1,500feet. 4° 38' S;,
38° 4' E.
MkulumuziCaves,Tanga,100feet. 5°5'S.,
39° 3' E.
MkulumuziRiver,Tanga,2,500feetto sea-
level. From 5° 7' S., 38°44' E. to 5°·
5' S.,39°5' E.
Mkwihi Forest,Liwale,1,800to 2,500feet.
9°5' S., 38°5' E.
Mlali, Mpwapwa,4,000to 4,400feet. 6°
17'S.,36°45'E.
Mlando. SeeMdando.
Mlewa's. SeeRuruma.
Mlowa River, Mbeya,6,600to 3,200feet.
From9° 15'to8°45'S.,33°5' E.
Mnenya,Kondoa,4,000feet. 4° 42' 5.,
35°52'E.
Moembe. SeeMwembe.
Mohoro,Rufiji,200feet.8°8' S.,39°10'E.
Momba(lowerSaisi)River,UfipaandMbeya,
3,800to 2,602feet. From8° 43' S., 32°
23'E. to8°10'S.,32°28'E.
Mombo, Lushoto,1,355feet. 4° 53' So,
38°17'E.
MomelaLake,Arushs,5,000fe.et.3013' S.,
36°52'E...
Monda,SetMhonda.
Mondo, Kwimba,3,900feet. 2°51'S.,
Wl~E. ....
Monga,UsambaraMts., Tanga;3,400feet.
5°5'S.,38°37'E.
Morogoro,Morogoro,1,700feet. 6°48'5.,
37°40'E.
Moru, Maswa,5,200feet. 2° 40' S., 34°
50'E.
Moyowosi Mbuga, Buha and Kahama,
3,400to 4,000feet. 3° 25' to 4° 40' S.,
31°20'E.
Mpanga,Rufiji, 450feet. 7° 48' S., 38°
2'E.
Mpanira,Mpwapwa,4,000feet.6°48'S.,
36°26'E.
Mpimbwe,Mpanda,2,800to 4,000feet.
7° 15'5., 31° 20'E.
Mpitimbi,Songea,3,500feet•.. 10·49i 8.,
35°32'E.
MpomboloRiver, Ufipa, 4,900feet. 7°
23'S.31°10'E.
MPUi'aUfiPa,5~7QOfeet. 8° 22' S., 31°50' •
Mpwapwa,Mpwapwa,3,315feet.6°22' S.,
36°30'E.
Mrijo, Kondoa,5,100feet. 5° 9' S., 36·
17'E.
Msangawale's,Mbeya,3,800feet. 8°43'5.,
32° 46' E.
Msangwa,Njombe. Notlocated.
MsimaRiver,Mpanda,5,000.to 3,400feet.,
From 6° 45' 5., 31°45' E. to 5° 48' S.
31°25' E.
Msimba. SeeMasimba.
Msingi; Singida,4,200feet; 4° 19' So,
34° 34' E.
Msogaa,Singida,.3,900feet. 5° 4' S.;
35°4'E.
Msomvia. SeeUsevia.
Mswaki,Handeni2,700feet. 5° .28'S.,
37°46' E...
Mtagata,Bukoba,4,900feet. 1· 14' S.,
30° 51' E.
Mtali's. See Nshinshi.
MtamboRiver,·Mpanda,5,000to 3,4(lOfeet
From.6° 25' E., 31°30' S. to 5°45' S.'
31°S'E' .
Mtapsya,Lindi, 6QOfeet. 9°39' S., 39°
18'E•....
Mtisi River, Mpanda,.4,000to 3,400feet.
. 6° 35'S;,31° 10'·E•.
Mt9ni, Mtoni-Fahre. S.ee KingoniFerry.
Mto wa Mbu, Masai,3;300feet.3° 22'So,;
35° 50' E.
Mtumba;Ufil'a, 6,000feet. Not located.
M.t)'angimbori,Songes,3,000feet. 10°
17'5;, 35°3D'E•.
MualeR. - MhwalaR. SeeNyahuaRiver.
Mufindi, UzurlgwaMts., Iringa,6,300feet.
8°36'S.,35°13'E.
Mugombia.Notlocated.
Muh!1lala,Manyoni,3,500feet. 5° 48' S.,
34°52' E.
Mukalizi,Mbeya, 5,200feet. 9° 3' So,
32°3' E.
Murigaa,Singids;5,200feet.· ~o 54' $.,
34°52' E.
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MurembwiR., Liwale,2,500to 1,500feet.
From9° 55'S.,37°35'E. to 9° 12'S.,
37°50'E.
Musoma,Musoma,3,730feet. 1° 30' S.,
33° 47' E.
Mutiek,Mbulu,4,450to6,500feet.3°25'S.,
35° 40' E.
Muyuni,ZanzibarIsland,sea-level.6°22'S.,
39° 27' E.
Mwagala,Maswa,4,000feet. 3° 20' S.,
33° 55' E.
Mwakete,LivingstoneMts., Njombe,6,730
feet. 9°21'S.,34°15'E.
Mwamalasa,Shinyanga,3 500feet. 3°54'S.,
34° 17' E.
Mwambasha,Shinyanga,4,000 feet. 3°
33' S., 33°10'E.
Mwanasomano's-Lusomano's.SeeMawele.
MwantiniHills,Shinyanga,3 8ooto4,3OQfeet.
3°38'S.,33°20'E.
Mwanza,Mwanza,3,720feet. 2° 31' S.,
32° 54' E.
Mwarawira's,Rungwe, Not located.
Mwaya,Rungwe,1,570feet. 9° 34' S.,
33° 57' E.
Mwembe,Pare, 3,300 feet. 4° 10' S.,
37° 50' E.
Mwimbi, Ufipa, 5,800 feet. 8° 43' S.,
31° 38' E.
MzukuneRiver,Pare,2,800feet. 3°59'S.,
37° 48' E.
Niabi Hill, Massi, 5,500feet. 2° 48' S.,
35° 2' E.
Naberera,Massi, 4,820feet. 4° 13' S.,
36°55'E.
NachisengaMbuga,Mbeya,4,800 feet.9°
6' S., 32° 14' E.
Nahungo,Kilwa,600feet.9°46'S.,38°58'E.
Nsi. SIB Nayu.
Nakachese,Mbeya,2,620feet. 8° 25' S.,
32° 37' E.
Namanyere,Ufipa, 5,000feet. 7° 32' S.,
31°3'E.
NandangaHill, Liwale,1,000feet. 9°58'S.,
38° 29' E.
Nanga,Nzega,4,000feet.4° 17' S., 33°
35'E.
Nangue,Liwale,1,000feet.8° 30' S., 38°
20'E.
Nanyamba,Mikindani,850feet. 10°42'S.,
39"51' E.
Nasa,Mwanza,3900feet.2° 24' S., 33°
33'E.
Nata, Musoma,4,000feet. 2° l' S., 34"
24'E.
NattonLake,Massi,2,001feet. 2° 15'S.,
36° 0' E.
Nayu, Dodoma,4,900feet. 5° 48' S.,
36° 5' E.
Nchingidi, Lindi, 2,000feet. 10° 0' S.,
39° 13' E.
Ndaburo,Manyoni,3,900feet. 6° 13' S.,
34° 49' E.
Ndala,Nzega,4,100feet.4°46'S.,33°16'E.
Ndalambo,Mbeya, 5,000feet. 9° 2' S.,
32° 28' E.
Ndandya,Kondos,5,000to6,000feet.4°43'S
36°19'R .
Ndareda,Mbulu, 5,200feet. 4° 13' S.,
35° 33' E.
Ndarema,UsambaraMts., Tanga,1,500to
3,500feet.5°3' S., 38°38'E.
Ndilangilo. See Dilangilo.
Ndogowe,Singida,4,500feet. 5° 28' S.,
34° 42' E.
NduguyuRiver,Maswa,5,000to 3,400feet.
3" 55'S., 34°30'E ..
Ndundu,Rufiji,300feet. 7°55'S.,38°55'E.
NgarambiRiver, Liwale, 500 feet. 8°
27' S., 38°38'E.
Ngaserai,Massi,3,300feet. 2° 52' S., 36°
52'E.
Ngaya, Kahama,4,000 feet. 3° 37' S.,
32° 38' E.
Ngayaki,Masai,ca 4,900feet. 5° 45' S.,
36° 55' E.
NgerengereRiver,MorogoroandUzaramo,
6,500to 300feet. From 7° 2' S., 37°
32'E. to7°3' S.,38°34'E.
NgombaStream,Chunya,3,800to2,602feet.
8°24'S., 32°54'E.
Ngorongoro,Masai, 5,650to 7,600feet.
3°10'S.,35°35'E.
Ngozi Crater,PorotoMts., Rungwe,
7,170feet.9°2' S.,33°35'E.
Ngulu, Pare, 2,900feet. 3° 48' S., 37-
41' E.
NiamansiRiver,KigomaandMpanda,5,000
to 3,300feet. 5° 50' S., 31° 0' E.
Njila, Chunya,2,620feet. 8° 18' S.,
32° 46' E.
Njoge(Ijogi,Lenjogi),MasaiandMpwapwa,
5,000feet. 5°56'S., 36°41'E.
Njombe,Njombe,6,000feet. 9° 20' S.,
34° 46' E.
NkukaForest,RungweMt., Rungwe,5,460
feet.9°8' S., 33°38'E.
Nondwa,Dodoma,2,500to 3,000feet. 6°
25' S., 35°20'E.
Nou Forest,Mbulu, 7,200to 7,900feet.
4°5' S., 35°30'E.
Nshinshi,Singida,4,200feet. 4° 22' S.,
34° 36' E.
Ntainene,Mbeya, 5,000feet. 9° 16' S.,
32° 46' E.
Ntakasangwa,Ufipa,2,620feet. 7° 48' S.,
31° 52' E.
Ntumba,Ufipa, 2,900feet. 8° 22' S.,
32° 7' E.
Ntumbi, Chunya,4,300feet. 8° 23' S.,
33° 20' E.
Ntungi, Chunya,2,620feet. 8° 30' S.,
32°48'E.
Nunghu,Maswa,4,400feet.3° 8' S., 33°
47'E.
NyahongaRiver,Chunya,5,200to4,300feet.
8° 18'S., 33°30'E.
NyahuaRiver,Tabora,4,100to 3,800feet.
From5°52'S., 33°21' E. to 4° 57' S.,
33°55'E.
Nyakahanga,Bukoba,5,000feet. 1° 37' S.,·
31° 8'E.
Nyakakiri,Biharamulo,4,800feet. 2°17'S.,
31°27'E.
NyamaRiver,NjombeandUlanga,4,500to
900feet. 9°·12'S., 35°30'E.
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Nyambiti,Kwimba,4,000feet. 2° 50' S.,
33° 25' E.
Nyamirernbe,Biharamulo,3,720feet. 2°
32'S., 31° 47'E.
Nyamwanga,PorotoMts.,Rungwe,6,400feet.
9°4' S.,3340'E.•
Nyangesi.See Nyegezi.
Nyange,UluguruMts., Morogoro,2,000to
4,000feet. 6°51'S.,37°46'E.
NyarambuguR., Biharamulo,4,900feet.
2°43'S.,31°20'E.
NyaruboroRange,Maswa,4,800to5,800feet.
2°35'S.,34°20'to34°45'E.
Nyegezi,Mwanza,3,720feet. 2° 37' S.,
32° 52' E.
Nyingwa,UluguruMts.,Morogoro,7,800feet,
7°9' S., 37°40'E.
Nzinge, Dodoma,3,500feet.6°11' S.
35° 29' E.
Ofwana,Singida,3,800feet.4°56'S.,34°4'E.
01 Balbal,Masai, 4,500feet. 3° 0' S.,
35° 25' E.
01BiribiriHill, Masai,6,500feet.1° 52'S.,
35° 15' E.
OldeaniMt., Masaiand Mbulu, 4,000to
10,400feet. 3°17'S.,35°26'E.
Old Mbulu Reserve.See Kainarn.
Old Moshi, south slopesof Kilimanjaro,
Moshi,4,000feet. 3° 18'S., 37°25' E.
01DoinyoLengai,Masai,3,000to9,443feet.
2°46'S., 35°55'E.
Old Shinyanga,Shinyanga,3,900feet. 3°
33'S., 33°25'E.
Olduwai,Masai,5,000feet. 3° 0' S., 35°
20'E.
OrangiRiver,Musoma,4,500to 3,900feet.
2° 15' S., 34° 50' E.
OmiasseRiver,Musoma,5,300to4,700feet.
1° 37'S., 34°55'E.
OttOEstate,Kilosa,1,800feet. 6° 53' S.,
36° 57' E.
Pagwi,Masai,ca4,800feet.5°40'S.,37°0' E.
Pangani,Pangani,sea-level. 5° 26' S.,
38° 58' E.
PanganiForest,ZanzibarIsland,below100
feet. 6°20'S., 39°30'E.
PanganiRiver.SeeRuvuRiver.
PareMts., Pare2,500to 8,000feet. 3°30'
to4°35'S.,37°50'E.
Patamera,Chunya,4,000feet. 8° 21' S.,
33° 3' E.
Pawsga,Iringa,2,500to3,000feet. 7°15'S.,
35° 30' E..
PembaIsland,IndianOcean,below300feet.
4°50'to5°30'S.,39°45'E.
Peramiho,Songea,3,700feet. 10°38' S.
35° 27' E.
Perani,Tanga,400feet.4°36' S., 39°2' E.
Peters'sHut,Kilimanjaro,Moshi,11,600feet.
3° 12'S., 37°25'E.
Phillipshof. SeeMagamba,
Pongwe, Bagamoyo,1,200feet.6° 22' S.,38°15'E.
PorotoMts., MbeyaandRungwe,4,000to
8,600feet. 9°0' S., 33°25'to 34°5' E.
Puma,Sinaida,5,100feet. 4° 59' S., 34°
44'E.
Pwaga,Mpwapwa,3,000feet. 6° 41' S.,
36° 38' E.
RombashiRiver.SeeMbasiCreek.
Rombo,southeastslopesof Kilimanjaro,
3,500to 6,000feet.3° 14'S.,37°38' E.
RovumaRiver, Songea,Tunduru,Masasi,
NewalaandMikindani,5,000feetto sea-
level. From 10°45' S., 33°40'E. to 10°
29' S., 40° 27' E..
RuahaRiver, Mbeya, Iringa and Ulanga,
9,700to400feet. From 9°10'S.,34°5'
E. to 7°56'S., 37°52'E.
Ruandalo,Karagwe,Bukoba. Not located.
RuchugiPost. See Uvinza.
RuchugiRiver,BuhaandKigoma,4,100to
3,200feet.. 4°23'to 4°55°S.,30°20'E.
Rudewa,Kilosa,1,800feet. 6° 42' S.,37°
7'E.
Rufiji River,Liwale,UlangaandRufiji, 650
feettosea-level.From8°31'S.,37°22'E.
to 8°0' S.,39°25'E.
Ruhu River, Liwale, 2,500to 1,000feet.
From10°10'S.,37°35'E. to 10°18'S.,
38° 7' E.
RuhuvuRiver. See Ruhu River.
Ruiga R., Biharamuloand Bukoba,4,800
to 3,717feet. 2° 20' S., 31° 35' E..
Ruira. SeeLuhira.
Rukwa Lake, Chunya,Mbeya and Ufipa,
2,602feet. 7°35'to 8°32'S., 31° 48'to
32°52'E.
Rumuli,Iringa,6,000feet.8°7'S.,35°25'E.
Rungwa,Manyoni,4,000feet. 6°57'S.,33°
32'E.
RungweMt., Rungwe,4,500to 9,700feet.
9°8' S.,33°40'E..
Ruo,Lindi, 400feet. 10°13'S.,39°36'E.
Ruruma,Singida,4,500feet. 4°25' S., 34°
32'S.
Rusubi,Biharamu10,4,800feet.2°40' S.'
31° 20' E.
Rutengani,Rungwe,4,000feet.9° 19' S.,
33° 37' E..
Ruvu(Pangani)River,Pare,Masai,Lushoto
andPangani2,298feetto sea-level,From
3°35'S;,37°45'E. to 5°26'S.,3858'E.
RuwanaPlains,Musoma,3,720to4,400feet.
2° 8' S., 34° 0' E.
Sadani,Bagamoyo,sea-level.6°3'S.,38°43'E •
SadimanHill, Masai,.9,500feet.3°10' S.'
35° 28' E.
Sagala,Mpwapwa,4,300.feet.6° 14'S., 36°
32'E.
Sagayo.SeeZagayu.
SaisiRiver,Ufipa,6,000to3,800feet. From
9°10'S.,31°35'E. to8°43'S.,32°23'E.
Sala,Mpanda,3,000feet. 7°33'S .,31°58'E.
Sambala,Kondoa,4,700feet. 4° 48' S.,
35° 35' E.
Same,Pare,2,800feet.4° 4' S.,37°43' E.
Samuye,Shinyanga,3,800feet. 3° 48' S.,
33° 20' E.
Sandawe,Kondoa,2,800to4,800feet. 5°15'
S.,35°20' E.
Sanga,Maswa,4,100feet.3°23'S.,34°12'E.
SanjanPlains,Masai,3,800feet. 2°35'S.,
35°40' E.
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SanjejUlanga,1,000feet.7°45'S.,36°57'B.
SanvaPlains,Masai, 2,800to 3,500feet.3°25'S., 37°5' B.
Saranda,Manyoni,3,500feet. 5° 43' S.,
34° 59' B.
Scholler'sFarm. See Upale Plantation.
Sekenke,Singida,3,900feet. 4° 15' S.,
34° 11' B.
Selous'sGameReserve,Liwale andRufiji,
600to 2,500feet.7° 40' to 10°20' S.,
37°to 38°20'B.
Sere Mbuga,Handcini-Masaiborder,3,900
feet. 5°23'S., 37°27'B.
SerengetiPlains,MasaiandMusoma,4,000
to 6,000feet. 2° 25' to3°5'S., 34°40'
to 35°20'B.
SeroneraRiver,Musoma,5,000to4,400feet.
2°25'S., 34°50'B.
SeryaLake,Kondoa,4,100feet. 4° 56'S.,
35° 41' B.
Shambarai,Masai, 3,000feet. 3° 43' S.,
36° 52' B.
Shanw8,Maswa,4,400feet.3° 10' S., 33°
46'B.
Shimililo,Tunduru,1,500feet. 11° 25' S.,
37° 15' B.
Shinyanga... See Old Shinyanga.
Shoga, Chunya, 4,800 feet. 8° 26' S.,
33° 39' B. -
Shonu, Maswa, 4,200 feet. 3° 15' S.,
34° 20' B.
ShumeForest,UsambaraMts., Lushoto,
5,500to 7,570feet. 4°40'S.,38°15'B.
Sibiti River,Maswaand Singida,3,600to
3,380feet. 3°55'S.,34°35'B.
SigaCaves.SeeMkulumuziCaves.
Sigi River, Tanga,3,300feet to sea-level.From5°4'S.,38°35'B.to5°3'S.,39°4'B.
Sigilari. See Kingori Juu.
Simbamweni.SeeKingolwira.
Simbini,UluguruMts., Morogoro,2,000to
3,000feet. 7° l' S.,37°40'B.
Simbo,Nzega,3,900feet.4°40'S.,33°27'B.
SimboRiver, Mpwapwa. See Matomondo
River.
SimiyuRiver,Maswa,5,600to 3,717feet.
From 3° 10'S.,34°55' B. to 2° 33' S.,
33° 26' B.
Sindi(lowerUgala)River,Kigoma,3,250to
3,100feet. From 5° 45' S., 31" 11' B.
to 5°8' S.,30°41'B.
Singida,Singida,5,070feet.4°49'S.,34°44'B.
Sinya,Masai,3,850feet. 2°45'S.,37°l' B.
Sira River, Chunya,8,000to 2,700feet.
From8°50'S.,33°33'B. to8°30'S.,33°
Somagedi,Shinyanga,3,600feet.3° 51' S.,.
34° 12' B.
Songea,Songea,3,840feet.10°42'S.,35°38'
B.
SongweRiver(Nyasa),MbeyaandRungwe,
6,700to1,568feet.From9°7'S.,33°12'B.
to 9°43'S., 33°57'B.
SongweRiver(Rukwa),MbeyaandChunya,
7,000to 2,602feet. From 9° 10' S.,
33°27'B. to8°27'S.,32°53'B.
SpekeGulf,LakeVictoria,Musoma,Mwanza
mdKwimba,3.717feet.2°20'S.,33°30'ii.
Sumbawanga,Ufipa,5,800feet. 7° 57' S.,
31°36'B.
Suna,Singida,4,500feet. 5°23'S.,34°46'B.
Sunga,UsambaraMts., Lushoto,5,800feet.
4°32'S., 38°14'B.
Sungwizi,Nzega,4,100feet. 4° 30'S., 33°
30'B.
Tabora,TaborD,4,000feet. 5° 2' S., 32°
48'B.
Tandala,LivingstoneMts.,Njombe, 5,000
feet. 9°23'S., 34°14'B.
Tanga,Tanga,sea-level.5°4' S., 39°6' B.
Tarangire,Mbulu, 3,700feet. 3° 50' S.,
36° 0' B.
TashmataBridge, Ruaha River, Iringa.
Notlocated.
Tawa,Morogoro,1,000feet. 7° 0' S., 37°
48'B.
Tendaguru,Lindi, 1,100feet. 9° 40' S.,
39° 20' B.
Tendigo,Kilosa,1,410feet.6°55'S.,37°20'B.
Tinde, Shinyanga,4,000feet. 3° 52' S.,
33°12'B.
Tisso, Tisso kwa Meda. See Itiso.
Tubugwe,Mpwapwa,3,900feet. 6°21'S.,
36° 37' E.
Tukuyu,Rungwe,5,000feet. 9° 16'S.,33°
38'E.
TumbatuIslet,nearZanzibarIsland,below
100feet. 5°48'S., 39°12'E.
Tunduma,Mbeya,5,400feet. 9° 18'S., 32°
46'E.
Tununguo,Morogoro,500feet. 7° 2' S.,
37° 59' E.
Ubende,Mpanda,2,540to 8,200feet. 6°to
6°50'S., 30°to 31'E.
Udoe,Bagamoyo,500to1,000feet. 6°20'S.,
38° 35' E.
UfiomeMt., Mbulu, 5,000to 7,900feet;
4° 14'S., 35°48'E.
UgalaRiver,Tabora,Mpanda,andKigoma,
3,600to3,300feet.From6°12'S.,32°20'E.
to 5°35'S., 31° 10'E.
Ugogo,Manyoni,Dodomaand Mpwapwa•.
2,500to6,400feet.5°30' to7°S.,34°40'
to 36° 30' E. -
Ugunda,Tabora,3,450to 4,100feet. 5°
35'to 6° 10'S., 32°5' to 32°45' E.
Uhehe,Iringa,2,500to 6,500feet. 7°5' to
9° S., 35°to 36°E.
Ujiji, Kigoma,2,540feet. 4°55'S.,29°40'E.
Ukami,Morogoro,250 to2,000feet.6°30',
to..7°20'S.,37°50'to38°30'E.
UkaraIsland,LakeVictoria,Mwanza,3,750
.feet. 1°51'S., 33°3' E.
UkereweIsland, Lake Victoria,Mwanza,
3,717to 4,213feet. 2°S., 33°E.
UkiajUfipa,2,620feet. 7°45'S.,31°50'B.
Ukine. SeeBukine.
Ukune, Kahama, 3,800 to 4,400 feet.
3°55'S., 32°20'E.
Ukutu, Morogoro, 400 to 1,500 feet..
7°15'to7°50'S.,37°20'to38°25'B.
Ukwere,Bagamoyo,400to 1,100feet. 6°
34' S., 38°20'E.
UlangaValley,Ulanga,650to 1,000feet
From9°S., 36°E. to8°31'S., 37°'22'-B.
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Ulaya,Kilosa,1,900feet. 7°5'S.,36°55'B.
Ulete,Iringa,5,SOOfeet. So7' S.,35°26'B.
UliambiriIsland. See BumbiriIsland.
Uliampiti,Singida,4,500feet. 5° 12' S.,
34° 47' B.
UluguruMts.,Morogoro,2,000toS,697feet.
6°49'to 7° 16'S., 37° 40'B.
UmbaRiver,LushotoandTanga,7,000feet.
to sea-level.From4° 32' S., 38° 16'B.
to4°39'S.,39° 13'B.
Umba Steppe,Lushoto,500to 1,500feet.
4°15'to4°45'S.,38°20'to39°B.
Umbugwe,Mbulu,3,150to3,800feet. 3°45'
to4°S.,35°40'to35°50'B.
Unyamwezi,Taboraand Nzega,3,250to
5,000feet. 4°to6°20'S.,32°to33°40'B.
Unyang'anyi,Singida,4,000to 5,000feet.
4° 50' S., 35° B.
UpalePlantation,Tanga,600feet. 5°6' S.,
38° 51'B.
Upangwa,Njombe,1,570to 8,200feet. 9°
40' to 10°20' S., 34° 20' to 35° 20' B.
Urowi,Mbeya,4,000feet.So5' S.,34° 10'B.
Urugu,Singida,3,SOOfeet.4°38'S.,34°12'B.
Usa,Arusha,3,500feet. 3°22'S.,36°53'B.
•Usagara,Kilosa,1,500to7,000feet. 6°40'
to8°S.,36°to37°20'B.
UsambaraMts.,Lushoto,2,000to7,500feet.
4° 24'to 5° 16'S., 38°10'to 38°48' E.
Usambiro,Mwanza,4,000feet. 3°0' S., 32°
34'B.
Usandawi.SeeSandawe.
UsangireNorth, Songea,3,24Sfeet. 10°
2' S., 35°23'B.
Usegua. SeeUzigua.
Used,eastslopesofKilimanjaro,Moshi,3,000
to 7,000feet. 3°6' S.,37°37'B.
Usevia,Mpanda,3,100feet. 7°6'S,31°14' B.
Ushirombo,Kahama,3,900feet. 3° 29' S.,
31° 5S' B.
Ushora, Singida,4,000feet. 4° 40' S.,
34° 16'E..
Usongo, Nzega, 4,100 feet. 4° 10' S.,
35° 25' B.
Usuhilo,Manyoni,4,900feet. 6° 24' S.,
33°55'B.
Usure,Singida,4,300feet.4°40'S.,34°23'B.
Utengule,Ulanga,1,000feet. 8° 43' S.,
35° 46' B.
Utete,Rufiji, 400feet.8° l' S., 38°45' B.
Uvinza, Kigoma, 3,200 feet. 5° 7' S.,
30° 22' B.
Uyui,Tabora,4,000feet.4°54'S.,32°50'B.
Uzaramo,Uzaramo,1,100feetto sea-level.
6° 30' to 7° 30' S., 38° 0' to 39°40' B.
Uzigua,Handeniand Pangani,sea-level.to
3,000feet. 5° 10'to 5°40'S., 37°40'to
38° 50' B..
UzungwaMts., Iringa,5,000to 7,000feet.
7°45'to 8°35'S., 35°45'to 36°12' B.
Vihingo,Uzaramo,450feet. 6°45' S., 3S,0
47'& .
Vikindu,Uzaramo,360feet. 6°5S'S.,39°17'
B.
Vitongoji,PembaIsland,sea-level.5°13'S.,
39°49'B..
Vituri, UluguruMts, Morogoro,2,000 to
6,500feet. 6°51'S., 37°44'B.
Wahumba,Manyoni,3,000feet. 5°55'S.,
35° 5' B .
Wala River, Tabora,4,100to 3,450feet.
From5°0'S.,33°15'B.to5°47'S.,32°3'B.
WamiRiver,Kilosa,MorogoroandBagamoyo,
6,000feetto sea-level.From 6° 30' S.,
36°55' B. to 6° 5' S., 3So46'.B.•· .
WandaweweHills,Ulanga,2,000to3,000feet.
9°20'S., 36°35'B.
Wasi,Kondoa,4,500to5,900feet. 4°26'~to
4°44'S.,35°42'to36°0'B....
WemberePlain,Nzega,SingidaandShinya-
nga,3,380to4,000feet.3°45'to5°10'S.,
33° 40'to 34°45'B.
WeruweruRiver,southslopesofKilimanjaro,
Moshi,16,000to2,500feet. Fro~3°S'S.,
37°17'B. to3°25'S.,3So17'B.
Weti,PembaIsland,sea-level.5°4'S., 39°
~'& .
Wilhemstal.SeeLushoto.
WualabaRiver. See UgalaRiver.
YaidaDepression,Mbulu,4,265feet.3°55'S.,
35°5'B.
Zagayu,Maswa,4,400feet. 2°57'S.,33°46'
B....
Zam:ibarIsland,below300 feet. 5° 43' to
6°28'S.,39°l1'to 39°41'B.
Zimba,Ufipa,3,200feet. 7°52'S.,31"4S'B.
Zinga,Kilwa,900feet.9° 11'S,,38°43'E.
Zoisa,Mpwapwa,4,700feet. 5°45'S., 36°
32'B...
Zombe,Rufiji,400feet. 7°49'S.,3S".1S'B.
Zongve Hill, Chunya,4,500to 5,096feet.
So27'S.,33°28'B.
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Aardvarks, 336
Aardwolf, 332
abbotti,L~puscapensis,303
Abbotl'sCape Hare, 303
. Dtiiker, 345
abyssi.nicus,.Arvicanthis.abyssinicus,312
acuuos, Oreotragus,352
.OreotraF;u~oreotragus,352
Acinonychinae,335
Acinonyx, 335
. guttatusngorongorensis,336
jubatus, 335..
jubattisngorongoreIlSis.335
jubatusraineyi, 335,·336
jubatusvelox, 335, 336
venator, 335
ACQmy" 319
albigena,319
nubiltis, 319
selousi, 319
wilsoni wilsoni, 319
Ad<:nota,343, 347
kob thomasi,347
vardoniisenganus,348
:sdersi, Cephalophus, 345
.Pantherapardus,·335
Rhynchocyon, .283
Rhynchocyonpetersi, 283
adolfi-friderici, Cobus, 347
Kobus defassa,347
adolfi-friederici, Colobus, 301
Colobusangolensis,301
aegyptiacus,Nyctinomus, 295
Pteropus, 286
aegyptius,Gerbillus,' 323
aeliani,Phacochoerusaethiopicus,340
Aeliani, Phascochaeres,340
.Aepyceros,354
melampusjohnstoni, 354
melampussuara, 354
aequatoria,Pachyuralixa, 286 .
aequatorialis,Cephalolophus, 346
Gueveicaerulus,346
aequatorius,Suncuslixus, 286
aeta,Epimys, 316
aethiopicus,· Apei', 340
Sus,340
Aethiopsgroup, 299
Aethomys,314 .
chrysophilussingidae,314:
kaiserihindei, 314
kaiserimanteufeli, 314
walambaepedester,314
Aethosciurus,307
byattilaetus, 309
afer, Lasiomys, 318
Orycteropus, 336
Triaenops, 292
afra, Coleura, 288
Emballonula, 288
Myrmecophaga,336
Africaeaustralis,Hystrix, 305
africaeaustralis,Hystrix africaeaustralis,305
A r,.icanBlackRhinoceroses, 339
Buffaloes,344
Bush Squirrels, 307
Civets, 328
ClawlessOtters, 327
Dormice, 310
Elephants,337
Ground Squirrels, 309
Hedgehogs,280
MeadowRats, 316
Palm Civets, 328
Polecats, 325
StripedWeasels, 326
Tree Mice, 320
Tree Squirrels, 306
Wild Dogs, 325
africana, Kerivoula, 295
Loxodontaafricana,337
africanus, Ch()iropotamus,340
Elephas, 337
Pan, 302
Ilgisymbanus,Galagocrassics<:datus,297
Otolemur, 297
albescens,Ictonyxcapensis,325
Ictonyx striatus, 325
albicauda,Crocidura, 286
albicaudatus,Otomys, 322
albicaudus,Herpestes,331
albifrans, Georychus,304
Heliophobiusargente()cinereus,30.
albigena,Acomys, 319
albinucha,Zorilla, -326
albipes,Galagobraccatus, 298
Galag()senegalensis,298
Mystromys, 322
albiventer,Nycticeiusschlieffenii,294
Scoteinusschlieffeni,294
albiventris, Erinaceus, 280
albogularis, Cercopithecusmitis, 300
Semn()pithecus,300
albojubatus,C()nnochaetestaurinus,351
Gorgontaurinus, 351
Alcelaphini, 350
Alcelaphus, 350
buselaphuscokii, 350
buselaphusjacksoni,350
cokii, 350
lichtensteinii, 350
Alexandrine Black Rat, 315
alexandrinus,Mus, 315
. Rattusrattus, 315
Allomops, 296
Alobus, 293
ambigua,Hysttix galeata,306
Ammelaphusimberbis.australis,342
amphibius,Hippopotamusamphibius, 341
anchietae,Euryotis, .321
Anchotomys, 321
Angola Flc;-tailed Bat, 296
Angolensis,Cynonycteris,
angolensis,Rousettus,287
Tadarida, 296
Angoni Rock-rabbit, 338
AnkoleBlue Monkey, 300
Bohor Reedbuck,348
Mole-rat, 322
Olive Baboon, 299
SnakeMuishond, 326
Topi, 350
Wild Cat,334
ankoliae,Tachyoryctes,322
annulatus,Sciurus, 306
Anomaluridae,309
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Anomaluroidea,309
Anomalurus, 309
cinereus,309
fraseri, 309
frasericinereus,309
fraseriorientalis,309
orientalis,309
ansorgei,LophuroII1}'s,,'318
Lophuromysika'pusi,318,319
Nyctinomus,295
Tadarida,295
Ant - bears, 336
Anthropoidea,298
Anthropopithecus,302
Anthropopithecus,troglodytes,302
Antilope,342,354
buselaphus,350
campestris,'353
dorcas,354,
equina,349
gorgon,351
hastata,352
kob, '347
leucotis,347
Lichtensteinii,351
lunata, 350
maxwellii,345
melampus,354
melanotis,353
mergens,,346
oreas, 343
oreotragus,351
oryx, 343
ourebi,352
philantomba,345
pygarga,350
redunca,348
scoparia,352
silvicultrix, 345
strepsiceros,342
sylvatica,342
taurina, 351
typicus, 351
Antilopinae,351
Antilopini, 354
Anubis, 299
anubis,Papioanubis, 299
anurus,Epomophorus,287
Aonyx, 327
capensishelio~,327
delalandi,327
Aperaethiopicus,340
Apes,297,302
aquilus,Lophuromysaquilus,318
Mus, 318 ,
arborea,Nandiniabinotata,328
Procavia,337
ardens,Arvicanthispulchellus, 313
Lemniscomysstriatus, 313
arenarius,Miniopterusnatalensis,295
argentatus,Chalinolobus,294
Galago,297
Galagocrassicaudatus,297
Glauconycteris,294
argenteocineleus,Heliophobiusargenteocine-
reus, 304
aries,Ovis, 355
Artiodactyla,340
aruscensis,Paraxerusochraceus,308
Aruscensis,Sciuruscepapi, 308
Arvicanthis,312
abyssinicusabyssinicus,312'
abyssinicusmuansae, 312
abyssinicusneumanni,312
abyssiniclisreichatdi, 312
abyssinicusrubesccihs,'312"
abyssinicus'tenebrosus"312~
abyssinicusvirescens;.,312
barbarusconvictus,313
dorsalismaculosus,313
dorsalisrosalia,313
macculus",314
niloticus,,312
pulchellusl1rdens,313
Spehai,313
Arvicolaililoticus,312
AsiaticBuffaloes,344
Asinus,339
asinus,Equusasinus,339
Asses, 339
Atelerix,280
kilimanus,280
prunerihindel, 280
prunerikilimanus,280
Atilax, 331
paludinosusmordax, 331
, paludinosu$rubescens,331
atys,Simia, 298
Aulacodusgtegorianus,305
semipalmatus,305
variegatus, 305
aurantiaca,Nycteristhebaica,290
Petaliathebaica,290
aureus,Canis,324
Auropunctata,Mangusta,329 "
auropunctatus,Herpestesiavanicus,329
australis,Ammelaphusimberbis, ~2
Strepsicerosimberbis, 342
Baboons,298
bactrianus,Camelus,341
badius,Herpestes, 329
BananaBat, 293
BandedMongooses,331
barbarus,Mus, 313
BarungiFour-toedElephantShrew,282
UnstripedGrassMouse, 312
Bat-earedFoxes,325 ,,' . ,
Bathyergidae, 304 '
Bathyergoidea,304
Bathyergussplendens,322
Bats,286
baumstarki,Erythrocebus,301
Erythrocebuspatas,301
Bdeogale,332
crassicauda,332
crassicaudaomnivora,332
crassicaudapuisa, 332
crassicaudatenuis,332
puisa, 332 '
tenuis, 332
bea, Canisaureus,324
Thosaureus,324
BechuanaIandpygmyMouse,318
bella,Leggada;," 317
bellus,Mus bellus,317
BengalLeopard, 335
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bicornis,Dicerosbicornis,339
Rhinoceros, 339
biedetmanni,Gazellathomsonii,355
biedermanui,Eudorcas,355
Big-earedBats,290
billingae,Taurotragusoryx,344
binadamu,302
binotata.Viverra, 328
BirungaPrgmyMouse,318
birungensls,Mus, 318
bivittata,Tadarida,296
bivittatus,NyCtinomus,296
BlackBuffalo, 344
Mangabey,298
Rat, 315
Rhinoceroses,339
-and-redElephantShrews,283
-and-whiteColobus,301
-facedVervets. 299
-snoutedThomSon'sGazelle,355
blainvillii,Dendrohyrax,338
Blesmols,304
bloyeti,Crocidura,.284
BlueForestDuikers,345
Monkeys,· 300
Wildebeests,351
bohmi,Equus, 339
Equusburchellii,339
GerbiUus,324
Bohmann'sSwampRat, 321
booduga,Leggada, 317
borbonicus,Scotophilus,294
Vespertilio,294
80S,344
brachyceros,344
Bubalis,344
bubalus,344
Caffer, 344
nanus, 344
taurus, 344
Bovidae,342
Bovinae,342
Bovini, 344
braccatus,Galago,298
Galagosenegalensis,298
brachyceros,Bos, 344
brachyotus,Sciurus, 309
brachyptera,Tadarida,296
brachypterus,Dysopes,296
brachyrynchus,Macroscelides,
Bradypustriatus,325
bridgemani,Paraxerus,308
Paraxeruspalliatus,308
BrindledGnus,351
BrownBats, 294
Free-tailedBat,296
Rat, 315
SerotineBat, 293
Bubalis,350
J awam, 350
Bubalis,Bos, 344
bubalis,Bubalus,
Bubalus, 344
bubalis,..344
cafferradCllffei,344
bubalus,Bos,344 .
Buffaloes, 344 ._
BukobaBushGenet, 328
GreenMonkey,299
buku, 319
BunyoroUnstripedGrassMouse,312
burchellii,Equus, 339
buselaphus,Antilope,350
Bush-babies,297
Duikers,346
-pigs, 340
Rats, 314
Bushbucks, 342
ButterflyBats,294
bweha,324
byatti,Funisciurus, 309
Paraxerusbyatti,309
caballus,Equus, 339
caerulaeus,Sorex,286
Suncus, 286
cafer,Dipus, 310
Caffer,Bos, 344
caffer,Hipposideroscaffer,292
Mus, 316
Otocyon,325
Rhinolophus, 292
Synceruscaffer,344
cahirinus,Mus,
callotis,Oryx, 349
Oryxbeisa,349
Calogaleconradsi, 329
emini, 329
fiaviventtis,329
grantii, 329lademanni,
mossambica,330
Camelidae,341
camelopardalis,Cervus,341
Giraffa.341
Camels,341
Camelus.341
bacttianus,341
dromedarius,341
campesttis.Antilope, 353
Saccostomus,319
Cane-rats.305
caniceps,Rhynchogale,332
Canidae.324
Caninae.324
Canis, 324
adustusnotatus.324
aureus. 324
aureusbea,324
crocuta, 333
f&miliaris. 324
hyaena, 332
megalotis,325
mesomelasmcmillani,324
tricolor,325
Canoidea,324
CapeBlackRhino, 339
Buffalo,344
Hollow-facedBat, 289
capensis,Cavia, 338
Elephas.337.
Graphiurus.310
Ictonyx.325
Lutta, 327
.MyrmecopbJia.336
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choroa,349
Chrysochl9ridae,280
Chrysochlorisduthieae, 280
stuhlmanni,280
chrysopygus,Rhynchocyon,283
chui, 335
cinereus,Anomalurus,309
Anomalurusfraseri,309
cirnei,Rhynchocyon,283
cisturus,Nyctinomus,295
Tai:larida, 295
Civets, 328
Civettaindica,328
civetta,Civettictiscivetta,328
Viverra,328
Civettictis,328
civettacivetta, 328
civettaschwarzi,328
Claviglis,310
crassicaudatus,310
soleatuscollaris,310
ClimbingRats, 316
CoastalPygmyMouse, 318
cobaya,Cavia,306
Nycteris, 289
Orycteropus,336
Viverra, 326
Capra, 355
gazella,349
grimmia,346hircus, 355
Caprinae,355
Caracal, 334
caracalnubiros,.334
melanotis,334
caracal,Felis, 334
~acala, 334
~acals, 334
~dioderma, 290
Carnivora, 324
Catoblepas, 351
Cats, 333
Cattle, 344
catus,Felis, 333
caudatus,Colobusabyssinicus,301
Colobusguereza, 301
Cavia,338
capensis,338
cobaya, 306
porcellus,306
Cavies, 306
Caviidae,306
Cavioidea,306
Cebuspolykomos,301
centralis,Cercopithecus,299
Cercopithecusaethiops,299
Hipposideroscatrer, 292
Hipposideruscatrer, 292
Oreotragusoreotragus,352
cepapi,Sciurus, 307
Cephalolophusaequatorialis,346
Harveyi,345
hecki, 345
Cephalophinae,345
Cephalophus,345
abyssinicushindei, 346
abyssinicusshirensis,346
adersi, 345
harveyiharveyi,345
lugens,345
melanorheuspembae,346
natalensisrobertsi, 345
pygmaeusSundevalli,346
robertsi,345
schusteri,346
spadix, 345
Cephalotesteniotis,295
Ceratomorpha,339
Cercocebus,298
albigenajohnstoni,298
fuliginosus,298
Cercoctenus, 282
Cercopitheci, 299
Cercopithecidae,298
Cercopithecinae,298
Cercopithecus,299
aethiopscentralis,299
aethiopsjohnstoni,300
aethiopsnesiotes,300
albogulariskibonotensis,
centralis,299
leucampyxdoggetti,300
mitisalbogularis,300
mitisdoggetti, 300
mitiskibonotensis,300
mitismoloneyi, 300
mitismonoldes, 300
mitisneumanni, 300
mitis$tuhlmanni,300
moloneyi,300
monoldes,300
neumanni,300
nictitanschmidti,301
pyerythrus,300
pygerythrusjohnstoni,300
Schmidti301
Cerophorus,342
cerulaeus,Sorex,286
Cervicapra,.348:'..
arundineumoccidentalis,348
bohorugandae,348
chanleri,349 '
reduncaWardi, 348
Cervuscamelopardalis,341
Chaerephon,296
osborni,296
pumilusnaivashae,296
Chaeropotamus,340
Chalinolobus, 264
argentatus,294'
chanleri,Cervicapra,349 , .
Reduncafulvorufula,349
Chanler'sMountainReedbuck,349
Cheetahs,335 .
ChequeredElephantShrews,283
Chimpanzees,302
Chiroptera, 286
Chlorotalpa,. 280
stuhlmanni,280
tropicalis, 280
Choerephon, 2J6
Choeromys, 305
Choeropithecus,299
Choiropotamus,340
africanus,34.0
pictus, 340
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Cobusadolfi-friderici,347
crawshayi,347
senganus,348
thomasi, 347
Coke'sHartebeest,350
Cokii,A1celaphus,350
cokii,A1celaphusbuselaphus,350
Coleura,288
afra, 288
colias,Scotophilu.snigrita, 294
Scotophilusnigritus, 294
collaris,Claviglissoleatus, 310
... Graphiurusmurinus,310
Colobinae,301
Colobus, 301.
abyssinicuscaudatus,301
abyssinicusmatschiei,301
adolfi-friederici, 301
angqlensisadolfi-friederici,301
angolensispalliatus,301
angolensissharpei, 301
badiusgordonorum,302
badiuskirkii, 302
badiustephrosceles,302
811erezac udatus, 301
kirki, . 302
kirkii, 302
matschiei, 301
palliatus, 301
polycomos, 301
rufomitratus,302
sharpei, 301
tephrosceles,302
colonus,Crossarchusfasciatus,331
Mungosmungo, 331
Mus, 316
commersoni,Hipposideros,292
CommonHouseMouse, 317
Pigs, 340
comorensis,Pteropus, 287
condylurus,Nyctinomus,296
"Coneys,"338
Connochaetestaurinusalbojubatus,351
taurinusjohnstoni,351
Connochaetusalbojubatushenrici,351
albojubatuslorenzi,351
albojubatusschulzi,351
Connochoeteshecki,351
conradsi,Calogale, 329
Herpestes,329
Hystrixgaleata,306
convictus,Arvicanthisbarbarus,313
Lemniscomysbarbarus,313
cor,Megaderma, 290
cosensi,Cricetomys,320
Cricetomysgambianus,320
Tateraleucogaster,323
Taterona,323
Cosens'sGerbil, 323
cottoni,Ourebia, 352
Ourebiaourebi,352
coucha,Mus, 316
Rattus,310
crassicauda,Bdeogale, 332
crassicaudatus,Claviglis,310
Galagocrassicaudatus,297
Lepus, 303
Pronolagus,303
g-assicaudus,Sorex 285 .
crawshayi,Cobus,347
Kobusdefassa,347
Lepus, 303
Lepuscapensis,303
Cream-belliedBlackRat, 315
CreekRats, 312
Cricetinae,322
Cricetomys,319
cosensi, 320
gambianus,319
gambianuscosensi, 320
gambianusosgoodi, 320
gambianusproparator,320
gambianusviator, 319
cristata,Hystrix,305
Viverra,332
Crocidura,283
albicauda,286
bicolorelgonius~213
bicolorhendersoni,284·
bicolorsansibarica,284
bloyeti,284
fischeri,284
flavescenskivu, 285
fumosajohnstoni, 284
fumosaschistacea,284
gracilipes, 284·
Hildegardeae,284
hildegardeae.hildegardeae,284
hirrahirta, 284 ..
hirtavelutina,284 ..
kijabae,285
lixa, 286
luna,285
martiensseni,285
mauriscageata,285
monax,285
neavei,285
nyansaekijabae,285
nyansaekivu, 285
nyansaenyansae,285
sacralis, 285
suahelae,285
velutina,284
Crocotta,333
Crocuta, 333
crocuta,333
crocuta,Canis, 333
Crocuta,333
Crossarchusfasciatuscolonus,331
Cryptomys,305
hottentotusocc1usus,305
hottentotuswhytei, 305
Cuniculus,Lepus, 304
cuniculus,Oryctolaguscuniculus,304
Cynocephalus,298
cynocephalus,Papiocynocephalus,299
Cynocephalus,Simia, 298
Cynonycteris,Angolensis,287
daemon,Tachyoryctes,322
daemonis,Potamochoeruschoeropotamus,340
Potamochoerusporcus,340
dama,Tragelaphus,342
Tragelaphusscriptus,342
Damalis,342,350
jimela,350
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Damaliscus,350
koiTigumeunis, 350
korrigumjimela,350
konigumugandae, 350
DamaralandHollow-facedBat, 289
damarensis,Nycterisdamarensis,289
darlingi,Rhinolophusdarlingi, 291
Dassies, 338
Dasymys,311
gueinzii, 311
helukus, 311
incomtushelukus,311
deckenii,Rhinolophus, 291
decumanus,~us, 315
delalandi,Aonyx, 327
Delamerei,~acroscelides, 281
delamerei,Nasiliobrachyrhynchus,281
Dendrohyrax, 337
arboreustuhlmanni,337
blainvillii, 338
tenicola, 337
terricolaschustei-i, 337
tenicolavosse1eri, 337
validusneumanni, 337
validus chusteri, 337
validusterricola, 337
validusvalidus, 337
Dendromurinae, 319,320 .
Dendromus,melanotis,320
mesomelas,320
mesomelashintoni, 320
mesomelaskilimandjari,320
mescmelaskilimanjari 320
mesome1asnyasae, 320
nigrifronsnigrifrons, 321
nyasae,320
nyikae, 321
pumilio,320
pumiliouthmoelleri,321
typus, 320
whyteipallescens,320
Dendromys,320
nigrifrons,321
pumilio, 320
dentatus,Pedetescafer,310
dentifer,Herpestes, 329
~ungos, 329
deserti,Sylvicapragrimmia,346
diana,Simia,299
Diceros, 339
bicornisbicornis, 339
dieseneri,Heterohyraxbrucei, 338
Heterohyraxsyriacus,338
Dikdiks, 354
dikidiki, 354
diminutus,Isomyspumilio, 314
Rhabdomyspumilio,
dinganii,Scotophilusnigritus, 294
Dipodillus, .323
luteus, 323
Dipus cafer, 310
gerbillus, 323
indicus, 323
divinorum,Otomys,322
DogBats, 286
doggetti,Cercopithecusleucampyx,300
Cercopithecusmitis, 300
Poecilogale, 326
Poecilogalealbinucha, 326
Dogs, 324
doguera,Papio, 299
dolichurus,~us, 311
dollmani,Graphiurusparvus, 310
dolosus,Heliosciurusgambianus,307
Heliosciurusundulatus,307
DomesticatedAss,. 339
Cats, 333
Cattle, 344
Dog, 324
Goat, 355
Guinea-pig,306
Horse, 339
Pig, 340
Rabbit, 304
Sheep, 35:>
dondoro, 353
dorcas,Antilope, 354
Dromedaries, .. 341
dromedarius,Camelus, 341
Dubbah,Hyaena, 333
dubbah,Hyaenahyaena, 333
Duikerboks, 346
Duikers, 345
d lndasi,Elephantulus 281
Elephantulusrufescens,281
duma,335 .....
durumae,Epimyscoucha, 317
Rattus<:oucna, 317
duthieae,Chrysochloris, 280
Dwarf EpaulettedFruit Bats, 288
ForestBat, 295
~ongooses, 330
Dysopesbrachypterus,296
limbatus, 296
mops, 296
EastAfricanBanded~ongoose, 331
Bat-earedFox,·· 325
:Black-backedJackal, 324
Burchell'sZebra, 339
Eland, 344
Elephant, 337
GoldenJackal, 324
HoneyBadger, 326
Pencil-tailedTreeRat, 314
Polecat, 325
RoanAntelope, 349
Side-stripedJackal, 324
White-tailed~ongoose,331
Wild Dog. 325
EasternWhite-beardedWildebeest,351
Echimyidae, 305
Egocerus, 349
Eidolon, 288
helvum,288
Elands, 343
elassodon,Otomysangoniensis,322
elegans,Saccostomus, 319
Saccostomuscampestris,319
ElephantShrews,281
Elephantidae, 337
Elephantulus, 281
dundasi, 281
intufiintufi,281
ocularis, 281
renatus, 282
rufescensdundasi,281
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rufescensocularis,281
rufescenspulcher,281
. rufescensrenatus,281
Elephasafricanus~337
africanusknochenhaueri,337
capensis, 337
elgonius,Crocidurabicolor, 283
Eliomysmicrotis, 311
murinusubrufus, 311
ellipsiprymnus,·KObus, 346
eloquens,Rhinolophus, 291
RhinolophusHildebrandti,291
emarginatus,Scotophilus,294
Vespertilio,295
Emballonurafra,:. 288
Emballonuridae, 288
emini,Calogale, 329
Heliophobius,304
Heliophobiusargenteocinereus,304
Herpestes,329
Sciurus, 307
Emin'sBlesmol,. 304
EntebbeSoft-furredRat, 315
EpaulettedFruitBats, 287
Epimys,314,315-
aeta,316
Couchadurumae,317
taitae, 316
walambaepedester,314
Epomophorus,287
anurus, 287
franqueti, 288
labiatusminor,287
minor, 287
pusillus, 288
schoensis, 288
wahlbergihaldemani,287
wahlbergiwahlbergi,287
epomophorus,Pteropus,287
Epomops,288
franquetifranqueti,288
Eptesicus,293
grandidieri,293
melanops, 293
pusillus, 293
tenuipinnis,294
Equidae,339
equina,Antilope, 349
Equus; 339
asinus, 339
bohmi, 339
burchellii, 339
burchelliibohmi,339
caballus,339
quagga,339
zebra, 339
Erhaceidae, 280
Erinaceus, 280
albiventris,280
hindei, 280
Erythrocebus,301
baumstarki, 301
patasbaumstarki,301
Eudorcasbiedermanui, 355
eurus,Damaliscuskorrigum,350
Euryceros,343
spekii, 343
Euryotisanchietae,321
irrorata,321
exgeanu.s,J;>araxerusflavivittis;309
exsul,Rhinolophusfumigatus,291
fallax,~us, .312
FalseVampires,290
farniliaris,Canis,324
farasi, 339
faru, 339
Fat~ice, 321
Felidae, 333
Felinae, 333
Felis, 333
capensis;hindei,334
caraca1, 334
caraca1nubicus,334
Catus,·333
fusca, 335
jubata,335
leo, 335
1eomassaicus, 335
1eopardussuahelicus,335
lybica, 333
lybicataitae, 334
lybicaugandae,334
ocreatataitae, 334
ocreataugandae,334
panthera, 334
pardus, 334
serva1, 334
venatica, 335
Fe1oidea,327
ferrum-equinum,Rhinolophus,291
fischeri,Crocidura, 284
Rhynchocyonpetersi,283
Fischer'sShrew,284
fisi, 333
maji, 326
ndogo, 332
yamkole,332
flaviventris,Calogale,329
Herpestes,329
FlutedHorseshoeBat, 291
FlyingFoxes, 287
Squirrels,
ForestBats, 295
Hogs, 340
Four-stripedGrass~ice, 314
-toedElephantShrews,282
-toed~ongooses, 332
Foxes, 324
franqueti,Epomophorus, 288
Epomopsfranqueti,288
fraseri,Anomalurus, 309
Free-tailedBats, 295
Frerei,~acroxusannulatus, 308
frerei,Paraxeruspalliatus, 308
frommi,Heterohyraxsyriacus,338
Procavia, 338
Strepsiceros,342
Strepsicerosstrepsiceros,342
frons,Laviafrons, 290
~egaderma, 290
frugivorus,~usculus, 315
Rattusrattus,315
Fruit-eatingBats,286
fuko,280,304,322
fuliginosus,Cercocebus,298
fulminans,Nyctonimus,295
Tadarida, 295
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funo,345
fusca,Felis, 335
Pantherapardus, 335
fuscatus,Pipistrelluskuhlii, 293
fuscipes,Pipistrellus, 293
Pipistrellusriippellii,293
fuscus,"espertilio,293
Georychus,304
albifrons, 304
holosericeus,305
pallidus, 304
whytei, 305
Gerbillinae,323
Gerbilliscus,324
Gerbillus, 323
aegyptius,323
bohmi, 324
harwoodiluteus,323
pusillus,323
simoni, 323
vicinus,323
vicinusmuansae,323
gerbillus,Dipus, 323
Leggada,318
Mus, ,318
Gerbils, 323 -
Gerenuk,354
germinans,lIyaena,333
gerrardi,Nandinia,328
Nandiniabinotata,328
GiantForest.lIogs, 340
lIollow-facedBat,290
Leaf-nosedBat, 292
Rats, 319
gigas,lIipposideros,292
lIipposideroscommersoni,292Gigas,Rhinolophus,292
Giraffa,341
camelopardalis,341
camelopardalist ppelskirchi,342
tippelskirchi,342
Giraffes, 341
Giraffidae, 341
Glauconycteris,294
argentatus,294
papilio, 294
variegatuspapilio,294
Gliridae,310
Goats, 355
GoldenMoles, 280
gordonorur.n,Colobusbadius,302
Piliocolobus, 302
Gorgon,351
taurinusalbojubatus,351
taurinushecki, 351
taurinusjohnstoni, 351
gorgon,Antilope, 351
gracilipes,Crocidura,284
gracilis,lIerpestes, 329
Grammomys, 311
surdastersurdaster,311
grandidieri,Eptesicus,293
"esperugo,293
grandis,Ichneur.niaalbicauda,332
Nycteris,290
granti,Gazellagranti,355
grantii,Calogale, 329
lIerpestes,329
Grant'sGazelle, 355
GraphiureduCap,310
Graphiurus,310
capensis,310
microtis,311
murinuscollaris,310
murinusisolatus.310
fumatus,Mus, 316
Rattusfumatus,316
Funambulini,.306
ftunestus,lIerpestesicluleur.non,329
Mungosicluleumon,329
fungo,328
Funisciurusannulatusrhodesiae,306
byatti,309
palliatusLastii,308
vexillarius,307
yulei,308
Galago,297
argentatus,,297
braccatus,298
braccatusalbipes,298
crassicaudatusagisymbanus,297
.crassicaudatusargentatus, 297
crassicaudatuscrassicaudatus,297
crassicaudatusla iotis,297
crassicaudatuspanganiensis,297
demidoviiorinus,298
lasiotis,297
Moholi, 298
senegalensis,297
senegalensisalbipes, 298
senegalensisbraccatus, 298
senegalensismoholi, 298
senegalensiszanzibaricus,298
zanzibaricus,298
galago,Lemur,
Galagos,297
gambianus,Cricetomys,319
Pteropus, 287
Gazella,354
grantigranti, 355
grantirobertsi,355
grantiserengetae,355
Thomsonii, 354
thomsoniibiedermanni,355
thomsoniinasalis, 355
thomsoniiruwanae,355
thomsoniithomsonii,355
walleri,354
gazella,Capra, 349
Gazelles,355
geata,Crociduramaurisca,285
Gemsboks,349
Genets,327
Genetta,327
genettaneur.nanni,327
genettapulchra, 327
mossambica, 327
neumanni, 327
pu1chra, 327
stuhlmanni, 328
suahelica, 327
tigrinamossambica,327
tigrinastuhlmanni,328
tigrinasuahelica,327
genetta,"iverra,327
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murinusmurinus,311
parvusdollmani, 310
smithii, 311
GreaterFree-tailedBat, 296
Galago, 297
GreyMongooses,329
Kudu, 342
Leaf-nosedBat, 292
GreenMonkeys,299
gregorianus,Aulacodus,305
Thryonomysgregorianus,305
grimmia,Capra, 346
Sylvicapra,346
Grivets,299
Groove-toothctLRats,321
GroundPangolins, 303
Grysboks,353
gudoviusi,Tropicolobus,302
gueinzii,Dasymys, 311
Guenons,299
guentheri,Madoqua,354
Guerezas,301·
Guevei, 345
caerulusaequatorialis,346
caerulushecki; 345
caeruluslugens, 345
caeruluspembae,346
caerulusschusieri,346
caeruhisundevalli,346
Guinea-pigs,306 .
haldemani,Epomorphoruswahlbergi,287H l i,Pteropus, 287
hardwickii,Vespertilio, 295
Hares, 303
Harsh-furredMice, 318
Hartebeests, .. 350
Harveyi,Cephalolophus.345
harveyi',Cephalophusarveyi,345
Harvey'sRedDuiker, 345
hastata,Antilope, 352
Ourebiaourebi, 352
Heart-nosedBig7earedBats,290
hecki,Cephaiolopus,345
Connochoetes, 351
Gorgontaurinus,351
Gueveicaerulus,345
Hedgehogs,280'
Heliophobius,304
argenteocitiereusalbifrons,304
argenteocinereusargenteocine-
reus, 304
argenteocinereusmini,.. 304
argenteocinereuspallidus,304
emini,' 304
spalax, 304
helios,Aonyxcapensis,327
Heliosciurus,306
gambianusdolosus, 307
gambianusmutabilis,307
gambianusnyansae, 307
gambianusrhodesiae,306
gambianusundulatus,307
lucifer, . 307
undulatusdolosus, 307
vexillarius, 307
Helogale, 330
ivori 330
undulatarufula, 330
undulataundulata,330
victorinavictorina,330
helukus,Dasymys, 311
Dasymysincomtus,311
helvum,Eidolon, 288
helvus,VespertilioVampyrus, 288
hendersoni,Crocidurabicolor, 284
Rhynchocyoncirnei, 283
Hendersoni,Rhynchocyon, 283
henrici,Connochaetusalbojubatus,351
Herpertes,329
Herpestes,329
albicaudus,331
albicaudusibeanus,331
badius, 329
conradsi, 329
dentifer, 329
emini, 229
flaviventris,329
gracilis, 329
grantii, 329
ichneumon,329
ichneumonfunestus, 329
javanicusauropunctatus,329
lademanni, 329
mossambicus, 330
ornatusrufescens, 330
paludinosus, 331
parvulus, 330
sanguineusibeae, 330
sanguineusproteus,.330
sanguineusrufescens,330
undulatus,330
Herpestinae,329
Heterohyrax,338
bruceidieseneri,338
bruceiprittwitzi,338
bruceissongeae,338
bruceivictorianjansae,338
lademanni, 338
syriacusdieseneri,338
syriacusfrommi, 338
syriacuslademanni,338
syriacusmiinzneri,338
syriacusprittwitzi, 338
syriacussongeae,338
HighlandBohorReedbuck, 348
CommonWaterbuck,347
Hildebrandtii,Mus, 317
hildebrandtii,Rattuscoucha,317
Rhinolophushildebrandtii,291
hildegardeae,Crocidurahildegardeae,284
Myotisbocagii,292
Hildegardeae,Myotis, 292
hindei,Aethomyskaiseri,314
Atelerixpruneri,.280
Cephalophusabyssinicus,346
Erinaceus, 280
Feliscapensis, 334
Leptailuruserval,334
Mus, 314
hintoni,Dendromusmesomelas,320
Hippomorpha, 339
Hippopotamidae,341
Hippopotamus, 341
amphibiusamphibius,341
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Hippopotamuses,341
Hipposideridae,291
Hipposideros, 291
. caffercaffer, 292
caffercentralis, 292
cor.nrnersoni, .292
cor.nrnersonigigas,292
cor.nrnersonimarungensis,292
gigas, 292
marunsensis,292
ruber, 292
vittatus, 292
Hipposideruscaffercentralis,292
caffertypieus 292
Hippotigris, 339 .
Hippotraginae,346
Hippotragini,349
Hippotragus,349
equinuslangheldi,349
langheldi, 349
nigerroosevelti; 349
hircus,Capra, -355
hirta,Crocidurahirta,284
HispidBats, 289-
hispida,Nycteris, 290
hispidus,Vespertilio;289
Hollow-facedBats, 289
holosericeus,Georychus,.305
Hominidae,302
Homo,· 302-
sapiens,302
HoneyBadgers,. 326
HorseshoeBats, 291
Horses, 339
HouseRats, 315
humeralis,Nycticeius,
Hyaena,333
Dubbah, 333
germinans, 333hyaena,
hyaenadubbah;333
pieta, 325
striata, 333
hyaena,Canis, 333
Hyaena,333
Hyaenas, 333
Hyaenidae, 332
Hyaeninae, 333
Hydrietis, 326
Hydrogale, 326
Hydrotragus,343
Hyena, 333
Hylochoerus,340
meinertzhageni,340
meinertzhagenischulzi,341
schulzi, 341
Hylomyscus, 316
hypoxanthus,Mus, 311
Oenomys,311
Hypudaeusvariegatus,312
Hyracoidea, 337
Hyraxsyriacus,338
Hyraxes, 338
Hystricidae, 305
Hystrieoidea, 305
Hystricomorpha,304
liystrix,305
Africaeaustralis,305
africaeaustralisafricaeaustralis,305
africaeaustralisprittvlitzi,:306
cristata,. 305
galeatambigua, 306
galeataconradsi,-306
galeatal deinanni,306
galeatalonnbergi,306
galeataludemanni,306
ibeae,Herpestessanguineus.:330
Mungossanguineusj- ·330
ibeana,Ichneumialbieauda; 331
ibeanus,Herpestesalbicaudus,331
Papiothoth,- 299
Paraxeru.sfiavivittis, 309
Ichneumia,331
albicaudagrandis,332
albicaudaibeana, 331
Ichneumon,329
pharaon,329
ichneumon,Herpestes.•.329
Viverra, $29
Ictonyx,325-
capensis, -325
. capensisalbescens,325
striatusalbescens,325
IkomaPatasMonkey,301-
Impalas, 354
incomtus,Mus, 311
indica,Civetta,328
indicus,Dipus, 323
Mops, 296
induta,Leggadabella,318
indutus,Musbellus, 318
inornatus,Limnotragusspekei,343
.Limotraguspekii, 343
Insect-eatingBats,288
Insectivora, 280
insignatus,Pelomysfallax, 313
intufi,Elephantulusintufi, 281
Intufi,Macroscelides, 281
iridescens,Pelomysfallax, 312
IringaEland, 344
irrorata,Euryotis,321_
irroratus,Otomys,321
isoliltuS,Graphiurus_murinus,-310
Isomyspumiliodiminutus, 314
itigiensis,Mastomyscoucha,317
Rattuscoucha, 317
ivori,Helogale,330
Jackals,324
jacksoni,Alcelaphusbuselaphus,350
Rattusjacksoni,·315
Jacksoni,Bubalis,_ 350
Mus, 315
Jackson'sHartebeest,350
jimela,Damalis, 350
Damaliscuskorrigum,350
johnstoni,Aepycerosmelampus. 354
Cercocebusalbigena, 298
Cercopithecusaethiops, 300
Cercopithecuspygerythrus,300
Connochaetestaurinus,351
Crocidurafumosa, 284
Gorgontaurinus, 351
Potamochoerus, 340
Potamochoeruskoiropotamus,340-
Semnocebusalbigena, 298
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johorensis;Nyctinomus,296
jubata,Felis, 335
jubatus,AcinoilyX, 335
JumpingHares, 310
kakakuona, 303
KakamegaTreeCivet, 328
kalunguyeye, 280
Kameelparden,341
kamendegere,310
kanu,327
KavirondoBlueMonkey, 300
Bush-baby, 298
Bushbutk, 342
kempi, Otomys, 322
Rousettus, 286
Kemp'sSwampRat, 322
KenyaCoastalBushbutk,343
Kerivoula,295
africana,295
poensis,294
Kerivoulinae.295
kiboko, .• 341
kibonotensis,Cercopithecusalbogularis,300
Cercopithecusmitis, 300
kicheche,325
kidiri, 306
KigeziBushRat, 314
kijabae,Crocidura,285
Crociduranyansae,285
KijabeBlackRat, 315
kijabius,Mus, 315
Rattusrattus, 315
KikuyuDwarfMongoose,330
kilimandjari,Dendromusmesomelas,320
ki1imanjari,Dendromusmesome1as,320
KilimanjaroBlack-and-whiteColobus,301
BlueMonkey, 300
Fringe-earedOryX, 349.
GreenMonkey, 300
Harsh-furredMouse, 318
Hedgehog, 280
MarshMongoose, 231
Mole-rat, 322
PunctatedGrassMouse, 313
SwampRat, 322
White-facedBush-pig, 340
kilimanus,Atelerix, 280
Atelerixpruneri,280
kima, 300
kimburu,335
kindi, 306
Kirchenpaueri,Nesotragus,353
kirchenpaueri,Nesotragusmoschatus,353
kirki,Colobus, 302
kirkii,Colobus, 302
Colobusbadius,302
Kirk'sChequeredElephantShrew,283
,RedColobus,302
kirukanjia,293
kitungule,303 ,
Kivu Black-and-whiteColobus,301
kiv:u,Crociduraflavescens, 285
Crociduranyansae, 285
Klipspringers,351
knothenhaueri,Elephasafricanus,337
Loxodontafricana,337
kob,Antilope,347
Kobs, 347
Kobus, 346
defassadolfi-friderici, 347
defassacrawshayi, 347
defassaraineyi, 347
defassaugandae, 347
ellipsiprymnus, 346
ellipsiprymnuskondensis,346
ellipsiprymnuskuru, 347
ellipsiprymnusthikae, 347
leucotis, 347
unctuosusugandae, 347
Koiropotamus, 340
koiropotamus,Sus,340
komba,297
kondensis,Kobusellipsiprymnus,346
kondoo,355
kongo~,350
korongo,349
Kudus, 342
kuhlii,Scotophllus,294
kuro,346
kuru,Kobusellipsiprymnus,347
lacustris,Otomysanchietae,321
lademanni,Calogale, 329
Herpestes, 329
Heterohyrax,338
Heterohyraxsyriacus,338
Hystrixgaleata, 306
Orycteropusafer, 336
laetus,Aethosciurusbyatti, 309
Paraxerusbyatti, 309
Lagomorpha,303
LakeNyasaBlueMonkey, 300
LakeVictoriaDwarfMongoose,330
Hare, 304
Rock-rabbit,338
lala,355
lalandii,Proteles,332
langheldi,Hippotragus,349
Hippotragusequinus,349
lanosus,Rousettus,286
Large-earedHollow-facedBat,290
LargerCane-rat,305
Lasiomys, 318
afer, 318
Lasiopus, 331
lasiotis,Galago,297
Galagocrassicaudatus,297
Lastii,Funisciuruspalliatus, 308
Lavia,290
fronsfrons, 290
fronsrex, 290
rex, 290
Leachii,Pteropus, 286
leachii,Rousettus, 286
Leaf-eatingMonkeys,301
Leaf-nosedBats, 291
LeastBush-baby, 298
Leggada,317
bella, 317
bellainduta,3]8
bellavicina, 318
booduga, 317
gerbillus, 318
tenellasuahelica,318
tritonmurilla, 317
Lemmusniloticus,312
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Lemniscomys,313
barbarusconvictUs,313
barbarusmanteufeli,313
barbaruspekei, 313
griseldamaculosus,313
griseldarosalia, 313
luluae, 313
maccu1usmaccWus,314
striatusardens, 313
striatusluluae, 313
striatusmassaicus,313
striatusstriatus, 313
Lemursalsao,297
Lemurs, 297
Leo, 335
leo,Felis, 335
Leopards 335
Leporidae, 303
Leporinae, 303
Leptailurus, 334
serva1hindei, 334
Lepusi303
capensisabbotti, 303
capensiscrawshayi,303
cras~icaudatus,303
crawshayi, 303
Cuniculus, 304
timidus, 303
victoriaevictoriae,304
whytei, 304
LesserCane-rat, 305
Free-tailedBat, 296
Kudu, 342
Leaf-nosedBat, 292
Mongooses. 329
YellowBat. 294
leucodon.Sorex, 283
1eucotis,Antilope,347
Kobus, 347
leucura,Pachyura,286
Suncus, 286
lichtensteinii,Alcelaphus,351
Lichtensteinii,Antilope, 351
Lichtenstein'sHartebeest,351
limbata,Tadarida,296
limbatus,Dysopes,296
Limnotragus, 343
spekeiinornatus,343
spekiinornatus.343
. spekiispekii, 343
Lindi Black-and-redElephantShrew,283
Lions, 335
Liponycteris,289
Lissonycteris,287
Litocranius, 354
walleriwalleri,354
Livingstone'sEland, 343
Suni, 353
livingstonianus,Nesotragus,353
livingstonii,Orcas,343
Taurotragusoryx, 343
lixa,Crocidura, 286
lixus,Suncuslixus. 286
lobatus,Rhinolophus, 291
.Onnbergi,Hystrixgaleata,306
Long-hairedChimpanzee,302
-snoutedDikdiks, 354
-wingedBats, 295.
lonaicaudatus.Mystromys.322
Lophuromys,318
ansorgei, 318
aquilusaquilus,318
muansae, 318
sikapusil!nsorgei,.318
sikapusimanteufeli.318
lorenzi.Connochaetusalboiubatus,351
Lorisidae.297
loveridgei,Steatomys, 321
Tateranyassae.323
Tateraschinzi.323
Loveridge'sFatMouse. 321
Gerbil. 323 .
SpectacledElephantShrew.281
Loxodonta.337
africanafricana,337
africanaknochenhaueri,337
Loxodonte.337
lucifer,Heliosciurus.307
Xerus, .307 ..
ludemanni,Hystrixgaleata, 306
lugens,Cephalophus, .. 345
Gueveicaerulus, 345
LuluaPunctatedGrassMouse,313
luluae,Lemniscomys, 313
Lemniscomysstriatus,313
luna,Crocidura. 285
lunata,Antilope, 350
1upinus,Lycaonpictus, 325
1uteola,Nycteri~,. 290
Nycterisaethiopica,290
luteus,Dipodillus, 323
Gerbillusharwoodi,323
Lutra, 326
capensis, 327
lutra. 326
maculicollis,326
lutra,Lutra, 326
Muste~a•.326
Lutrinae, 326
lybica,Felis, 333
Lycaon, 325
pictuslupinus,325
macculus,Arvicanthis,314
Lemniscomysmacculus,314
MachakosPygmyMouse, 317
Macroscelidesbrachyrhynchus,281
brachyrynchus,281
Delamerei,281
Intufi, 281
pulcher, 281
.. rupestris, 281
Macroscelididae,281
MacroxusannulatusFrerei,308
shirensis,307 .
macrurus,Rhynchocyon,283
Rhynchocyoncirnei283
maculicollis,Lutra, 326
macu1osus,Arvicanthisdorsalis, 313
Leinniscomysgriselda,313
Madoquaguentheri, 354
major,Nyctinomuspumilus,296
Tadarida,296
Man, 297,302
Mandrills, 298
Mangabeys,298
MangustaAuropunetata,329
Manidae,302
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Manis,302 ..
pentadactyla,302
temminckii,303
manteufeli,Aethomyskaiseri,314
Lemniscomysbarbarus,313
.. Lophuromysikapusi,318,319
.. Mus, 314 ~. 0
Manteufel'sHarsh-furredMouse,318
mariea,Nycteris, 290'
marikquensis,Mus, 316
Rattus,316
MarshMongoose, 331
martiensseni,Crocidura, 285
. Nyctinomus,297
Tadarida, 297
marungensis,Hipposideros,292
Hipposideroscommersoni,292
PhyllorJ:1inacommersonii,292
MasaiBushbuck, 343 '
Gerbil, 324
}(lipspringer, 352
Lion, 335
PygmyGerbil, 323
MasailandAardwolf, 332
massaica,Pantheraleo,335
massaicus,Felisleo~ 335 '0
Lemniscomysstriatus,313
Tragelaphus, ..343
Tragelaphusscriptus,343
Massaicus,Musbarbarus,313
Mastomys,.316
couchaitigiensis,317
matschiei,Colobus,301
Colobusabyssinicus,301
Orycteropusafer, 336
Petrodromus, 282
Petrodromustetradactylus,282
Procavia,338 .
Procaviajohnstoni,338
mauritianus,Taphozousmauritianus,289
maxwellii,Antilope,345
mbarapi,349
mbawala,342
mbega, 301
mbogo, 344
MbuluSoft-furredRat, 316
mbunju,343
mbuzi,355
mawe,351
mbwa, 324
mwitu,325
mcmillani,Canismesomelas,324
Thosmesomelas,324
Megachiroptera,286
Megaderma; 290
cor, 290
frons,290
Megadermatidae,290
megalotis,Canis,325
meinertzhageni,Hylochoerus,340,341
melampus,Antilope, 354 0
melanops,Eptesicus, 293
melanotis,Antilope, 353
Caracal, .334"
Dendromus,320
melanotus,Praomystullbergi, 316
Rattusiacksoni, 316
melanurus,Rhynchocyonpetersi,283
meUeri,Rhinoiale,332 .
Mellivora,326.
capensisaguIata,326
. saguIata,326
Mellivorinae, . 326
mergens,Aritilope,346
Mesoctenus,' 282
mesoll1elas,Dendromus,320
,Mus;320
mhorr,Nanger,
Microchiropterll"288
microda:n,Mus, 316
Rattuscoucha,316
Micropteropus, 288
pusillus,288
microtis,Eliomys, 311
Graphiurus, 311
Mierkats,329
minde, 345
Miniopterinae,295
Miniopterus, 295
minor,295
natalensisarenarius,295
scotinus,295 .
minor,Epomophorus,287
Epomophoruslabiatus,287
Miniopterus, 295
Suncusvarilla,286
Mitisgroup, 300
ModernMan, 302
MoholiBushBaby,298
Moholi,Galago, 298
moholi,Galagosenegalensis,298
Mole-rats, 305, 322
moloneyi,Cercopithecus, 300
Cercopithecusmitis,300
Molossidae,295
MombasaFour-toedElephantShrew,282
Mongoose,332
monax,Crocidura, 285
mondo, 334
Mongooses,329
Monkeys,297;298
monoIdes,Cercopithecus, 300
Cercopithecusmitis, 300
monticola,Sylvicapra,
Mops, 296
angolensisorientis,296
indicus, 296
mops,Dysopes,296
mordllX,Atilaxpaludinosus,331
.'Mungospaludinosus,331
morio,Rattus,315
moschatus,Nesotragusmoschatus,353
mossambica,Calogale,330
Genetta,327
Genettatigrina,327
mossambicus,Herpestes,330
Mount Meru &uni,353
Mouse-eared~Bats,292
MozambiqueBlueDuiker;345
BushGenet,327
DwarfMongoose,330
Four-toedMongoose,332H
Mrs. Hinde'sShrew,284·: ....
muansae,Arvie~ntliisabyssinicus;312
Gerbillusvicinus,323 .
LophtiromyS',318
Taterarobusta,.323
muanzae,Steatomys,:321. "H H" "
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munzneri,Heterohyraxsyriacus,338
Procavia,338
muhanga,336
MultimammateRats,316
mungo,Viverra, 331
Mungos,329.331
dentifer,329
gracilisproteus, 330
ichneumonfunestus,329
mungocolonus, 331
paludinosusmordax, 331
paludinosusrubescens,331
sanguineusibeae, 330
Muridae,311
murilla,Leggadatriton,317
murillus,Mustriton, 317
Murinae,311
murinus,Graphiurusmurinus,311
Suncus, 286
Vespertilio,292
Muroidea,310
Mus, 317
alexandrinus, 315
aquilus, 318
barbarus, 313
barbarusMassaicus,313
bellusbellus, 317
bellusindutus, 318
bellusvicinus, 318
birungensis, 318
caffec, 316
colonus, 316
coucha, 316
decumanus, 315
dolichurus, 311
fallax, 312
fumatus, 316
gerbillus, 318
Hildebrandtii, 317
Hindei, 314
hypoxantus, 311
incomtus, 311
Jacksoni, 315
kijabius, 315
manteufeli, 314
marikquensis, 316
microdon, 316
microdonvictoriae,317
musculusmusculus,317
natalensis, 316
neumanni, 312
nigricauda, 314
norvegicus, 315
porcellus, 306
pumilio, 314
Rattus, 315
rufescens, 315
sikapusi, 318.
tenellusuahelicus,318
tritonmurillus, 317
tullbergi, 315Musculusfrugivorus, 315
musculus,Musmusculus,317
Mustelalutra, 326
Mustelidae, 325
Mustelinae, 325
mutabilis,Heliosciurusgambianus,307
Sciurus,307
Myomorpha,307
Myomys,316
Myonax,329
Myotis, 292
bocagiihildegardeae,·292· .
Hildegardeae, . 292
welwitschiivenustUs,293
myotis,Vespertilio, 292
MyoxusSmithii, 311
Myrmecophagafra~336
capensis,336.
Mystromys,322
albipes, 322
longicaudatus,322.
PunctatedGrassMouse,313
naivashae,Chaerephonpumih~s,296
Tadaridapumila, 296
Nandinia,328
binotatarborea,328
binotatagerrardi,"328
gerrardi, 328
Nanger,355
mhorr,355
nanus,Bos, . 344
Pipistrellusnanus,293
Vespertilip, 293
nasalis,Gazellathomsonii,355
Nasilio,281
brachyrhynchusdelamerei,281
NatalClingingBat, 295' ..
RedDuiker, 345
natalensis,Mus, 316
ndezi, 305
ndovu, 337
neavei,Crocidura,285
Neave'sShrew, 285
Neotragini, 351
nesiotes,Cercopithecusaethiops,300
Nesotragus,353
Kirchenpaueri, 353
livingstonianus, 353
moschatuskirchenpaueri,353
moschatusmoschatus, 353
neumanni,Arvicanthisabyssinicus, 312
Cercopithecus, 300
Cercopithecusmitis, 300
Dendrohyraxvalidus, 337.
Genetta, 327
Genettagenetta, 327
Mus, 312
Papio, 299
Papioanubis, ·299
Pediotragus, .353
Procavia, . 337
Raphicerus'campestris,353
Neumann'sBlack-and-whiteColobus,301
.'Genet, 327
OliveBaboon,299'
ngamia;341
ngedere,.299
ngiri, 340
ng'omhe,344
ngorongorensis,Acinonyxglittattis,336
Acillonyxjubatus,335
nguchiro,329
NguruSingle-stripedGrassMouse,313
ngurunPrui351 .
nauruwe, 340 .....
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Nictitansgroup, 302
niger,Vespertiliovampirus,287
niaricauda,Mus, 314
nigrifrons,Dendromusnigrifrons,321
Dendromys, 321
nigriseta,.Petrodromus, 282
Petrodromusrovumae,282
niloticus,Arvicantbis,312
Arvicola, 312
Lemmus, 312
Noack'sKlipspringer,352
NorthNyasaSavannahBush-pig340
NorthernHippo,341
Puku, 348
SableAntelope,349
North~ RhodesiaDefassaWaterbuck,347
Klipspringer, 352
Sitatunga, 343
norvegicus,Mus, 315
~attusnorvegicus,31S
notatus,Canisadustus, 324
Thosadustus, 324
Nototragus, 353
nsya,346
nubicus,Caraca1caraca1,334
Feliscaracal, 334
nubilus,Acomys, 319
nudiventris,Taphozous,289
nungu, 306
nyamera,350
nyani, 299
nyansae,Crociduranyansae, 285
Heliosciurusgambianus,307
Sciurus,307
Sylvicaprabyssinica,346
NyasaBlack-and-whiteColobus,301
BlueWildebeest, 351
CommonWaterbuck, 346
CreekRat, 313
GiantRat, 319
MarshMongoose, 331
PouchedMouse, 319
nyasae,Dendromus,320
Dendromusmesomelas,320
NyasalandChequeredElephantShrew, 283
Impala, 354
TreeCivet, 328
TreeRat, 311
nyati, 344
Nycteridae,289
Nycteris, 289
aethiopicaluteola, 290
.aethiopicaoriana, 289
capensis, 289
damarensisdamarensis,289
grandis, 290
hi3pida, 290
luteola, .290
marica, 290
oriana, 289
revoilii, 290
thebaicaurantiaca, 290
Nycticeius,294
humeralis,294
schlietfeniialbiventer.2M
Nyctieejusviridis,294
Nyctinomus,295
aegyptiacus,295
ansorgei, 295
bivittatus, 296
cisturus, 295
condylurus, 296
fulminans, 295
johorensis, 296
martiensseni,297
pumilusmajor,296
wroughtoni, 297
nyegere,326
nyikae,Dendromus, 321
Rhynchotraguskirki, 354
Rhynchotraguskirkii,354
nyumbu,351
DZohe, 343
NzoiaHarsh~furredMouse, 318
observandus,Orycteropusafer, 336
ocularis,Elephantulusrufescens 281
occidentalis,Cervicaprarundineum,348
Reduncarundinum, 348
occ1usus,Cryptomyshottentotus, 305
ochraceus,Paraxerusochraceus, 308
Sciurus, . 308
octomastis,Praomysjacksoni, 316
Rattusjacksoni, 316
ocularis,Elephantulus, 281
Sciurus, 310
Oenomys,311
hypoxanthus,311
OldeaniForestHog, 341
Old-worldWild Cats, 333
olivaceus,Tragelaphusscriptus,343
omnivora,Bdeogalecrassicauda,332
One-humped(Arabian)Camel, 341
Oreas,343
livingstonii,343
oreas,Antilope, 343
Oreotragus,351
aceratos, 352
oreotragusaceratos, 352
oreotraguscentralis, 352
oreotragusschillingsi,352
schillingsi, 352
oreotragus,AntiIope, 351
oriana,Nycteris, . 289
Nycteri!aethiopica, 289
Oribis,352
orientalis,Anomalurus, 309
Anomalurusfraseri, 309
Viverra, 328
Viverracivetta, 328
orientis,Mopsangolensis, 296
Tadaridaangolensis, 296
orinus,Galagodemidovii, 298
Orycteropodidae,336
Orycteropus,336
afer, 336
aferlademanni,336
afermatschiei, 336
aferobservandus,336
aferruvanensis,~36
capensis, 336
. wertheri, 3~
Oryctolai\1S,304 .
cuniculuscuniculus,304..
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Oryx, 349
beisacallotis,349
callotis, 349
oryx,Antilope, 343,349
Oryxes,349
osborni,Chaerephon,296
Tadarida ngolensis, 296•
osgoodi,Cricetomysgambianus,320
Otocyon,325
caffer, .325
megalotisvirgatus,325
virgatus, 325
Otocyoninae,325
Otolemuragysimbanus,297
panganiensis,297
Otomops, 297
Otomyinae,321
Otomys, 321
albicaudatus, 322
anchietaelacustris, 321
angoniensiselassodon,322
dentisungae,322
divinorum, 322
irroratus, 321
kempi, 322
percivali, 322
typuszinki, 321
Otters, 326
ourebi,Antilope, 352
Ourebiaourebi,352
Ourebia,352
cottoni, 352
montanaugandae,352
ourebicottoni, 352
ourebihastata, 352
ourebiourebi, 352
ourebiugandae, 352
Ovis, 355
aries, 355
Ozannaroosevelti,349
paa, 345,353P chyuraleucura, 286
lixaaequatoria,286
PaintedBats,295
paka, 333
pori, 333
Palaeolaginae,303
palahala, 349
pal1escens,Dendromuswhytei, 320
palliatus,Colobus, 301
Colobusangolensis, 301
pallidus,Georychus, 304
Heliophobiusargenteocinereus,304
paludinosus,Herpestes,331
Pan, 302
africanus,302
troglodytesschweinfurthii, 302
PanganiBlack-and-whiteColobus, 301
panganiensis,Galagocrassicaudatus,297
Otolemur,297
Pangolins,302
Panthera,334,335
leamassaica,335
pardus, 335
pardusadersi,335
pardusfusca,335
vulsaris, 334
panthera,Felis, 334
Pantherinae, 334
panya, 311,312,313,314,315,317,318,
miti, 310,311,314,320 [319,320
papilio,Glauconycteris,294
Glauconycterisvariegatus,294
Papio,298
anubis, 299
anubisneumanni,299
anubistesselatus,299
cynocephaluscynocephalus,299
doguera, 299
neumanni,299
papio, 298
sphinx, 298
tessel1atum,299
thothibeanus,299
papio,Papio, 298
Paradoxurinae,328
Paraxerus, 307
bridgemani, 308
byattibyatti, 309
byattilaetus, 309
cepapiquotus, 308
cepapiyulei, 308
flavivittisexgeanus,309
flavivittisibeanus, 309
ochraceusaruscensis,308
ochraceusochraecus,308
ochraceusalutans,308
palliatusbridgemani,308
palliatusfrerei, 308
palliatusuahelicus,308
vulcanorum, 309
pardus,Felis, 334
Panthera, 335
parvulus,Herpestes,330
patas,Simia, 301
pattersonianus,Taurotragusoryx,344
pauli,Sciurus,308
pedester,Aethomyswalambae,314
Epimyswalambae, 314
Pedetes,310
caferdentatus, 310
cafertaborae, 310
Pedetidae, 310
Pedetoidea,310
Pediotragusneumanni, 353
Pelomys, 312
fal1axinsignatus,313
fallaxiridescens,312
reichardi, 312
PembaBlueDuiker, 346
GreenMonkey, 300
pembae,Cephalophusmelanorheus,346
Gueveicaerulus, 346
Pencil-tailedTreeRats, 314
pentadactyla,Manis, 302
percivali,Otomys, 322
Percival'sSwampRat, 322
perere, 337
perforatus,Taphozous, 289
Perissodactyla, 339
persicus,Triaenops, 292
Petaliathebaicaurantiaca,290
Petersi,Rhynchocyon, 283
petersi,Rhynchocyonpetersi,283
Peters'sBlack-and-redElephantShrew,283
Oribi, 352
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339
308
303
344
335,336
347
quagga,Equus,
quotus,Paraxeruscepapi,
Rabbits,
radcliffei,Bubaluscaffer,
raineyi,Acinonyxjubatus,
Kobusdemssa,
Raphicerossharpei,353
Raphicerus, 353
campestrisneumanni,353
sharpeisharpei, 353
Rasse,328
johnstonimatschiei,338
matschiei, 338
milnzneri, 338
neumanni, 337
stuhlmanni,337
Procaviidae,337
Procolobus,302
Pronolagus,303
crassicaudatus,303
ruddi, 303
proparator,Cricetomysgambianus,320
Prosimii,297
Proteles,332
cristatustermes,332
lalandii, 332
Protefina.,.332
proteus,Herpestessanguineus,330
Mungosgracilis, 330
Pteropodidae,286
Pteropus, 287
aegyptiacus,286
comorensis,287
epomophorus,287
gambianus, 287
Haldemani, 287
Leachii, 286
pteropus, 287
stramineus,288
vampyrus, 287
voeltzkowi, 287
Wahlbergi, 287
pteropus,Pteropus, 287
puisa,Bdeogale, 332
Bdeogalecrassicauda,332
Pukus,347
pulcher,Elephantulusrufescens,281
Macroscelides,281
Pipistrellus, 293
Vesperugo, 293
pulchra,Genetta, 327
Genetta,genetta,327
pumilio,Dendromus, 320
Dendromys, 320
Mus,314
punda, 339
milia,339
pusillus,Epomophorus,288
Eptesicus, 293
Gerbillus, 323
Micropteropus,288
Vespertilio, 293
Putty-nosedMonkey, 301
pyerythrus,Cercopithecus,300
pygarga,Antilope,350
PygmyGerbils, 323
Mice, 317
P~mys,
poensis,Kerivoula
Sciurus,
pofu,
polycomos,Colobus,
polykomos,Cebus,P ngidae,
pongo,
popo,
porcellus,
Petrodromus,282
matschiei, 282
matschieivenustus, 282
nigriseta, 282
rovumaenigriseta, 282
rovumaerovumae, 282
sultansultan, 282
sultani, 282
tetradactylusmatschiei, 282
tetradactylustetradactylus,282
tetradactylusvenustus, 282
Phacochoerus,340
aethiopicusaeliani,340
pharaon,Ichneumon, 329P sc chaeresAeliani, 40
Philantomba, 345
philantomba,Antilope,345P olidota, 02
Phyllorhinacommersoniimarungensis,292
rubra, 292
picta,Hyaena, 32~
piCtus,Choiropotamus, 340Piliocolobusgordonorum,02
pimbi, 338Pipistrelles,293
Pipistrellus,293
fuscipes, 293
kuhliifuscatus, 293
nanusnanus, 293
pulcher, 293
rilppelliifuscipes,293
pipistrellus,Vespertilio,293
Poecilogale,326
albinuchadoggetti,326
doggetti,326
320
294
307
343
301
301
302
342
286
Cavia, 306
Mus, 306
Porcupines, 305
PorotoSoft-furredRat,316
PotaDlochoerus, 340
choeropotamusdaemonis,340
johnstoni, 340
koiropotamusjohnstoni, 340
porcusdaemonis, 340
PouchedMice, 319
Rats, 319
Powell-Cotton'sOribi 352
Praomys, 315
jacksonioctomastis,316
tullbergimelanotus,316
pratensis,Steatomys, 321
Primates,297 .
p:ittwitzi,Heterohyraxbrucei, 338
Heterohyraxsyriacus,338
Hystrixafricaeaustralis,306
Proboscidea, 337
Procavia, 338
arborea,337
frommi,338
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rasse,Viverra,328
Viverriculaindica,328
ratel,Viverra,326
Ratels,326
Rattus,314,315
carrillusweileri, 316
chrysophilussingidae,314
coucha, 316
couchadurumae, 317
couchahildebrandtii, 317
couchaitigiensis, 317
couchamicrodon, 316
couchavictoriae, 317
fumatusfumatus, 316
jacksonijacksoni, 315
jacksonimelanotus, 316
jacksonioctomastis, 316
marikquensis, 316
morio, 315
norvegicusnorvegicus,315
rattusalexandrinus, 315
rattusfrugivorus, 315
rattuskijabius, 315
rattusrattus, 315
rattusrufescens, 315
rattuswroughtoni, 315
taitae, 316
tullbergi, 315
weileri, 316
Rattus,Mus, 315
rattus,Rattusrattus, 315
Red Colobus, 302
ForestDuikers,345
Monkeys, 301
Redunca,348
arundinumoccidentalis,348
fulvorufulachanleri, 349
reduncatohi, 348
reduncaugandae, 348
reduncawardi, 348
redunca,Antilope,348
Reduncini,346
Reedbucks,348
reichardi,Arvicanthisabyssinicus,312
Pelomys, 312
reidae,Tragelaphusscriptus, 343
renatus,Elephantulus, 282
Elephantulusrufescens,281
revoilii;Nycteris,290
rex,Lavia, 290
Laviafrons, 290
Rhabdomys,314
pumiliodiminutus,314
Rhinocerosbicornis,339
Rhinoceroses, 339
Rhinocerotidae, 339
Rhinogwe, 332
melleri, 332
Rhinolophidae, 291
Rhinolophus, 291
augurzambesiensis,291
caffer, 292
darlingidarlingi, 291
deckenii, 291
eloquens, 291
ferrum-equinum 291
fumigatusexsul, 291
geoffroyiizambesiensis,291
Gillas,292
Hildebrandtieloquens,291
hildebrandtiihildebrandtii,291
lobatus,291
Rhinonax,283
rhodesiae,Funisciurusannulatus,306
Heliosciurusgambianus,306
Rhynchocyon,282
adersi, 283
cirnej, 282
cimeihendersoni,283
cirneimacrurus, 283
cirneiswynnenoni,283
chrysopygus, 283
Hendersoni, 283
macrurus, 283
Petersi, 283
petersiadersi, 283
petersifischeri, 283
petersimelanurus,283
petersipetersi, 283
swynnertoni, 283
Rhynchogale,332
caniceps,332
Rhynchotragus,354
kirkinyikae, 354
kirkiinyikae,354
kirkiithomasi,354
thomasi, 354
RiftValleySwampRat, 322
RoanAntelope,349
robensi,Cephalophus,345
Cephalophusnatalensis,345
Gazellagranti,355
Rock Hares,303
rabbits,338
Rodentia, 304
roosevelti,Hippotragusniger, 349
Ozanna, 349
rosalia,Arvicanthisdorsalis, 313
Lemniscomysgriselda, 313
roualeyni,Tragelaphusscriptus,343
RousetteBats,286
Rousettus, 286
Iiqueue, 288
angolensis,287
kempi, 286
lanosus, 286
leachii, 286
RovumaFour-toedElephantShrew,282
rovumae,Petrodromusrovumae, 282
ruber,Hipposideros, 292
rubescens,Arvicanthisabyssinicus,312
Atilaxpwudinosus, 331
Mungospaludinosus, 331
rubra,Phyllorhina, 292
ruddi,Pronolagus,303
riippellii,Vespertilio,293
rufescens,Herpestesornatus, 330
Herpestessanguineus,330
Mus, 315
Rattusrattus, 315
RufijiBlueMonkey, 300
rufomitratus,Colobus, 302
RufousLeaf-nosedBat, 292
Mouse-earedBat, 292
SpectacledElephantShrew, 281
rufula,Helogaleundulata,330
Ruminantia, 341
rupestris,Macroscelides,281
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Rusty-headedSerotineBat, 293
nosedRats, 311
rutilus, Sdurus, 309
Ruttus, 315
ruvanensis,Orytceropusafer, 336
Ruvu Four-toedElephantShrew, 282
ruwanae,Gazellathomsonii, 355
Ruwenzori Giant Rat, 320
Golden Mole, 280
Red Colobus, 302
SableAntelope, 349
Saccostomus, 319
campestris, 319
campestrise1egans,319
elegans, 319
sacer,Suncus, 285
sacralis,Crocidura. 285
sagulata,Mellivora, 326
Mellivora capensis, 326
salutans,Paraxerusochraceus, 308
sange, 281
sansibarica,Crocidurabicolor,
sapiens,Homo, 302
Sassabys, 350
saturatus,Xerus, 309
Xerus rutilus, 309
Scaly Ant-eaters, 302
-tailedFlying Squirrels, 309
schillingsi,Oreotragus, 352
Oreotragusoreotragus,352
schistacea,Crocidurafumosa, 284
Schmidti, Cercopithecus, 301
schmidti,Cercopithecusnictitans, 301
schoi!nsis,Epomophorus, 288
schreibersii,Vespertilio, 295
schulzi, Connochaetusalbojubatus, 351
Hylochoerus, 341
Hylochoerusmeinertzhageni,341
schusteri,Cephalophus,346
Dendrohyraxterricola,·337
Dendrohyraxvalidus, 337
Gueveicaerulus, 346
schwarzi,Civeuictisdveua, 328
schweinfurthii,Pan troglodytes, 302
Schweinfurthii,Troglodytes, 302
Sciuridae, 306
Sduromorpha,306
Sdurus, 306,310
annulatus, 306
brachyotus, 309
cepapi, 307
cepapiaruscensis, 308
emini,· 307
mutabilis, 307
nyansae, 307
ochraceus, 308
ocularis, 310
palliatussuahelicus, 308
pauli, 308
poensis, 307
rutilus, 309
undulatus, 307
scoparia,Antilope, 352
Scoteinus, 294
schlieffenialbiventer, 294
schlieffeniialbivc:}}.ter,2)4
scotinus,Miniopterus, 295
Vesp~ugo, 295
Scotophila, 294
Scotophilus,294
borbonicus, 294
emarginatus, 294
kuhlii, 294
nigritacolias, 294
nigrituscolias, 294
nigritusdinganii, 294
viridis viridis, 294
scotti,Thallomys, 314
Thallomysdamarensis, 314
scrota,Sus, 340
selousi,Acomys, 319
Selous'sSpiny Mouse, 319
semi,Jalmatus,Aulacodus, 305
Semnocebusalbigenajohnstoni, 298
Seml10pithecusalbogularis, 300
senegalensis,Galago, 297
Taphozous, 289
senganus, Adenotavardonii, 348
Cobus, 348
serengetae,Gazellagranti, 355
SerengetiDefassaWaterbuck, 347
SerotineBats, 293
ServalCats, 334
serval,Felis, 334
ShaggySwampRats, 311
ShambaRats, 316
sharpei,Colobus, 301
Colobusangolensis, 301
Raphiceros, 353
Raphiceruscampestris.353
Sharpe'sGrysbok, 353
Sheath-tailedBats, 288
Sheep,355
shirensis,Cephalophusabyssinicus,346
Macroxus, 307
Short-sn'JUtedElephantShrew, 281
Shr,~ws, 283
sikar,usi,'lius, 318
silvir:ultri:c,Antilope, 345
siml"'8, 335
sim!:',amangu, 334
Siroiaatys, 298
cynocephalus, 298
diana, 299
pat.as, 301
sphinx, 298
troglodytes, 302
Simocyoninae, 325
simoni,Gerbillus, 323
Simple-nosedBats, 292
singidae,Aethomyschrysophilus 314
Rattuschrysophilus, 314
Sitatungas, 343
" Skunks," 331
Slow Lemurs, 297
Small-eared Hollow-facedBat, 290
smithii, Graphiurus, 311
Smithii, Myoxus, 311
Smutsia, 303
SnakeMuishonds, 326
Soft-furredRats, 315
sokomtu, 302
Sorex caerulaeus, 286
cerulaeus, 286
crassicaudus, 285
1eucodon 283
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Soricidae, 283
SotikClawlessOtter, 327
SouthAfricanOribi, 352
SouthernLesserKudu,342
Reedbuck,
spadix,Cephalophus,345
spalax,Heliophobius,304
spasms,Vespertilio, 290
speckei,Tragelaphus,343
SpectacledElephantShrews, 281
Spekei,Arvicanthis, 313
spekei,Lemniscomysbarbarus,313
Speke'sSitatunga, 343
StripedGrassMouse,313
spekii,Euryceros, 343
Limnotraguspekii,343
Tragelaphus,343
speoris,Vespertilio,291
sphinx,Papio, 298
Simia, 298
SpinyMice, 319
splendens,Bathyergus,322
Split-nosedBat, 288
SpottedHyaenas, 333
neckedOtter,326
SpringHaas,310
Squirrels, 306
ssongae,Heterohyraxbrucei, 338
Heterohyraxsyriacus,338
Steatomys, 321
loveridgei,321
muanzae,321
pratensis,321
Steinboks, 353
Stenonycteris, 286
StinkMuishonds, 325
stramineus,Pteropus,288
Strepsiceros, 342
frommi, 342
imberbisaustralis,342
strepsicerosfrommi,342
suara, 354
strepsiceros,Antilope,342
Strepsicerotini, 342
striata,Hyaena, 333
striatus,Bradypus,325
Lemniscomysstriatus,313
StripedGrassMice, 313
Hyaenas, 333
stuhlmanni,Cercopithecusmitis,300
Chlorotalpa, 280
Chrysochloris,
Dendrohyraxarboreus,337
Genetta, 328
Genettatigrina, 328
Procavia, 337
suahelae,Crocidura, 285
suahelica,Genetta, 327
Genettatigrina, 327
Leggadatenella, 318
suahelicus,Felisleopardus, 335
Mustenellus, 318
Paraxeruspalliatus,308
Sciuruspalliatus, 308
suara,Aepycerosmelampus, 354
Strepsiceros, 354
subrufus,Eliomysmurinus,311
SudanWartHog, 340
sudani,Taphozo"· 289
suguya, 354
Suidae, 340
Suiformes,340
sultan,Petrodromussultan,282
sultani,Petrodromus, 282
Suncus, 285
caerulaeus, 236
leucura. 286
lixusae-quatorius,286
lixuslixus, 286
murinus, 286
sacer, 235
varillaminor, 286
Sundeva1li,Cephalophuspygmaeus,346
sundevalIi,Gueveicaerulus,346
sungae,Otomysdenti, 322
sungura,302
Sunis, 353
surdaster,Grammomyssurdaster,311
Thamnomys, 311
Sus, 340
aethiopicus,340
koiropotamus,340
scrofa, 340
SwahiliBohorReedbuck,348
BushGenet, 327
CommonWaterbuck,347
GiantRat, 320
PygmyMouse,318
ShambaRat, 317
swalagranti,355
pala, 354
tomi, 355
twiga, 354
SwampRats,321
swaythlingi,Taterarobusta,323
Taterona, 323
Swaythling'sGt"rbil, 323
swynnertoni,Rhynchocyon,283
Rhynchocyoncirnei,283
Swynnerton'sChequeredElephantShrew,2R3
ForestSquirrel,307
Sykes'sBlueMonkey,300
sylvatica,Antilope, 342
Sylvicapra, 346
abyssinicanyansae,346
grimmia, 346
grimmiadeserti, 346
monticola, 346
Syncerus, 344
caffercaffer,344
syriacus,Hyrax, 338
taborae,Pedetescafer, 310
Tateraleucogaster,324
Taterona, 324
Tachyoryctes, 322
ankoIiae,322
daemon,322
Tachyoryctinae, 322
Tadarida, 295
angolensis,296
angolensisorientis,296
angolensisosborni,296
ansorgei, 295
bivittata, 296
brachyptera,296
cisturus, 295
limbata, 296
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fulminans, 295
major, 296
martiensseni, 297
pumilanaivashae,296
Taita CreekRat, 312
Dikdik, 354
ForestDormouse, 310
PygmyGerbil, 323
ShambaRat, 317
Single-stripedGrassMouse,313
Soft-furredRat, 316
StripedGrassMouse, 313
UnstripedGrassMouse, 312
Wild Cat, 334
taitae,Epimys, 316
Felislybica, 334
Felisocreata,334
RattUs, 316
Tamiscus, 307
vulcanorumvu1canorum,309
tandalakubwa, 342
ndogo, 342
TanganyikaGiraffe, 342
GreaterKudu, 342
Impala, 354
Steinbok, 353
Taphozous,289
mauritianusmauritianus,289
nudiventris,289
perforatus, 289
senegalensis,289
sudani, 289
Tatera,323
bohmivaria,
leucogastercosensi,323
leucogastertaborae,324
nyassaeloveridgei,323
robustamuansae 323
robustaswaythlingi,323
robustavicina, 323
schinziloveridgei, 323
varia, 324
Tateronacosensi, 323
swaythlingi,323
taborae, 324
taurina,Antilope, 351
Taurotragus, 343
oryxbillingae, 344
oryxlivingstonii, 343
oryxpattersonianus,344
taurus,Bos, 344
taya, 352
tembo, 337
temminckii,Manis, 303
Vespertilio,293
Temminck'sGroundPangolin, 303
tenebrosus,Arvicanthisabyssinicus,312
teniotis,Cephalotes, 295
tenuipinnis,Eptesicus, 294
Vesperus, 294
tenuis,Bdeogale, 332
Bdeogalecrassicauda, 332
tephrosceles,Colobus, 302
Colobusbadius, 302
termes,Protelescristatus, 332
terricola,Dendrohyrax, 337
Dendrohyraxvalidus,337
tessellatum,Papio, 299
tessellatus,Papioanubis, 299
tetradactylus,Petrodromustetradactylus,:>'l~
Thallomys,314
damarensisscotti,314
scotti, 314
Thamnomyssurdaster, 311
Thaphozous, 289
thikae,Kobusellipsiprymnus,347
thomasi,Adenotakob, 347
Cobus, 347
Rhynchotragus, 354
Rhynchotraguskirkii354
Thomsonii,Gazella, 355
thomsonii,Gazellathomsonii,355
Thomson'sGazelle, 355
Thos, 324
adustusnotatus, 324
aureusbea, 324
mesome1asmcmilIani,324
vulgaris, 324
Thryonomys,305
gregorianusgregorianus,305
swinderianusvariegatus,305
timidus,Lepus, 303
tippelskirchi,Giraffa,342
Giraffacamelopardalis,343
tohe, 348
tohi,Reduncaredunca,348
TombBats, 289
Topis, 350
ToroSingle-stripedGrassMouse,314
Tragelaphus,342
dama, 342
massaicus, 343
scriptusdama, 342
scriptusmassaicus,343
scriptusolivaceus, 343
scriptusreidae, 343
scriptusroualeyni, 343
silvaticusvoualeyni,343
speckei, 343
Spekii, 343
TreeCivets, 328
Hyraxes,327
Rats, 311
Triaenops, 292
afer, 292
persicus,292
tricolor,Canis, 325
TridentBat, 292
troglodytes,Anthropopithecus,302
Simia, 302
TroglodytesSchweinfutthii, 302
tropicalis,Chlorotalpa, 280
Tropicolobusgudoviusi, 302
True Dogs, 324
Hares, 303
Rabbits, 304
Rats, 315
Tubulidentata, 336
tullbergi,Mus, 315
Rattus, 315
tumbili, 299
Turu BushRat, 314
ShambaRat,317
twiga, 341
Two-colouredPipistrelle,293
Tylopoda, 341
TypicalRats, 315
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variegatus,Aulacodus, 305
Hypudaeus,
Thryonomysswinderianus,305
velox,Acioooyx jubatus, 335,336
velutina,Crocidura, 284
Crocidurahirta, 284
venatica,Felis, 335
veoator,Acinooyx, 335
veoustus, Myotis welwitschii, 293
Petrodromusmatschiei, 282
Petrodromustetradactylus,282
Vespertilio, 293
Vespertilio, 287,295
borbonicus, 294
emarginatus, 295
fuscus, 293
hardwickii, 295
hispidus, 289,290
murinus, 292
myo~s, 292
nanus, 293
pipistrellus, 293
pusillus, 293
riippellii, 293
schreibersii, 295
spasma, 290
speoris, 291
temrninckii, 293
ursinii, 295
vampirusniger, 287
Vampyrushelvus, 288
venustus, 293
Vespertilionidae, 292
Vespertilioninae, 292
Vesperugograndidieri, 293
pulcher, 293
scotinus, 295
Vesperustenuipinnis, 294
vexillarius, Funisciurus, 307
Heliosciurus, 307
viator,Cricetomysgambianus,319
vicina, Leggadabella, 318
Taterarobusta, 323
vicious, Gerbillus, 323
Mus bellus, 318
victoriae,Lepus victoriae, 304
Mus microdon, 317
Rattuscoucha, 317
victoria-njansae,Heterohyraxbrucei,338
victorina,Helogalevictorina, 330
virescens,Arvicanthisabyssinicus, 312
virgatus, Otocyon, 325
Otocyonmegalotis, 325
viridis, Nycticejus, 294
Scotophilusviridis, 294
vittatus,Hipposideros, 292
Viverra, 326,329
binotata, 328
capensis, 326
civetta, 328
civettaorientalis, 328
cristata, 332
genetta, 327
ichneumon, 329
mungo, 331
orientalis, 328
rasse, 328
ratel, 326
337
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typicus,AntilopeJ 351
Hipposideruscatrer,292
typU8,Dendromus, 320
Uasin Gishu ShaggySwampRat,311
Ufipa UnstripedGrassMouse, 312
UgandaBlue Duiker, 346
DefassaWaterbuck, 347
Kob, 347
Oribi, 352
Putty-nosedMonkey, 301
ugandae,Cervicaprabohor, 348
Damaliscuskorrigum. 350
Felis lybica, 334
Felis ocreata, 334 .
Kobus defassa, 347
Kobus unctuosu8, 347
Ourebiamontana, 352
Ourebiaourebi, 352
Reduncaredunca, 348
Ugogo Dikdik, 354
PygmyMouse, 318
Rock-rabbit, 338
Spring Haas, 310
UheheRed Colobus, 302
Ukamba Bush Rat, 314
CapeHare, 303
Gerbil, 323
Hedgehog, 280
MeadowRat, 316
PygmyMouse, 3i 7
Serval, 334
Ukinga Rock-rabbit, 338
SwampRat, 321
Uluguru Blue Duiker, 346
GoldenMole, 280
undulata,Helogaleundulata,330
undulatus,Herpestes, 330
Heliosciurusgambianus,307
Sciurus, 307
UnstripedGrassMice, 312
UnYllllwezi Gerbil, 324
Spring Haas,310
Topi, 350
Uustriped GrassMouse,312
Upog' '1"0Rock-rabbit, 338
ursinii, VespertUio, 295
Urunf u Rock-rabbit, 338
Usamlara Swamp Rat, 322
Usangu Blue Duiker, 345
Topi, 350
Usukuma Bush Rat, 314
Fat Mouse, 321
Gerbil, 323
ShambaRat, 317
Striped GrassMouse, 313
UnstripedGrassMouse, 312
uthmoelleri,Dendromuspumilio, 321
Uzinza SpectacledElephantShrew, 281
validus,Dendrohyraxvalidus,
vampyrus,Pteropus, 287
Vansire, 331
Vansonia, 293
varia,Tatera, 324
Taterabohmi, 324
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zibetha,328
zorilla, 325
Viverricu1a, 328
indicarasse,328
Viverridae,327
Viverrinae,327
voeltzkowi,Pteropus, 287
VonderDecken'sHorseshoeBat, 291
Shrew, 284
vosseleri,Dendrohyraxterricola, 337
voualeyni,Tragelaphussilvaticus, 343
vulcanorum,Paraxerus, 309
Tamiscusvu1canorum,309
vulgaris,Panthera,334
Thos, 324
wahlbergi,Epomophoruswahlbergi,287
Wahlbergi,Pteropus, 287
walleri,Gazella, 354
Litocraniuswalleri,354
Waller'sGazelle, 354
Wardi,Cervicapraredunca,348
wardi,Reduncaredunca, 348
WartHogs, 340
Waterbucks, 346
weileri,Rattus,316
Rattuscarillus,316
wertheri,Orycteropus,336
Western-white-beardedWildebeest,351
White-belliedFree-tailedBat, 296
breastedFree-tailedBat, 296
cheekedSpinyMouse, 319
tailedMongooses, 331
toothedShrews, 283
wingedSerotineBat, 294
whytei,Cryptomyshottentotus, 305
Georychus,305
Lepus, 304
Whyte'sHare, 304
Wide-homedGrant'sGazelle,355
Wild Boars,340
Cats, 333
wilsoni,Acomyswilsoni,319
Wilson'sSpinyMouse, 319
wroughtoni,Nyctinomus,297
Rattusrattus,315
Wroughton'sBlackRat, 315
Xerini, 309
Xerus, 309
lucifer, 307
rutilussaturatus,309
saturatus, 309
YellowBaboon, 299
hairedFruitBats,288
wingedBats, 290
yulei,Funisciurus, 308
Paraxeruscepapi, 308
ZambesiBlesmol,304
Four-toedElephantShrew,282
LittleRedShrew, 284
ShambaRat, 316
zambesiensis,Rhinolophusaugur, 291
Rhinolophusgeoffroyii,291
ZanzibarBlack-and-redElephantShrew,283
BlueDuiker, 346
Bush-baby, 298
Four-toedMongoose,332
GiantRat, 320
GreaterGalago, 297
Leopard, 335
RedDuiker, 345
Suni, 353
zanzibaricus,Galago, 298
Galagosenegalensis,298
zebra,Equus, 339
Zebras, 339
zibetha,Viverra, 328
zinki,Otomystypus,321
Zorilla,325
albinucha,326
zorilla,Viverra, 325
Zorillas,325
Zorillr. 325
